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LA R E S T I T U C I O N 
ntl AYUNTAMIENTO D E 
CATALINA D E GÜINES 
L.Í a dicho pueblo el 
^ I Machado acompañado 
^gobernador y otros amigos 
.rASAJOS TRIBUTADOS A LOS 
^ VISITANTES 
epresídenteelectosevió 
onvado de asistir a la Hata 
?. h peregrinación patriótica 
,, presidente electo, General Ge-
7 Machado, fué ayer motivo de 
r -i'ido homenaje por parte del 
j de Catalina d 
118 Ayuntamiento 
LA HABANA. SABADO 27 DE D K I E M B R F DE 1924.—SANTOS JUAN. APOSTOL Y EVANGELISTA Y MAXIMO. CONFESOR 
I A 
NUMERO 360. 
EN FRANCIA SE HACEN TODA CLASE DE CONJETORAS SOBRE 
LA FORMACION DE ÜN NUEVfr GABINEÍE EN ESPAÑA, y S E 
CREE QUE EL P R O P l W O R i y E S E A DEJAR E L PODER 
Dicen también que el Partido Unión Patriótica, formado por 
clericales y conservadores, cuenta ya con 6,976 comités en 
todo el país, figurando en el mismo unos 952.034 afiliados 
CON MOTIVO DE LA CAlVíPAM CONTRA E L R E Y SE ESPERA 
QUE ALGUNOS ANTIGUOS P O L I T I C O S FORMEN GOBIERNO 
Ha causado profundo malestar entre los moros rebeldes una 
orden de Abd-El-Krim disponiendo que todos los que no sean 
soldados abandonen sus armas, y hay mucha miseria entre ellos 
PORT VBNDRES, Francia, diciem-
bre 26. 
Í W 0 de. Güi.u's gue UN(lUE log ^ españoles 
por la restitución de su an-1 K l U n t h n u ^ absteniéndose do ! 
E L O E I X E R A J ^ P R I M O Í > K I I I V K -
H A R B O R O A N I Z A E L K J K I W I T O 
D E A F R I C A 
ir 
i 
expresar sus opiniones acer- TETUAN diciomhrp. 2R 
Ssde la Habana y acompañan o ;(.a de las poslbilidadeg del gobierno; dIciembre 26. 
lf los señores Coronel Aloerto ^a-jfuturo dQl paÍ8 cuando el Directo-; Las grandes lluvias que cayeror 
iras y lorenzo Fernández "ermo, . ^ Militar éxl8tfcnte considere con- el día de Navidad imp dieron a los 
âdores electos por esta Provi.a- V8n.iente t.etirar8e> en ]os peri6di. ¡ aviadores españoles hacer jncur-
íj deU'oronel Antonio Ruiz oooer-|cos eSpañoleg aparecen algunas in «iones sobre el territorio donde las 
Jor interino dê  la Habana^ ael |formacioneg reiacionadas cou lo qUe fuerzas moras rebeldes se han con 
wayor 
nada a 
jre ^ gtj 
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Directorio, sino que está causada por¡s.lrvieron en Marruecos desde 1921 
el deseo de los propios miembros101 ras "edades han sido devueltas 
^ r i o ¡ señores Madano Ruiz. ¡Endose a sn término. Este cambio ^ 2 ^ ^ f tranf,U 
.̂̂ n Rmnet se dirigió el Ge- anticipado, se declara, no es una ^os batallones han quedado muy 
•Lf Charlo a Güines Allí fué' consecuencia de la determinación ¡reducldos tín número debido al re-
idopore l Comandante Cayeta-f del pueblo español de arrojar all^eso a España de los soldados que 
\ í González, Alcald eMunicipal de' 
[w González, Alcalde Municipal de 
la Villa, en unión de preeminen-
En distintas máquinas se tras'A-
I ¿ó la comitiva al vecino pueblo de 
Catalina de Güines, el que aguarda-
fe con verdadera alegría la llagada 
í del Presidente electo y de sus acom-
! uñantes, los cuales fueron recibidos 
éatre vítores y aclamaciones. 
CHAMPAN I>E HONOR 
El General Machado y sus acom-
del Directorio que desean abando-
nar una posición para la que con-
fiesan í H o estar preparados del todo 
Las personas familiarizadas con 
la situación aseguran que los miem-
bros del Directorio Militar han es-
tado tratando de buscar los ele-
mentos que puedan substituirles en 
el poder. Se ,han hecho gestiones 
a Ja zona de Melilla. En la'actuali-
dad se está llevando a cabo una 
cotaipleta reorganización de las fuer-
zas, bajo la supervisión del Gene-
ral Primo de Rivera, Presidente del 
Director o Militar y Alto Comisario 
de Eppaña en Marruecos. Varios 
batallones que habían quedado en 
cuadro, han sido fundidos en un 
SE CALCULA QUE SESENTA 
M I L PERSONAS PASARON 
POR LA PUERTA SACRA 
DE SAN PEDRO 
ROMA, diciembre 2í>. 
Una Inagotable manifestación 
de fieles conllnuabu pasando 
hoy por la Puerta Sacra de San 
Pedro, abierta por el Papa Pío 
la Nochebuena, inaugurando <*1 
Año del Jubileo. Cada uno de 
los peregrinos que desfila por 
la puerta besa los lugares de 
donde fueron extraídas las puer-
tas. 
Se calcula que 00,000 perso-
nas han visitado el santuario 
de la iglesia el día de Pascua, 
mezclados los Imniildes y los 
poderosos de manera democráti-
ca. 
Entre las personas a las que 
se ha visto pasar por la puer-
ta se hallaban b» Princesa Es-
tafania, hija deí extingo Rey 
Leopoldo de> Bélgica, y su es-
poso el Príncipe Lonyay. 
UNA CONFKRKNCIA DE FK-
RROV1AKIOS OON MOTIVO 
DEL JUBILEO-
s GINEBRA, diciembre 20. 
E ! transporte do peregrino» 
a Roma, con ocasión del Jubi-
leo es un problema que ha obli-
gado a reunir una conferencia 
Internacional de ferroviarios en 
esta ciudad. Se ha considera-
do conveniente formar de 150 
a 200 trenes especiales. 
A N U A L P E R E G R I N A C I O N 
A L A H A T A S E R E A L I Z O 
CON G R A N C O N C U R R E N C I A 
Asistió el señor Presidente 
de la República con su esposa 
y dos ayudantes de servicio 
por el Directorio Militar, con la 5010 batallón, al bando de un co-
ayúda de los elementos crericales y 
se dirigieron a la morada ¡conservadores, para formar un nue-
del prestigioso vecino de Catalina vo partido coto ideales puramente 
íe Güines, señor Juan F. Lima, don-j patrióticos. Este partido, oon el 
un grupo de bellísimas dami-
log recibió entonando el himno 
que mereció los aplausos 
| (fe todos los presentes. Después el 
General Machado y su comitiva vl-
nombre de Unión Patriótica, pare-
ce háber tomado forma. Las re-
cientes cifras que se han publicado 
acerca de él dan cuenta de haber-
se establecido ya 6.976 centros» o 
mandante en ve;-; de un teniente co 
ronel, con el fin de que una doce-
na de teniente.* coroneles queden 
en libertad de regresar a la Penín-
sula para coupar otrbs puestos. 
Detrás de la línea recientemente! 
formada, que va directamente .ie 
Tetuán a Tánger, la mayor parte 
de los que fueron fuertes españoles 
PRONUNCIO UN DISCURSO E L 
DR. GIORDÁNO FERNANDEZ 
M al Liceo, siendo saludado por e0mités en todo el país, con 952.034 ,han sido abandonados. Esto ahorra 
li Directiva en pleno, que lo obse-jafj|jad¿Sí Sesenta y cuatro distri-
m con champán. jtos en los cuaiea 8e han constltul-
A la hora de los brindis, usó de¡¿i0 C0Inités, no han dado hasta abó-
la palabra el señor José Travieso, jra señales de gran progreso. 
Presidente de dicha sociedad, quien 
tóo resaltar el honor que aquélla, una te consl. 
«.bía con la v^ta del Presidente de ^ que se han afiliado 
al nuevo partido se hayan inscrito 
en él con el propósito de obtener 
alguna posición política en el caso 
ciudad m sma, se han estableoido 
muchos civiles españoles que se re 
¡ílecto. En nombre del General Ma-
| fiado habló el señor Lorenzo Fer-
I liudez Hel-ifto, dando las gracias 
parla acogida que se le dispensaba. 
EL ALMUERZO 
En la morada del Sr. Juan F . L i -
la, se obsequió al General Macha-
¡íc y a sus acompañantes con un 
slaiuerzo criollo, ocupando la presi-
Itoicia de la mesa el General Ma-
leado y loa puestos de honor, el 
Comandante Alberto Barreras, y el 
[üüorJuan Lima. Ocupaban también 
o se sospecl̂  
rer de los 
lámar al telfr 
que es el 
rant "El P* 
que sirvierâ  
a opípara » 
ier casa 
nstituto a fa] 
Jermain. 
París, los fui 
an Pasteur. L 
b Calomapo* Sampedro, Comandante Caye-
two González, Capitán Ricardo Fir 
la necesidad de conducir frecueu 
tes convoyes y deja a las columnas 
del general Saro y del Conronel 
Franco en libertad de suprimir los 
levantamientos entre los nativos. Se teme en algunos círculos, se- Lag tribus mueíítran en la actua]i. 
ciad una disposición a someterse, 
si bien varios grupos aún sostienen 
actividades hostiles en las cercanías 
del Zoco El Tolata. 
de0que Ta Urlón Patriótica sea lia-í . Alrededor de Tetitón, j en la 
mada a;i gobierno. laJee temores 
se consideran, sin embargo, poro 
Además de la formación del nue-
vos preferentes ^n*'la" mesa "los h'o partido, se tiene entendido que 
ffñores Coronel Antonio Ruiz, Lo- Ul Directorio Militar ha estado bus 
mo Fernández Hermo, Errfesto N^™10 las Peonas que puedan en-
P̂ez, Dr. Ramón Zaydín, José Díaz ¡encargarse de la administración de 
PiTiá, doctor José María Aguirre, Moa asuntos del país. Se ha sugf.-
íwtor Evelio Cañizares. Capitán Al- "do que los militares formarían un 
gobierno de intelectuales, pero la 
prensa española dice que se hicle-
abandonaníllaít, Capitán' Suárez," Manuel Al- ron muchas objecclones a esta idea, 
a (Méjico), •¡olio, León Brunet, José González 
z de Presbar-| Díaz, Dr. Antonio Cañas, Dr. Na-
ÍJrro, Plácido González y otros. 
Se ofreció una simpática nota por 
nombre»'fupo ^ bellísimas señoritas cue 
de Dicienitr| meron el almuerzo como una dis-
miiioso. | .3Ci6n Sug nombreg: Roga> Marga_ 
"'•a yCachita Hernández, Juana Ro-
nm Xatar«l«!; T^1, Hllda 7 Evangellna L l -
-niaulado fofl!!:índreíta. Edelmlra y Evarista 
I Jnzáiez, Regina Valdés, Julia Bri-
in estas ía,,sBK:;tar,a Lu,sa Domínguez, Margot 
or Jaspe- d*rlrleue, Caridad Fraga, Rosario, 
•Acedes y Margot Soto, Ana Ma-
fundados por los organizadores del 
partido, quienes declaran que los 
afiliados a él se inscribieron por un 
espíritu patriótico y teniendo en 
cuenta solamente el bien del país. jdo el país esté pcificado podrán rea-
nudar sus distintas ocupaciones. 
tirarpn con la* tropas desde Xauen 
y otros lugares al Sur, donde se de-
dicaban a los negocios. La mayor 
parte de ellos confían en que cuan-
Luna, 
ves bien, 
Se indicó que los intelectuales se 
hallan %n materia de gobierno a 
la misma altura que el Directorio 
actual y que muqhos de ellos po 
seían ideas nuevas y extrañas de 
gobierno que no lograrían ejercer 
la debida Influencia «sobre la na-
ción. 
Una Idea más definitiva parece 
que ha surgido ahora de los cen-
tros políticos. Se cree, según los 
observadores, que, como consecuen-
cia de la reciente campaña contra 
el Rey Alfonso, algunos de los Jefes 
Aseguran que los rifeños y otras 
tribus usualmente manifiestan una 
actitud amistosa para con ellos, to-
mando parte en transacciones mer-
cantiles , 
Durante su larga efrtanda en 
Marruecos muchos comerciantes ee 
pañoles llegaron a alcanzar cierta 
prosperidad y vivían con mayor 
desahogo que antes de emigrar de 
España. En la actualidad están su-
friendo algunas privaciones a cau-
sa de que se les ha privado de sus 
medios de vida y algunos, que no 
cuentan con med os para regresar 
a Er.pafla, se hallan en sitwaclón 
más bien precaria. Temen que en 
el caso de que pudieran reigresar a 
su patria no encontrarían trabajo. 
TRATASE DE NCfVmRAIt A LOS 
R E Y E S ALCALDE Y ALCALDESA, 
RESPEOnVADIENTE HONORARIOS 
adherirse J 
se ô l n que 
i el 8° 
fina magnífica orquesta amenizó 
I ' 'muerzo con sus alegres sones. 
^ preciosa niña Hllda María 
(iiíJ , 0 lm bonito discurso, pi-
nole al Presidente electo la res-
MADRID, diciembre 26. 
erio dista 
unjirán 
Militar con el pretexto de que cons-
tituye un deber patriótico para ello? 
proteger la monarquía. Se espera 
que esto ex-Jefes sean persuadido? 
para que acepten carteras' en un go-
birno transitorio. Este gobierno ej 
el único que ee espera reciba el 
la anaton 
'pueden caH 
que ^ ^ | 
nerte? 
y Emelina Barroso y Edelmira ¡ políticos del antiguo régimen se 
para ayudar al Directorio 
E l Alcalde de Madrid ha pre-
sentado al Ayuntamiento una mo-
ción pidiendo al Concejo Municipal 
que adopte lo* s guientes acuerdos: 
Primero. —Honrar a la villa y 
corte nombrando al Rey Alfonso 
XIII y a la Reina Victoria alcalde 3 
alcaldesa, respectivamente, honora-
rios de Madrid. 
Segundo.—Felicitar al Alcalde de 
Burgos, cabeza de Castilla, y reli-
cario de glorias patrias, así como a 
los demás que le siguieron como 
afortunados pretul-soree «le1 esta 
iniciativa. 
TercerlTí.—Comunicar oflcialmen-
El comunicado oficial de las ope-'te a todos los Ayuntamientos do 
raciones en Marruecos, facilitado España estos actuerdos "para que 
esta mañana cu la oficina de infor- maniflesten su sentir, con lo que es-
maciones de la presidencia, dice: j^eramos quedará patentizada ante el 
lijarn61 AJ'untamiento de Cata-; 
tfacio e8- 0tra niña no menos I 
^o^sonet^6^ Morales' recit6 un poder del Directorio Militar, mien-
El Dr Art^ic xr. . , tras se organizan las elecciones na-
^«n breVe Tlp0rÍNlit0 P.r?m,n" ^ a l e s " oreve pero elocuente discur-
Ü'?fre^endo a nombre del pueblo 
>; r ! a aquel cálido homenaje 
¿paerai Machado. 
tre8entLZaydln• que dij0 era Re -
i % b p * POr acluella circunscrip-
Meia a 6 un decidido paladín 
Mide r raci6n justlsima del pue-
11 Proyecto i H a , ^ h Í Z O n i e n c i ó n d e ao de ley presentado por 
estimado compañero en la estro 
* que í*01" Ricardo de la Torrien-
El C noea,dlcho Ayuntamiento. 
C8itte8 na Machado, volvió hacia 
rPntra,tc)mar el tren de la Ha-
Sabacoa Ly uStar en la V11,a de ^ <le a.uf. en hora oportuna al ac. 1» JatfasIstir a ia 
EN TODAS LAS ZONAS DK 3IA-
RliUECOS REINA TRANQUILIDAD 
MADRID, dlílembre 26. 
"En las zonas Oriental y Occi-!p:undo entero la confianza del pue-
dental y sectores de Ceuta, Tetuánjbio español en sus reyes, 
y Larache no ha ocurrido novedad Cuarta.—Convocar para el dia 
"Las fuerzan indígenas ocuparon 23 de Bnero próximo a todos los 
la posición de S,dl Buhaya con P1"0-1 a]caides y representantes de los 
visiones". IAyuntamientos de Espjiña para que 
'se reúnan en Madrid con el objeto de 
E N a. Dern n" P ^ g ^ a c i ó n de , I j A t r x b u DE BENI IDER 
r o Por lo a,lp0<1PUí0- l0grar sulI-TLANCA OI'OSiniON A ABD-HL-
Y1&ie n decidió emprender 
îble r carretera, siéndole im-
K R I . A I 
^ llegar a^cum'iiif t1d^ .del ea" ^ ft cu plir el deber que 
o ello. Los indígenas; que llegan a esta 
' f su» n a el General Machn- plaza procedentes de! campo rebel-
LMa c L u n ™ ^ ™ 1 * 3 estuvieren Ide, dicen que Abd-el-Kr m ha or-
Ü60». dán^ V0nsistorial de Guam-Idénado que todos los miembros que 
de hacer entrega a SS. M M , 
nombramientos referidos. 
de los 
LLEGO E L DR. COSME DE LA 
T O R R I E N T E 
En el vapor "Governor Cobb", 
la^'trTbusVseaa llegó ayer tarde a esta capital acom-
CONTRA K I D MCCOY 
^ S A AL JURADO 
Una 
ELEs, 
ilít/31184 de Kid Ca'lf-, Dic. 26. McCoj 
Las calles que recorrieron 
los manifestantes desde la 
casa municipal, enlutadas 
G-UANABACOA, dic. 26. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana • 
Con gran concurreicia se -efec-
tifó ayer tarde la peregrinación 
anual a los campos dy la Hta, asis-
tiendo el doctor Alfredo Zayas. pre-
sidente de la República, con b u 
esposa y dos ay' la-v v$ el Secreta-
rio de Obras Públicas ^;ñor Carre-
rá, José Manuel Govín, comandante 
Entralgo, Capitán Fernández de La-
ra, el Akalde Municipal señor Joa-
quín Masip, el presidente del Ayun 
tamiento doctor García Carranza 
y todos los conejales, Antonio Ga-
llo, Juez de Campo Florido; doctor 
Lancha inspector Escolar, Diego 
Franchi, Valle Moré, el Juez de 
Instrucción, doctor Valdés Anciano, 
Caballero, Secretario del Ayunta-
miento, la Asamblea local de Maes-
tros, representada por su presiden-
te señor Barrutia, los Emigrados 
Revolucionarios, representaciones de 
los comerciantes e Industriales. 
Los padres Escolapios, Caballeros 
de Colón, el señor Cura Párroco, 
Juan Antonio Sesma en representa-
ción del Liceo del Casino Españo, 
los corresponsales ia la prensa ca-
pitalina, prensa local, el Jete Local 
de sanidad, Veteranos de la Inde-
pendencia; una comisión de la Co-
lumna de Defensa Nacional, Can-
dió, Andrés; representación, de doc 
tor Junco Pezuela Administrador 
de Correos; Juez Correccional, doc-
tor Blanco; el Jefe de Policía se-
ñor Beltrán; Bomberos de Regla, 
un Escuadrón de la Guardia Rural 
mandado por el sargento señor Mar-
tínez; os Bomberos de Guanabacoa, 
al mando de su Jeto el señor Sé-
grellés, con su banda de Música; las 
Bandas Municipal y -de Artillería; 
los Boy scout de Regla. Guanabacoa 
y Jesús del Monte; doctores Dar-
dell. Castro y Sierra; cubría la po-
licía municipal al mando del tenien-
te Comena y numerosos elemfntos 
del pueblo, el sitio conde se levan-
ta e monumento a la Hata. 
Usó r'-l 'a na'labrn el doctor Glor-
dano Hernández, miembro de la 
Cámara ao Representante^, con la 
elocuencia en él acostumbrada. 
Después los padres franciscanos 
rezaron un responso, y se depositaron 
numerosas coronas da flores natura-
les. 
Entre la concurrencia figuraban 
numerosos elementoá de los pueblos 
cercanos, v muchas familias que se 
trasladaron en automóviles a dicho 
lugar. Allí Vimos a la distinguida 
dama señora Justlna Parra de Ma-
sip. 
Las callea que re.orrió la pere-
grinación desde la casa Municipal, 
estaban enatadas. Sste año asistió 
más público que el el pasado año. 
El general Machad'), el Goberna-
dor Barreras, fueron obsequiados 
por el Alcalde doctor Masip y los 
concejales en el saón del Ayunta-
miento con sidra y refrescos. ' 
La Banda Municipal, tocó la 
Marcha General Michado, siendo 
aplaudida. E l General Machado fe-
licitó a su autor el señor Guanche, 
Director de la Banda. 





LOS TALLERES DE LA CASA MIERES, IMPORTANÍE El 
NDUSTRIAL ASÍUR, FUERON VENDIDOS A LA CASA KRUPP 
Parece que ante la situación crítica en que se encontraba 
la compañía, se vio ésta obligada a entregar sus riquezas a 
otros elementos para que puedan seguir explotando el negocio 
EN LA CASA DE G A L I C I A SE D I O UN GRAN BANQUETE A LA 
D I V A O F E L I A NIETO POR HABER SIDO CONDECORADA 
Por el Rey se ha firmado un decreto autorizando a I o í - mozos 
para que se acojan a los beneficios de la ley de amnistía de 
24 de Julio último, aplicable a los declarados desertores 
MADRID, diciembre 26. I Pídese al Gobierno que aplaco la 
i L Socialista" publica hoí un | instauración del nuevo estatuto fe-
E editorial acerca de la venta de j noviario j los talleres de Mieres, Impor- | 
tante emporio industrial de Asturias, i MADRID, diciembre 26. 
" la casa Krupp, y dice lo siguiente: 
"Ante la crítica situación en que 
se halla la empresa, ésta no tiene 
más remedio que entregar sug ri-
quezas a otros capitalictas para que 
éstos puedan seguir explotando el 
negocio, y será la casa Krupp la 
que se encargue en lo sucesivo de 
esta explotación. Una Comisión de 
técnicos, enviada por dicha casa es-
tá visitando ya log diferentes grupos 
mineros de la sociedad y cerciorán-
dose de su riqueza, sin que hasta 
la fecha hayamos logrado saber las 
impresiones por ellos recogidas. Tal 
es la situación de la fábrica de Mie-
res, en la que esperamos se opere 
un pronto cambio en bien de la cla-
se trabajadora y del pueblo en ge-
neral. 
Melquíades Alvarez y Alcalá Zamo-
ra declaran acerca del famoso ban-
quete del Palace 
MADRID, diciembre 26. 
Ante el Juzgado que entiruide en 
el proceso Incoado con motivo del 
El Almirante Marqués de Magaz 
ha dicho que las noticias recibidas 
hoy de ^Vlarruecos, son todas satis-
factorias. 
Esta tarde ha sido despedido en 
la estación por el Presidente inte-
rino del Directorio el rey Alfonso 
XIII, quien se dispone a pasar va-
rios días de cacería. 
El coronel Millán Astray ha visi-
tado al general Gómez Jordana, 
quien también recibió a una Comi-
sión representativa de las compañías 
ferroviarias, la que le pidió que 
aplace el Gobierno la intauración 
del nuevo estatuto ferroviario. 
Los desertores españoles podrán aco-
gerse a la Ley de Amnistía 
MADRID, diciembre 26. 
Se ha firmado un decreto, auto-
rizando a los mozos declarados de-
sertores para ser indultados de la 
penalidad en que incurrieron cuan 
do se acojan a los beneficios de la 
banquete dado en el Hotel Palace, i ley de aminstía del 4 de Julio de 
hace meses, en honor del profesor 1924, pudlendo disfrutar todos ellos 
de las ventajas que les ha concedi-
do el artículo XX de la ley de re-
clutamiento, relativa a los españo-
les que presten servicio militar en 
el extranjero. 
Sainz, han declarado ampliamente 
los señores Melquíades Alvarez y Al-
calá Zamora, que fueron concurren-
tes al mismo. 
y* " 
E l dialrio "Informaciones** pide que 
se efectúen reformas en los presu-
puestos 
MADRID, diciembre 26. 
El diario "Informaciones" publica 
hoy- un editorial, pidiendo que se 
efectúen economías en los futuros 
presupuestos de España, con el fin 
de nivelar la Hacienda; y a este te-
nor dice lo siguiente: 
"Necesítase una detallada revi-
sión de los presupuestos del Esta-
do, con el objeto de efectuar toda 
posible nivelación a fin de que no 
siga siendo indispensable acudir ca-
da año en gran escala a las emisio-
nes de la deuda flotante, pudiéndo-
se resolver la marcha de la Tesore-
Decreto modificando la organización 
de delegados gubernativos 
MADJIID, diciembre 26. 
En una reunión celebrada hoy 
por el Directorio, se aprobó un de-
creto modificando la organización 
de los delegados gubernat'.'ro8, cu-
lo número será reducido considera-
blemente . 
También se acordó la creación de 
un "Diario Oficial de Comunicacio-
nes", en sustitución del Boletín Ofi-
cial, suprimiéndose todos los perió-
dicos profesionales de Correos y Te-
légrafos . 
El general Valle Espinosa mani-
ría con- los recursos normales que,fest5 que, en la acostumbrada con-
ofrece la ley bancaria. Es esta una j ferencia telefónica, el Marqués de 
política que consta en el programa ] ESteiia insiste en que, en Marrue-
del Directorio, y, aunque aparece ya 
en muchas de sus disposiciones, de-
biera seguirse en el día de mañana, 
con extremada rigurosidad para que, 
por Ultimo, veamos equilibrado el 
presupuesto. Mas para inmplantarla 
es preciso resignarse a nuevos sa-
crificios. No hay otra manera de 
posibilitar la magna obra de la ni-
velación". 
Banquete a la MdlvaM Ofelia Nieto 
en la Casa de Galicia, de Madrid 
MADRID, diciembre 29. 
Se ha celebrado esta noche en el 
local del Centro de Galicia, un bri-
llante banquete en honor de la emi-
nente diva Ofelia Nieto, concurrien-
do al-acto numerosas y distinguidas 
personalidades. E l Rey ha otorga-
do a la homenajeada la gran cruz 
de Alfonso X I I I . En representación 
del Monarca concurrió al banquete 
el Sub-Secretano de Bellas Artes. 
Los portugueses dan las gracias al 
Rey por las atenciones de que fue-
ron objeto 
MADRID, diciembre 2o. 
E l Ayuntamiento lisbonense ha en-
viado un telegrama al rey Alfonso 
XIII , dándole las gracias por las 
atenciones que tuvo para con los re-
presentantes de Lisboa durante la 
estancia de éstos en Madrid, con mo-
tivo del centenario de Camoens. 
Las tropas españolas establecen por 
sorpresa un puesto sobre el río 
Burin 
TETUAN, diciembre 26. 
La columna del coronel Góngora 
eos, prevalece absoluta tranquilidad. 
Con grandes fiestas se conmemora 
la (reconquista de Almería 
ALMERIA, diciembre 26. 
Celébranse con gran esplendor en 
esta ciudad las fiestas conmemora-
tivas de la reconquista de la plaza 
por los Reyes Católicos. 
Han tenido ya lugar varias proce-
siones y otras solemnidades que es-
tuvieron animadísimas. 
Títulos otorgados a una ciudad de 
la provincia de Valencia 
MADRID, diciembre 26. 
La Gaceta Oficial publica hoy un 
decreto, concediendo a la ciudad de 
Manlses, en la provincia de Valencia, 
los títulos de Muy Histórica e In-
dustrial Ciudad. 
UNA MERECIDA DISTINCION 
L E FUE CONCEDIDA A LA 
SRA. FABRA DE M A R I A T E G U I 
De una alta y merecida distinción 
acaba de ser objeto la señora An-
gela Fabra de Mariátegui, esposa 
del señor Ministro de España en 
Ctiba. S. M. la Reina Victoria 
Eugenia, le ha concedido la Placa 
de Honor y Mérito de la Cruz Ro-
ja Española, en prpraio de los ser-
vicios prestados a dicha benemérita 
institución por la distinguida y cul 
ta dama, que tantos y tan sinceros 
afectos tiene en esta capial. 
La comunicación, llrmada por el 
Excmo 
S E N I E G A E L DUEÑO D E L 
C E N T R A L P R O V I D E N C I A A 
R E C O N O C E R E L S I N D I C A T O 
Así se lo dijo ayer el señor ^ 
Secretario de Gobernación a 
la comisión de los obreros 
PIDEN LOS F E R R O V I A R I O S E L 
CESE DEL SUPERVISOR 
Le fueron impuestos 180 días 
de arresto a un obrero acusado 
como promotor de una huelga 
Nuevamente visitó ayer al Secre-
tario de Gobernacióu la comisión 
del Sindicato Obrero y la Unión Na 
cional del Trabajo que vienen tra-
tando con dicho funcionario y el 
dueño del central "Providencia", de 
la huelga existente en dicho inge-
nio; pero como el aludido propieta-
rio no concurrió esta vez, los obre-
ros se retirtron. no sin haberles 
reiterado el señor Secretario que el 
dueño del ingenio so niega a reco-
nocer el sindicato. 
E L SUPERVISOR DE LOS PALA-
CIOS 
La Hermandad Ferroviaria se di-
rigió ayer al Secretarlo de Goberna-
ción solicitando, en nombre de los 
obreros de Los Palacios, el cese del 
Supervisor de dicha zona, petición 
ésta a la cue se mostró opuesta la 
comisión de la ' Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas 
que ayer visitó a la citada autoridad 
según informamos en ctro lugar. 
AGITADOR CONDENADO 
'El supervisor de Morón, teniente 
Galí, comunicó ayer a Gobernación 
que el Juez correccional de aquella 
localidad había condenado a 180 
días de arresto al súbdito español 
Antonio García Marine, acusado do 
haber sio el promotor de la huelga 
que decretaron los obreros del Cen 
tral "Velazco". 
EMPEZARA A MOLER E L 
TRAL "HEUSHEY" 
CBN' 
JARUCO, cijc. 26. 
DIARIO DE L a MARINA • 
Habana. 
Me informan del Central "Hers-
hey" que empezará su molienda ma-
ñana 27, estimándole su zafra en 
180 mil sacos. Las pruebas hechas 
han resultado inmejoiables, el per-
sonal 'le empleados v obreros se en-
cuent a satisfecho del comporta-
mieru qu ..ene la compañía para 
con ellos y los neldo y jornales 
que reciben. i 
C A M P A . 
COMENZO A MOLEP E L C E N T K 4 L 
"SAN AGUSTIN" 
ZULUETA, dic. 26 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Esta mañana a as seis, dió co-
mienzo a su molienda con toda nor-
malidad el central "San Agustín", 
cercano a este pueblo esperándoso 
que haga una buena zafra. En una 
reyerta habida en el ingenio "Ma-
ría Luisa" fué herido de gravedad, 
el mestizo José Vergara, siendo acu-
sados como autores del hecho Jesús 
Panela y Gregorio Roque. 
Fueron detenidos en ésta y pues-
tos a la disposición del Juzgado qua 
con\ce del hecho. El harido fué 
trasladado al hospital de Remedios» 
para atender a su curación. 
m a r t ü n j í ; / ^ 
1 Corresponsal. 
UN JAMAIQUINO Al'AlUÜUlO 
MUERTO 
C a M a G U E T , dic. 26 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
En Esmeralda, apareció el cadá-
ver Se un Jamaiquino llamado Juan 
Julián, con varios machetazos, In-
vestígase sobre el suceso, el autor se 
desconoce. Esta tarde abrióse el 
bazar de las siervas de María con 
gran entusiasmo, situado en el an-
tiguo local de la Kepública. 
En la colonia "Isabel María",en 
la zona del 'Florida" declaróse un 
incendio, quemándose varias caba-
llerías. Ayer se efectuó un gran re-
parto en la casa del pobre entre los 
pobres de la Jocalidíid. 
PERON. 
UN H O M B R E F U E M U E R T O 
D E U N A P U Ñ A L A D A 
MIENTRAS BEBIA UN INDIVIDUO 
U O N O C 1 D O POR " E L lUUIO CO-
LORA DO", LO HIRIO 
UN BUQUE EN P E L I G R O ^ AÍca1!̂ 16 fUS excU8a3 al po-|no sean soldados en alde señor Joaquín Massin desarmados Se dice que esta or panado de su elegante esposa y be-
bden ha caurado considerable «i*- ilísima hija, nuestro dis lnguldo ami-
rnsto entre los partidarios del Jefe go el Dr. Cosme de la Torlrente, jNEW YORK, diciembre 27. 
^or^ Embajador de Cuba en los Estados | En la madrugada de hoy ha sido 
' Otra noticia traída por los Indi- Unidos. ¡recogido en ésta una señal inalám-
trenas ee la du aue los miembros de A recibir al ilustre viajero acu-1 brica de S. O. S., expedida por el 
la tribu de Beni Ider se han maní- dieron a ^ m^Ve*„ í . tL_ rS0nJa! i vaPor mercante Inglés Sparthe, que 
estableció por sorpresa un ruesto al fué entregada a la ¿eñora Fabra de 
Marlátegui por el Delegado de la 
Cruz Roja Española en Cuba, doc-
tor Ignacio Plá, en la tarde de ayer 
en la Legación de España. 
Plácenos anticipar nuestra entu-
siasta felicitación a las muchas que 
con tal motivo habrá de recibir la 
señora Fabra de MarJátegul, para 
Ayer noche en el café " E l Bosque" 
Señor Maronés de Hoyos, situado en la esquina de las calles 
quien han tenido siempre nuestra* 
más distinguidas familias un cálido 
tributo de admiración y simpatía 
el ^rado dPl f conocimiento |soldados rebeldes 
ÍIa de ho - tribunal superior 
ición a Abd- representaciones del̂  Gobierno y del ee halla cerca de las costas de In-
numerosos i giaterra. La llamada de auxilio no 
| indicaba la índole del percance su-
y (fie con este Reciban el Dr. de !a Torrlente, fndo por el barco, pero fijaba la 
en ¡motivo es grande la miseria qu rei- y sus acompañantes, nuestro afee- situación del mismo en los 46.12 de 
na en Ja zona occidental. tuoso saludo de bienvenida. |lat N y os de loug. O. 
U la'acusadn h i. y. expu-;festado en ¿b orta oposic 
U la ^ñor. I6 haber d^o muer- el-Krim y sus simpatizadores. Agre- cuerpo dlplomatuto 
Sri0 " C o V T ^ W- ^ r . en'gáse que se negaron a dar pan a lo. amigos particulares 
' Jiraru ^ paso al COllnHmf 
Norte del río Burin, y di ¡a carre 
t(ra internacional. 
Cuando el enemigo se dió cuenta 
de la operación, se prnseuro da im-
proviso y abrió fuego sobro los tra-
bajos de fortificación- perú como 
ya estaban ésto8 termlLado^, las tro-
pas pudieron dedicarse a repelar la 
agresión. 
La misma columna estableció 
otros puestos con el objeto de íp.par 
los boquetes que presentaba Ja 11 • 
nea entre Yer Arbáa y Zinat, a fin 
de impedir que los rebaldes puedan 
hacer por ellos agresión. 
El general Primo de Rivera esli-
vo en el hospital de la Cruz Roía 
a visitar a log oficiales herldoa últi^en la que disertarán sobre 
mámente. i sienes de su viaje a Sud AmérícV" 
En el repliegue ver flcado por la'el Dr. Félix Hurtado y B O ^ a Í Í 
d e T n A r a sobr'e6 L u c t ^ ¡ ¡ T t * * * * * ' COn ^ ^ a s " experimtntt 
ae Anjera sobre Luc en, se hiele- lea el Dr. Radwan Praglowski ri« 
ron al enemigo tres pnsioneros y sejla Facultad de Filosofía de la Uni 
e recogieron diez muertos. Duran- versidad de Viena. nI' 
, te la noche pudo verse^cómo los mo- A dicho acto hemos sido atenta 
ros rebeldes retiraban otras bajas'mente invitados por el PrJ.den.e 
ique hablan dejado sobre el campo. Idel Círculo Médico de Cuba 
EN E L CIRCULO MEDICO 
El día 29 del actual, de cinco a 
siete de la tarde, se efectuará en el 
Círculo Médico de Cuba una reunión 
Monte y Matadero, fué herido de 
una puñalada, un individuo que se 
hallaba junto al mostrador bebien-
do una copa de ron. su apresor, 
cautelosamente llegó junto a él, sa-
có el cuchillo,, le hirió, sacó otra-
vez el arma, la arrojó al suelo y 
se dió a la fuga por ios terrenos de 
Gómez Mena. — n . 
Rafael González de la Peña de 
10 de Octubre 257; Justo Clsneros 
Gallardo, de Concepción 175- 'Esta-
nislao Vilar Piloto da Cádiz' 84 y 
Cándido Herrera Hernández, que se 
encontraban an el caté acudieron 
en auxilio del herido, conduciéndolo 
en un automóvil a Emergencia, fa-
lleciendo al ser colocado en \R mena. 
de operaciones. Certificó el doctor 
"Imor Vlllar CrUZ qUe le 88ist10. T'e 
'sentaba uha herida pérforo cortau 
te oenetrante en ^ región abdomi-
nal, hipocondrio derecho, que !« 
produjo la muerte. 
El occiso se nombraba Aranaeii 
do Pardo Hermlda, de la Habana do 
76 años de edad, jornalero de Obra« 
Públicas y sin domidJio conocido 
' r 
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L A A C C I O N D E L M I N I S K i F I S C A L y L A P R E N S A 
El Fiscal del Tribunal Supremo, se-
ñor Pichardo, ha tenido a bien dictar 
una circular dirigida a los Fiscales de 
las Audiencias de la República, en la 
seriedad y la veracidad de que estos 
procuren revestir sus informaciones. 
Pero es mas, el Sr. Fiscal reco-
mienda a sus subordinados, que si la 
cual recomienda, aunque de manera | noticia de la perpetración de un delito 
muy tímida y vacilante, que procedan j tiene por objeto hacerla saber al Mi-
a denunciar y acusar ante los Jueces! r.isterio Fiscal, no deben proceder, 
y Tribunales, a las personas que to- porque es falsa; sólo cuando se pu" 
men parte en duelos, actos estos con-jblica con la intención aparente de sa-
siderados punibles por la legislación I lisfacer la curiosidad pública, hay 
vigente. He ahí una resolución ante | indicios de verosimilitud y puede pro-
la cual no puede menos de lanzarse, cederse aunque con las limitaciones 
la consabida exclamacipn de "ya era | que señala. Esto, escrito de buena fe-
hora", porque, en rigor- resulta escan- es, por lo menos, candoroso- sobre to-
daloso, ridículo y deprimente para el Ido, para publicarlo en los periódicos. 
Ministerio Fiscal, y de perniciosos Menos mal que, acaso sin proponer 
efectos en lo que al respeto a las le-
yes y a los Tribunales toca, la pu-
blicidad y la impunidad con que los 
duelos se vienen efectuando última-
mente. El Sr. Pichardo ha acabado 
selo el Sr. Pichardo, honra a la pren-
sa, reconociendo que tsta procura in-
formar verazmente a sus lectores. 
Sólo es apasionada y chantagista 
cuando se dirige a los funcionarios 
por comprender el desairado papel del Mel Poder Judicial llamados a promo-
jefe del Ministerio Público tocante al per la persecución de los actos dehe-
punto y ha decidido dictar la circular | t^os. Ciertamente es singular este 
mencionada. Su resolución, aunque i constraste y se presta a filosofar so-
tardía, es plausible. No le regatea-ibre sus causas, 
mos el aplauso del DIARIO. 
Ahora bien, en el texto de su escri-
to, según puede leerse en nuestra edi-
ción de la mañana del jueves, el se-
ñor Pichardo estampa algunas consi-
deraciones respecto de la prensa en 
general, acerca de las cuales nos ve-
mos ^n el deber de expresar nuestra 
inconformidad, o por lo menos de 
MULTIPLE-
En realidad, la prensa acusa dema-
siado, como dice el Sr. Fiscal del Tri-
bunal Supremo, no lo negamos, pero 
tal vez no sea por apasionamiento ni 
por chantage, sino porque el Ministe-
rio Fiscal- por estos o aquellos moti-
vos, no acusa lo necesario, como es 
su deber. La gran verdad de que la 
prensa ?e excede, no tiene parangón 
hacer algunas salvedades. Según ^ ^ aquella otm/no menos graiT 
Sr. Fiscal del Tribunal Supremo, la I de, de que el Ministerio Fiscal no pro-
prensa, por apasionamiento político o 
por chantage, acusa demasiado, con 
frecuencia falsamente, razón por la 
cual "no debe estimarse—son palabras 
textuales—qué un individuo del Mi-
nisterio Fiscal tiene conocimiento de 
la perpetración de un delito y está 
obligado a promover una causa por-
que lea la noticia en un periódico". 
El Sr. Pichardo, acaso para justi-
ficar, dicho sea con todo respeto, la 
pasividad harto censurable del Minis-
terio Fiscal en multitud de casos de 
perpetración de delitos de duelo o de 
otra naturaleza, conocidqs por todo 
el mundo en Cuba—valga la frase— 
menos por ciertos funcionarios del lo tanto debe creerlo el Sr. Pichardo 
Ministerio Público, llamados a perse- —que hay numerosos Fiscales de un 
guirlos- quienes, sin duda de acuerdo celo insuperable en el cumplimiento 
con la peregrina teoría del Sr. Pichar l de su importantísima función social. 
D E H A C I E N D A 
ESTADO DEL TESORO 
Hasta el día 24 de Diciembre la 
existencia en electivo en la Teso-
rería General era de veinte y dos 
millones, setecientos cincuenta mil. 
ochenta y cuatro pesos con cuaren-
ta y dos centr.vos. 
Y en los "4 aras del citado mea 
do, no se han enterado, aunque ha-
yan leído- la noticia en todos los pe-
riódicos de la Nación, asume la so-
corrida actitud de no dar crédito a 
los periódicos, por mucha que sea la 
eo millones, trescientos trece mil, 
ciento ochenta y sel» pesos, con 
diez cíete centavos. 
cede lo bastante. Los periódicos pe-¡el Estado tenía recaudado, por to-
can de más; los Sres. Fiscales pecan'do* conceptos. la cantidad de cin-
de menos. 
Acaso el superávit de la prensa no 
existiría, sin el déficit de la acción de 
las Fiscalías. Medite sobre esto el se-
ñor Pichardo y quizás convenga en la 
existencia' de un oculto y profundo 
nexo entre ambos hechos. 
Digamos para terminar, que aunque 
nos hemos referido al déficit de la 
acción del Ministerio Público en tér-
minos generales, reconocemos honra-
da y lealmente, rindiendo culto a la 
verdad—esto lo escribimos para sa-
tisfacer la curiosidad pública y por 
INSPECTOR DE INMIGRAGIOX 
Ha sido nombrado Inspector del 
Departamento de Inmigración el 
señor Adalberto Masvldal. 
D E S A N I D A D 
LA MATERNIDAD RLllAL 
El doctor Rene La valette, Jefe| 
Local de Sanidad n3 laHi ds Pinos, 
ciUuvo lui-£io rato confereaicianqj 
con el do -tor López del Valle, Di 
rector de Sanidad, tratando sobre 
el asunto de "La Maternidad Ru-
ral". 
LEI doctor La-valeite, manifestó 
que tenía prefectam-nte preparado 
el plan de divulgación y a"6 Pron" 
to lo pondría en práciíca, pues cuen-
ta con un guipo de .señoras que es-
tán dispuestas a cooperar con él. 
Ese grupo de señoras preparadas 
por el'Jefe Local de Sanidad, serán 
las encargadas de enseñtar a las 
madres pobres como deben de cui-
dar a sus hijos, manera de tenerlos 
siempre ílirpios. forma de alimenta-
clon, preparación do leche en los 
casos que la madre o pueda criar 
a su hijo y todos aquellos asuntos 
útiles a las madres pobres, ! 
El gnpo de señorae, como deci-
mos anrerlormente se trasladará a 
Santa F l , v demás lugares donde 
puedan ser útiles sus servicios, en, 
pro de la maternidad y la infancia. 
• Es sate ti primer lugar donde se-
rá implantada la Maternidad Ru-, 
ral. > ' 
LAS ¡MINAS DE DAIQUIRI Y , 
Y 1 III.MEZA 
E l Jefe Local de Sanidad del Ca-
ney, ha enviado al Director del ra-
mo, el siguiente informe sobre las 
viviendas de los obreros en las mi-i 
ñas de Daiquirí y Firmeza: 
"Las minas de Firmeza tienen sus 
barraconss a prueba de toda conta-
minación, pues son de tabla y zinc, 
forradas sus puertas de tela metá-
lica a prueba de mosquitos. Algu-
nas deficiencias >que encontré en 
estos barracones las comuniqué in-
raediatamete al señor Administra-
dor y médico de esas Minas, para 
que sean reparadas en seguida. 
"Las mi.aas de Daiquirí tienen 
también sus barracones eh iguales 
condiciones que las de Firmeza; vi-
viendo la mayoría df: sus trabaja-
dores en casas completamente ais-i 
ladas unas de otras, con todos los' 
| requisitos que exijá i las Ordenan-
zas sanitarias sobre fabricación, pu-
diepdo comprobar que en estas mi-
naál se hace sanidad, pues tienen 
varias cuadrillas d-? obreros petro-
lizando y chapeando todos los ma-
zorrales que crecen a orillas de los 
pueblos. » 
"Los barrio de Dalqurí y Firme-
za, tienen más de cuatro mil traba-
jadores, no habiendo un solo casoj 
de paludismo ni fiebre tifoidea, in-, 
dudablemente ocasionado por el ce-
lo que tiene esta Jefatura de llevar; 
personalmente virus antitífico y an-¡ 
tivarioloso v evitar '¿3 crías de loSj 
mosquitos teniendo los depósitos de-
aguas abundantes guajaconea en| 
esas minas. 
INGENIERIA SAGITARIA 
Esta Dirección ha aprobado lo3| 
siguientes planos: Raimundo Ca-j 
brera 118, Ramón García; Valle 41) 
y 43, de Eleuterio Ozores, Milagros 
M|16 Reparto Mendoza, de Agustín 
Díaz; San Miguel 51. de Belarmíno 
Alvarez. tieneral Manuel Suárez, 
203, de Manuel Prida; Misión 101, 
de Claudio Blfeterfechea; 2 y 25 Re-
parto san Antonio, Vedado, de Ma-
nuel Sáachei. 
Se han rechazado Estrada Palma 
68, de Aurelio Roa, Infringe art. 
55 P. primero. 
i L A A S O C I A C I O N B E N E F I C A 
IDE I N M I G R A N T E S A R M E N I O S 
Ayer nos visitó una comisión de 
inmigrantes armenios, entre los que 
se encontraban loa señores Irnadios 
Andonian y Dieran Garoulian, fPre-
bidente y Secretarle respectivamente 
de la citada Asociación, rogándonos 
diéramos cuenta de su constitución 
y de los aiguienteü acuerdos toma-
dos po.* la Junta General. 
Helos aquí: 
"Por acuerdo de la junta Geq#-
ral de nuestra Asociación, damos fas 
más expresiva^ gracias, al señor Go-
bernador dg l̂a Provincia, y a cuan-
tas persona¿r~han Intervenido en la 
Legalización de nuestro Reglamen-
to, por las atenciones y deferencias 
que •ios hah dispensado, allanando 
todas las dificultadas que a nuestro 
paso encontramos. 
Asimismo, deseamos dar a cono-
cer a nuestros asociados que han si-
do Instaladas las oficinas de nuestra 
Institución en la casa, calle de Ri-
ela (Muralla) nñmero 1, (altos). 
Nos es grato llamar la atención 
también, a las. casas Bancarias, Ofi-
cinas, Consulados, Agencias de Va-
pores. Oficinas de Inmigrantes y 
Emigiantes, y a cuantos deseen in-
dentlficar y garantizar a los Arme-
nlos, que ésta Sociedad legalmente 
constituida, con sujeción a las Le-
(yes de! país; estará siempre dis-
puesta a cumplir con ese deber, pa-
ra con sus paisanos y las entidades 
déscriptas. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Ayer tuvimos el gusto de reci-
bir cu esta redacción la visita del 
•señor A.dolfo Fernández, amigo 
•nuestro muy estimado y activo Agen-
te del DIARIO DE LA MARINA en 
Camagüey, donde está muy bien re-
lacionado y d(sfruta de general es-
timación por eu cabiallerosidad y 
hombna de bien. 
E l señor Fernández ha venido a 
esta capital para resolver algunos 
asuntos relacionados con sus nego-
cios. Le reiteramos nuestro afec-
tuoso saludo de bienvenida y le de-
seamos grata estantía entre nos-
otros. 
A L M U E R Z O H O M E N A J E A 
L O S S E Ñ O R E S P A R D O S U A -
R E Z Y A M A D O R D E 
L O S R I O S 
« i r 
Gran «urtldo. Pr-dn. v . 
CATALOGO W s 0 : ^ . 
Apartaao 8344. B . i^o ^ f 1 ^ 
0 1 0 2 8 2 ^ ^ 
E l domingo 28 del corriente mes 
7 en el restaurant "Saratoga", si-
tuado en Prado y Dragones, tendrá i 
efecto a las doce del día, el almuer-
zo homenaje a los señores Antonio 
Pardo Suárez y Gonzalo Amador 
de los Ríos. 
La Comisión Organizadora, no los 
comunica para conocimiento de 
sus amigos y simpatizadores. 
EXIGIR L A 
FIRMA 
^ 1 
C r i s t e l e s 
n k l a l 
No incurrimos en el imperdonable 
error del. Sr. Fiscal del Supremo de 
no establecer distinciones y medir a 
todo el mundo por el mismo bajísimo 
raséro. 
H O M E N A J E A L G E N E R A L 
E M I L I O NUÑEZ Y R O D R I G U E Z 
M P R 
Hoy tendrá lugar en la Necrópo-
lis de Colón a las cuatro de la tar-
de un hermoso acto de recuerdo co-
mo homenaje al que en nuestra vida 
se llamo general Emilio Núñez y 
Rodríguez, honroso hombre público 
y cubano Insigne que ocupó en el 
Ejército Libertador un puesto de ho 
ñor como uno de sus mas valientes 
generalea. 
En mi carácter de Director Poli-
tico de los "Agentes Electorales de 
la Habana", y amigo que fui de su 
personalidad, invito a todos los se-
fiorse Presidentes de Comités de 
Agentes Electorales, á nuestros co-
rreligionarios los señores Presiden-
tes de Comités Liberales, Populares, 
Demócratas Nacionalistas, Agrupa-
ciones Coaligadas, Aceras, Juventu-
des, y amigos del desaparecido ge-
neral Emilio Núñez. para que nos 
honren con su presencia en dicho ac 
to de recuerdo para depositar una 
en tina armadnra "TW1NTEX", graduados y adopta* 
dos por nuestros optometrlstas, significa lo más per* 
E L A L M E N D A R E S 
LA CASA DE CONFIANZA 
JP1 jr Margal 5-1, antes Obispo. P t e , Zayas 99, «atea 
O'Reilij, Habana. 
Nunca se sncra nr satTsrace el ni-
ño que toma Dombóa Purgante í j o i 
se dá cuenta que es purga, cree que 
es una golosina y pide otro y otro 
y se comerla si pudiera cien^ Las 
buenas madres purgan a sus hijos; 
con el Bombón Purgante del Dr. i 
Moni, que todas las boticas venden 
y su depósito El Crisol, Neptuno yj 
Manrique. Habana. Purgar a los' 
niños con Bombín Purgante del Dr. | 
Martí; es cGdtaMvo, no les martiriza 
con una mala nurga. ( 
alt 3 dic 
C H A R T R E U s c 
Nuestras TRAJES HECHOS visten como el mejor traje a meáida, 
porque son confeccionados en magníficos oaisimires ingleses, de co-
lores elegantes, por verdaderos artistas cortadores. 
r . G o n z a l o P e 
flor en la tumba del patricio. j 
Tan patriótico acto .será presidido! 
por su discípulo y Presidente electo 
de la República, general Gerardo 
Machado y Morales. Varios orado-; 
res harán uso de la palabra en nom-; 
bre de la Comisión Pro Monumento. ! 
Manm'I (M Anio Ai-rondo, Direc-1 
tor Político de los Agentes ©lectora-i 
les de la Habana, Amigos del gene-i 
ral Gerardo Machado y Morales. i 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
. i i . t iue l r - f £ J H S * * "na casa da Comercio ds esta plaza. 
« ^ - . . . O 38, A P A B T A D 0 ^ 2 2 8 l f ' " í ^ r O . T O H A B A K A , 
L O S T A B A C O S | 
B A I R E 












C a d a u n o s a b e q u e u n fíeSÍrlatíO d e s c u i d a d o s e t r a n s f o r m a p r o n t o e n T u b e r c u l o s i s p i i l / f t O í M I Í , ' 
p o r e so s e Ü B b B f t c u r a r los r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : 
* * s x * * * B r o n q u i H s . T u b c r c , . . 
S E C U R A N R A D I C A L M E N T E 
T O S 
c o n e l 
DEPÓSITO G E N E R A L : 
A: F O U R I S , FARMACÉUTICO 
EX-UHÍM ICO-PERITO 
DE LA CIUDAD DE'.PARIS. 
MIEMBrO DE LA SOCIEDAD 
FRANCESA DE HIGIENE 
9 , F A U B * P O I S S O N N l t R E 
P A ñ l S 
J A R A B E ^ 
G R I P E 
E l J A R A B E M A R Q A R I S , 
c o m p u e s t o s e g ú n l a s t e o r í a s d e 
P A S T E U R y de s u s d i s c í p u l o s , 
D E S T R U Y E i 
e l m i c r o b i o de P F É 1 F F E R ( G r i p e ) , y e l b a c i l o de K O C H ( T u b e r c u l o s i s ) 
C a l m a l a T o s y p e r m i t e a l e n f e r m o e l r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o 
P A R A R E C I B I R E L 
F O L L E T O E X P U C A T I V O , 
D I R I G I R S E : 
P R O D U C T O S M A R G A ñ I S 
A P A R T A D O 137, 
H A B A N A 
C I R U J A N O D E L HOSPITAL f""' 
C I P A L DE E M E R G E N C I A B ^ 
Especialista en Vlaa Urinf,a8 ^ ^ 
medades venéreas. C1810800*-.,,^» <• 
terlsmo <J« los uréteres, w * * s ! 
vías UHnarlas. Consultas de ^ caW 
- -•- • a 6 p. m. ^ y de -
número 68 
D R . G . L O P E Z ROViROSA 
Debilidad' 
Enfermedades nerviosas. veranei». 
sexual e Impotencia. Per5 Te-
G7, altos, esquina a LO76903. 
léfono A-8549 y A - ^ -
Consultas en el Gabinete (o 1 ^ 
rrespondencla, acompananao 
Postal) $5.00. 
M A R C A S Y ? k U 0 
Bi-Jeí?. de los Nejo 
Marcas , 
A P A R T A D O X > 
Barati l lo , 7, altos 
C 10.844 
D r . C a l v e z 
DtPOTENClA, HlTEKLU-
S B M 1 N A U i S - ^ a p l l J * 
í HERNIAS O Y ¿ & 
MONSERRATE* 4pV:.KEf 
Debilidíd" 
Af^oxcn DIARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 1924 
FAGINA TRES 
L E S B A R C E L O N E S A S 
abano en España) 
1 xfiA.TE" LIBRO EN 
nl h . _ 
..man Balagué" 
u ^0'" ^ compro a buen precio 
U e» áon*L valor, me muestra un 
Nona Olemen-91 mas 
recién imjj sentimental en 
' ., , p o i K . obsequia con el li-me 
yo d^d;Sa usted comentar al-
- V íi^.u "» periódico, ya sea en 
«o de el an contra. í» Je ..íi en contra. 
Jrt. ^ , a leerlo en el tranvía y 
ntin"0 
„ mi cuarto. Voy haciendo 
« w - - r : ^ lectura interesa vi-
nente v»1"^" rertísimo que la Habana t1erto, ^ ^ eI,trada—para el 
»(, P ^ l niar,—'líK"--* ^ su fama 
1̂3̂ "̂ pueza de su decantado sue-
y^1 ¡«v un árbol, ni un detalle 
lo: tí" 1' ^ caUes de Muralla 
»rnamnhi«i)o son dos estrecho» ca-
J de ? cu que los edificips no lu-
lIej0n nne dan pobre impresión de 
y «Vza de nuestra capital a la 
18 ̂ dudablemente falta una gran 
q ni la asomada a los muelles para 
ArV a lo< extranjeros que pudie-
¿.Mr con Reina teniendo al 
ratC° el'l'arque de la India y el 
^ínn do Marte. 
^ P riiA'ogos, comentarlos y obser-
innes de los primeros capítulos 
T , „bvela son atinados y justos. 
„. de Cuba y no aludir al DIA 
So ¿B 1j V M[ARmA ParéceIe co8a f sible ai autor. 
T nego hay algunos detalles en que 
KahU im acérrimo español y aunque 
Tdiré verdades, también se equi-
¡So zaherir ni irritar. 
Cierto que hay mucho cubano yan-
ouizante; pero cierto también Que 
u concienria nacional se encamina 
hacia la propia personalidad. 
De todos modos: convendría que 
los escritores exagerasen el ridículo 
para contribuir a la reacción. Ha-
bla de los negros con una irónica 
conmiseración. Si Oits Ramos vuel-
ve a Cuba dentro de diez años y ob-
serva que la raza de color es mny 
otra, que habrá en ella muy pocos 
analfabetos y muchos hombres de 
rienria. teuRo la seguridad de «ue 
rertificará. No es ofendiéndose como 
se demuestra ̂ iii exalta una asevera-
ción sino oponiéndole un cúmulo de 
pTidentcs demostraciones contrarias 
al impugnador. 
Orts Ramos trata de ser sincero 
y justo. El advierte en el prólogo 
que han pasado algunos años des-
de que escribió "Nena Oiemente". 
Advierte que no es una novela de 
rostumbres cubanas sino dé las que 
el protagonista pudo observar a su 
alrededor mientras vivió su novela, 
y que las costumbres pueden cam-
biar eon el tiempo. 
Solo hay que lamentar, pues, que 
su "Lorenzo Alfaro" no so haya mo-
vido en medios más excéntricos que 
la "pi-ña" de aftuel cafó casino que 
existió en los bajos del Centro As-
turiano, Hubiera conseguido hablar 
de cosas peores de las que cita—des-
graciadamente ciertas—pero tam-
bién de muchas otras cosas mejores. 
Y así como no ha citado Orts Ra-
mos ni de pasada los médicos, abo-
pdos escritores y políticos notables 
de la raza de color aue hay en Cu-
ba, tampoco cita a los españoles que 
viven otra vida que los de su nove-
la. Hay Catedráticos, médicos, abo-
gados, financieros, banqueros escri-
tores "hechos en el país". Y algunos 
ganándose la vida a la par que es-
tudiando su carrera, Sr. Orts-Ramos. 
V protesto también de que los cu-
banos seamos mezcla, aun cuando 
muy lejana, del negro. Los hay, es 
«erto, como también los hay con 
sangro china en sus venas; pero son 
Bmnerosaa las familias descendien-
tes do europeos—franceses, alema-
nes, irlandeses—a juzgar por sus 
apellidos que son harto conocidos y 
conspicuos en el abigarramiento de 
los netamente españoles de quienes 
descienrlen la mayoría en línea dl-
recta sin mezclas de ninguna espe-
cie. 
los Jipos habaneros que describe 
enen tanto relieve y parecido que 
no cuesta esfuerzo mental alguno re-
conocerlos y sustituir con su nombre 
verdadero el supuesto, con que H 
autor los encubre. Los diálogos, los 
comentarios. . . todo está trazado 
con gran naturalidad sin recargar el 
"color local". 
Pero es triste cosa que un nove-
lista amante del pintoresquísimo 
pueda "comentar" escándalos y "co-
mentarios" que continuamente se 
"comentan" en Cuba en alta voz sin 
perceptible sonrojo de nadie. 
Hace el elogio global de la mujer 
cubana (pg. 149) en una forma 
comparativa con el hombre cubano 
que si por nosotros no debiera ser 
muy agradable, lo es por ellas y to-
do queda compensado. 
Ahora bien: protesto que el chau-
vinismo del cubano llegue hasta el 
ridiculo punto de suponer que la por 
Orts Hamos discutible libertad de 
Cuba conceda a sus hijos patente de 
sabios. Cada vez que vienen de fuera 
figuras prestigiosas, desde Altaanira 
al Dr. alemán Hoffman que se hal a 
en la quinta Covadonga; desde Ki-
vas Vázquez hasta los médicos que 
asisten a nuestros Congresos, han 
obtenido patentes y entusiastas 
muestras de admiración y de simpa-
tía. No digamos nada de los grandes 
artistas los más grandes del orbe, 
que continuamente nos visitan. 
Tero el mayor acierto de su no-
vela a mi ver es "Panchlto", (el cu 
banito educado en el Norte a que 
aludía Jorge Maftach muy certera-
mente en reciente "Glosa.") fte esos 
numerosos Tanchitos que a España 
vinen y salen descontentos porque 
no hallaron sumisión a sus huecas 
personalidades y por ello echan pes-
tes de España, hablaré yo más largo 
otro día, ahora que en mi visita a 
esta tierra llevo cosechadas tantas 
muestras de cordialidad y simpatía. 
''Fanchlto" es de los que se quejaban 
en Estados Cuidos de maltrato y des-
denes por la sencilla razón de que 
en las casas de huéspedes no desean 
a aquello que escupen y tiran co-
lillas encendidas en las alfombras, 
hacen ruido y hasta se marchan sin 
pagar. 
Es el tipo del cubanito malcriado 
que tiende a desaparecer automáti-
camente porque no lo soporta ni su 
misma. . . familia. Es el tipo de 
hombre joven osado—despreocupa-
do o amoral—que vence y conquista 
a la mujer por sorpresa. 
Existe en todas las latitudes ese 
Panchito que nos descubre Orts-Ra-
mos. La sociedad moderna impone 
de tal modo lo frivolo y lo superfi-
cial, que 'iii en España o Italia, paí-
ses tradicionalmente románticos y 
sentimentales, puede que ''Lorenzo 
Alfaro" hallase muchas mujeres de 
semejante medio sociaj que aquel en 
que se desarrolló Nena Clemente, ca-
paces de colmar las aspiraciones de 
un sentimental como él. 
Y en lo que no me atrevo a dis-
cutir (porque he faltado de la Ha-
bana varias veces y por años) es si 
la "sociedad" en alguna época ha 
dado vueltas alrededor de la glorie-
ta dei Mtlecón las noches de retre-
ta. Tengo entendido que lo que noso-
tros llamamos "sociedad" no, sino 
las familias de la clase media son 
las que suelen reunirse allí. 
Trata d ela rumba "bailada de-
cente" en los teatros, para las fami-
lias. Aquí callo. E l autor y yo esta-
mos de perfecto acuerdo. 
"Nena Clemente" es, aparte de 
mis comentarios de cubano suscep-
tible, una novela interesante despro-
vista de "aetion" requisito que exige 
el argumento de cine y por eso me 
gusta. • 
Se resuelve sin gritos, sin sangre, 
sin corre-corre. Es amena, agrada-
ble, familiar. Merece ser leida. 
A quienes lean "Nena Clemente" 
hay que pedirles que forren el li-
bro ¡nunca he visto una carátula 
más antiestética y más cursi. 
Y también les recomiendo que no 
crean las palabras de "Lorenzo Al-
faro" referentes a la ignorancia y 
despreocupación que, segün él, exis-
te en España para las cosas de la 
América Hispana. Hay es cierto mu-
chos españoles a quienes no preocu-
pa más que la última hazaña del to-
rero en boga; pero en cambio hay 
muchos atentos e interesados en el 
futuro de España, en el cual habrán 
6̂ . influir los españoles de América 
y la veintena de repúblicas de SU 
lengua, o, si no, la Historia lo dirá. 
Armando «R. Mariboúa. 
Rarcelona, Noviembre 1921. 
c o m o SER BELLA < 
f£í*;r,uev;a sal"d de Rene I« ^•ai«a salud y belleza. 
TJna mujer enfermiza es una infelicidad 
"te la humanidad. No sólo se siente ella 
£ jIn Dque se ve iníeliz- Tome N ^ a «a ae Reno y pronto se verá bien y 
S l COn aquel,a bdleza real ^ sólo 
nenstJ ĝoJr dan- Escasez, exceso. , 
•a nW Cl0ri dolorosa. irregular y excesi-
iKaimL ' constante malestar, debilidad, 
a e i i ,,Ca anibres' mareos. dolóos en 
nfl£rty la,,ng,e' forrea y todas las 
Tirar S° de Ia vaS,na y útero se pueden 
'«'"d £ S / raPidamente con Nueva 
fi»0i!ar* ^ canato sorprendente 
u sembirnt. er.t0mad0 ,a Pr,m"a dosis. 
Wr Sán ei^'JOrará y S"S barros desi 
ferias; Venta todas las dr<̂  
^^ •̂"•n^wv — ----
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E S D E 
mas, amigo 
solución de 
No se preocupe 
nuestro. Poseemos 
su caso. 
El obsequio que más agradece-
rá su esposa, su hermana o su no-
via es, seguramente, un estuche 
de bombones de frutas " L A GLO-
RIA". 
Tenemos un extenso y variado 
surtido. Desde los más modestos y 
económicos, hasta los lujosos, 
magnificentes, fastuosos. 
Además, — y esto es muy im-
portante — , al obtener un estu-
che de bombones de frutas de 
"LA GLORIA" usted puede tener 
la seguridad de regalarbombones 
frescos, hechos en fecha cercana, 
en este país y para este clima. 
fe 
La Cuna Balancín es el mejor 
regalo para el Bebé. 
T . R U E S G A & C a 
C U B A 1 0 3 . — T e l . M-379P 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
C E N T R O G A I L E 
G O 
BEOCION 
L A G L O R I A 
El más delicioso de los dMOoMs 
80LO.t ARMADA {Y1 C*. 
Luyanó. Habeoa 
E N L A S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
INAUGURACION DK LA GALERIA 
DE RETRATOS — lÍEPlRTO 1>E 
JUGUETES A LOS HIJOS 1)E LOS 
EMPLEADOS 
E L D R . A M A D O R G U E R R A 
Desde liace varios días se encuen-
tra en cama, con una pertinaz y mo-
lesta dolencia, el doctor Amador 
U n R E M E D I O q u e C U R A 
Cada año mis de 200.000 
personas mueren de en-
íermedades de pecho por 
la sola rázon que se han 
siempre descuidado ó tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar de decir " no se-
rá nada", ó si, en vez de 
haber chupado algunas 
pastillas de virtud dudo« 
sa, ó probado productos 
mis ó menos charlatanescos ofrecidos por ami-
gos interesados, si hubiesen leido, SI leido so-
lamente el tratado sobre las ENFKRMEDADES 
del PECHO publicado por el Snr. R a v b n k t , ha-
brían visto y entendido como habian cogido el 
daño y como podian curarse, pues la explica-
ción ae las enfermedades es tan inteligible, la 
teoria nueva en que está establecido todo el 
Guerra, muy estimado amigo núes- tratamiento indicado por la BACILLINl es tan 
tro, Crujan/ Auxiliar de la Quinta cientiflea, las curaciones expuestas en el texto 
"La Covadonga". El doctor Guerra son Un comprobantes queno podemos dejar de 
cQ v,oiia o,, a, nnholl^Ti "TnHAn" p««. repetir que las personâ padeciendo de í̂/nfl, 
se halla en ei pabellón incian , es- 0p%sió„con eipBctoracifo, Laringitis. Branguí-
¡ meradamente atendido por el per- tls crónica, Catarro, Enfermedades del Pecho y 
,3onal de la admirable institudíón toda afección de las otas respiratorias deben 
Y a s c l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b i ' i c a k 
B l a n c a P e r f u m a d a 
3 . 
Debidamente autorizado por U 
Comisión Ejecutiva, el próximo día 
31 del actual tendrá lugar en los sa-
lones de este Centro, un gran bail3 
de pensión para los señoree asocia- gor 
dos, que dará principio a las 9 do. guian fiestí 
la noche, como despedida del año 
que termina y salutación del entran-
te, y en el cual se distribuirán las 
tradicionales uvas. 
Los precios de los billetes de en-
trada son UN PESO CINCUENTA 
centavos el bHlete familiar y UN PE-
SO el personal. 
Para tener acceso al salón, es In-
dispensable, además del correspon-
diente billete de entrada, la presen-
tación a la Comisión de puertas del 
recibo de cuota social y del carnet 
DE ORDEN 
.aentlflcaclé,, ^ » Z 
del Centro Gallego cum # 
cioe 
Centro Asturiano. 
Se advierte que ^ hallarán 
todas las deposiciones qu« ^ 
a de esta naturaleza y 
e 5a Sección de Orden se reserv» 
el derecho de hacer retirar del i 
lón a todas aquellas personas 
qu« 
, conveniente sin Q"6 P0' e"0 
haya de dar explicaciones de mngu-
na clase. 
Habana-22 de Diciembre de 1921. 
Vto. Bno. 
José Pardo Hermlda, 
Presidente. 
José Casal Rodrigue» 
Secretario. 
C11681 3d-2* 
E x c e l e n t e p a t a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a d a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos 
Busque se e l nombre ae 
C H E S E B R O U G H MFG.CO. 
NuevaYork Londres Montreal 
D* wwW «w tvdts Itt Bofictt y Firman 
\ L O S O B Í M C I O l T A S D E L A 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
Solamente hasta el día 31 del corriente mes de Diciembre se 
admitirá en el "Banco del Comercio" el depósito de los cupones 
pendientes de pago de las obligaciones canjeadas de k "Papelera 
Cubana. S. A.", y, por tanto, nos permitimos recomendar a los te-
nedores de esos cupones, que aun no hayan hecho el depósito a 
que se les invitó en 26 de Noviembre último, que se sirvan conside-
rar la conveniencia de hacer ese depósito sin demora 
tener éxito las negociaciones que 
iniciado. 
E l jueces, primer día de Pascuas, 
se efectuó en este departamento la 
inauguración de la galería de retra-
tos de las distinguidas personallda- , .benéfica, habiéndose hecho cargo de ^ ^ 1 ^ 
des que han desempeñado el cargo su asistencia el doctor Octavio Mon- jjQgtruirán cuidándose, 
de Secretario de Justicia, concu-. ttoro, uno de nuestros máe notables Laboratoriode l a B ACILLINE R A V E N E T 
rriendo .al acto, el secretario de Es- (clínicos. 
Deseamos al doctor Guerra, muy 
mejorado ya, un rápido y total res-
itablecimiento. 
E X T R A V I O 
tado doctor Carlos M. de Céspedes, 
el Presidente del Tribunal Supre-
mo doctor Ang l̂ C. Betancourt, el 
Rector de la Univeisídad, doctor Sn 
rique Hernández Cartaya y otros al-
tos funcionarios, así como los ex— 
Secretarios de Justicia, los emplea 
dos y algunas famlliaá. 
Los concurrentes tueron obse-
quiados por el Secretória de Jus-, 
ticia. doctor Erasmo Regüeiferos¡.refPonde por ' Periquito o Qmqui 
Se ofrece una buena gratificación 
a la persona que entregue en Agular 
14, üfi perico de Camagüey, que 
con un exquisito lunch y los hijos de 
los empleados de a.'.uel departa-
menfo con valiosos juguetes, que 
fueron distribuidos por las lindas 
hijas del doctor Regüeiferos. 
E l rasgo del ilustre Secretario de-
Justicia ha sido muy celebrado. 
Bien por él doctor Regüeiferos. 
Con motivo de ao haber podido 
asistir a la inauguración de la 
lería de retratos de los Secretarios 
de Justicia, inaugurada el día 25 
a las diez de la maíiana, el doctor 
Jesús María Barraqué' y la señora 
viuda del inolvidable doctor Gonzá-
lez Lanuza, han enviado las siguien 
tes cartas. 
Diciembre 24. 
Doctor Erasmo Regüeiferos, 
Secretarlo de Justicia. 
Mi distinguido amigo y compañe-
ro: Acabo de recibir su atenta invi-
tación para la fiesta de mañana. En 
esa fiesta, por la qus veo, me toca 
una parte dé honra, que debo a 
usted. Mañana no estaré en la Ha-
bana y, lo que es peor, no puedo 




ave desapareció ayer de la 
casa. 
L E G A C I O N D E F R A N C I A 
Con motivo del primer jMa c1̂  
año elj encargado de Negocios de 
Francia, tendrá el gasto de. Jtecibir 
a sus compatriotas, así como las co-
lonia's libanesa y siria en esta le-
gación, el día primero de enero a 
las once A. M. 
Habana, 16 de dic-embre de 1924. 
21, Rué Vaugelas, Par í s 
l)e venta en Habana: 
Famaolaa Ernesto SARRA, ManDcl JOHIfSOV 
y todas buenas farmacias y droguerías. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
af<cta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
compañero 
gue. 
que le estima 7 istln-
J . M. BARRAQUE. 
P A R A B R O N Q U I T I S 
N A D A M E J O R 
E l que suscribe médico cirujano de 
la Facultad de la Habana. 
CERTIFICO: Que en el periodo 
de dos añoe, vengo indicando el 
GRIPPOL en las Bronquitis de for-
ma aguda y crónica, y he experimen-
tado que ceden inmediatamente el es 
tado de malestar general y desapa 
reciendo la tos por completo. 
Y para constancia expido la pre-
sente en la Habana, a 21 de Novléín 
bre de 1915. 
(fdo.) Dr. Juan M. Xúfiez y Pérez 
El GRIPPOL es una excelente me-
dad. Le rue^o pues que me excuse 
y créame Que lamento de verdad noj pitiéndole las gracias por su aten-
acompañane en un seto que me esj ción y sintiendo "no poder asistir a 
simpatiquísimo y lúe me mueve ai dicho acto se despida de usted s. 
mucha gratitud. s. s. Carmen A- Vda. de Gonzá-
Suyo muy afectínmo amigo yllez Lanaza. 
Vedado, diciembre 24, de 1924. 
Señor Erasmos Regüiferos. 
Distinguido señor: 
En nombre de mis liljos y mío le 
envío las mas expresivas gracias por dieación en el tratamiento de la grip-
su atenta invitación, y deseo hacerle Pe, tos, catarros, bronquitie, tuber-
presente que estando mis hijas en culosis, laringitia y en general en 
el Colegio y mi hijo fuera de la ciu- todas las afecciones del aparato res-
dad, nos es Imposible asistir. Re-; piratorio 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-27 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco L . 
Pcula. Medicina General. BapeclaUsta ec 
Eníermedadea Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 90. altos. Consultas: lu-
nes, miéruolea 7 vleraes, de 3 h 6. Te-
léfono M-C763. No hace visitas s do-
micilia. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Ü N T R O G A L L E G O 
SECCION D E CULTURA 
Se 
Añones0.6 G.n conoclmiento de los 
pr6xlmo 2 h 0 6 q u e a p a r t i r d e l e; ^Runrtr. Enero, queda abierto 
1524 ie0ro10do de matricula, del 
CePción a T , ' en eí Planté! Con-
ra todos ^ de €Ste Centro, pá-
cuiarse p„qu?1103 Que deseen matrl-
ía8 especL! gUna de la3 asignatu-
Cl6n que í ¿ ^i0 grad06 de instruc-
i** . 61 8e cursan, así como 
en lae clases nocturnas, con sujec-
ción a las prescripciones que se han 
fijado en el Cuadro de Avieos del 
Plantel. 
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U S E S I E M P R E 
^ EVrrAR la9 ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y 
K0 l Ejército Americano y Cubano. 
^ «perimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITUBEy no acepte 
^NTTrn COSa auDCIue le digan 9U<! es tan buen0 como SANITUBE-
pe,vende en todas ías Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. 
i ida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
^ ¿ t a 3 6 1 i - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a 
ll,llmc3!l>nuiiiMuinniiiiiii{]imiffl^ 
H O T E L A L M E N D A R E S 
E L H O T E L D E L A D I S T I N C I O N 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA INVERNAL DE 1924-25 
SABADO 27 de Diciembre 
DINNER DE L U X E : SEIS PESOS 
PRESENTACION DE LA INSUPERABLE ORQUESTA DEL PROFESOR MARINARO Y DE L A 
AFAMADA PAREJA MISS TINA & GHERARDY, DE GRAN FAMA EN EUROPA. 
T E S T O D O S L O S D O M I N G O S E N L A R E L U C I E N T E T E R R A Z A 
Para reservar mesas llámese a los teléfonos F. 0. 1581, F . 0. 1582 y F . 0 . 1110, almaitrc 
d'hotel, señor Mario. 
Para separar habitaciones a l señor Enrique Duque Estrada, assistent manager. 
G R A N D E S R E F O R M A S E N T O D O S L O S 
D E P A R T A M E N T O S 
A L F R E D GAMARD, 
Vice-presidente y Admor. General 
si 
en interés de todos 
han ds 
hemos 





1 1 c o n á q u e c a l i e n t a 
^ T n ^ e l l i m p i a d o r u n i v e r s a l 
v Q 
^ N . 
PARA TODA 
V A J I L L A S . 
A G U / A R 9161 
K O X O N 
0 : 0 : 0 0 : © : 0 I I 0 : 0 : 0 I 0 : 0 K ) . 
L A F A Y E T T E 
GRAN ALMACEN DE MUEBLES 
VENTAS A L "C0NTAD0,, Y A "PLA20S" A TODAS 
PARTES DE LA REPUBLICA 
Surtido completo de toda clase de muebles. 
Juegos de cuarto de todos colores. 
„ „ comedor de cedro y caoba. .« 
„ „ recibidor con rejilla y tapiz. 
„ „ sala, esmaltados y corrientes. 
Camas y cunas de hierro, completo surtido en muebles 
de OFICINA. 
Neveras esmaltadas y de roble americano, se venden 
piezas sueltas, sillas, sillones, etc. 
G A L I A / V O 4 4 
Al costado de la Iglesia de Monserrate. 
TELEFONO M-8380. 
J 
0 : 0 : © i 0 : 0 : 0 
Alt. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C a n Q e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E No . 41. C O N S U L T A S 0 £ f a t 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4. 
J O V E N , C O M V E M Z . A S E : 
U R E T R I N A 
E S L O M E J O R . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
A L M O S T R E N T A 
Los Mejores Mármoles. Especialid.d en Losas Pan Pisos 
CX163Í" 
Avenida de la República, esq. a Genios. Telf. M-6095 
B,&aBe3e3i!3e9e3fi3figfi3fi3figegegCSfi3e3as, 
C 1120» 10d-13 
L : . — • 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 1924 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l 1 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T O DE A P E T I T O Y A Ü N E N T D D E 
P E S O SON S O S E F E C T O S I N M E D I A T O S . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
C i Gato— i 9*** tict)< ¿i A u ^ p t I 
% 
/ El empleo del Alquitrán Guyot tómalo en todas las comidas a 
[ la dosis de una cucharadita de café eo un vaso de agua, basta, efec-
tivamente, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro más 
pertináz y la bronquitis más inyeterada. Inclusp consigúese a veces 
modificar y curarla tisis bien declárala, puesto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando los 
microbios nocivos causantes de esta descomposición. 
En interés de los enfermos debo manifestar desconfíen de cual-
quier producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
Alquitrán Guyot. Para obtener la curación ÚPI lc-3 bronquilia, 
catarros,antiguos resfriados descuidados y a forllorl el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
Alquitrán Guyot. 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
Alquitrán Guyot lleva e) nombrq de^Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al biés en tr -s colores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la dirección : Slnison L . Frere, 19, rué Jncoh, Purla. 
El tratamiento viene a costar unos " 10 céntimos al dia; y no 
obstante cural 
PARA CURAR L A DIABETES 
Nada mejor contra la diabetes que el 
"Copalche" (marca registrada). lür. se-
guida que el enfermo empieza a tomar-
lo, se conocen sus buenos efectos, pues 
detiene el adelgazamiento, quita la std 
y hace disminuir el azúcar de la orina. 
Los diabéticos, que tantos medicamen 
tos inúti les han tomado, no deben de-
jar de tomar el "Copalche" (marca re-
gistrada), el único remedio verdadera-
mente eficaz contra la diabetes. 
E l "Copalche" Imarca registrada) se 
vende en todas las droguerias y farma-
cias bien surtidas de la Repúblic^. 
L O Q U E S I E N T E E í N L Ñ G A L V E R S E E N 
E S T E M U N D O 
(Por Angc ío PATIÍI) 
L A M O D E R N A P O E S I A 
I N M O K T A L I C E M O S X,Á! VIDA 
tPór Guíelo Da Verona 
NOVE DAS DEL* MJ.S.Mü A U T O R 
L A V I D A C O M I E N Z A UASTAÍlA. I 
tomo $100 . 
L A Q U E NO SE D E B E AMAR. 1 te 
mo $1.00. . 
E L AMOR QUE V U E L V E . l tomoi 
$1.00. 
L A MUJER QUE I N V E N T O E L AMOR 
l tomo, $7:00. • 
PI y Margall 135. Teléfono- A-7714. 
Apartado G05, Habana. 
" L A MODERNA P O E S I A " 
"Una ciudad extraña; 
caras nuevas, cosas nue-
vas, hostiles unas, agra-
dables otras, todo ello 
envuento en una curlosi-, 
dad no exenta de angus-
tia". 
En f* educación de los niños sue-
lo haber dos puntos de vista entera-
mente distintos: el de la infancia y 
de las persogas mayores. Por regla 
general, so descuida lamentable-
Utenta uno de etyoi. Bomos muy da-
dos a níerrarnos a nuestros puntos 
de \ i -t a y dar do lado a los del | 
chico, Si supiósemoí' tener on cuen-
ta sus pareceres y a justar los núes- j 
tros un tanto a su modo do ver bis 
cosas, nuestra tarea seria mucho 
m í i s i;'»cil y la vida del niño mucho 
más tranquila. 
Hahiomlo permanecido sobro I.i 
íierra durante toda una generación 
y siendo normalmente inteligentes, Vá ê ja niñez a la experiencia ha-j 
©s natural que nos hayamoe dado ciendo que esta rinda todos sus fru-, 
cuenta de muchas cosas que para los tos, ya. que los niños vienen a» esfe 
niños no existen Los que hemos mundo por nuestra propia voluntad 
caminado jornada fias jornada sa- y esa es ia deuda que con ellos con- i 
hemos cuales son los tramos dlfí- traemos al nacer. 
« lies del eamino, ( nales sus puntos ¿Nunca se ha visto usted perdi-• 
peligrosos. Sabemos ahorrar energías do en una ciudad extraña: ¿Recuer-
y sabemos también derrocharla da el sentimiento agridulce de cu-
«'1 momento oportuno. Además, he- riosidad y angustia que se apoderó 
mos descubierto amables refugios de usted? ¿No ve todavía aquellas 
donde nos cobijamos cada ve/, que raras extrañas, aquellas calles hosti-
aecibimos un zarpazo de la vida.. . les y jeroflífiras, aquellas vocea que 
Además, hemos comprendido cua- donaban sin decir nada inteligibi» 
les son las cosas que debemos te- He ahí lo que siente el n i ñ o al 
mer • qué armas son las más pro- darse cuenta de que se hiUla en 
pidas para defenderse «ti tropezar ei mundo. Caras nuevas, cosas nue-
«on ellas. De las gentes, conocemos vas, ideas nuevas, agradables unas, 
isias vicios, :sus virtudes, tenemps desagradables otras, y apenas pres-
noción de quiénes son las que nos tamos atención al pobre y diminuto 
«unan f quienes las que nos odian, extranjero . . 
limiñida experiencia, creen inexis-
tentes Cuando les señalamos los 
lugares amables de la vida, se Pre-
guntan el porqué de los lugares des-
agradables y cuando les advertimos 
que deben armarse contra fuerzas 
que desconocen, - aceptan nuestro 
conseje con repugnancia prefirien-
do confiarse a la supuesta fuerza 
do sus propias armas. 
No debemos mostrarnos impacien-
tes y dls^u» ados ante tal actitud. 
Debemos tratar de estudiar al niño, 
de ver lo que él ve dominando nues-
tra ignorancia, enseñarle lo que po* 
damos y adaptar las lecciones a las 
necesidades do las pruebas materia-
les que van sufriendo, con el objeto 
de que estas no lp cojan despreve-
nido. Tenemos que ejercer de guías 
a través do una tierra hermosa pe-
ro extraña. Es nuestra obligación j 
atenuar los rigores del sendero que. 
¿ Q U E L A L 
Cuando usted ve una persona con un cutis claro y suave, la mirada viva y 
general de buena salud, usted sabe que esa persona goza de una vida saludable v n , ^ aspec^ 
del estómago. y ^ 110 'Ufr, 
LA LECHE BÜLGARIZADA KENT ha sido preparada con el objeto de ayudar el 
mo y mantener su buen funcionamiento. Para eliminar las impurezas y mantenerse fu 
ludable, no hay como la leche Bulgarizada Kent 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
oranjas Lecheras Consolidadas Kent, S. A. 
Calle PADRES, Marianaa. TELES. 1-7764, M.5929 
v i n o B U G E A U 0 ] 3 
E L M A S E F I C A Z V A G t U ^ A S L E D E L O S T O S I G O S 
L a b o r a t o r i o L E B E A U L T A C S P A B I S . 
1\m-o ¿qué snucn )os niño.» de j Compadezcámonos de la carita de 
todo et.to? Aunque rratemos de de- angustia que pone el niño cuando se bumpliendo un acuerdo del mismo. 1 3 5 ; x 
, . , ' ^ i \ , ^ 1 &e ha dirigido al señor Alcalde, so- encare-¡ 
«írselo, no podran comprendernos, siente agobiado por las ideas extra- licitando J inmediata construcción 
porque nuestras palabras, nuestras ñas, aunque sean lógicas, <jue trata- ye UIl jjUev0 Necrocomio y la colo-
frases, tratan de apuntos que, en su mos de imponerle.. . 
próxímu.y que importa 600^ 
Además se remitieron los redhn 
fidlclonales a dicho trimestre n 
'-mportan cerca de 122.000 pe.!!* 
Se hará en breve otro cargo anar 1 
•de las altas dadas por la Comisió 
del Impuesto Territorial hasta el n 
de D'iciembre. •• • 
r> C a s o d e d i f t e h u 
Procedente del Hospital "Las \nl 
" tuvq ingreso ayer en el Hogpi. 
S A M 0 R 1 0 " D r . P £ R E Z - V E N T O " 
Enfermedades ncr7ir>»a« y mentales. Para Si as. exclusivamente. 
Calle Jarreto, núme .0 62( tiuanabacoa* 
® 
E S P E C I A L P A R A H O Y : 
2 5 0 v e s t i d o s 
de s e d a , e n estos 
est i los, a l 




1 E L BUSTO DKL DR. SANTOS • i LICENCIAS COMERCIALES 
FERNANDJüZ | De la Alcaldía se han solicitado 
El Secretario General del Sexto âg Ucencias comerciales siguientes: 
Congreso Médico Nacional celebra- Ricardo Seoane para tienda de 'ihas 
do recientemeíite en la Habana, nrenta de imágenes en Compostela tai Municipal ei menor Aiidré"G9r!' 
González, para agente de «cía, de cinco año. de edad, veclno\ 
_ en Habana 113; Santiago 'de pufrta Cerrada 25, que'íadsc* 
licitando la in ediata construcción tLee| pUesto de frutas en^por de difteria, para que se le practica-
57; Julia Diago, para l'am'acia en hra lírgentemente la operación de la 
•caclón de un buste del ilustre cu- ivíaloja 64 alto. ^raqu^otomia, la cual llevó a cabo 
l-ano doctor Juan Santos Fernández ^ 0 , ^ 1 ? TRTAnrííTnp' f t v - ,el (lootoT Avales, 
'en el basamento puesto en el Paseo E L TERCER T R n . l ^ r R E DE FIN- SoDre la rem.s.ón de ^ 
de Maití. casi frette a la casa mar- ^ A Í » vixr>*..y*a ^ enfermedades infecciosas al Hos-
cada con el número 105, donde re- Por el Departamento d̂  Impuesto «pital. de Emergencias, se dice que 
sidió mucho tiempo el mencionado se remitió ayer a; de Tesorería el Se propone adoptái severas medidas 
doctor, introductoi de la Oftaimo- ícargo del tercer trimestre de la con- ja Sanidad Municipal pues el refe-
jogía y de la vacunación anti-rá- «tribu îón por fincas urbanas que se irido. establecimiento *no cuenta con 
tica on Cuba. , pondrá al cobr» el día de Enero saia8 para aislar estos enfermos que 
; " ———— 1 ~~_ ^ 'pueden contaminar a los demás pa-
w w v v / fcieuteo,.^jei^dip • precisamentfi.el Hos-
• w S S m r 'pitaj "Las.'Animas" que los" remite, 
'eseiiclalmente de enf̂ rmeJadés iri-
IfecciosaK, . donde deben recluirse j 
opera^s^ esos enfermos. 
ARBOL DB ->A\ !))An 
Orga-nízado. por la Je£§'de Enfer-
toieraa : Susana Puig, tuvo efecto ea 
•el Hcsp'ital Munu-ipal. él día íe 
INavidad .̂ un. ao,to muy simpático, en. 
'obsequio do los'pobres nl̂ es enfer-' 
tmos recluidos en ese eátablectmiw î 
*to. 
En :« Sala de Niños levanlí 
lun ArhoJ- de, Navi dad, del que pen-
Cían .?ran número de jagüeles ad-l 
tiuiridos de su peculio particular j m 
*las enfermeras' persopal íacnltatlvq 
y empleados del Hospital, los cuales; 
'fuerpa repartidos entre los pobm 
lenferjaitos, que gracias este bello 
'rasgD ce caridad cristiana pudieron 
.tener tn día de alegría que mUl-
'gara un tanto sus padecimientos. 
DEMOLICION DE UNA NAVE 
Por el Departamento de Fpmeíto 
ae ha ordenado la demolición de 
I 'una nave de madera construida en 
'terrenós do la "antigua estaclpn de 
. Cristina frente al Mercado Unico. 
Dicaa nave se está utilizando P»" 
i ra depóuto de maceras del país. 
V A L ^ S MANDADAS A, IlETIRAn 
! El Jefe. de-Policía Urbana. BeWr 
¡ Alfonso E . AmefaBar. cumpliendo 
l instrucciones del Jefe del Depam 
4-mento de Fomente , Alfredo Broder 
man y de conformidad, con el 8" 
ñor Alcalde M ^ l ^ ^ ^ ' ^ ^ "ean 
un . plazo, de '¿ no*Ba 
m u 
@ @ @ 
C11683 ^ Id. 27 
^ e t i r ^ r i a r ^ a l ^ - ^ u n d a d o ^ 
que sin licencia han sido colocadM 
en la' caseta de las obras J!™ 
efectúan en el ^artine Maceo. 
• En dicha coipunicación se p 
cipa al propietario ê las re er 
vallas que de no cumplir ^ d 
to en el plazo séñalado se 1 
rpondrá unH multa do ?25• """¿ros 
rán retiradas las vallas P0J 0 d0 ei 
del Depósito Muñicipal abonaja 
costo de la demolición el P̂ P 
t í o de las mî maŝ  
R E A L S I D R A A S 1 U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
F O L L E T I N 71 
I T A B O S 
l. Novela xn tres partea 
kj Por ^ 
JULES MARY 
SEGUNDA P A R T E 
(D« venta eu la Librería "La Moderna 
Po«dIa", PI y Margall, ( a i i f s Obldiro) 
(Continúa) 
oir aquel grito de un dójor inmen-
so.. ¿Quién es el hombre que acaba 
de llamarla Bastiana mía? 
De pie, frente a aquel hombre 
que aun permanece do rodillas de-
lante de ella, presa de una emoción 
tan violenta, que de haber durado 
más hubiera aído - mortal, Bastiana 
dice: , • 
—He creído/.oír".•.nná , V o í dje íos 
antiguos tiempos felicee, cuando un 
niño £ quien yo quer{a;':me,'8braxíibn 
diciendo "¡Bastiana mta!" 
Y el joven, con laa ipanos-en los 
ojos, ^tapándoí'e la- i:nra' de cóndeha-
do, en una-crt5t9~ae--feHpldad;'y «te 
espanto, repite con el ansia, de jui>é-
larlo todo: 
¡Bastiana mía! ¡Bastiana mía!! 
¡Bastiana mía! 
Etoncea -ella pregunta, desfalle-
cida: 
—:¿Quién es usted ¡Por pie-
dad!, ¿quien es usted? . ¿ 7 f ¿ . 
-srjf^affanaf íníá !• Ba.stiañá mía. 
ífa ^gtiiér'dé -eomipaíJión • y de cariño 
- ^ i Eres" tú"?¿ eres, tu ? 
—-j Yo soy, Bastiana mía! . . 
Y iavo el terrible valor de separar 
las manos que ocultaban sus ojos 
y mostrar su rostro contraído por lasi 
horribles quemaduras . 
- Se había levantado, tambaleán-
dose. 
Mira, Bastiana mía, y no te horro-
rices al verme! 
Una alegría indescriptible, una 
alegría Indescriptible, una alegría 
verdaderamente divina se pintó en el 
.semblante de la niña. 
Abrió los brazos, y estrechó con-
tra su pecho, en un abrazo delirante, 
a la noble y dulce vístima de su ab-
negación, al Kultabós del bosquo del 
Argoná. 
Y llorando, riendo, enloquecida, 
balbuceaba: 
—-iBastián mío! ¡Bastián mío! 
— ¿ I s o te. causo miedq, Bastiana? 
—riNo! ¡no! en tus ojos" vuelvo 
a ver tu vida, vuelvo a "ver tu alma. 
-:—¡QK! iQU.ó buena eres! ¡Y cómo 
me haces olvidar en un minuto todo 
lo que'he sufrido, y que te contaré 
amás tarde, . más tarde!*: . Porque 
ahora es préeiso que abandonemos 
'esta casa; no puedes permanecer 
aquí ni una hora más . . Has sido 
víctima de una intriga infame.., 
preparada por un hombre que tiene 
el instinto de la hipocresía y del 
crimen, y que es peligroso para to-
dos, a causa de su hermosura.. ¿Tú 
erees egtar en casa de Marcial Fon-
tenet? 
.. ---Creía estar en casa de un hom-
bre honrado. Luego comprendí, de 
repente, por ciertas cosas, que me 
tendían ün lazo, que representaba 
delante mí una odio8a comedia.. Qui-
pe escapar. ., grité. ., y sentí tanto 
miedo, que perdí el conocimiento. 
Y eso es todo, Bastián.. ¿Quién es 
ese hombre que se me ha hado a co-
nocer con el nombre de Marcial Fon-
tenet? 
—Se llama Gaspar de Manleón. . 
La joven se echó hacia atrás con un 
movimiento de horror. 
Balbuceó: 
—¡Te engañas!. . ¡Eso no es ver-
dad!. . ¡No! ¡Ea imposible! 
— ¡Ay! 
—Entonces estoy perdida, Bas-
tián, porque la señora de Manleón no 
me perdonará nunca. . Y tiene ra-
zón. .No puedo permanecer aquí m.-is 
tiempo... Ven, ven.., no me dejes 
sola - .Acompáñame hasta el hotel. 
Todo mé da miedo... 
Salieron. 
Entonces comensó para ambos un 
suplicio inesperado Te hasta aquél 
momento no comprendió Bastián a 
ío que alüdía Gaspar, poco antes, 
cuando le dijo: "Llegas demasiado 
tarde!" 
Merced a los cuidados de Gaspar, 
quien deseaba que la deshonra de 
Bastiana se hiciese pública, con ob-
jeto de que sólo el matrimonio coni 
él pudiera devclver el honor a la jo-
ven, todos los que hasta entonces 
habían pretendido la mano de la ri-
ca heredera estaba» en la calle. 
Bastián y Bastiana, azorados am-
bos, ella muerta de vergüenza, pu-
dieron dar un nopubre. a cada uno de 
aquellos rostros, ele expresión mali-
ciosa, y dilatados por la risa de un 
rencor satisfecho. 
¡Bastiana acudiendo a una cita ga< 
lante a casa de Gaspar de Manleón! 
Qué suerte! 
Porque acababan de ver a Gaspar 
salir también de aquella casa.. 
La víspera, cada uno de ellos ha-
bía recibido dos letras invitándole a 
asistir a aquel espectáculo. 
"Si- quiere usted convencerse de 
que Bastiana es la guerid» de Man-
león, vaya maña*» a las cinco al 
número 178 de la calle de Saint-Mar-
ttn..Allí se desarrolla una su linda 
y misteriosa novela de amor". Nin-
guno faltó. 
V I H 
L a P E T I C I O N D E M A N O 
El cochero, siguiendo las Instruc-
ciones que recibiera fentes de partir 
y que no habían sitio modificadas du 
ruante el camino, paró el carruaje en 
la plaza de la Concordia, cerca d'il 
malecón. 
Chopinette estaha allí, en un hin-
co; esperando el regreso de su ama, 
muy alterada aún y sin saber a pun-
to fijo qué giro tomarían las cosas, 
después de la intervención de Rulta-
bós, en casa de Gaspar, en la calle de 
Saint Martin, 
Cuándo el' carruaje se detuvo' cor-
ea de ella, Chopinette se adelantó. 
Había-reconocido .al cochero, y v ó 
bajar a Bastián y luego a Bastiana. . 
Los dos jóvenes no repararon on 
ella. ., y le dió miedo presentarse. . 
En el rostro de Rultabós, indesci-
frable, nó só advertía ninguna Im-
presión, aunque aquel corazón eata-
oa atormentado por la más espantosa 
de las desesperaciones.» 
¡Pero Bastiana! Era tal su pali-
dez, que. inspiraba lástima, y como 
apenas p.rlia sostenerse, el inválido, 
tan débil tan-Lfén, teníi qao dar'.e ti 
brazo.. " 
Y Bastián pensaba que la joven 
estaba perdida irremediablemente. 
En el momento en que entraban 
en el hotel, dijo: 
—No veo. más que un medio de 
salvación, Bastiana mía . . 
—Decirle todo a la marquesa ¿no 
es verdad? 
—Sí, si no es demasiado tarde.. 
¡ay! 
No se atrevió a formular todo su 
pensamiento 
Temblando, le preguntó al por-
tero: 
veces por la saeñorita y se h.a mos-
trado muy inquieta.. 
Bastián y Bastiana ee miraron. 
Bastiana^no .-podía palidecer má_s_,. : . 
—¿Etá soía la señora de Manleón? 
1—'preguntó Bastián con voz alterada. 
—No, pero no conocozco al visitan-
te.:., . .Ño le he visto nunca—Arriba, 
el lacayo de servicio les dirá a uste-
des seguramente.; 
Pero el la,cayo a quien interroga-
ron, contestó que taqiP.oco, sabía na-
da, porqué el misterioso visitante se 
había negado a decir su nombre,-con-
tentándose, ^ara ser recibido por. la. 
marquesa, con hacer que le entregaí Señora, es necesario 0,"»^ 
sen a esta una carta. Después de la.'ha usted. No se tra 
j _ j C - í - 1 " j u t ~ J 1 . .r . f^^ r\n. Sfl CU1U 
"Es cosa, hecha. ¡Vamoa a T 
excelente ía!" . . n0nerloS 
Llevaba tanto, tiempo sin y ^ 
piés en el hotel,, que ^ ^ o n c ^ 
cía allí, excepto Elena Mai 
su cómplice. ' 
Entró, pues, sin d m c u l ^ „„„ 
Sabía demasiado menQ" ^ 
bre, pronunciado delante j e ^ ^ 
quesa, le acarrearía ^ corr̂  
mediata, para arriesgarse 
semejante albur. tarJet*'Á 
1 Tras su nombre, en su .e6cril>l0 
bajo el secreto de un soDre. 
las siguientes palabras. ^ 
trat» 
ge lectura de ésta, la" marquesa dió Be-' quien usted no se cui ^a-^ raec 
ñalea de la más violenta emoción, e!de la niña a qu corr8 
éste momento ^ hizo entrar inmediatamente al visi-iy que en 
tante en su cuarto. Aun estaba allí,¡gran peligro" 
según dijo el lacayo. 
Bastián y Bastiana se miraronHiana? L-o mas BC"^"" L<a -
largo rato en silencio. E l mismo por la misma EastliJ.r"a Ma»16 
nombre acudía a sus labios para de- \ llamar antes re r60*,̂  nl,fl le 
¿Qué peligro. Podía 
na? o ás sencillo \ & ^ 
signar a aquel visitante, pero no SQÁ Le respondieron, ^ la ^ 
atrevían a pronunciarlo. Isó " ^ S ^ , , * , ^ " oasádo ^ , 
El visltfinté que hablaba con la 
señora de Manleón, era Gaspar. 
Sin perder un minuto, había co-
rrido al Paseo dé la Reina, después 
 una grau ' " ^ " s-a  u^ 
ven había salido y atte 
la noche fuera de bote1' 
no había regresado la 
Resignóse, pues, & ^ l & a t f f i 4 
—¿La señora de Manleón recibe? 1 
— L a señora marquesa ha regre-i 
sado hace media hora. .Y—añadió! 
con cierta expresión de sorpresa y de 
curiosidad,—nasta ha preguntado dosl 
de dejar en su casa a Bastián, junto, de que Introdujesen * uni6 «o» d9 
a Bastiana. Uná mirada a derecha el salón, en donde se t0 
izquierda, al salir, le demostró quei Al verle, hizo u" anCia' 
sus disposiciones estaban, bieh toma-j desprecio, de í"epU1 es& 
das, y que los testigo del "écánd'alo, ] Ni siquiera 'a "sl)er''lDd<',u 
por él requeridos, ocupaban susi EL impasible, e ' ar v^ '^vO 
puestos... acogida, pareció 110 ^ e r o , * 
Se restregó las manos, y murmuró: 1 Iba a hablar el P 
;el Hos-
que 1B d9 
y a"9 
' I r fll 
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PAGINA CINCO 
S e ñ o r a — 
- c É r v c $ u s a l u d 
^ I n a tanto el bienestar 
N^^nvocomo buena ialud. 
v el » f c" orgullece tanto a un 
V"8^ Smo una esposa salu. 
ho*^ fañosa. Protéjase en 
i d»ble'ynS de debilidad con el 
to^ro reconstituyente 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
H O Y - — 
Uo N e g o c i o P r ó s p e r o 
ra H5 
la examen de sus l ibros 
hoy puede d e m o s t r a r l e , 
qué el resu tado de sus 
años de traba jo, h a s ido u n 
negocio p r ó s p e r o , uo ne -
gocio del que ü d . e s t á o r -
¡pllosb. 
M A Ñ A N A 
¡ T o d o P e r d i d o ! 
De repente el fuego c o n -
sume su of ic ina, toda la 
mercancía, mueb le s y s u s 
archivos. : £ ! t r a b a j o de 
toda su vida des tru ido de 
un soplo! 
iüd, puede permi t i r esto? 
Entonces no puede l i d . 
estar sin la d bida p r o t e c -
ción que le o f r e c e u n a 
S A J E - C A B U S E T . 
F E A N K R 0 B I N 5 C 0 . 
• HABANA • 
S^u:isl eB Sartiago (J3 Cuba 
M A N T E N G A 
T s A n o a s u h s p u s u I 
K " ! ' AGAR-LAC. un l««ute I 
S « U m . mocif ̂ ¿o que - lomudo al ; 
de cabera y "'«"tiene 1« salud -s^iq en general 
L A N E V E R A 
"POLO NORTE ' 
^^trucción de metal. 
l e^ 'da amplia pera bo-
• «arras y vatijet. 
^ * P a f l o , ajustebles. 
^ • • t o de egua fría. 
Mto,PeCt0 ele«*^e y bo-
A ^ e c [ e m.ecto.. 
^ ^ Í Ü S R o b i n s [ o . 
CIESE EN E " D I A R I O " 
w l A M A R I N A " 
N U E V A M E N T E L A F E R R A N T C O N T R I B U Y E 
A L A S F I E S T A S D E L A P R E N S A 
NUESTRAS COSTUMBRES 
Una ce las muchas cosas 1 
que extraña ai americano 
cuancJj llega a nueslias uiaydc. 
es la íorma en que accionamo!. 
Gencrulmcnie, jos yankes 
mueven muy poco loa bra/o¡j 
para liub!ar. De ahí que encuentren 
nuestros movimientos raros. 
EJ criollo no concibe 
que ¿t pueda estar hablando 
con la mano en el bolsillo, 
o con los brazos c.uzados. / 
Por eso, cuando tmemos 
que explicar—pongo por caso— " 
los incidentes de un jueyo 
de pelota- manoteamos 
de tal modo, que cualquiera 
que a distancia este mirando, 
sin oir una palabra • 
y sin conocer el caso 
se entera períectamente 
de todo, sin gran trabajo. 
¿Que relatarnos que el pilcher 
hizo un escón? Al hablarlo 
marcamos el lanzamiento 
las tres \cces con el brazo 
deíecho, y con el izquierdo. 
:cguiddmentc, indicamos 
que el hombre que estaba al bate 
se retira ya ponchado. 
¿Que después querer decimos 
que un bateador dió un buen palo 
de fiay? Hacemos el gesto 
de batear, y luego, alzando 
la vista $ los elemento:, 
damos a entender muy «claro1 
qué' la bola va corriendo 
a las nubes, y en c! acto 
explicamos la carrera 
del bateador- por lo gráfico. 
Es lástima que los yankees 
que asi nos ven, extrañados, 
no piensen en qüe servimos 
para el cine. Pero, vamos, 
debe ser porque conocen 
bien a fondo a los cubara 
y el cine es un arte mudo . . . 
y huelgan !os comentaros. 
Sergio A C E B A L . 
J£¡ Ctíriamc-n de Vidrieras Comer-
ciales adquire a medida que los Jlas 
ijasar. más extraordinaria importan-
cia . 1 
• Las más importantes Casas d© Be-
latjooain y Monte han inscrito ya 
y otra:- .muchas hai» inesentado sus 
tsoliciiUdes de nscnpción. 
Pero no quedemos referirnos aho-
ra a eote particular sino a la vidrie-
ra del ensayo de la Casa Potln que 
servirá para modelar aquella con 
•que se dispone a tomar parte en el'-
Cert*me'n. 
Es una maravillosa obra d« a,rte 
en la que se han unido el reclamo 
ic.omevcial y el más refinado gusto en 
la presentación. 
L a hemos visto y no tenemos para 
fella más "que esta exclamación. 
Insuperable! ,I 
Las Fiestas-de la Prensa atiende' 
tamu.en la parU' artística y una de-
mostración evidente es el esiplen-
dldb cartel que se exhibe en las 
Tidrieras de "Él Encanto". 
Anuncia ei Concurso de ^Danzones I 
y Ca.iciones Cubanas y es debido ai I 
•pincel mágico de la genial pintora! 
señoiv Concepción Ferrant de Be-
tancourt. 
"Para elogiarlo uo tenemos más 
que hacer esta recomendación al pú-i 
"bliijo. Detenerse frente a las Ti-
•drieras de " E l Encanto" en la se-1 
•guridari de que después de hacerlo' 
nadie i.odrá tacharnos de exagera» 1 
dos. 
Tarabién las exhibiciones Indua-
ítriales que se efectuarán en el Cam-
po de Marte con&tltuyeu uno de los 
números más brillantes del progra-
¡ma 9* las Fiestas. E n esas exhibi-
ciones para las cuales se levantan 
ya helíisimas casetas 7 kioscos, las 
•mercam-ías serán ofrecidas ,al p*-
Jblico al precio de costo porque sólo 
ée persigue demostrar la capacidad 
de la industria y el comercio de Cu-
ba y tn ningún momento transfor-
mar esas exhibiciones en un dhjeto 
de lucro. 
Estas y otras muchas s|on las 
atracelones con que las Fiestas In-
ternacionales, de la Prensa de Cuba 
deleitarán al público habanero du-
rante treinta días en nuestro gran 
Parque. .u 
DE PALACIO 
L L E G O E L i: MnAJADOR 
E l Secretario de hitado visitó 
ayer al señor Presidente de la Re-
pública para darle cuenta de haber 
llegado, en uso de licencia, el Em-
bajador de Cuba en Washington, 
doctor Torríente. 
E l A r c h i v o I n c o m p a r a b l e 
" A l l s t e e r ' 
U n excesivo " s t o c k " n o s ob l i ga 
a v e n d e r e l m e j o r a r c h i v o de a c e -
r o a l m á s b a j o p r e c i o . 
* s s . o o 
C u a l q u i e r a p u e d e a h g r a t e n e r 
e n o r d e n y pro teg idos c o n t r a i n -
c e n d i o , h u m e d a d c i n s e c t o » s u s 
pape l e s i m p o r t a n t e s . 
MORGAN & McAVOY Co. 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
m m 
m u m 
II i 
do de la palabra en el acto inau- dos escoltas, por suponérseles con» 
gural dicho Cónsul y su esposa. ' olicados en la ovasión. 
COÍNORESO m : M C J C r i E S 
También informó el Secretario de 
Estado al señor Presidente, que se-
gún le comunica el Cónsul de Cu-
ba en Lima, Perú,, .había quedado 
iuaugurado en aquella captial - el 
Vongreso de Mujeres, habiendo usa.-
L A EVAS/üX D E PREtílDLARIQá 
E l segundo Je-fe1 del Presidio vi-
¡sitó ayer al Secretario dé Goberna-' 
ción para darle cuenta detallada de 
|la evasión de seis penados de aque-
¡11a penjitenciaria. A los* repórter.v 
¡dijo dicho segundo jefe que había 
¡suspendido do empleo y sueldo h 
F A C I L I D A D L S E N C O R R E O S . , 
Una comisión de la Federaciói 
Nacional de Corporaciones Económl 
ca-s estuvo ayer en Gobernación 
interesando dei .señor Secretaria 
ciertas facilidades para el comerpu 
en Correos. 
! T E C A S A S , h i t , ten p o r s e g u r * . . , 
que d e b e r á s l a s h o r a s m á s d i c h o s a s 
a l ro jo de tus lab ios , s i los fines 
con e l J U G O D E R O S A S . 
L í q u i d o e x t r a í d o d e l o s p é t a l o s 
d e e s a s ñ o r e s . N o s e b o r r a c o n 
l a h u m e d a d . N o e m p a s t a . 
F L O R A L I A M A D R I D 
PATRIA Y CULTURA 
! E n los exámenes últimamente ce-
jlebrados por la Academia Musical 
j "Ignacio Cervantes" qae sostleno 
i la ' inú'itución ' cívficp-airtístíca "Pa-
j ina y Cultura", alcanzaron las más 
|altas calificaciones (sobresaliente) 
|de Mando'ina las señoritas Zeraida 
|y Oilda Franco y el señor Daniel 
| Infiesta, quienes obtuvieroni el tí-
jtulo de maestro en ese instrumen-
to; 
j . Además, fueron aprobados, tarn-
j bien con altas calificaciones. La se-
! ñorita Ponoa Carricarte (hija -de 
'nuestro compañero en- la n'ensa, 
!distinguido escritor y patriota, se-
!íior Arturo CaCrricarte) y los sc-
j ñores Vicente Lancha, Librado L6-
ipez y Santos T.lenéndez. Los dos 
¡ primeros, ~eii l'reparatoria; ol ter-
cero, en Primer Curso; y el euar-
jtc, en Segundo Curso. 
Fermaban el TVlbunal el soniot 
UT^rimudo- Aday y la señorita Blan-
ca Rosa Perdomo, Profesores dis-
Itinguidos dé la mencionada Aí\ide-
' inia; y' el educador señor Obcar 
Ugarte, Director de esa institución 
j infatigable, que acaba de cerrai- la 
, Rorio de sus rctuacionts de I d Z i 
Icen unn brillante y aplaudidísinui; 
I su partteipáción en la velada inau-
! slural del hermoso edificio do la 
¡asociación cultural con que cuentan 
los empleados de la Nueva Fábrica 
I de Hielo, gracias a un gesto genu-
1 roso y ejemplar del se^ñor Julio 
I Blanco Horren'. 
Certificado de Mérito 
D r . Ignacio Plasenc ia 
C B R T I F J C O : 
Qiie uso en mi práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en todaa 
las manifestaciones, del artrltlsmo la 
L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E BOS-
QUE'- y en todos los casos he obte-
nido los mejores resultados. 
(fdo. • Dr . Igfnacio PIa«encia. 
Habana. 30 de Septiembre de 1910.' 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E BOSQUK" es inmejorable para j 
el tratamiento del reumatterao. gota | 
arenillas, piedras, cólicos nefríticos, 
diátesis úrica. 
L A LITINA E F E R V E S C E N T E DE 
BOSQUE cura haciendo soluble el 
ácido» úrico y uratos para que sal-
gan del organismo sin dejar huellas. 
NOTA : 
Cuidado cor las imilacionss, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
l d-27 . 
l U s t e d 
tiene derecho 
a l a a d o r a c i ó n ! 
Tod* raojer tiene derecho al homcmje y «I 
•mor de los hombres. El «traetlvo s«io viea* 
con la (alad. Deitterrc lot dolores qae hacen 
•o semblante macilento y que le roban ana 
encantos, tomando T 
C o m p u e s t o Y e g e i s l 
D e L v c Ü a E . P i n k h a m 
v 3 1 * e- r(N>.i*>i n l ? fiiitca. vi*»-, m a s s . 
P R O C E D E N T E S D E L A S M E J O R E S C A S A S D E P A R I S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
V e s t i d o s d e d í a y d e n o c h e . 
S a l i d a s d e t e a t r o . 
A b r i g o s d e l a n a p a r a a u t o m ó v i l . 
1 • % • 
TAMBILN TENEMOS 
C o l l a r e s d e p e r l a s d e f a n t a s í a 
DE TODOS TAMAÑOg. 
E d i f i c i o C a r r e ñ a 
MARINA 2. Piso'60. Departamento A . — 
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Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor 
de Cabesa, Vahídos, Indigestión, etc., y loa 
desarreglos que dimanan de la iinpurcia de la 
bangre, no tienen igual. 
No son genuínas si no están en cajas de lata 
De Venía en hs Boticas del 
Mundo Entero. 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
C o n d i e n t e s m a l o s n o h a y s a l u d p o s i b l e . S i 
\ U d . q u i e r e q u e n a d i e e n s u h o g a r s u f r a l a s 
g r a v e s c o n s e c u e n c i a s d e l a s c a r i e s o l o s 
h o r r o r e s d e l a p i o r r e a , h a g a q u e t o d o s y c a d a 
u n o a i g a n e s t e c o n s e j o ; 
A t a r d e y a m a ñ a n a 
n 
En los Estados Unidos 
cstncontsb!s el aómero 
de h»|ares desde, se 
asa hoy 1PANA. Ta« 
caonaa popularidad so 
daba m tv* rtún» ¿Mata 
as Mfssaris p«r» --
limpiar y embcllacar loa 
dientes! 
efectuar aas aaepeia ba-
cal perfecta, y 
eorar las sacias y «vitar 
la piorrea. 
Adeasas. 1PANA tiesa 
na aabnr y oa paHoasa 
tan deliciasoa qoa toda 
la familia la uta can 
I placer. 
¡̂3S 
6 L / h ó e j ' o ó 
w m k m 
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y * j p s M Remedio E x t e m o Mejor de l Mundo, 
(f lhzfijfe&IVj Apliqúese en la. parto donde so sienLu dolor. 
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HOY 
SANTOS D E L DIA 
Una festividad hoy. Evangelina Cossio de Romero. 
E s Ja de SauU Evangelina. I Señoritas. 
Está de días, y me complazco en j Cuatro que saludar, 
saludarla preferentemente, la gentil | Evangelina Ciervo, Evangelina 
dama Evangelina de la Vega, esposa Montes, Evangelina Carvajal y la 
del confrére tan querido Julio de ¡ encantadora Evangelina Curbelo. 
Céspedes, cronista de L a Discusión, ¡ Otra festividad del día. 
que es uno de mis compañeros más | San Juan Apóstol , 
leales, más buenos y más deferen-1 Llegue mi paludo, muy cordiil 7 
les. tiiiuy afectuoso, hasta la señora Jua-
No recibirá. ¡ nita Orbea, distinguida esposa del 
, director de E l Fígaro, el amigo y 
Lo que traslado a sus amigas. | o afiero .queridIsiIno doctor Ra-
I'láceme saludar también a las jó- n A CataJ. 
venes señoras Evangelina Figueredo . . . 
<le Fernández Galán. Evangelina Be-1. Celebra también su santo la senc-
navides de Ponce y Evangelina Quia- rita Nena Beltrán, vecimta del Ce-
tero de Forest. rrci. tan gentil como graciosa. 
Otro saludo mus. 
T E L E F O N O : M-5991. CENTRO PRIVADO 
ANoxcn 
A l g o c o m p l e t a m e n t e n 
«na c a f a . V 0 
11,10 P<"¡simo. t Z / ? P « u ^ 
• Algunas más entre las Bvangeli-
nas como Evangelina López de Pa-
lacios, Evangeilina Harnández do 
Laplune, Evangelina de los Santos 
de Romero, Evangelina Puig do 
Que no podría olvidar. 
Recíbalo en sus días un amigo 
tan querido en esta casa como el se-
ñor Juan E . Presno y Bastiony 
Bl señor Pre.sno, hermano del ilus-
García, Evangelina Quintana de Xi-;fre cirujano, figura entre los más 
Qués. ¡conocidos y más activds agentes de 
Y Evangelina Latour de Landa.1 a<iuana. 
Evangelina 1 Fernández de Samper y' ¡A todos, felicidades! 
FIESTAS 
T A R D E Y N O C H E 
Doble fiesta. 
E n el Sevilla Jioy. 
Por la tarde el primer té de la 
temporada en el patio andaluz del 
elegante hotel y por la noche, en el 
roof g a r ú e n , comida y baile. 
E l té de los sábados en el Country 
Club, siempre tan animado, tan fa-
vorecido . 
Sábados del Casino. 
De tradicional ategría. 
ijn el Brtstol, el nuevo y flaman-
te hotel de San Rafael y Amistad, 
reinará el baile desde las primeras 
horas de la *noche en su roof tan 
espléndido. 
E l Plaza de tiesta. 
Como lo está todos los días . 
Y el acontecimiento de la noche, 
la reapertura del Hotel Almendares, 
al que dedico especial atención. 
Véase la otra plana. 
POR LOS TEATROS 
TANDAS D E L O S SABADÓS 
Mosaicos de Martí. 
Espectáculo^ de los sábados. 
Como siempre, semana tras se-
Uiana, se verá en animación com-
pleta . 
Las tandas de la tarde. 
Las de moda. 
Además de la del Principal, la de 
Capitolio y la de Campoamor, con 
una nuieva exhibición este últiimo 
Y la Fiesta de la Moda. 
E n el Nacional. 
DEL CIRCO 
NOCHE D E MODA 
Por la tarde. 
Al dar las cuatro. 
Hora en que tendrá comienzo la 
matinée de los sábados en el Cinco 
Santos y Artigas. 
Está dedicada a los niños con un 
programa lleno-de atractivos. 
Luego la función noturna. 
Que es de moda. 
L o Q u e M e j o r S o s t i e n e l a F i g u r a 
F e m e n i n a 
F a j a d e G o m a E l á s t i c a 
<'"•<»• « « a •«•. u. a. oa 
Una vez couo;.¡da la Faja 
O R I E N T A L , uo hay dama que 
palpando sus ventajas, acepte 
otra. 
H I G I E N I C A , L A V A B L E , 
M U Y D U R A D E R A 
Toda Faja Warner 
Se garantiza. No oxida, no 
^ t rompo ni rasga. 
Si oxida, rnnpe c rasga se c a a t ^ 
h\-i por otra. 
Su goma, especialmente escogi-
da, recubi»3ifa de seda, ciñe con 
la soltura y suavidad de un 
• guante. 
Hágase mostrar ios modelos y 
esceja.- | 
Las Fajas ORIENTAL de Warner, están diseñadas sobre mo-
delos vivos, por eso se adaptan al cuerpo cómodamente. Pida en 
su tienda Fajas de WARNER, admírelas, úselas para su delicia. 
Unicos Distribuidores: 
CASTRO Y F E R R E I R O , RlCLA (Muralla, 119. Habana. 
( T o s t u r e r o s 6 e M t i m b r e 
s e ñ o r a : 
L o s t ra jes d e n o c h e que p u ^ d o o frecer l e l l a m a r á n i 
a a t e n c i ó n d o n d e q u i e r a que s e a , p o r su e l e g a n c i a , 
f o d o s son mode los a u t é n t i c o s . V é a l o s . 
C i e l o s R a s o s A r t í s t i c o s 
COLUMNAS B E E S C A Y O L A 
ORNAMEiTTÓS 
B B 
CEMBWTO Y Y E B O 
ARTE PLASTICO". Tejadillo 44. Teléfono M-366Ci 
Alt . 13 d 23 N 
( A T E N C I O N ! = = = -
La competencia moderna exige que so producto se anoncie 
B DIARIO DE IA MARINA esJeido eo toda la R e p ú f e . 
Algunos espíritus gruñones—los 
eternos jeremías—dan en creen que 
las mujeres son solo esa cosa efíme* 
la, imprecisa, inconsistente que ador-
na, como un objeto primoroso, la vi-
da de la calle, las fiestas del muir 
do y de la vanidad. 
L a humanidad descansa sobre ios 
hombros de las mujeres, y esos hom-
bros maravillosos son—dicen— cada 
día más débiles, menos consistentes, 
más frágiles. 
Jeremías, en esto, como en todo- se 
equivoca. Jeremías juzga, ligero, por 
las apariencias. 
Un escritor francés, se preguntaba 
un día de qué estará formada la piel 
de la mujer que así resiste, descubier-
ta, los saetazos más intensos de las 
ventiscas. 
Jeremías, menos tolerante, no se ha 
parado nunca a considerar de qué 
estará formado el espíritu de las mu' 
jeres que así logra atender, en igual 
medida, a la gracia de las horas va* 
nidosas y a los graves problemas del 
hogar. 
Para un observador descuidado se-
ría curioso ver cómo una dama que 
acaba de resolver en nuestra casa 
todas las galas de la elegancia y el 
esplendor social, se detiene en núes' 
tro departamento de costureros y ees-
titos para guardar hilos, sedas- agujas, 
ganchos, c a ñ a m a z o s . . . y elige uno 
con la misma delectación y cuidado 
que si se tratase de los adornos más 
fastuosos. 
Y se trata de adornos fastuosos. En 
lo profundo del cl^ro sentimiento fe-
menino adquieren referencia de alta 
virtud doméstica estos bellos estuches: 
bellos y prácticos que son, sobre el 
regazo, en las buenas horas del re' 
cogimiento, el arca donde van cayen-
do los secretos del corazón, y de don-
de salen las dulces ilusiones del por 
venir. 
S i l 
A s 
E l cuadro encantador de la confor-
tadora leyenda: Una linda mujer qüe 
co'Se, Inundada por la luz que entra 
por la yentana abierta, teniendo acu-
rrucado a sus pies un angelito rubio 
y sonriente. 
Esa misma mujer. Jeremías, que 
has de ver luego, para un juicio des-
considerado, atravesar la vida como 
una cosa sin responsabilidad y sin 
sustancia: como un perfume, 
una flor, como un juguete. 
Y que es, sin embargo, la 
y el sostén de la vida. 
como 
fuenlp 
Costureros de mimbre, cuadrados, 
redondos y en formas caprichosas, 
con asas y cerraduras, forrados inte-
riormente con sedas de distintos co-
lores. 
De 65 centímetros de circunferen-
cia por 10 de alto, a $3.00. 
De 80 por 14. a $3.75, $4.00 y 
$4.50. 
De 70 por 14, a $5.00. 
De 102 por, 14, a $5.25. 
De 80 por 15, a $5.50. 
1 De 98 por 13, a $6.00. 
Está en vísperas 'La Filosofía" 
de emprender aventuras. De tiempo 
atrás nos seducen ciertas teorías de 
una osada innovación, y vamos de-
cididamente a darles vida durante 
todo el año próximo. Tener una 
ideíca, y adoptarla para unos días, 
no ofrece riesgos: la brevedad del 
tiempo los evita, aunque todo en la 
ideíca sea erróneo. Pero resolverse 
a ejecutar un experimento durante 
doce meses, ya es al^o más serio. 
Por eso decimos que " L a Filosofía" 
va a embarcarse en un largo viaje 
de aventuras. Claro que lo aventu-
rado en esa innovación, será sólo pa-
ra nosotros. Pues para ustedes—se-
ñoras, señoritas—Ja audaz reforma 
implicará bien provechosas realida-
des. 
Ya llegará la hora de decir por 
qué. Antes aún tendremos que atra-
vesar una pequeña etapa—podría-
mos llamarla de "Consecuencias del 
Balance"—que dará pábulo a más 
comentarios que un ruidoso divor-
cio, de es«s que suele decirse: "Es-
taba previsto..." 
R E G A L O S A MANOLO 
San Manolo toca con los nudi-
llos en la puerta. Su onomástico es 
el dí^ lo. de Enero, dentro casi de 
unas horas. Los Manolos,- como los 
Pepes, se repiten que es gusto. Ha-
biendo tantos, ¿verdad que también 
tiene usted uno, lectora, al cual 
hacer un obsequio? Hay que rega-
larles algo—pañuelos, por ejemplo 
—para que los Manueles reciban la 
impresión de que el año que con ob-
sequios comienza tiene que ser 
bueno. 
Pañuelos de hilo, blancos, para 
caballero: he aquí algunos precios 
en cajas de media docena: 
No. A-10- hilo puro, a $2.25 ca-
ja. No. A-13, de puro hilo, con do-
bladillo estrecho a ma;io, $3.10 la 
caja. No. A-16, lino todo y dobla-
dillo a mano, $3.90 caja. No» A" 19, 
Son blancos 
¿Los quiere'- - -
^ ^ ^ ^ 
Pañuelos de i n ! ' ""o».. 
'«no 
- • i ' icnoso tnoooBr,» v'al« o 1 
^ . P - ^ o s a ^ - ^ l ^ 
oisuntos esiiU ^ 
^ y ongmales.a A ^ n ^ , 
f'a docena. C a l ^ y ^ a 
lo P^o, estrechito J : 0 , ^ Vi 
sobre fondo de L mate a 
^ • ^ c a ^ d e t 
- o s estilos Cal ida/ S > 
lo puro sobre holán a 0 H l 
¡"O'chbujos de l í n e a ^ > ^ 
,a " j a de seis. Uevas. HÍj 
Estos pañuelos los V j 
'cadamente con hilo cS*05 ^ 
lor al fondo. ¡Quedan tan > 
REGALOS A Mujeres 
Cajas de pañuelos, de u 
da de absoluta novedad ^ 0 
Vamtys de fantaTía. ' 
oolsas de teatro. 
Juegos de prendas para el r 
lurero. • C1W 
Echarpes de Seda. Ech 
Jersey a listas o cuadros. -
letas de seda. lailtt 
Juegos de Mantel de re{r. 
Cojmes de seda ejemplares^ 
s.mos. cen bordados en seda o 
tal. 
Collares de fantasía. Bolsas t 
seda. Elegantes Carteras de piel' 
De las Carteras y Bolsas, e ^ . 
haciendo un remate". Aunque son 
ambos artículos franceses, reci« 
llegados a esta casa. De faya, 
moaré y de laffeta. 
Todo lo enumerado está "bautj. 
zado" . con los precios de la Liqui' 
dación-Balance. Es decir que, en d 
costo, apenas se llaman Pedro 
harpes 
Jros. Ma 
- A v i s o ^ I m p o r t a n t e 
Hemos recibido cuantiosa remesa de transíeribles Butterick para bordados en mostacilla. 
Y nueva colección de preciosos astrakanes, dobles de ancho, en todos los colores 
T e ñ e a 
f N E P T Ü N O ) 
T S A N 
N 1 C 0 L A I 
9 i . 
$ i 2 
Negro Raso 
rawn Raso 
C r e a c i ó n C h a r m i n g , 
que interpreta la más exquisita elegancia 
" L A B O M B A 
Manzana de Gómez, frente a Campoamor 
AMAVIZCAR Y CA. S. en C 
Habana Apartado 936 
VAlf «. 
*- "tos 
L a p a l a b r a P I A N O L A . 
que comunmente se aplica a los pianos automáticos en genera!, 
es el nombre registrado con que se distinguen los instrumentos 
construidos por la C O M P A Ñ I A A E O L i A N 
SI N O ES U N A E O L I A N N O ES U N A 
P I A N O L A ! 
El prestigio y la fama universal de la auténtica 
P I A N O L A es lo que motiva esta confusión 
L a P I A N O L A es un instrumento que. ademas de las peculiaridades propias 
de los Pianos automáticos del tipo corriente, posee determinados perfecciona-
mientos que producen efectos artísticos imposibles de obtener en estos. 
E l T H E M O D I S T y el M E T R O S T 1 L E son - entre otras - las dos grandes 
invensiones que han hecho posible la interpretación artística tal como única-
mente se consigue en la P I A N O L A 
L A A U T E N T I C A P I A N O L A N O C U E S T A M A S 
DAMOS GRANDES FACILIDADES PARA E L PACO A PLAZOS 
C A S A G I R A L T , Agentes 
O'Reilly No. 61 - Tels. A-8336 A-8467. Habana 
L A J N A E S C O C E S A 
E S P E C I A L P A R A T E J E R "LAS BUFANDAS DE ULTIMA. 
L A ACABA D E R' iCl iJIR 
L A B O R L A ^ S o g ^ Q ^ 
. = = r = = = - l l d | i r i 0 . 8 4 6 
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m i« «ofa. 
tviU LA CAIDA 011 
miYAtlirtsucar CMMm CASAS RiAltS ir 
S A N T I A G O * (CSrAiiAi 
H O Y S A B E T O D O E L MUNDO 
que no hay nada para la8 ca!^)' 
como la famosa AGUA DK ^ 
L O N I A 
L O P £ Z C A R O 
De venta en: " L a Casa O j * * J V | 
" E l Encanto". " L a Elegante . ^ 
quería Penlchet. " L a Casa \ e r , l E l 
lies". " E l Palacio de Cristal . 
Chalet", Vedado, " ^ r m ^ r m a C i a 
Ramos". E n Manzanillo. Farm 
D r . Julio Fernández". Palm*.ra.. 
rlano. "Compañía Farrtiacéut c 
Ciego de Avila, " E l p ó d e l o . A ' ^ 
zar, Farmacia "MaíHriQ"8 • ^ ( , 
ñas , " L a PoBitlva". Santiago 
Cuba. " L a Francia". 
Precio del frasco: J S . S O j i 
Pida prospecto. 
» e p r e s entantes: 
Amargura número 43, 
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P A G I N A S I E T E 
ComQ i j 
N B R A S J 
i ' 
H O T E L A L M E N D A R Í S 













^Piares ^ \ 
:n ^aomej 
ia- Bolsas ¿.I 
•ras de U 
:olsas. estamci 
• Aui»que sonl 
"^s- reciér 
De faya. dt 
1 ^ la Liquj.j 
c¡r que, en e¡| 
»n Pedro. 
l a r e a p e r t u r a d e l " A l l l l e n í l a r e s , , 
TINA Y G H I R a i ^ D Y 
S A N 
C O L A S 
igro 
n 
c i a v 
acontecimiento ho?. 
Grande, resonante. . . 
Xo es otro que la fiesta inaugu-
ral' de la temporada del Hotel Al-
aendares. / 
Será en la amplia y lujosa sala, 
en pleno ilinniíf room, bajo el doble 
upecto del baiie y de la comida. 
Nueva la iluminación. 
Del mjjor y más bello efecto. 
Nuevas tambiéu la orquesta y la 
pareja de baile que se presentan en 
la fiesta de esta noche. 
Orquesta que es la de Juan Ma-
rinare, joven violinista italiano, que 
conocimos en el Jockey Club el año 
anterior. 
Formaba principal parte de la 
jazz baud que dirige el maestro 
Xaddy. 
Cuanto a la pareja de baile es la 
(¡ire componen Miss. Tina y su her-
mano G-hirardy. 
Italianos los dos. 
Procedentes de París . 
Alta y esbelta Miss Tina a la vez 
9ue apuesto y ágil Ghirardy. 
Llegaron a esta ciudad en el úl-
timo viaje del vapor Lafayett© pre-
cedidos de gran fama. 
Tina, abreviatura de Argentina, 
ha sido maestra de S. M. la Reina 
se España. 
Conserva de ella una pulsera de 
«ro y brillantes que le regaló jun-
io con un riquísimo mantón en una 
¡ie las once veces que bailó en Pa-
lacio, 
Lucirá hoy la joya. 
Como siempre que baila. 
En la comida con que obsequió 
Moche a los cronistas el galante 
""""agcir del aristocrático hotel, se-
—Pnea hoy al mediodía estaba yo desesperada, porque ninguno de mis 
trajes m? satisfacía de nu modo aTjsotnto. Por la tarde fui a KL ENCANTO 
y compré éste, qu-j me poreció uno da los más lindos do aquella gran colec-
viún. 
Ya se sabe—comentó uno de los caballeros—; E l i ENCANTO resuelve, 
en las críticas circunstancias, cualquier difícil pjoWema de eleg'ancia fe-
menina . . . 
"Ya no quedan mesas". I No. Si tiene la bondad de venir a 
| Esto, que se repite desde ayer en ver los que E l Encanto le ofrece, di" 
jlos hogares, en los círculos elegantes, I rá usted en seguida que parece impe-
ren la calle y los teatros, sintetiza el • sible que vestidos tan lindos estén mar 
igran interés con que la sociedad ha-jcados a precios tan bajos. 
| bañera aguarda la reapertura del Ho-, Puede usted elegir hoy, para Jucir-
!tel Almendares. ¡la esta noche, la más exquisita toilette 
T a que no es posible colocar una de última novedad entre una maravi" 
jinesa más en el dinning room—infor llosa—así: maravillosa—variedad de 
mó ayer Fontanills—habrá que si-'trajes y capas de soirée que recibi-
¡ toarlas a lo largo de la galería in-jmos precisamente para las grandes 
i mediata." , ¡fiestas da ahora. 
Así y todo, si Gomard, el manager ¡ 
irreemplazable, tan cortés y caballc- DESPUES 
roso, tuviera el poder taumatúrgico de ! 
triplicar la capacidad del elegante ho-1 n j i * • i . i i i , , . i i Después de ver ios trajes y las ca-
tel, se llenaría lo mismo esta noche. i t " i pas, y los mantones- vea lo que para 
p .» f j j - • • j - , leí complemento de la toilette le brin" 
Gamard, tocó la orquesta y bai-| tá "sted' dlstmginda señora a b - ; ^ E , Encan{o en ia innta baja. ^ 
solutamente satisfecha de a toilette • i • -XÍ 
nicos, bolsas, carteras, vanities, man-
nor 
laron Tina y G-hirardy. 
Hablaré esta tarde, con motivo del 
delicioso ágape, del gratísimo efec-
to que nos produjo a todos tanto la 
orquesta como la pareja. 
que se propone llevar esta noche al1 teletas, chales, productos de belleza de 
Hotel Almendares? 
c- i , , . lia Academia Lientihca, de rans, per-
ol no lo esta, sena una verdadera r v i i /•• i l 
. . / j i , vciuducrd fúmes med,as de seda Gotham. . . 
! tortura para usted, después de hallar-. , . , , 
Pasan de setecientos, según tes-I , f. , . f En todo a ultima palabra de la 
Itimonio autorizado, del maitre d',56 en 'f / esta' el ve': ot'as toilettes1 
i hotel Mario, los cubiertos reservados 
! para las comidas de esta noche. 
irreprochables y considerar que la de1110 a-
usted no llegaba al mismo grado de I ^ lo más nuevo en prendería de 
perfección y armonía. ¡fantasía: collares, pendentifs' pasado-
í Q u e es costoso un nuevo traje ¡res' aretes, sortijas, etc. 
de noche? I Lo más nuevo y lo más c h i c . . 
Habrá parties diversos. 
Numeroso3 algunos. 
E n la mesa del señor Pablo G . 
Mendoza tendrán su cubierto el ge-
neral Gerardo Machado, electo Pre-
sidente de la República, y su dis-
tinguida esposa, la señora Elvira M. 
de Machado. 
Otros parties de gala, como el del 
general Alberto Herrera, el señor 
Luís G . Mendoza y los distingui-
dos esposos Agapito Cagiga y María 
Luisa Gómez Mena. 
Extensa la relación de> las perso-
nas que tienen separadas mesas. 
E l general José Martí. 
E l señor Adolfo Cohan. 
E l doctor Antonio Riva. Isido rebajados en la amplísima pro-
Los señores Julio Blanco Herré-j porción de un 40 por ciento", 
ra, Heriberto Lomo, Manuel J . Ga- Presentamos, como prueba, los ves- Capas: a $22-5 (^ í?4 -5? - r 
rreno, Luís Estótam, J»an M. Pe-1 • , , i * . _ .p. Chaquetas: a $15.50, 19.50 
lia, Carlos Gárate, Tomás Cano y C . tldos de seda con manga larga—se ; A ^ r A 1 
E . Martín. 
Frank Hecht. 
S. Schnee.' 
Y los señores Iguncio del Valle, 
Oscar García Montes, Ernesto Pla-
sencia, Martín Kohn, Mario' Escrt - . 
da, Andrés Douglas, José pennino, ¡sentaremos nuevos ejemplos de la gran 
L . A . Moreno, Alberto Reguera y rebaja general de precios en el De-
p , m y w 
Hoy presentamos algunos de 
nuestros modelos económicos que 
vendemos a un precio muy redu-
cido, dada su buena calidad y 
elegancia.» Son estilos de moda, 
recibidos esta temporada, de una 
calidad magnífica que no hay 
quien los mejore por un precio 
de $10.00 a $12.00, y tan elegan-
tes que parecen de alto precio. 
Nosotros que nos hemos propues-
to vender zapatos buenos al al-
canee de todas las fortunas- aún 
a costa de nuestra utilidad. Uni-
camente por lo mucho que ven-
demos que nos permite realizar 
grandes compras obteniendo ven-
tajas en los precios. 
Vea nuestras vidrieras, visíte-
nos o pida nuestro Catálogo Ilus-
trado^ Son más de 50 modelos de 
cada precio y de toda clase de 
tacones. 
MODELO C 492 
De raso negro, combinado 
con gamuza color gris $7.00. De 
charol combinado con gamuza 
color Fawn $7.00. Todo dt cha-
rol $6.00. De raso negro o de 
glacé negro $6.50. 
MODELO B-4726 
De raso negro combinado con 
gamuza color vawn, $8.50. De 
charol, combinado con gamuza 
color gris, $8.50. Todo de cha-
rol, o de raso negro, o de glacé 
negro, $8.50. 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
E s t á c o m p r e n d i d a e n e l l a t o d o 
e l D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
0Y E R dijimos que "los precios ¡df ca,le' las Píeles' los t r i g o s , las de todo lo que se vende en el i chacJueItas y f / ™ Pa;a c°rahna,r'. „ 
Departamento de Confecciones han Violas: a $6.00, 6.50, 13.50, 14.75 
y í í > I 5 . d 0 . 
Chales: a $17.50, 24.50 y $29.50. 
p< 
Chac 
gún ordena la mocb de hoy—que han f ^ 
ANTIEILIOSO LAXANTE 
sido remarcados a$9.50, 12.50, 17.50 
y $22.50. 
Y terminábamos así: 
"En nuestro próximo anuncio pre-
Manuel Revilla. 
Gran noche en Almendares. 
Asist iré. 
, las primeras fiestas. 
wiíre las del gran mundo. 
J'ene organizándola una dama que 
' leader de nuestra más alta cla-
' -ocia!, María Luisa Gómez Mena, 
eiegante señora de Cagiga. 
^ada ya ia fecha. 
jara mediados de Enero. 
ae ceiebrará en su aeñorial resi. 
S . f Veda^o, inolvidable en 
tUoÍ°S íaustos sociales por la sun-
Jnido del baile Segundo Imperio, 
ano dpa[a. siempre 'al recuerdo de 
aiiemn! i0S mas gandes aconteci-
do n i : mundo habanero en el 
Servirá ya a SUS postrImerías 
D E L G R A X MUS DO 
ción en sociedad de la señorita Ma 
Abrigos lardos: desde 5^7.50. 
Respecto a los vestidos y capas de 
soirée, nuestra reciente y triunfal ex-
posición puso bien de relieve la modi-
cidad de los precios. 
SECCION DE L U T O 
Marca Registrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA V OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
¡DISOLVENTE DEL ACIDO URICXL 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
D E P O S I T O P R I N C I P A L 
esta fiesta para presenta-
> A I 
(Ai MOlft 
[ - 1 6 6 , 
lid I 
o s d e c o m p r o m i s o 
con Alantes J pla.tino. y Platino uies y zafiros. 
^Pecialidad en regalos para bo-
^ C A S A D E H I E R R O " 
•'Po 08 O'Reilly 51 
parlamento de Confecciones 
Uno de los ejemplos más evidentes 
es el de los trajes de lana, que fue-
ron remarcados a $7.50, 9.50- 12.50 
y $17.50. 
En igual proporción que los vestí" letón, tan interesante y tan completa, 
a vea que sobrinazgos de seda y los trajes de lana fué Kecibimos constantemente los estilos 
de la señora de Cagiga. remarcado todo lo demás: las capas!más nuevos 
Acaba de llegar de París . 
Donde hizo su educación. 
Entre el party que tienen para la 
noche de hoy en el Hotel' Almenda-
res los distinguidos esposos Cagiga-
Gómez Mena figurará la encantado-
ra María Luisa . 
Numerosos los invitados. 
Todos del gran mundo. 
Y A C H T C L l i i 
L a fiesta inaugural. 
Tan esperada. 
Sabido es que ha sido acordada j J ^ Q ^ 
oficialmente para el 17 de Enero, j 
k Un baile de etiqueta para cuyo j , 
mayor lucimiento vienen haciéndose I 
en el Habana Yacht Club grandes 
preparativos. 
Tocarán dos orquestas. 
Y dos tandas. 
E l buffet será servido' en la gran i 
Desde $17.50 en adelante encon* 
trarán ustedes la mayor variedad de 
vestidos de luto! desde la talla 18 has-
i ta las extras 44 y 46. Para esta seo 
S o m b r e r o s 
N u e v a r e m e s a 
A c a b a d e l l e g a r u n a n u e v a e i n t e -
r e s a n t e r e m e s a d e s o m b r e r o s d e f i e l -
L a s l l u v i a y s u s 














U e g ó l a H o r a 
^ CUMPLIR CON LAS PERSONAS QUERIDAS Y DE SALDAR 
DEUDAS DE AMISTAD 0 AGRADECIMIENTO 
Cu 
«S y ̂ d^A-0011 nosolros y quedará bien al hacer sus légalos pascua-
e Añ0 Nuevo. Todos los díis recibimos novedades. Tenemos 
ire lo más o Í J U * i • . . n̂ as a propósito, a los mejores precios. 
AS, V A J I L L A S , OBJETOS DE PLATA, BRONCES, LAM-
PARAS FANTASIAS, NOVEDADES 
ZENEA (NEPTUNO) 24. 
T E L E F O N O : A-4498. 
Entre Consulado e Industria 
n r u n r e o Anuncios 
L f l F f t S í i l O N ñ B L E 
Hace su liquidación de sombreros de invierno, modelos to-
dos de las mejores firmas de París, de cuya elegancia y ene no 
tiene dudas su clientela por ser conocida esta casa por la Ha-
bana elegante. 
Los precios son rerdaderas gangas. Una visita a los esplén-
didos salones de 
" T A P I E SOEURS" OBRA PIA, 61, altos, 
entre Apúñente y Compow'ela. 
. T E L E F O N O A.3218. 
D E DIA E N DIA H A C E D E S A P A R E C E ! ! EA 
L A NUEVA FAJA M A D A i ' X 
TV 
\ ¡o 
Con ^ estación lluviosa empiezan 
los catarTos, la grippe, y la terrible 
pulmonía, enferme-ffades que si no 
causan glandes daños, por lo me-
nos privan a la persona de muchas 
distracciones». 
Pero cumo dice un refrán muy 
viejo qu^ c-1 caparro es mal de las 
buenas moros, las hay que les agra-
da llevarlo, y sm pensar en las gra-
ves cons-cuenc'as que pueda cau-
saras no se cuidan de tomar una 
medicina qua las alivie. 
Y ya qu<- de medicinas hablamos, 
a todos lea convendría tomar ei 
jarabe de Ambrozoin, que por su ac-
ción sedativa en los nervios de las i 
vías réspirp.lorias, cura con la mayorI 
eficacia. ' 
3d 17. 
V A J I L L A S 
de losa, scnii-porcelana y porcelana blanca*!, filete dorado y decoradas. Hay 
preciosidadee; véalas. 
QÜBIKRTOS fie Plata Christofle. Pinta Roger y Metal blanco. 
CRISTALERIA Baccarat y Bohemia. Mandamos al interior; como todos 
lo<5 años hemop rpliajado los precios sn^ste mes. 
C A S a O I i A V A » I U E T A . Nti-Umo 1 0 6 entre Campanario y Perseverancia, ro«Tf. 
tería ".La Llave''. Teléfono A - 4 4 8 0 . 
P O R N U E S T R O B A L A N C E 
C H A N D E S R E B A J A S 
I Astracán 213 ancho 1.50 
Astracán 1% vara a . . ... 3.99 
Terciopelo doble ancho a . . 2.25! 
Crepé Cantón y Crepé Fiat 
que valían a $2.75 hoy 
a 1.751 
I Crepé Homano. Crepé Moaré 
Crepé Cantón y Charmet, 
que valían $3.75, hoy . . 2 .75' 
Charmet y Crepé de China 
floreado, que valían 
3̂ . 00, hoy a 1.99 
I En carteras vienesas, para rega-
¡ ips, gran variedad y rebajas de pre-
cios. 
" B O H E M I A " 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N E P T U N O 67 
C 11.691 alt ád 27 
f J A B O N D E C O C O 4 < C E R E S A ' , ^ 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A P Í O 
Ins tantáneamente , abenas 
pues ta , usted pareae m á s 
delgada y rejuvenecida ex-
traordinariamente. 
Sin molestia recobrará 
usted las formas juveniles y 
graciosas que en sus buenos 
tiempos p o s e y ó . 
í "V 
Extrae la grasa de las c a -
deras, | a b d ó m e n y c i n t u r a , 
mientras usted camina, tra-
baja, juega o e s t á sentada y 
esto lo hace tan suavemen-
te que usted no lo nota, ni 
le molesta. 
Desde el momento que usted se pone esta faja in-
comparable, conocida con el nombre de M A D A M E X , des-
aparece el abultado espesor de sus caderas, cintura y 
muslos y su cuerpo se yergue quedando gracioso y 
juvenil. 
Cualquier ejercicio que haga, hasta la simple respi-
ración, sirven a la faja Madame X paira eliminar, suave-
mente, las carnes que la afean, y hacer que usted parez-
ca, y que realmente se sienta mucho m á s joven. 
U S A S E E N V E Z D E L T O S C O C O R S E 
L a faja de goma M A D A M E X e s t á hecha con l a me^ 
jor goma que se recoge en las riberas del P a r a y e s t á fa-
bricada especialmente para reducir el cuerpo que c i ñ e . 
Usase sobre la ropa interior y tiene ligas a ambos lados. 
E l corte especial que tiene a l frente asegura la co* 
modidad mientras se trabaja, se juega o se permanece 
sentada y el cierre gradual de cintas posteriores permi-
ten que la faja se ajuste por as í misma a los cambios gra-
duales que ocurren en la figura, a medida que se 
adelgaza. 
Su e laborac ión primordial y su cons trucc ión son 
cient í f icas , pues da masaje al tocar las partes del a b d ó -
men, cintura y caderas, que c i ñ e , a d e l g a z á n d o l a s mien-
tras se camina o se hace cualquier clase de ejercicio. 
Sin tener que poner nada de su parte, en la prime 
ra semana perderá usted, con toda seguridad, de 1 a 3 
pulgadas de espesor. 
No pase m á s tiempo sin ver esta faja y probarla 
p a r a . apreciar sus cualidades maravillosas. 
Nuestro Departamento de Corsés la tiene exclusiva-
mente. 
P I E L E S P O R V A R A S 
Como dijimos ayer acabamos de recibir un inmensd 
surtido de pieles en todos los anchos y colores. Estas 
pieles las vendemos por varas a precios muy baratos. 
P ídalas en nuestro Departamento de S e d e r í a . 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S " " i 
Tenemos un surtido muy extenso, que vendemos a precios infinitamen-
te más bajos que nuestros colegas. Nada del 50x100 de rebaja que 
otros ofrecen. Nosotros hacemos algo más en henei'.cio de nuestros 
clientes. 
r . 
^ L A C A S A O L I V A " 
Objetos de Arte, Joyería, Muebles Fino», 
r t . DE ITALIA, 91 . (Entre San Rafael y San José) | 
Anuncios T R U J I L L O MAKIN. C 11442 alt. 7d-19 
I t í f l D f l M E 6 1 L 
Desea felices Pascuas y prosperidades en el 1925 a su distin-
guida clientela y amistades. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 de 1 9 2 4 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
E S P E R A N Z A I R I S Y E L E S T R E N O D E " F R A S Q U I T A " 
San X a f a f l ) 
ComnsMa Uel B a - t a - r á ; ! ü* Paria. 
A lus 'dio y ti«:« coarloji : la revista 
M A ^ ü (Dv-sunos esqu-a? « « u l u e t a ) 
C u í . i : ' ; • . / • > : ue operetas. t 3 f « a « l á i y 
•c'\ i •': - :í:'Í|)'.k Cruz. 
A las cmcu: Mu8ftiC0&. 
A lus oeao y t r i o cuai-t-'á 
U.Í tres •\ct08, lí« Luinl jar i l" 
j ; i I'aí.s de Ca inpaü i l ' a í ; 
'•Atfá«^X .P*««o de Aar t1 
8a.-i Jo>»> 
•JüUJ'.aí'Hí' Je Ciiwo S a n í J í 
í ' u m ' ! 6 d cutrJa a iaa roho 
n atlnOe. /jcves y s í ibaüoi t 
i . o: i lou:i i .g ' s. >» 'as aus v j 
iVc. 
r 2 . i ; , í : i r / L d e l a c o m e d i a 
mas 7 Zula«. ta) 
Coinpi»'it¡' d . Cutiieilia csoafiola d i r i 
niela p '« ei primer actoi* Jor.é Ulvero 
A las nueve 
les, de 'os hermanos Quintero 
t c t i a r ío . 
A las cuatro y media: 1>'1 CentcMia-
r i o . 
C U D r . . \ 0 (ATaalAa de í t »U* 7 Jaar. I 
Cíeme at Zeaea) 
-\ lab oel i" : cintas c ó m i c a s ; Maridos • 
y mujeres; canciones por el ba r í t ono j 
Alb ina . 
A las i k j . ! - , c y f e s cna-lo.s: c in t a» j 
c ó m i c a s : > [ J ú s u á t e laicuru repentina;! 
Cuba :u:iide, canciones por el ba r í - i 
tono Albina . 
. • u » ' .lAf.ii (Cüi..4ulaao : í«iulaa a Vtr- ( 
tu i e . i ) 
Ot»';;pafi ;. de a a r ü u e U Rftflup US- 1 




( A £ l -
i A las ¡ u e x e y cuano . «íí j u . i 
[ . A las d i e . y medu: * .aun 
: p i é . . : : 
' ^ o T U A L i X - A D E S « M o n í S i r a t e 
.••.'o:.-.j..- An imas» 
A las sletc y media: <; utas cómicas 
} cniiiodia':. 
A las odio y media: BÍ repart idor de 
trompadas, por l a s i e r Cuneo: eatrenO j 
la conedia en tres ac- de la conu-dia Celos, por Fu l i c r y su '. 
fSl Cen- con'ipar.Ia de a u l ú m a i a s ; p r e s e n t a c i ó n | 
de la v io l in is ta y caiUanle l.-idy Thais 
A 'as llueve y tres cuar:-! 
I r K A S Q U I T A , la opereta espol ióla de I i ^ l i a r . Una interesante escena del acto 
Adul ter io I pr imero, cié esta admirable obra con la que l :a iá su debut en "Payret" Espe-
M A R T I : " E L G A T O M O N T E ? 
H O Y Y D i 
n ú m e r o s uor V'uüer y I-ady Thais 
L A S N O V E D A D E S D F 
M A Ñ A N A 
ranza I r i s 
I Con el estreno üe "Kraso.uua", in úl- .libro, iiin; a los eritlcus mexífcanoi les 
' t i m a y t r iunfa l urotluecion de Kran;', liá pa.l'evldo pruiioroSO y Certero. 
jLiebar, deUú.tU el dia 2 de l'.nero. eif el Y respecio a la p re sen tac ión en dK'lia 
iPajffel .l'^sperajiza i r i s . , prénsu iodos son t Ionios ; i .Juan Huí* 
| "d ive t l t i " a i lmirabic J a<Jmii!ula, mer el erwpresariu del rumli i > n s.U 
(se nr^.senia con una \ . rdaoera er^yción i-ticaz eoiaburador. el ¡¿ran cscoiiogra 
¡a r t i s t l ca i iiue en Méxl.eu la v'allú una fu .Sa'\ador 'l'araKontí, pTiMÓ pa/a 
1 v ic tor ia personal innuns-a. r r a squ i t a lo.om s tii i/Jidiosos. 
ñus lo dieen iiue intervienen Como vn J'ans. un nn 1 luraiium \noche con la reposic ión de la upe uciun itiVciHCion 
C-Xile iJ' 
.olausos. Fueron t a m b i é n muy c e l e - 1 d e l':i Ctfbarel de I ü b PájafüS. 
l.rados, Pi lar Aznar . ' e f i su Sbleft.; apa- icon „ | , nuevo n ú m e r o muy url i r lnal y 
s ionadá y fogosa; Blanca B á r c e n a s 'en ' ¿racíaSo, t i tulado V.. Bu ta clan en 
ta yitana zahori : M a t í a s Kerrct en el i Ja r t f . 
V* - 1 y pasional Juan ' l io ; Juanito Aíar-
Padre An tón , y I^ara en ol 
QflO Jilos; 
r:sa, de P a r í s , en esta ocasión, lia HUI -
rido asomarse a la nlegria española , 
con una partí :u:- . : > «nota, ^uítinda, cas-
Icabe'cante, plena d<- la « r a - i a y d- la 
,, , , 1 Kl raariOS. es ;á anunciado el b e n o i i - l l u z de .la Anda luc ía pintoresca y ¡;¡ta-
nez en e, Padre An tón , y Jaira en d V u l l . Jcsús , ; , l j u k , a c t o r t]UL. goza na. 
J l o r m i g ó n . • entre noaotrtta do grandes s i m p a t í a s ; ! T.os LtbrHisUs, mas tiJ|orturyidoa eñ 
Para la tarde de hoy, a las cinco se izquierdo ofrece como ¿ t r n c t l v o s p r i - l e s t a ocas ión , que nunca, hap hecho un 
ha organizado una sí-eción elegante c \ - mordlalt s d i üti función df gracia dos I 
t raonl lnur ia con un cartel muy a raí - . s i n n o s ; la opereta españo lé del macs- i 
i:vo que componen H estreno de un í r o Xgasl th üódaln , 13! Dragan del 1 
«U-roDÓsito or ig ina l del celebrado actor j iauro y u:i apropó.-dlo del pullo o r i -
cómlcb Rafael López Somoza. l i i u . a - ! t ibial del beneficiado, y t i tu lado El 1 
do l léga lo de Pasen:'., que inUrpretarAn Cará ' - le r Cubano. 
IjUanllp Mar t í nez y J e s ú s Izqu Srdü y PrObl aiamente se celebrará.n lus bo 
una serie super-etxtra do Slosaicos con ^tliis de or«> dtj Ca i;a>adera, con la in 
Y luis numerosos admiradun-s > ao-
miradoras de la estrella de la npefl Ih 
Iiar.ui esta una recepción cordial .v 
entusiasta. 
Kn la ••oiiiadcria de "Payrc l " . slsu^ 
la demanda de localidades para la p r i -
mera función que como VO hemos diche 
c s t á n ' a la venta desdp hace dos día^-
CÍNE O L I M P I C " T E 4 T R 0 V E R D U N " 
G r a n E s t r e n o H o y e n 
W i i l i a m F o x presen ta l a frandi.-sa s u p e r p r o i i u c c i ó n í t t F A Y C O M P T O X t ' t 
L A E M A N C I P A C I O N D E L A M i l i 
i n a de l a s m á s a c a b a d a s p e l í c u l a s de l a F O X 
^ P e l í c u l a r . p rod • 
t o f u de una mujer la 
tó emancTpac lóu uq"e 
Que b u s c ó fueru de i 
que la costumbre lo b * eÍfer» 
¿ o otros lcrizontde3SefliUa-
Es una h i s to r i a íb t imn v* 
l l e n a de rea l idad A F L ^ i n a , 
Jo r i a en l a que se 7 ¿ í ^ t h[*' 
t a d ü s muebas mu je r e i v n rc'tra-
hombres c o m p r ^ ^ / J ^ o s 
errores. 8U8 
M T J E R ' V su exhibe ^ S? U 
d a . de 5 y Vi W ' M ^ 
L U i V E T A 
60 cts. 
A las 1 y a las S y E x h i b i c i ó n de l a ú l l i u u i g r u u come-
dia lie H A l l p L D L L O Y D , t i t u l a d a 
D E L I C I A S D E L 
M A T R I M O N I O 
Lus horas de r i sa consecu t iva . 
L U N E T A 60 c t ' . 
Kn las tanda-! preferentes de cinco 
y cuarto y nu - i j ••.edia se i>ryyeí>-
líará la n-fíia cinta en 10 actos. I ¡ñi-
vos n ú m e r o s • cutre loa que 1 tcrvci ieión -por pr imera vez eii la Obra jinda ú ¡ Aluerte dél Amor. pfodütí^Wri 
Be destaca Cl de conjunto, denominado del notable baritono Alalias Verre t . ¡de la Metro Interpretada por las co-
. . i : — I nocidas estrellas 
l l iamtín Movarro . 
"BON S O I R " Y L A S E G U N D A F I E S T A D E L A M O D A 
. •_ • ¡13 y 1 
"hion ¡Soir", la segunda revista que la "N iUa J^umiere. Todo lo que so usa, Ncjíra 
nos ha presentado Aiadame i tas imi, .si- | lo que fcncauta actualmente en Paria i M a ñ a n a , en i 
gue obteniendo yrandes éxt tuá bn cada • m c u i n t i M lugar en ise cuadro, desti- j ¿ j-iatera 1 
r e p r e s e n t a c i ó n , lis m a u i a l ; cons t r iuy j nado a dar ¡t nuestro púb l ico femenino periodista; 
una maraviPoaa fiesta para los ojos, ¡ ]aS rpas precioaua o r í en t ac ionea sobre ou'aru.: Por lin' 
cantidad 
Hoy (. un p ros run i á ¡ckal lo que po 
ne este leujp o ( i ' ; | cinema J con ello 
se conseguir.i aun nueln; de!Ício.-~a ea 
cjbtfnde Be ijodrá admirar un conjanlo 
l^ertauso Peno do arte ) de belleza. A 
las 7 y 'cuarto K L . TUA^NVIA l.»KSK.\-
l'Kl':.\"A 1 >0 preciosa cinta cómica , a las 
s y cuarto i 'ÜSAS DK CHICOS come-
13n la (anda de S y media, eplsnd'oe dia en .'. actos sensaelonalea por el ac-
C H . 6 S 7 Id 27 
B á r b a r a Marr 
di ICl Secreto de la Urdí 
1 ls 
atineo, episodio 
; !ámpago y Weí 
en la tanda de 
minuto, preciosd blnl 
>r t a r m e i i |VoriluS actores Laura la Plante y N'or-
P i ' l a n i m a n Ker ry , la historia de una í l l r t 
lor w H l Jiogers. a las y cuarto es-
treho IMW DK LA- JORNADA preciosa 
• nelieula en 5 aefos llenos do grande^ 
|y eioucionuntes escenas por W l l l l a m 
l ' . i n ium v la bonita eoniedia E L T R A N -
VIA DBSÉNF.KKNADO > a las 10 y 
¡ cada cuadro reúne- ta l ti  *tr>feS n . V . d a s ' t í o ' ^ ' t a U m p o r a d í í : : . 'ÓVs- '^TtougU-H ^ ¡ ¿ " ' U M M ; W ^ i T ^ e T ' v V * * ^ "O LA MARIPOSA super-
í r t e , de dctalea exquisitos que n ú e s - ,M.,.S sc e( d(;sfllc. QUe cu lmi - ; E s c l a v o del Deseo por Carmen t " ' elnoclonanlea aCtOS POl los fa 
l io publico lia sabido apremai la eab- 7ia cM ^ tJUC supou.-jnos que sea el t r a - i M y é l « basada en la novela I 
dad del esfuerzo realizado por esa fa- I {„ (i0 |_ , „„ • , , - afU) 2000 ¡ ; , , r, ' ' , , , , 
lanJe qv* ha llegado <a nosotros con ** U . ; UJ g , x i • o , . l^apa. or .gmal de. I lo i .ora tu de Ba l íOt . enamoradfl del amor, 
bal i to de todas las eleganciaa y del i - , Ksta t u s c a de la Moda a t r a e r á } Lunes 29, B | \ agabupdo de Mandes, i M a ñ a n a : LA B E L L A MODELO Por 
cadas f a n t a s í a s de Paris U'ran púb l lco- esta lardo a la sala del jpor el s n n v a i Jackle Coogan. Clair<- Wlndsor . E L DESCONOCIDO. 
Esta larde a las blnco veremos *„ ! leat r0 >ac"Mla1' E l Nacimiento de « n Pueblo, por M: . - f;„,r V i rg in i a - V a l l i . EL H U E R T O DE 
e ' T ^ * r o Nac ío . ^1 uno^ a l -car lc l . . "Bon . rk .n Davlos. so e a t r e n a r á ¿ v iem -. 8. • LOS DUENDES, por Duck Jones. 
los que ha obtenido mas ruidoso í x i t o So,r • ^uya magnif ica p r e s e n t a c i ó n y , , r - T ~ -
en Paria. Es el de la .-Fiesta do la Uo ,t«tíí^.n.<í» «ncerpre tac íon J i a n ..trocado ^ *-
ür.'-, qui ya hemos tenido ocas ión do 
admirar , el- s á b a d o pasado. 
l-a Fiesta de la -Moda" es una vor 
¡la revista en uñ e s p e c t á c u l o verdade 
iramente in imi tab le . En esta obra t r i un 
fa nuevamente cada d ía el admirable 
actor Andró Randall . cuyo fox se ha 
dadera exa l t ac ión del a l i v i o femenino, |puesto de moda entre nosotros. Igua l -
mostrando todaa sus - transformaciones i . . , 
á l t r a v é s de los a ñ o s , hasta l l e g a r a s u l " " : 1 " ' ' 'ugran nutridos aplausos l a ex-
jforma actual . Todo ello esta rca.lza- ! ̂ l c n t e cantante M l l o . Borltsa U l f e i 
do en la forma de un resplandeciente i • ' ^ V , uue tan bled encarna loa pa-
dosfile. poblado de i m á g e n e s rut i lantes, i "elcs dt" gleolct te , Lambar t , el h l -
inolvldablcs. >• que consti tuxen una a9 larante cómico, y A I t ry . tan completo 
las mas bellas1 y perfectas r t l s tor las 'del í0™0 ar t is ta y - c u y a romanza en La 
traje que puedan imaginarse. ¡Leyenda de la Rora ha sido un éx i to 
Al l legar a la C-poca moderna, el des- st) ' - ^ íueva cada d í a . 
f i l o se detiene, un momento, para .te- ! " L a Fiesta de hi Moda" y "Bon Solr" 
ncr ocas ión de- mostrarnos el atavio idos de loa aciertos mas completos do 
fenngQlno copt^piporanep en todas sus4 esa magíi de la e s c e n o g r a f í a que es 
formas y caprichos, s e g ú n las ú l t i m a s ¡ Madamo Rasimi! 
creaciones de los grandes modistos de ' ld-27. 
C A > \ P 0 M O C 
^ E L T E A T R Ó C O M O D O Y E L E G A N T E 
H O Y R A B A D Q D K ^ l ü l ) . \ 
5 1/ D O M I N G O lü* Q i / 
4 A P E T I C I O N ^ 2 
L ionzá l r / . \ L ó p e z P o r t a , p resen tan a l m a r a v i l l o L o c h i q u i l l c 
J A C K I E 
V.} - l i f iu pr-jcoz cuyo a r t o os ú n i -
co pp uri iblció (!'• ¡.-u edad y que 
puji. 'o ue>mptt-ra>T|j ¡ti de c u a l ' 
' l i ' . ior (•¿trollti del c inema . 
En la s u p r c i i j í i i t r u d u c o i ó n M E T K U , d.; ^ rund lubo . u r g u i n e u t o , 
Que l luva por U l u l o : 
Un ho l ló c i n e d r a m a d c ^ e n í a i i t a d c H * ^ . c •:• 
c:t ¡ t e i i t ! :mMiU;Ci ; y a vocea, do una cpuilüj 
laJ-j.- goza I : l - n c s t ic vc r Jadc ra h i l a r i d a d . 
U Ü S I C A tíH.-LECTA. R é p e r t e r r í i . : t . o n / . á i e / s h é p e i R o r t u , 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z I (MITA, p r - s e n t a u • 
L A S T R E S 
E P O C A S 
la m e j o r c j u c d i a t u p e r p r u d u n ' j i : (;iie se ha exiuL'ido 
po r el p r iD ie r c ó i n i o o d e l i n u n d o 
B U S T E R K E A T O N 
P R O D U C C I O N A i E l ' R O - ' 
Cuba 
V.' é fes lc i ídor d'- 1» átltiafUfl ü u m . t p a s a r á m i e v a a i e u l c an t e l a 
Yístá de i ' . - ; p ^ e i i t é d ^ r e s " , en l : i - t i n K i i d a c i .media de B u s t e r Ke t t -
t o n , Ql m ^ j - i r c ó m i c o del i n u n d o : 
L A S T R E S E P O C A S 
C A M P O A M O R 
E N E R O 5. 6 r V 
í . n N / , M , l . / . V H U ' i y I M . C M . i g a t í » it'¿. 
U l t i m a s M á t i n é e s d e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
H o y S á b a d o a l a s 
4 d e l a T a r d e 
M a ñ a n a domingo a las 2 y a las 4 
P rograma telecto con infinidad 
de atractivos para los niños. Ntr . 
meros especiales por Vinccnt y 
Fel ip 
N o deje a sus n iños sin ver d 
Ci rco . Es su mejor regalo de 
Pascuas 
E L L U N E S , G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
E L F O R M I D A B L E O S O J I M M Y E N T R A R A E N L A J A U L A D E L L E O N SANSON 
Ü encuentro se c e l e b r a r á como ú l t i m o n ú m e r o del p rog rama . E l Oso J i m m y puede luchar con ven-
taja c o n \ cua lquier o t ro animaJ, po r la íuerica imponderable de sus brazos. 
CllÜSti 
Hoy, gran m a t i n é e en el C i r c o " S A N T O S Y A R T I G A S " " C I N E L I R A " 
K] gran l ' i rco "Santos y A r t i g a s " quo 
a c t ú a con éx i to no igualado en el tea-
t ro " K i y r e t " . celebra hoy, a las cuatro 
una grandiosa matinee In fan t i l con mu-
chos alicienteM en el programa. Toma-
rán parto loa principales actos del con-
junto, entre lot> oue no f a l t a r á n M r . 
W i l i n o u i l i con lys feroces leones, las 10a 
'•ulinras Humanas, J el Profesor Hipo -
l i t o con "Ui cabeza sin cuerpo'. Vincent 
y l'"clip l iarán nuevas entradas cómi -
cas. Por [a noche, á las nueve, h a b r á 
una esp lénd ida función liara la que so 
l ia seleccionado- un programa atrayen-
tí>;inio a base de los actos mas salien-
tes. 
i laf iana, domingo, dos matlneea, a 
las dos y u las cuatro, siendo estas las 
ú l t i m a s de la presente temporada. K l 
lijaes p rcse i i t a r án Santos y Ar t igas un 
6 pec^HCUlO sensacional: el Oso J iminy 
e n t r a r á en la jau la con el león " t ían-
son". 
" C A P I T O I i I O " HOY. D I A D E MODA, 
r s T R Í I N O D E " L A E M A N C I P A C I O N 
D E I . A M U J E R " 
Un estreno i n t e r e s a n t í s i m o anuncia 
"Capitol io" para boy, s á b a d o de moda, 
en sus tandas elegantes de las cinco y 
cuarto v nueve y media, tíe t i t u l a " L a 
Eit iancipaeióH de la. Mujer ' , y tiene co-
mo protagonista a Fay Compton. I2sta 
hermosa pe l ícu la producida por W i -
l l iams Fox, y c u j a exclusiva para Cuba 
ha sido adqu i r l lu por Santos y A r t i -
gas, ea una do las mas. notables crea-
ciones de la c i n e m a t o g r a f í a moderna. 
Su t rama .x-prodace escenas de la v i -
chi real y resulta do *pro\*bJhosa ense-
ñ a n z a para todos. 
Hoy, ' s á b a d o , habrá* una e s p l é n d i d a 
matinee do una y media ti cinco, exhl -
hléndoso entre otras pe l í cu las "Las De-
licias del iMatrlmoulo", Ja maravi l losa 
comedia do l l a ro ld Lloyd , y Casi nn 
Marido, por W i l l Koggora. Ifil turno 
i.« lâ s ocho s e r á cubierto < on Las De-
licias del Mat r imonio , a baso de c in -
euenta centavos luneta. 
Kn la magna matinee In fan t i l de ma-
Hana. dóinUiff*, s e r á n exhibida Uis c in -
lua Vamonos por n ichard Talmadgo y 
Las Delicias del Matr imonio por Harold 
I - loyd . Pronto, el día l o . L l Rey del 
Circo por Max L lnde r . 
Para hoy anuncia la empresa d* 
te popular espec tácu lo 'la grandiou 
producc ión del mago del ciño 
G r l f f i t h t i tulada América, interpretad» 
por los famosos artista* Lioncl B i u t i -
moro y Carol Dcmpter. 
L s t a soberbia producción cubrlri 1(8 
turnos de 2 y media y u >' mcd'a ' 
y media, a d e m á s se" exhibirá ^ / " f ' 
diosa a t r a c c i ó n Paramount titulada w 
Ballenero, por I l o t o r t Krowtli . 
r 
C I I . . 1 o l a 
•i 
L 
4 ' E L B A N D I D O D E B A G D A D " 
E L M I E R C O L E S 7 £ N " C A P I T O L I O " 
S D l a m e n t e t r e s d í a s e n l a H a b a n a 
Santos y Migas al Público: 
A • . l l ' j u i o d t e n i d o que acceder a las 
t . :^S»w exigencias ü> los A r t i s t a s U n í d o í : 
( i J e r d ó u e n o s la fraeo e l s e ñ o r Báee . ) 
y para poder e x h i b i r e n " C a p i t o l i o " 
R L B A N D I D O D E B A G D A D , p o r 
Doug laa F a l r b a n k s , tt u n p rec io r a -
zont ib le , nos hemos v i s to ob l igados 
fl g a r a n t i z a r l e a los ed i t a re s ¡ i 8 , 0 0 0 
pesos!! por su p a r t i c i p a c i ó n de t a n -
to po'r e ient t . en jas exh ib i c iones de 
L Ü t í T R E á L X I C O S D I A S e n que ex-
h i b i r á n esta p e l í c u l a en l a H a b a n a , 
en E n o r o , cen ceta g a f a n t í a ' o m o E 
i^at.tos y A r t i g a s furuJ tados pa ra se-
na la r oí p rec io do la l u n e t a r l o he-
IUU8 f i j - . ido. s o i a u i f u t e a DOS P E -
SOS, sea l u n e t a o p r e f c r e t i c i a . E n 
obsequ io a l p ú b l i c o , l e o f receremos , 
1 i ' j u i ü l m a s tazas de Choco la t e O r i e n -
l . ' l P U R I T V . v f inos blzcoohos, t a l 
Como n o s o ü o t o m a r l o s el B a n d i d o 
do B a g d a d , n pesar do todap sus 
l a n t á s t l c a a r i quezas . 
Eab loca l idades fe p o n d r á n a la ven t a ou sugn idu y r a so ad-
m i t e n ó r d e n e s y-,rn las m i s m a s . 
Santos jr A W j g a J . 
L U N E S 29 . MARTES SO 
r S T K K N O BN C ü W 
l o l a hermosa producción" 
I d 
R A Z A D E 
V A L I E N T E S 
In le rppe tado V0r-
K E N N E T H I I A R L . V N 
F L O R E N C E V l D O h 
R A L M O N D H A T T O N 
Y otros . 
R e p e r t o r i o : 
C U B A N MEDAÍ . ' ^ 
Habana 
C X1.715 
T E A T R O « F A U S T O . E N E R O 5 . E s t r e n o e n C u b a d e l a S u p e r J o y a P a r a m o u n t 
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S 
E l e s p e c t á c u l o m á s g r a n d i o s o d e t o d o s l o s t i e m p o s e n e l C i n e m a . 
"CUTIS 
) 
r E L ' • L U C I L L E R I C K S E N - S 1 D N E Y C L A P U N -
• " ^ E M M E T T C O R R I G A N - E Y L M O L I N C O I N 
£ n la eran p r o d u c c i ó n G O L D W I N " 
titulada: 
M I E R C O L E S 31 
D I A R I O D E L A ^ I N A Diciembre 27 de 1924 
PAGINA NUEVE 
M A R T E S 30. 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
C A R R E É Y M E D I N A , P R E S E N T A N A 
9 ^ 
o r 
( T H E R E N D E Z V O U S ) 
Una historia de amor y sufrimientos. Un romance sentimental y 
oocionante. 
Las más encantadoras escenas de arte unidas a un argumento 
«ante, tacen .de esta película una de las mejores de la época. 
Santuar io D e l A m o r 
Es ana lujosa y extraordinaria p r o d u c c i ó n 
Repertorio selecto de 
[ARRERA Y M E D I N A L A B R A N U M . 33 . 
011711 ld-27 
I G a r t e i de G i M a t o p t o s 
De una y media a cinco: octavo epi-
sodio de la serie Matlaa üandorff; la 
comedia Un cuarto de hort-.; el drama 
on cinco actos Casi un marido, por W . 
Kogers; Barbería modernista, por Ha-
r r y . P o l I a r d ; Delicias del matrimonio, 
por Harold Lloyd . 
A las tinco y cuarto y H. las nueve y 
media: Automóvi les peligrosos; estre-
no de la cinta en siete actos L a emanci-
pación de ta mujer, por Fav Compton. 
De siete v cuarto a nueve y mdeia: 
Casi un marido; Delicias del matrimo-
nio. 
-AMPOAMOE. (Plaza de Albaar^ 
A fts cinco y cuarto y n las nueva y 
media: E l Vagabundo de Flandes, por 
j Jackie Coogan. 
j De once a cinco: Novedades Fox 43; 
! la comedia Un jockey improvisado; el 
i drama Por orden del Rey; episodio 6 de 
Peleando se gana, por Jack Dempsey; 
el drama Pisa y corre, por Hoot Gib-
¡eon ; L a Pantera Blanca, por Snowy 
Baker. 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho: L a Pantera Blanca; oc-
tvo episodio de la serie Peleando se 
gana. » 
T R 1 A N 0 N 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hoy sába-
do so exhibe la cinta de Ramón Na-
varro y Bárbara la Mar titulada L a 
Muerte de! Amor. 
Mañana domingo a las 5 y 1C se es-
trena la obra de Jack Dempsey en diez 
capftulog titulada Peleando se Gana. 
E l primero de estos capí tu los se titu-
la Abriéndose Camino. E n esta misma 
tanda so exhibe la cinta de Jackie Coo-
gan titulada E l Saltimbanqui. L a cin-
ta de Dempsey continuará exhibiéndo-
se todo.s los domingos a las 5 y 15 has-
ta terminarlo y el recio de entrada 
será el de costumbre. E l capítulo de 
la obra de Dempsey se exhibe en lugar 
de la cómica . 
E l domingo 28 a las 9 y 30 Cariño 
Ciego y Egoísmo por L a u r a L a Plante. 
E l martes 30 día de moda E l Vaga-
bundo de Flandes por Jackie Coogan. 
E l miércoles 31 L a Divina Farsa por 
Bebe Daniels y Norman K e r r y . E l 
jueves 1 a las 5 y 15 y 9 y 30 Un 
Día de Pago por Charles Chaplin y la 
producción extraordinaria de Betty 
Compson con Leatrlce Joy y Mahlon 
Hamilton titulada Mujeres hay que vi-
vir . 
F A V 8 T O Ufa»»© 4« X a r t l esquln* « 
| CoUi») 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
'y tres cuartos: estreno de la cinta en 
seis actos Rabiando por casarse, por 
Fatty Arbuckle y L i l a Lee; Novedades 
', internacionales 79. 
' A las ocho: Los constructores nava-
j les. 
A las ocho y media: L a Mariposa, por 
' L a u r a L a Planté. Ruth Clifford, Roy 
i Barnes, Norman Kerry y Reginald De-
| nny. 
VEBX>UN {Consulado «ntr» ftt y 
Trecadero) 
A las siete y cuarto: E l tranvía des-
enfrenado. 
A las ocho y cuarto: Ccáas de chicos, 
por Wi l l Rogers. 
A las nueve y cuarto: P l fin de la 
jornada, por Will iam Farnum; E l tran-
vía desenfrenado. 
A las diez y cuarto: L a Mariposa, por 
L a u r a L a p lan té y Norman K e r r y . 
I M P U E I O (Consolado «ñire Anima» y 
Tr^radero) 
De una i siete: Desafiando el desti-
no, por Irene Rich y Monte Blue; epi-
sodio 13 de E l peligro que atrae; L a 
Hermana B'.anca, por Ll?lian Gish . 
A las ocho: Desafiando el destino. 
A Jas nueve: episodio 13 de E l peli-
gro que atrae. 
A las diez: L a Hermana Blanca. 
a r a P T U R O ( J n a * Clamante Sene* y 
Persevera acia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l amante prohibido, por Con-
rad Nagel, Lols WUson y Jack l lo l t . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y medai: N i ñ a s do socie-
dad, por Monte Blue. 
KXAiiTo (ZTaptnno entre Consolado y 
Son Mlffnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueTe y 
media: L a divina farsa, por Norman 
Kerry y Bsbe Daniels. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: E ' expreso de media noche, por 
Helaine Hammerstein; Imprudencia te-
meraria, por Jack Hoxie. 
T B I A A O N (Avenida W U m o b entre A. 
y r&fieo. Vedado) 
A las ocho: A l mejor postor, por 
Madge Kennedy. 
A las cinco y cuarto y a las nu^ve y 
media: L a muerte del amor, por Barba-
ra L a Marr y Ramón Nov.-irro.' 
Continúa en la pág'.na diez 
E L B A - T A - C L A N Y " L A F H S T A D E L A M O D A " 
" R I A L T O " 
<tent» complacido salieron ayer 
peladores con el estreno de la 
íotoopereta por las estrellas 
Daiiía! y Norman Kerry titulada 
Svlna Farsa, en donde juegan a 
tres días casados y tres días 
rs, tsU simpática film se exhi-
r.evamente hoy en las tandas de 
ciño y 9 y media acompañada de 
¿a tandas comtínuaa se ve cada 
lii éxito debido a las buenas pe-
s QUe sa presentan as í como por 
ítio hoy se llevará a la pantalla 
Wesp de Media Noche, por He-
Hammer Stein, Imprudencia Te-
•ipor Jack Hoxie y su cara for-
^ 51 a las 11 de la noche se 
u El Vagabundo de Flandes con 
« espedir el año con una pe-
lií verdadero mérito, 
próxima el ' 2 de enero día en 
«estrenará la magna película Del 
* * la Cumbre obra de la clne-
« 1 «lúe hará época. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' ' 
Una de las causas que mas segura-
mente han contribuido al ruidoso éxi-
to del Ba-Ta-Clan en la Habana es se-
guramente el lujo y buen gusto con el 
cual Matjame Raslml viste"-a las be-
llas mujeres que militan en las huestes 
art í s t icas que ella dirige. 
Cualquiera de los espectáculos que 
pos ha presentado hasta ahora, ha si-
do un increíble desfile d e ' i m á g e n e s ru-
tilantes, de brocados y elegancias que 
dif íc i lmente se borrarán de nuestra 
mente. E s t a tendencia, vigorosamente 
acosada en •.'Vollá París" culminó para 
nosotros en "Bon Soir', la últ ima y 
maravillosa revista. 
Y no solamente trajes fantás t icos , 
a tav íos de ensueño—como los que vi-
mos en el cuadro "la Leyenda de la 
Rosa", son los que forman la brillan-
te procesión de bellezas que nos en-
qjintó desde el primar momento, sino 
que la v is ión de las modas modernas, 
presentadas en todo su esplendor, nos 
l lenó de sa t i s facc ión . Los mayores 
creadores parisienses, esos que se han 
vueltos profundos artistas en lo que 
concierne la ciencia de vestir a la mu-
jer, han colaborado con Madame R a -
slmi, en enriquecer fantás t icamente esas 
revistas, donde nos ha venido todo el 
hál i to de P a r í s . 
E l sábado pasado asistimos en el 
Ba-Ta-Clan a un espectáculo que, ĉ es-
de ese punto de vista, era completamen-
te excepcional y nunca visto en Cuba. 
Se titulaba " L a Fiesta de la Moda" y 
cons is t ía en un admirable desfile de 
las figuras femeninas de la compañía 
de Madame Raslml, vestidas con sun-
I tuosos trajes, que trazaban toda la 
¡historia de la Moda, desde hace mas de 
¡un siglo, se detenía largamente en los 
I tiempos actuales haciendo ver todo lo 
¡que so lleva y encanta en la Vllle L u -
miere, y lanzaba una mirada hacia el 
futuro, hasta el año 2000.. . 
E n vista, del interés que han manifes-
I tado nuestras mujeres por asistir nue-
| vamente a ese espectáculo , la empresa 
' del Ba-Ta-Clan ha dispuesto que se ce-
, lebre nuevamente " L a Fiesta de la Mo-
|*da" el sábado en función que tendrá 
i lugar por la tarde' 
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Consulado 1H'>. 
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T e a t r o I m p e r i o 
E n MiUi i iée y noche: 
H O Y S A B A D O 2 7 H O Y 
Pon ia b o n í s i m a actr iz L I L I A J M G I S H . 
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H O Y 
S A B A D O 
m a ñ a n a 
d o m i n g o R I A L T O 
L a HAVANA FILM ha obtenido un gran éxito con la película 
© m í a f a 
T A N D A S 
5 ^ y 9 % 
Presented by 
B . F . ZEIDMAN 
Dire?jted by 
W I L U A M B E A U D I N E 
Por las estrellas conocidísimas del mundo entero 
B E B E D A N I E L 
N O R M A N K E R R Y 
y L E E M O R A N 
Una página de la historia de la vida accidentada de dos 
amantes y transportada a la pantalla con un lujo de detalles 
exquisito. 
HAY QUE V E R : Las delicias de un matrimonio en donde 
los cónyuges ACUERDAN estar casados y solteros, en don-
de se quieren separadamente probar el verdadero cariño del 
uno para el otro y ambos se encuentran en ese trance con si-
tuaciones dificilísimas aJ extremo que sólo viéndolo es como se 
puede juzgar. 
P í í ¥ H i A 
una 
Pel^la de arte, lujo argumento, en donde BEBE DANIEL luce preciosa. NORMAN KZRRY excelente y L E E MORAN 
(el cómico por excelencia) le hará reir, y reír de veras. . , 
GRAN ORQUESTA 
tf*>M.|á'-*'* 
P a r a e l p e i ^ 
n a d o p e r f e c t o 
y p e r d u r a b l e 
Hoy d i a , e l h o m p r e p u l c r o y c u i d a d o s o 
d e s u p e r s o n a p u e d e c o n s e r v a r s u c a » 
he l io , d u r a n t e todo e l d i a , t a n h i e n 
p e i n a d o y t a n f l a m a n t e c o m o a l s a l i r 
d e l a s m a n o s d e s u b a r b e r o » 
POR largo tiempo, los hombres correc-tos y cuidadosos de su apariencia, han 
tratado de mantener su cabello en orden, 
bien peinado y alisado. Para lograrlo, han 
recurrido al agua y a la pomada. E l agua, 
al evaporarse, deja el pelo seco, descolorido 
y quebradizo: la pomado lo deja grasicnto 
y glutinoso. Estos medios no son siempre 
eficaces y a veces son nocivos. 
Pero, Stacomb es una crema clara, suave, 
que no mancha ni engrasa. E n la mañana, 
al peinarse, frótese una pequeña cantidad 
de Stacomb en el pelo, y eso. basta para con-
servarlo terso, luciente e inalterable du-
rante todo el día, aunque se haya lavado 
antes la cabeza. Las señoras usan Stacomb 
para evitar el desarreglo de su tocado y 
conservar en perfecto orden los rizos y el 
cabello recortado. Stacomb se halla de 
venta, en pomos y tubos, en farmacias y 
perfumerías. Pruébelo. 
O f e r t a 
( j r a t u i t a \ 
j StaMard Laboratories, Inc., 
| 113-F West 18th Street, New York, E . U . A. 
| Env íenme Gratis una muestra de Stacomb. 
j Nombre. 
Dirección I 
¡ Ciudad y Pa í s . 
CONSERVA PEINADO E L CABELLO 
T e a t r o W I L S 0 N 
H O Í . 
5 Vi , 
T e l é f o n o M-586S . 
S A B A D O , 27, H O Y 
T A N D A S E L E G A N T E S , 
S V i . p . m. 
E s t r e n o de fa super a t r a c c i ó n 
en 9 actos, por M A R I O N D A -
V I E 3 . F O R R E S T S T A N L E Y y 
P E D R O D E C O R D O V A , v e r s i ó n 
de L ó p e z Se^a. 
EL M i DE DIA 
( G r a n orqui íeta en ambas 
t a n d a s ) . 
N I Ñ O S 20 cts. 
L U N E T A 40 cts. 
" R I A L T O " 
E S T R E N A R A L A M A G N A P R O D U C C I O N : 
D E L A B I S M O a l a C U M B R E 
L o s d í a s del 3 al S de E n e r o . 
M a ñ a n a , estupenda m a t i n é e a 
las 2 y m e d i a . 
L A C O S T I L L A D E A D A N , por 
M i l l ó n Si l l s y A n n a Q. Nilsson, 
en 11 actos. 
IMPRUDENCIA T E M E R A R I A 
por H o ó t Gi lbson, en 6 actos. 
L A N I Ñ A D E C A B A L L E R I A , 
por Baby Peggy. 
G l n e m a I N G L f l T E R R f t 
T e l é f o n o M-5768 
6 y T A N D A f i E L E G A N T E S , 
9 y 45 p. m. 
Reestreno de la super atrac-
c i ó n en 10 actos, por L e a t r i c e 
Joy y Bet t i Compson. 
M u j e r e s ¡¡ Hay que v i v i r ! ! 
N I Ñ O S 20 cta. 
L U N E T A 40 cts. 
M a ñ a n a , estupenda m a t i n é e , 
de 1 p. m. a 5 p. m. , 
P U Ñ O S D E H I E R R O , por R e -
ginald Denny. 
P I S . \ Y C O R R E , por Hoot Gib-
son, en 7 actos. 
R A B I A N D O P O R C A S A R S E , por 
F a t t y A r b u r c k l e . 
C 11.712 I d 27 
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T E A T R O 
N A C I O N A L 
H O Y 
a las 5 de la arde 
L A F I E S T A D E L A M O D A 
con desfile de creaciones de 
la moda. 
Por la Compañía del 
B a - T a - C l a n 
de París. 
Por la noche a las 9 
la revista del éxito 
B O N S O I R 
(Buenas Noches) 
presentada como en París. 
| l l l l l | B I B l l 
D O R O T H Y M A C K A I L L < C £ O R 0 £ O ' B Z I E N / v 
*TH£ MAN WHO C A M £ B A C l C 
E s t a f i lm de alto valor social r e v o l u c i o n ó a New Y o r k y revo-
l u c i o n a r á a la H a b a n a por tratarte de un g i r ó n r e a l y positivo de 
l a v ida moderna en donde nos e n c m i r a m o s con G E O R G E O ' B R I E N 
(ei actor do la eterna sonr i sa ) en <¿.\ papel de protagonista. 
E l un hijo de un m i l l o n a r i o . 
E l l a , una infel iz v í c t i m a de la ac tua l sociedad. 
Ambos sumidos en u n profundo abismo. 
Escenar ios . Cal i fornia , C h i n a , H o n o l u l ú y New Y o r k . 
Un realismo notable y una pe l í cu la s in precedente, con una i n -
t e r p r e t a c i ó n admirable y l l ena de v i d a . 
C 11,707 I d 27 
A V I S O A l P U B L I C O D E C U B A 
Conste que la cinta 
" L A E M A N C I P A C I O N D E L A M U J E R " 
titulada en inglés 
T H I S F R E E D O M 
no es película de la casa FOX. 
La FOX sólo le dio su nombre para explotarla en los Esta-
dos Unidos. Esa película es inglesa, y WILLIAM FOX compró los 
derechos de ella EXCLUSIVAMENTE PARA E L TERRITORIO DE 
NORTEAMERICA. Y por esto la sucursal de la Fox en Cuba no ha 
traído NI T R A E R A aquí esa película, consciente de que los con-
tratos no son papeluchos. 
Alguien, sin embargo, la ha traído, y usa INDEBIDAMENTE el 
nombre FOX para explotarla. 
¿Será necesario decir algo mas? 
C 11.714 8d 27 
FOX FILM DE CUBA, S. A. 
Aguila 35, Habana. 
C11701 ld-27 
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A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
¡ ¡ C O M E R C I A N T E S ! ! 
Juf fu«tM Quinca l la y B i s u t e r í a para Tsnder a I « t a . if l 
ota. y 20 c t a . . P i d a c a t á l o g o grat is ^ * ' 
E L A L E M A N 
C U L I > B H A B A N A 9 8 . V i ^ \ % 
" ^ « W 84-24 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 de 1 9 2 4 
¡ T E A T R O S y A R T I S T A S 
C A R T E L Ü E C I N E M A T O G R A F O S ' / 5 
L A T E M P O R . Í M D E M A R T I 
BI, GATO MONTKS 
DKBUT DE IJ TENOR OAI<AR11AGA 
Anocl^. «>n la popularl«lnia Apera 
É . r ^ . e 8 t r 0 Penella E l Gato Monté., 
Uehu^ en Marü el Joven tenor Martín 
(jalarraga. 
* de '.a presentación del nuevo 
c i u r v de*a repo.ic^n de la obra 
" n S l Habí, otros gandes alicien-
^ " c o no I colaboración minifica d. 
.U., Aznar y Matías Ferret tiple y 
.. rdono que son dos valores de primer 
¿ Z n en la escena del teatro de Santa 
Cruz y «le lo.^ graciosísimos actores 
juanito" Marl in^y Paco I ^ - a que ha-
cen siempre las delicias del público. 
No hay necesidad de decir que la ex-
pectación que produjo el anuncio de la 
función, hizo que se colmara el coliseo. 
No habla ni una localidad disponible, tral, 
y la concurrencia invadía los pasillos. 
J01 í-.vlto fué pues, positivo. La inter-
pretación de la ópera respondi6 en bue-
na parte a las esperanzas de los espec-
tadores. 
Pilar Aznar, la notal)ilIsima artista, 
obtuvo un gran triunfo; Matías Ferret 
estuvo, como siempre, a la altura de su 
fama de cantante y de intérprete; el 
nuevo tenor «eñor Galarraga fué bien 
acogido, Juaníto Martínez y Paco Lara 
contribuyeron al palpable conjunto. 
El director de "orquesta fué llamado 
a escena con Jos artistas por el pú-
blico, y todos recibieron cálidas de-
mostraciones de simpatía. 
I,a reposición de E l Osto Montés 
constituyó un gran acontecimiento tea-
L O S C O N C I E R T O S D E L A S I N F O N I C A D E N E W Y O R K 
Cuando la gran OrquesUv Italiana 
organizada en 1922 por el maestro Tos-
canlnl. visitó la ciudad de New York, 
un nutrido grupo de amantes de la mú-
K-ca , bizo gestiones adtivas para 
oue el famoso director y sus 100 pro-
ftsores, ofrecieran algunos conciertos en 
la Habana. Pero no pudo ser: el maes-
tro Toscanini tenía compromisos ante-
riores que lo prohibieron prolongar su 
estancia en América, y la Habana per-
dió esta oportunidad de Iniciarse en los 
grandes conclertos orquestalea. 
Ahora la Sociedad Pro Arte Musical, 
más práctica y mejor conocedora del 
nnihlente, ha logrado asegurarse ha-
ciendo toda clase de sacrificios econó-
micos, a la más Importante de las or-
questas americanas, a la mejor 'del 
mundo, a la Orquesta Sinfónica de New 
York. Esta orquesta, que, exige $10,000 
por cada una de sus audiciones, ofre-
cerá dos conciertos públicos en el Tea-
tro Payret, los días 1 y 3 de! próximo 
Febrero. Estos conciertos que compren-
den las obras más hermosa8 del género 
sinfónico, se tféCtUftCá.11 por la noche, 
y para ello se ha abierto un abono cu-
yos precios hemos dado ya a conocer. 
I,a visita de la Sinfónica de New 
York, dirigida por el ilustre macstró 
AValter Domrosch, tiene para nosotros 
upa importancia tan grande, que no nos 
cansaremos en llamar la atención de 
• nuestros lectores sobre elloe. Basta de-
icir que el simple anuncio de haber 8ido 
¡firmado el contrato, ha hecho que los 
'más importantes periódicos de New 
¡York tributen elogios calurosos a la 
cultura artística y la potencialidad ecy-
inólmca de nuestra capital, 
i CuantaS personas quieran obtener de-
talles jobre los abonos de los Concier-
tos de la Sinfónica deben dirigirse a 
la Secretarla de la Sociedad Pro Arto 
Musical, Calzada 76, Vedado, de 9 a II 
de la mañana y de 2 a 5 do la tarde. 
Teléfono F-1323. 
Viene de la página nueve 
WIIiSON (General Carrillo j JPaOre 
Taieia) 
A las cinco y cuarto y p las nueve y 
media: EÍ sueño «ie Diana, poe Marión 
Davies y Forrest atni]ey. 
A las tres y media y h las ocho y 
cuarto: E l aplauso del mundo, por Be-
be Daniels y Adolfo Menjou, 
Cl.nV'flC (Avenida Wllaoa esquine • 
B., Vedado) 
A las, ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y inedia: episodios 13 y 
14 do Dos secretos de la Orden Negra. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: L,a muerte del amor, por Bar-
bara Da Matr y Ramón No vano, 
¡.HOliATE^RA (General CarrlUo y Es-
trac» Paijnej 
A las dos: estreno del drmaa en ocho 
actos Da Escuela del Dolor, por James 
Krkwood; Das tormentas de' alma, por 
María Jacobhii. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Mujeres, hny que vivir!, 
en diez actoj, por Deatrice Joy y Betty 
Compson. 
A las ocho y media: Las- tormentas 
del alma. 
MRA (Industria esquina a San José) 
A las dos y media: Revista número 
15; Dulce y amargo; América, por Lio-
nel Barrimorc y Carol Dempster; E l 
ballenero, t.or Hobatr Bcsworth. 
A las cinco y media: América, 
A las ocho y media: Revista núme-
ro 15; Dulce y amargo; E ' ballenero; 
América. 
QRX8 (E. y iy, -reaaeoi 
A las ocho y cuarto: Los tres mos-
queteros, poi Dorolhy Dalton y Dulsa 
Glaun. 
A los cinco y cuarto y a lis nueve y 
cuarto: Da muerte del amor, por Bar-
bara Da Marr y Ramón Novarro. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Dos hermanos Quintero,, cuando es-
trenaron hace algunos años en el Tea-
tro de la ^Comedia de Madrid su obra 
E l Centenario, obtuvieron, un gran éxi-
to, consolidando su fama de autores 
excelentes. 
El Centenario, es obra que figura 
siempre en el repertorio de todas las 
compañías de Comedia de primer or-
den, y no podía faltar en la del Prin-
cipal. , 
Anoche fué puesta en la escena del 
simpático teatro y obtuvo una brillan-
te interpretación. 
No haremos, ni mucho menos, crí-
tica ni comentario- sobre E l Centenario, 
pues es obra conocida. Nos limitaremos 
a decir que anoche fué muy aplaudida 
por el culto público que asistió al 
Principal. 
Socorro González, Rosa Blanch, Car-
iren González, José Beino, Eduardo Ri-
vas y Sena Salvo, fueron celebradlsi-
mos por su labor. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Falleció rl Capitán O. Kelf l 
E n su hogar de New York falle-
ció antier el antiguo Capitán de la 
Ward Line, Mr. O. Kiefí, que man-
dó distintos barcos de la compañía 
y últimamente el "Orizaba". 
E . P . D . 
L O S 
pernos 
F E L I C E S 
no t ienen h i s t o r i a , y las e m -
p r e s a s d i c h o s a s la t ienen m u y 
b r e v e . 
Raso color oro y tiras 
dp suecla carmelita 
obscuro. Todo carmeli-
ta y todo negro. 
TRIANON 
n o h a h e c h o o t r a c o s a q u e m a n t e n e r l a h o n r a d e z en sus r e -
lac iones d e c o m p r a d o r o v e n d e d o r , y l a E X C E L E N C I A d e s u 
c a l z a d o q u e a esos c o m p r a d o r e s o f r e c e . Y p o r este m e d i o a d -
q u i r i ó ta l p o p u l a r i d a d q u e y a h o y es c o n o c i d a e n t o d a l a R e -
p ú b l i c a s in n e c e s i d a d de a c u d i r a c a n s a d a s i n f o r m a c i o n e s . 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N E P T U N O E S Q . A S A N N I C O L A S . T E L F . A - 7 0 0 4 . 
C11693 ld-27 
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G r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 6 134 
©HiulB-airtTÍrr 
M e j o r e V d . s u a s p e c t o . C o n o z c a l a a l e g r í a de 
u n a t e z m e j o r . P u e d e V d . d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u t e z e l a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , 
s u a v e , q u e s o r p r e n d e r á a s u s a m i g a s , s i 
u s a l a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d . 
Remí tanse 1 0 centavos para obtener 
ta/.. una muestra de prueba. 
J a b ó n ^ M e d i c i n a l f d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente -de U piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el pericráneo no tiene igual. 
Remítanse diez centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayettc Street, New York 
A c a b a m o s 6 e R e c i b i r 
n u e s t r a s e g u n d a c o l e c c i ó n 
e n t r a j e s 6 e t a r d e ^ n o c ^ e 
t o 6 o s f i r m a d o s p o r l a 
" l l a u t e C o u t u r e " 
v 
R e c o m e n d a m o s a las d a m a s n u e s t r a s m e d i a s A l e x a n -
d r i n n e , p o u r le C a s i n o et T h e D a n s a n t 
S a r a l ) e l ^ l e i n e 
E l "Espagne" 
Mañana, domingo, por la tarde, 
llegará dá Veracruz el vapor fran-
cés "Espagne", que .trae carga ge-
neral y pasajeros. 
E l "D© L a Salle" 
E l vapor francés "De L a Salle", 
llegará a las seis de la mañana del 
domingo, con seiscientos ocho pa-
sajeros, en su mayor parte proce-
dentes de Tslas Canarias. 
E l "Ryburn" 
Procedente de New Port News, y 
conduciendo un cargamento de car-
bón mineral l legó ayer el vapor in-
glés "Ryburn". 
^ E l "Abangarez" 
Procedente de New orleans llegó 
ayer con carga general y treinta y 
seis pasajeros, para la Habana, y 
doce en tránsito llegó ayer de New 
Orleans el vapor americano "Aban-
garez". 
E l "Estrada Palma" 
E l ferry "Estrada Palma" llegó 
de Key West, con veintiséis wago-
nes de carga general. 
Para inspeccionar los ft+ries 
Ha sido designado un funcionario 
de la Sanidad Marítima, para ln«-
peocionar tjdas las mercáncíaá que 
v.jngan por los ferries de Kcy We^., 
a fin de aplicar a las que procedan 
de New Orleans y sus cercanías las 
medidas de desratización dispuestas 
por Uk peste bubónica. 
de Pascuas, y Año Nuevo, no sólo 
quiero corresponderle de igual mo-
do deseándote todo género de ven-
turas, sino que. deseo también apro-
vechar esta oportunidad para feli-
citarte por el alto honor qiie has 
merecido de la mayoría da' país en 
tu merecida exaltación al más alto 
cargo de la República, 
De la sinceridad y absoluto des-
interés de mis buenos deseos por 
tus futuros éxitos en la Presidencia 
de la República, puedes contar con 
toda clase de prueba con tu affmo. 
amigo y compañero, 
Armando Andró. 
Capitán dél Puerto. 
E l "Edam" 
E l día 2 de enero se espera dej 
España con seiscientos pasajeros el¡ 
vapor holandés "Edam". 
A R M A S - l í A N U K U A S 
VASSALLO, BARINAGA Y BARCENA 
, O B I S P O Y B E R N A Z A 
S i n n P P l : DR LO M E J O R " 
A R E T E S D E M O D A 
D e p e r l a s c o n y s in c a d e n a s , en t a m a ñ o s chicos y gramL 
E s t á a l l l egar u n ex tenso surt ido de los collares cortos i 
m o d a d e p e r l a s g r a n d e s , d e c o l o r b l a n c o , rosado, gris 
o r o . e t c . . y t a m b i é n are te s p a r a d a r juego c o n ' todos 1 
co l l are s . 
U n g r a n sur t ido e n n o v e d a d e s en general . 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r . 
A L M A C E N 
P R A D O 1 2 3 E N T R E M O N T E 
Y D R A G O N E S 
TELEFONO M.95d 
APARTADO m J 
1547 
Los que, embarcaron 
Para los Estados Unidos embarca-
ron en el "Governor Cobb" los"se-
ñores Manuel Gutiérrez Suárez; Isi-
dro Rodríguez; Aniceto Sosa; Anto-
nio Longa; Mai^fearita Martínez; Al-
tpnso Libato; Eulogio González; L . 
Rivero; Pastor dt los Ríos; Estela 
Martínez; Ana Pérez, y otros,. 
Los de la Trasatlántica 
E l vapor "Cristóbal Colón" llega-
rá el día 31 por la mañana. 
E l " P . de Satrústegui", llegará 
de Veracruz el día 31; y e l 'd ía pri-
mero t)or la mañana, llegará el va-
por "León X I I I " , de Cádiz. 
V¡i|)oros qii^ sr esperan 
Los siguientes vapores se esperan 
E l "Corinthic". 
E l "Heíedia". 
E l "Heredia", de Cristóbal. ' , 
E l "Mar Blanco". 
Vapor " L a Punta") del puerto de 
Boston. 
E l cruerro "Berlín" 
E l día 31 del corriente arribará, 
procedente de La Guayra. el crucero 
buque-escuela de la Armada alema-
na "Berlín", que trae un grupo de 
guardiamarinas. 
Este barco alemán es el primero 
que nos visitará después de la gue-
rra mundial. 
E l . "Cuba" 
Anoche l legó de Tampa y Key 
West el vapor americano "Cuba", 
que trajo carga general y pasajeros. 
Entre los pasajeros llegados en 
pste vapor figuran el Embajador de 
Cuba en los Estados Unidos, doctor 
Cosme de la Torriente; el señor Ga-
briel de la Campa, Cónsul General 
de Cuba en Suiza; y el señor Ju-
lián de Ayala, Cónsul General de 
Cuba en Liverpool.' 
ñ í l Ú I K t o e n 81 D I A R I O D E L f t M ñ R I N ñ 
E l P G r l ó ú i G o ú e M a y o r G l r c i i l a G l ó n , 
Sol ic i tando a l Kenornl Machado 
L a siguiente carta nos envía el co-
mandante Armando Andró, Capitán 
del Puerto: 
Habana, diciembre 25 de 1924. 
General Gerardo Machado y Mo-
rales . 
Presidente eleeto de la Repúbli-
ca para el cuatrenio de 1925 al 29. 
Mi distinguido y querido amigo: 
Agradecido por su atención al re-
mitirme una tarjeta de felicitación 
I I 
1 
All Ihcsc great ertist» wng for Víctor Records 
E M P I E C E L O G O Z A N D O D E U N A L E G I T I M A 
V I C T R O L A V I C T O 
Y de una c o l e c c i ó n de D I S C O S V I C T O R que comprenden los mejores artistas del mundo entero. 
S i no puede hacer el desembolso de una sola vez, puede adquirirla en plazos c ó m o d o i -
V I C T R O L A S D E S D E $25.00 H A S T A $750.00 
C o m p a ñ í a 
O ' R e i l l y 8 9 . 
C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
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;Íl0ffidoB 10 .80 . Linuu , crear eu C u -
61 C S a marmolera en la 
r j a l B a ción de la palabra. 
*iera I r arse los bloque i de 
S f o n ^ t a r una s ierra , 
«ol p , corte de los mismos , 
'^l en Cuba no hay ase-
mármoles, y por lo tanto. 
V tP ñor una tarifa m í n i m a 
hns de i m p o r t a c i ó n p o d r á 
,d8 ta nueva industria en la 
,e fjplearía alrededor de cien 
r5e se invert ir ía un capital 
r ^ o í de cien mil pesos. 
í-n planclias, p í l a r o t e s , b í o -
'•^niprnente aserrados; en lo-
' S ' ^ c u a d r a r 0 .50 los 100 
ffirs4o20 por 
U Unidos $0 .40 . 
r.tp «deudo deberá quedar en la 
oue fija actualmente el A r a n -
'Imue es precisamente el epí-
1 de mayor i m p o r t a c i ó n en C u -
L a vez que los tal leres cxis-
„!elaboran estas piezas de m á r -
mra el consumo local, h a b i é n -
íreado con esta i m p o r t a c i ó n un 
ilrcio de m á r m o l e s en toda la 
¡JTblica, ¿el cual l ibran su susten-
ÍLs de cien tallereg esparcidos 
«todo el territorio de la n a c i ó n ; 
Le considerarse que anualmente 
Iproducen trabajos de m á r m o l e s . 
Leándose precisamente los deta-
t;'3 en el presente e p í g r a f e #por 
U de quinientos mil pcsoa. de los 
¿es más del sesenta por ciento ea-
Lr&preseu^ados por jornales que 
Tdwhos tra :ajos se invierten, sien-
M lo tanto mayor la cantidad 
lucida por !a mano de obra que 
propio costo del n .a ' er ia i . S i 
pígrafe f.e recargara en cuan-
l̂ j! adeudo el comercio marmolero 
(drá padecer por la fuerte dismi-
lón de las obras, toda voz que 
deudo acordado en principio por 
Cámara de Representantes, su-
i al propio costo del m á r m o l . í n -
flete, costo y seguro hasta 
lies del puerto de la H a -
-En losas escuadradas y aspe-
badas; en planchas pul imentadas. 
. escuadrar; en escalones, z ó c a -
j y pasamanos-1. 25 los 100 k i lo -
pos meaos 20 por 100 E s t a d o s 
lid* Jl.OO. 
Este epígrafe se deja en la mis-
i forma con que actualmente fi-
im-en el Arancel vigente, porque 
i admitiría recargo alguno pues 
¡aria'a encarecerse de tal mane-
ique la imitación del m á r m o l : el 
•̂mo, el mosaico y otros a r t í c u -
^ similares se a p o d e r a r í a n del mer 
p . distribuyendo por lo tanto una 
cantidad de obreros que §e de-
a & colocación de estos tra.-
porque con las imitaciones se 
lea mucha m e c á n i c a . 
- E n pedestales, columnas, ba-
Mres. pilarotes, guarderas, tapas 
f bóvedas, contra-marcos y cual -
f" otro objeto dentro de su c la-
los 100 kilogramos menos 
| 100 Estados Unidos $ 2 . 0 0 . 
epígrafe puede responder 
toente el aumento que se 
^e porque actualmente vienen 
. andose por la partida (d) del 
t-id ^ e n t e unas y otros por la 
t a - ) I)aSándose por las pr i -
f i j f f 25, los cien kll0S- E s t e 
l e a 1)116(16 resistIr Perfcctamen-
•>ZlnTnt0' pues involucrando 
r, °! pa,rtldas actuales, a las que 
L n L 6 anterior adeudo, queda 
^ e n t o del cuarenta po; ciento. 
ky^uü 0bra3 ar ( iu i t ec tón icag , ba-
' altos relieves; capiteles, pilas-
Prni ?Q 6raS: urnas; chimeneas, 
h n t a c i r ^ 6 8 ' bancos' pila3 y or-
k 3 n? , 6 Jardines. P a q u e s y 
N20 J V 0 3 100 kilogramos me-
¿ 0 100 Estados Unidos 
^el^f61116 las obras detalladas 
anterior ep ígra fe vienen tar í -
por las partidas 1-b algu-
nas, y 1-d y muchas veces se pres-
! la e enormes confusiones, como los 
i bancos, por tener el top. o sea el 
, asiento, de la part ida 1-b, y las pa-
tas de la 1-d. Dejando este e p í g r a -
> fe detallado en esta forma, se evi-
! tará toda controversia, porque to-
I das las unidades de m á r m o l que se 
I importan e s t á n plenamente deta-
l ladas . 
E l A r a n c e l o b t e n d r í a una ventaja 
1 y provechosa fuente d é r e c a u d a c i ó n , 
i f ijando este adeudo, el cua l vendria 
| aumentar la i m p o r t a c i ó n en sus dis-
; tintas part idas en un cincuenta por 
ciento, teda vez que como digo an-
teriormente, a lgunas de estas uni-
dades se a foran actualmente por la 
1-b y por la 1-d. 
f. — E n esculturas, altos y bajos-
relieves, que no excedan del tama-
ño de un metro de a l tura , 4 .00 los 
100 ki logramos menos 2"0 por 100 
Estados Unidos ? 3 . 2 0 . 
E s t e e p í g r a f e no resiste un ma-
y o r aumento del adeudo actual por-
que se t ra ta de esculturaa comer-
ciales dedicadas, en su mayor parte, 
a los cementerios, y cuyo precio- de 
origen es sumamente bajo y de bas-
tante peso, pues por lo general, una 
f igura de 1 .00 metro pesa un pro-
medio de trescientos a1 cuatrocientos 
kilos, lo que equivale a un treinta 
por ciento los derechos arancelarios 
tomando por base el pr«»io de or i -
gen con el peso que la misma arroje . 
No soy partidario del aforo ad-
valorem sobre esculturas, porque se 
p r e s t a r í a este adeudo a largas y enor 
mes discuaiones y controversias; y 
a la ,posible o c u l t a c i ó n de la verdad . 
No hay persona capaz de f i jar el 
precio a una escultura, n i el propio 
laboratorio en que se produce, sino 
d e s p u é s que la haya terminado, lle-
vando pa a ello especialmente un 
pay-rol l , es decir, calculando el cos-
to del bloque de m á r m o l y los jor-
nales invertidos para real izar la fi-
g u r a . H a y que tener presente que 
estas esculturas p e q u e ñ a s y repro-
ducciones de bocetos antiguos y su-
mamente repetidos es m á s bien un 
arte m e c á n i c a , que el arte genial de 
los escultores pr imit ivos . E l escul-
tor moderno, no c incela; el escultor 
actual , s ó l o se concreta a hacer el 
boceto, y de é s t e se encargan mo-
destos operarios sin brillo y sin nom-
bre a reproducir en el m á r m o l l a 
s e n s a c i ó n de arte que produjo el es-
cu l tor . 
g. — E n esculturas, s implemente 
preparadas para cincelar, terminada 
de puntos, 2 . 0 0 los 100 ki logramos, 
menos 20 por 100 Es tados Unidos, 
$ 1 . 6 0 . 
P o d r í a crearse este e p í g r a f e br in-
dando oportunidad a nuestro pue-
blo para que se f o r j a r a una p l é y a d e 
de j ó v e n e s escultores y que pudie-
cincelar en el p a í s , a l a v i s ta de sus 
c o n t e r r á n e o s estatuas que m á s tar-
de h a b r í a n de perpetuarse en j a r -
dines y paseos. Actualmente no hay 
escoiltores cubanos, pero hay algunog 
pensionados en E u r o p a , y p o d r í a 
crearse esta nueva r a m a del arte en 
nuestra R e p ú b l i c a . 
h . ^ — E n esculturas de cualquier 
t a m a ñ o alto y bajo relieve 5 . 0 0 los 
100 ki logramos, menos 20 por 100 
E s t a d o s Unidos $ 4 . 0 0 , 
E s t e e p í g r a f e queda recargado en 
p r o p o r c i ó n con el arancel vigente en 
fcun treinta por c iento. H a y que te-
ner presente que la escul tura en C u -
ba e s t á muy poco a r r a i g a d a ; se ca-
rece en absoluto ^de obras de arte, 
y por lo tanto eS necesario crear e l 
sentimiento a r t í s t i c o . 
SI este e p í g r a f e l legara a recar-
garse ad-valorem o con un adeudo 
mayor del que yo s e ñ a l o , s e r í a u n 
golpe para nuestra cu l tura , toda vez 
que las esculturas que en Cuba se 
reciben no son originales, sino re -
producciones de antigua3 y moder-
nas obras, y por lo tanto no puede 
privarse a nuestro pueblo la belleza 
e s t é t i c a de contemplar tan s iquiera 
la r e p r o d u c c i ó n de estatuas que crea-
ron F i d i a s y C á n o v a , Miguel A n g e l 
y Bunarot t I , que por todos los mi -
illones habidos, esos Gobiernos no 
se d e s p r e n d e r í a n de 8U8 originales 
y que los pueblos enamorados de 
esas re l iquias se r e v o l u c i o n a r í a n am-
parados por leyes que prohiben ter-
minantemente el traslado y la ena-
j e n a c i ó n de « s a s re l iqu ias . 
P u d i e r a este e p í g r a f e ser aumen-
tado, pero me temo que s e r í a un da-
ño muy grande para la cu l tura de 
los hijos de este p a í s , porque actual -
mente, a pesar de que el Arañe vj 
no recarga excesivamente este ep í -
grafe, es muy poca la escul tura que 
se importa en esta n a c i ó n . 
XlimCAJOO D E GUAMOS 7>TÍ CHICAOO 
Entregas futuras 
Chicago, Diciembre 26. 
T R I G O 
Abr-s Cierre 
Diciembre 173 177 14 
Mayo 171 \ i 180 % 
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M E R C A D O D E V I V E R E S 
Nueva York, Diciembre 26. 
Nueva York, Diciembre 26. 
Trigo rojo invierno 1.99 3¡4. 
Trigo duro invierno 1.90. 
lleno de 24.00 a 25.00. 
Avena de 70.&0 a 76.50r 
Afrecho a 32.00. 
Manteca a- 18.45. 
Harina de 8.70 a 9.00 
Centeno a 1.60 1|2. 
C r a s a de 9.26 a J».75. 
. Maiz a J.43 112. 
Oleo a 11 7|8. 
Arroz semilla de algodón a 11.40.. 
Arroz Fancy Head.de 7.50 a 8.00. 
Baca ao de 13.00 a 14.50. 
Cebollas de 2.00 a £.7ífc 
Frijoles a 9.30. 
Papas de 1.75 a 3.60. 
M E R C A D O D E VXVERE1 
D E C H I C A G O 
Chicago, Diciembre 26. 
Los sigmentes precios reglan a la 
•lora del cierre: 
Trigo i-ojo número 1 a 1.88. 
Trigo número 2 duro a 1.75 314. 
Maiz número 2 mixto * 1.23. 
Maiz número 2 amarillo a 1.31. 
Avena número 1 blanca a 01 314. 
Manteca a 16.60. 
Costillas a. 15.00. 
Patas a 16.50. 
Centeno a 1.51. 
Cebada de 88 a 99. 
"\ 
DAS P A P A S E N CHICAGO 
Chicago, Diciembre 26. 
L a s papar blancas de Wisconsln, en 
sacos, se cotizaron de 1.10 a 1.25 el 
quinta1, de Minnesota y Nurth Dakuta, 
«e 1.00 a 1.10; papas rosadas de Idaho 
de 1.75 a 2.00. 
C O N S U L T A S O B R E E 
D E C R E T O No. 1 7 6 1 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Cotización oficial de las ventas al por mayor 7 al contado en el día de ayer, 
26 de Di ciembre 
Aceite da oliva, latas de 31 Ibs. 
quintal 20.50 
Aceite semilla de algodóa. ca-
ja , de 15 a 16.50 
Afre.I.o fino harinoso, quintal 
de 2.75 a 3.00 
Ajos Cappadres moradoa 32 
mancuernas 0.55 
Ajos l a . 45 mancuernas . . . . 
Arroa canilla viejo, quintal . . 4.95 
Arroz b a i l ó n largo número l , 
quintal 
Arroz semida S Q, quintal . . 4.10 
Arroz Sla-n Carden número 1, 
quintal . . . . 
Arroz Ulam Carden exiia, 6 
por 100. quintal 6.25 
Arroz diarr Carden extn». 10 
por 100 quintal 6.00 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75 a .• 7.25 
Arroz Valencia legitimo, q q . . 6.25 
/-rro'. americano tipo Vaiercia» 
quintal 
Arroz americano partido, quin-
ta l . . . . . 3.76 
Avenn. blanca, quintal 2.70 
Azúcar refino l a . quintal . . 4.50 
Azúca;- rec;no primera, Hers-
hey, quinta^ 4.50 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 4.25 
Azúcar cent. Providencia, qq. 3.75 
Azúcar cent, corriente, q q . . . 3.50 
Bacaiao Noruega, caja . . . . 14.50 
Bacalao Encocla, c a j a . . ; . . . 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . . 13.75 
Bonito y atún, caja, de 15 a . . 18.00 
Cafñ Puerto Rico, quintal, de 
40 a 42.00 
Café país, qul tanl . . . . . i . . 
Cófé Centro América, quintal. 
de 36 a 40.00 
Café Brasi l , qq. . de 34 a 38.00 
¡Calamares corrientes S>.25 
Cebollas 1|3 huacales 2.00 
Cebollas en huacales 
Cebollas en sacos, quintil, de 
2.90 a 4.35 
I Cebollas va encianas 
¡Cebol las del país , huacales. . 3.00 
Chícharos, quinta l . . 6.00 
Fideos Pa í s quintal 8.50 
¡Fri jo les negros país quintal . . 8.00 
Frijo'es negros orilla, q q . . . . 8.75 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 10.75 
Frijoles colorados chicos, q c . . . 9.75 
Frijoles rayados largos, qq. . 8.00 
Frijoles rosados California qq. 8.00 
Frijoles carita, quintal . . 9.50 
Fríjoles blancos medianos, qq. 6.50 
Krljoles blancos marrows eu-
ropeos quintal 8.50 
Frijoles Chiie 7.00 
[•rijoU-E negros americanos . . 10.00 
Garbai zos gordos sin cribar, 
quintal 11.00 
Harina da trigo según marca 
saco, de 8.75 a 11.50 
Harina de maíz país , quintal 3.75 
Heno americano, quintal . . . . 2.50 
Jamón paleta, quintal, de 19 a 21.00 
Jamí.r. pierna, quintal, de 28 a 34.00 
VTant^ca prfmex.i. refinada, en 
tercerolas, quintal 21.60 
Manteca menos refinada, qq.. . 21.35 
Manteca compuesta quintal . . 16.00 
Mauteauii)». latas de medía l i -
bra, qq., de 72 a 74.00 
Uantequilla asturiana, lat.^s de 
4 libras, auintal. de 40 a . . B6.00 
Maíz argentno colorado, q q . . . 3.00 
j la íz ae ms Estados Unidos, 
quintal 3.00 
Maíz del país , quntal 
Papas en barri les . . . . . . . . 3.50 
Papas en eacos i . . 3.00 
Papas en barriles . . . . . . 4.00 
Papas en tercerolas.. 4.00 
Papas semilla . . 3.75 
Pimientos españoles 1,4 c a j a . . 7.76 
Queso Patagrás croma entera, 
quintal, de 42 a 46.00 
Ques" i^ut-grás media crema, 
quintal 40.00 
Sal molida, saco t. . . 1.76 
t>al espuma, saco, de 1.26 a . . 1.60 
tiardiras Espadín Club 30 mjm. 
caja, da í a 7.10 
•sardinas Espadín, planas, de 
t8 mlm., caja 5.00 
Tasajo surtido, qunital 20.00 
Tasajo pierra, quintal . . . . . . 23.00 
T. c inj ba»r!ga, quintal 20.Oü 
Tomates españolas natural, en 
cuartos, caja 6.00 
Puré en cuartos, caja 4.75 
>'uré en octavos, caja 3.75 
Tomr.tes natural americano, un 
kilo *.25 
E l s e ñ o r J o s é D u r á n , Secretario 
de la C á m a r a de Comercio , Industr ia 
y N a v e g a c i ó n do l a I s l a de Cuba , l ia 
dirigido a l doctor Sant iago G u t i é -
rrez de <^eli8, Director del Departa-
mento L e g a l de eaa i u s t i t u c l ó n , el 
s iguiente escrito: 
S r . D r . Sant igoa G u t i é r r e z de 
Cel is . Director del Departamento 
L e g a l . 
Muy s e ñ o r m í o : 
L a J u n t a D irec t iva ha acordado 
pasar a consulta de usted amplia-
mente, el Decreto pres idencial n ú -
mero 17 61, publicado en la "Gace-
t a " que se a c o m p a ñ a a este escr i -
to, el cual decreto t r a t a de formal i -
dades que han de l l enar los expor-
tadores de m e r c a n c í a s para esta R e -
p ú b l i c a , en casos de adeudar dere-
chos ad-valorem, antes funcionarios 
notariales (notarios p ú b l i c o s , dice el 
decreto) , de los p a í s e s donde se ex-
pide la m e r c a n c í a . 
L a J u n t a D i r e c t i v a advierte que 
es posible descubr ir a lgunas defi-
c i e n ó i a s en l a legal idad de lo dis-
puesto en tal decreto s i es que re-
forma las vigentes Ordenanzas de 
Aduanas , tarea que se recomienda 
al a n á l i s i s del letrado director; a s í 
como que la falta de veracidad en 
los juramentos hechos fuera del te-
rr i tor io nacional y ante funcionarios 
de otros p a í s e s , no t e n d r í a s a n c i ó n 
ninguna, ni l l e v a r í a apare jada n in -
guna ventaja en cuanto a la supre-
s i ó n de probables fraudes en la 
A d u a n a . 
Se piensa generalmente que el 
procedimiento es depresivo para co-
merciantes y funcionarlos cubanos, 
y que es la A d m i n i s t r a c i ó n l a l la -
mada a conseguir una e í i c l e n t e de-
p u r a c i ó n en el s i s tema colector de 
esa Penta. 
E l l o s in pensar que, part icular-
mente a los comisionistas del exte-
rior que intervienen en la venta y 
e x p e d i c i ó n de m e r c a n c í a s para Cuba , 
les ha de rcsu l t ra , no ya costoso, s i -
no punto menos que imposible el 
cumplimiento de lo que el d e c r e í b 
dispone. 
De todos modos, e l -plazo de tre in-
ta d í a s , que usted d i r á c ó m o debe 
contarse para el exterior para 
nuestra j u r i s d i c c i ó n . es insuficiente 
y no permite l ibrar las ó r d e n e s e 
Instrucciones necesarias a l expedidor 
de fuera, en r e l a c i ó n con esta fla-
mante medida, l a c u a l h a merecido 
otros muy atinados l ó g i c o s comenta-
r ios . L a acabada mental idad de us-
ted se los p r e s e n t a r á s in duda a l -
guna . 
Puede usted disponer de toda la 
I n f o r m a c i ó n complementaria sobra 
este asunto, en la S e c r e t a r í a de la 
C á m a r a , y puede contar t a m b i é n con 
la c o o p e r a c i ó n de l a S e c c i ó n de Co-
mercio de la J u n t a Direc t iva , que 
e s t á a l a d i s p o s i c i ó n de usted . 
Muy atentamente, 
J o s é D u r á n . 
Secretar io . 
1 M A N I F I E S T O S , 
M A N I F I E S T O 1574—Vapor america-
no H . M . F L A G L E R . capitán Towles. 
procedente de Key West, consignado a 
K . L . Branner. 
V I V E R E S : 
M . C a r d a : 522 huacales uvas. 
A' Qulroga: 423 cajas huevos. 
Diego Aüascal Co: 4U0 Ídem Idem. 
Armour Co; 40ü Ídem Idem. 15,876 
kilos puerco. 2,385 piezas ídem. 
L . Beci: 20 cajas, 70 tercerolas man-
teca, 30 barriles jamón . 
P . Yáñez: 5 huacales Idem, 25 ba-
rriles beef. 50 cajas menudos, 100 ídem 
salchichas. 60 tercerolas manteca. 
Wilson Co: 30 ídem, 150 cajas ídem. 
C . Echevarri Co: 423 piezas puerco. 
R . Vilarello: 287 ídem idem. 
Fernández García Co: 283 Idem id. 
Smift Co: 25 cajas menudos. 
R . Suárez Co: 238 piezas puerco. 25 
tercerolas manteca. 
Cudahy Packing: 300 cajas ídem. 
Morris Co: 14.352 kilos puerco, 5.438 
piezas Idem. 
L . B . de L u n a : 120 barriles pescado. 
MISCELANEA: 
Ortega y Fernández: 6 autos. 10 bul-
tos accesorios ídem. 
W . L . Ramery 13 cajas calzado. 
P . Montané: 1 caja efectos. 
Solo Armada Co: 7 bultos matena-
Cuba Teléfonos: 1 caja accesorios. 
Chambless Bros: 77 bultos llantas. 
Y . A . Torre: 12 huacales herramien-
Blowenthal: 1 caja efectos. 
"W. A . Campbell: 3 Idem accesorios. 
J . Presas: ü bultos efectos. 
Espino Co: 10 cartones polvos. 
E l l i s Bros: 11 bultos hierro. 
Lovell Tool M . Co: 1 huacal herra-
mienta. 
J . Ochoa: 1 caja vidrios, 12 sillo-
nes. M , 
Diaz y Alonso: 38 bultos efectos. 
G . Aragón: 2 huacales carros. 
Thral l Electrical Co: 1 caja acceso-
rios. . , .. 
Suárez González Co: 15 fardos teji-
dos. , 
U . S. Corp: 2 cajas sobres,. 
A . Jldy: 1 caja media. 
Rev í l la Inglesa Co: 4 idem tejidos. 
C . Galindez P . C: 2 idem ídem. 
Granda García Menéndez Co: 2 idem 
idem. 
Alvarez Menéndez Co: 1 idem idem. 
R . Veloso Co: 2 idem papel. 
Zárraga Co: 8 huacales acero. 
V . Gorden: 2 cajas polvos. 
Crusellas Co: 27,128 kilos grasa. 
C . de la Torre; 32 huacales neveras. 
Slmmons Co: 876 bultos camas y ac-
c g s o i * Í o s • 
Havana Park: 10 caballos. 1 muía. 
58 bultos animales y pájaros, 4 cajas 
idem, 781 bultos efectos varios. 
M A N I F I E S T O 1576.— Vapor Inglés 
COR1NTHIA, capitán Bullock, proce-
dente de Bassein y escalas] consigna-
do a A . J . Martínez. 
S . Q: 9,145 sacos arroz. 
M A N I F I E S T O 1576.— Vapor inglés 
SAN B E N I T O , capitán McD'onald. pro-
cedente de Halifax. consignado a W . 
M . Daniel. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S f íO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN IiA BOX.SA 
Comp. Vond-
Plazas Tipos 
S¡E. Unidos, cable 
S I E . Unidos vista 
I 
1 2 8 5 
Id"! 
A V I S O 
E S P A S O L D E L A I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E , A G U A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 
Londres cable , . 
Londres vista . . 
Londres 60 d|v. . 
Par í s cable - . . . 
Par í s vista . . . . 
Bruselas vi^ta . . 
Espaf;a cable . • 
España vista . . 
I ta l ia vista . . . . 
Zurlch vista . . . . 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista 
Copenhague vista 
Chrlstlanla v s í t a 
Estocolmo vista 
Montreal vista . . 
Berl ín vista . . 
^ hace satpr i 
f»ervici0s d a concesionarios 
"4 satUf a8Ua, c3Ue Pueden acu-
Mel " x d r J 8 1 n recar80' la8 ™ * ' 
tetros , . Trilnestre, as í co-
^ y a , ! 0 1 ^ ^ 6 8 del ^ t e r i o r , re-
!" N.do 'nt0S de Canons no 
^ a 1 ° í 0 n e r s e al cobro hasta 
?lacalIP j ias de este Banco, sito Calle d a 
c a C ¿ 0 ^ u > l l a s Nos. 1 y 2 de 
^ e l ^ * a s de l a / A a . la 
£ ? los día. Í ' l , r e sPec t ivamente 
^a v j ras de 8 a i i j i 
lil/de 'ossáK j la ^ r d e . a excep-
^ • m S rado.s que' será de 8 a 
1 aclvn-{iéndoleS que el día 
4 de Febrero de 1925, q u e d a r á n incur-
sos los morosos en el recargo del diez 
por' ciento. 
As i como deben presentar a los re-
caudadores el úl t imo recibo satisfecho, 
cuando se trate de fincas que no es-
tén numeradas, a fin de facilitar la 
busca de los siguientes. 
H a b a n a , 20 de Diciembre de 1924. 
( F . ) J . M . de la Cuesta, 
Alcalde Munic ipal . 
( F . ) Isidro Olivares 
Presidente de la Junta Liquidadora del 
É a n c o Español de la Isla de C u b a . 















i Banco Nacional Nominal 
| Banco Españo l . 1 2 14 
| Banco Bspafiol, cert. , coc 
Banco Español , con l a . y 
el 5 por 100 cobrado . . 7 9% 
2a. 5 po- 100 cobrado.. 3 4 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r a lotes de cinco mil pesos cada uno. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
16 D. 
86 
N O T A R I O S S S T U R N O 
Para Cambios: A r l s t l d í s Rulz . 
Para «ntervenlr en la cot'zacion ofi-
cial de la Bolsa de la Habma: Miguel 
Melgares y Oscar Fernández. 
VtO Bno Andrés R. Campiña, Sindi-
co-Presidente. — Eugenio E . Caragol, 
Secretario-Contador. 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 7|8 a 7 centavos. 
Cerda, de 10 1|2 a 13 centavos el del 
país y de 13 112 a 14 el americano. 
Lanar, de 7 1|4 a 8 112 centavos.. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
H a b a n a , C u b a , diciembre 26 de 
1924 . > 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto de 
faci l i tar le los detalles de los pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
r e c a u d a c i ó n durante l a semana pa-
sada, correspondientes a esta E m -
presa y a l a H a v a n a C e n t r a l R a l l -
road Company: 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de la H a b a n a 
Semana terminada 
en 20 de dic iem-
bre de 1925 . . $ 3 8 4 . 6 5 6 . 7 6 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1924 . . 2 9 9 . 8 5 9 . 6 7 
l 
V I V E R E S : 
S . S . Fridleln: 700 cajas whlkey. 
Orejas Hnb: Co: 185 Idem idem. 
Plñan Co: 300 sacos harina, 50 cajas 
bacalao. 
A . G a r d a Co: 100 idem idem. 
C . Echevarri Co: 100 Idem Idem. 
Muñlz Co; 100 Idem Idem. 
Fernandez Trápaga Co: 200 Idem id. 
Llamedo y Portal: 150 ídem Idem. 
R . Larrea Co: 200 Idem Idem. 
Ribas Co: 51 Idem Idem. 
P . Inclán Co: 100 atados arenques, 
100 tabal robalo. 
J . M . Hopgood: 1 caja dulces. 
W . E . Marshall: 1 idem manzanas. 
F . Bowman Co: 360 sacos, 1,500 ba-
rriles papas. 
A . Pérez: 290 sacos idem. 
López y Co: 360 idem Idem. 
A Armand e Hijo: 360 idem Idme. 
Pérea- Co: 335 idem, 1.560 barriles 
idem. 
j . A . Palacio Co: 1,500 Idem, 395 
s3.cos Ídem * 
D . López: 2,553 barriles dlem. 
F . Amaral: 150 sacos idem. 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . . $ 8 4 . 7 9 7 . 0 9 
Tota l desde el pr i -
mero de ju l io . . $ 7 . 8 8 7 . 2 9 2 . 1 5 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1924 . . 7 . 0 3 8 . 1 5 3 . 3 0 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . . $ 8 4 9 . 1 3 8 . 8 5 
H a v a n a Centra l R a l l r o n d Oompany 
Semana terminada ' 
en 20 de d ic iem-
bre de 1925 . . . $ 6 9 . 3 4 4 . 8 4 
E n Igual p e r í o d o 
de l a ñ o 1924 . . 6 6 . 6 4 7 . 8 8 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . . | 2 . 6 9 6 . 9 6 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio or inal de acnerdo 
oon el Eecreto número 1170 para 
la libra de axúear centr í fuga pola-
r izac ión 86, en almacén, es coir.o 
slgae: 





Sagua 3 • 943883 
Cieafuegos.. . . 3.938648 
M A T A D E U O D E L U Y A N O 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: . . . 
Vacuno, de 24 a, 27 centavos. 
Cerda, d* 36 a 44 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 110. Cerda. 118. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios. 
Vacuno, de 24 a 27 centavos.' 
Cerda, de 36 a 44 centavos. 
Lanar, de 35 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero. 
Vacuno, 295. Cerda, 143. Lanar, 3. 
Tota l desde el 1» de 
j u l i o $ 1 . 4 9 4 . 5 7 9 . 3 R 
E n Igual p e r í o d o 
del a ñ o 1924 . , 1 . 4 5 1 . 1 4 4 . 2 5 
M A N I F I E S T O 1577—Vapor america-
no G O V E R N O R COBB. capitán Phelan. 
L A S I N S P E C C I O N E S D E 
I M P U E S T O S 
Diferencia de m á e 
este a ñ o . . . . $ 43 . 43t¡ .08 
T . P . M a s ó n . 
Admin i s t rador Genera l Aux. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E N T R A D A S D E GANADO 
De las Vi l las llegaron 5 carros con 
ganado vacuno para el consumo con-
signado a Domingo Loynaz. Se espera 
un tren de Orlente con reses para Se-
rafín Pérez . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
N O P A G U E M A S 
D F 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
\CJS. D E SO B O T E L L A S i 3 C T S . B V 
E l promedio oficial , de acuerdo 
con el Decreto n ú m e r o 1170, para 
la l ibra de a z ú c a r c e n t r í f u g a pola-
r i z a c i ó n 96( en a l m a c é n , ea como 
sigue: 
Mes de Dic iembre 
Ha-oana 3 . 8 7 0 5 2 3 
Matanzas 3 . 9 6 0 7 4 2 
C á r d e n a s 3 . 8 9 8 2 9 8 
Manzanil lo 3 . 8 8 2 6 8 7 
Sa5ua 3 . 9 4 3 8 8 2 
Cienfuegos 3 . 9 3 2 6 4 2 
E n la S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes de la H a b a n a se 
nos b a facil itado el s iguiente escri-
to, dirigido por l a entidad mencio-
nada a todos sus miembros: 
S e ñ o r asociado: 
Atendiendo la solicitud que en es-
te sentido b a b í a formulado la Aso-
c i a c i ó n de Comerciantes de la H a -
bana, una C o m i s i ó n del Consejo de 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s , v i s i t ó reciente-
mente a l s e ñ o r Secretario de H a -
cienda, e x p o n i é n d o l e los perjuicios 
y molestias que e s t á n sufriendo las 
clases comerciales con motivo de las 
frecuentes inspecciones de que las 
mismas son objeto en r e l a c i ó n con 
el cobro de diversos impuestos . 
E l s e ñ o r Secretarlo m a n i f e s t ó que 
h a ordenado l a s u s p e n s i ó n de las 
inspecciones relat ivas a l impuesto 
del T i m b r e y o f r e c i ó suav izar en lo 
posible las disposiciones vigentes so-
bre l a mater ia para que en lo su-
cesivo s ó l o se veri f iquen las inspec-
ciones del uno y del cuatro por cien-
to en los casos en que habiendo s i -
do notificados los contribuyentes por 
dichos conceptos de las l iquidacio-
nes de alcances que hubiese prac-
ticado las Adminis trac iones de R e n -
tas, no cumpl ieron lo establecido re-
ferente a l pago de los adeudos re-
sultantes, n i presentado el corres-
pondiente recurso que s e ñ a l a la ley; 
cuya r e s o l u c i ó n se h a r á p ú b l i c a por 
medio de una c i r c u l a r . 
Nos permitimos l l a m a r su aten-
c i ó n acerca de la importanc ia de es-
tas gestiones, real izadas por in ic ia-
tiva de la A s o c i a c i ó n de Comerc ian-
tes de la Habana , y le reiteramos 
el ofrecimiento de nuestros servicios 
para cuantos asuntos se relacionen 
con el comercio o la Industr ia que 
usted e jerce . 
Muy s inceramente . 
Pres idente . 
procedente de Key West, consignado » 
R . L . Brannen. , 
A . R íos : 4 cajas pescado. 
R . Huguet: 2 tinas « ^ " ' ^ . . i t o s ex-
Amerlcan R . Express: 29 bultos ex 
R r S f ¿ t a l Electrical: 8 huacales acce-
S0ChaSmbless Bross: 22 fardos llantas. 
M A N I F I E S T O l " 8 - V a p o r a m e r / a -
no E S T R A D A P A L M A . W ™ ^ * ^ . 
lan, procedente de Key Yvesi, t-wi • 
nado a R . L . Brannen. 
^ D ^ k T Packing: 100 tercerolas maa 
^ S w l f t Co: 80 Idem 11fem- on-anag . 
M . García: 149 barriles nianzan. 
Cudahy Packing: 400 cajas hut% J9. 
M . Martínez: 400 Idem Idem. 
Armour Co: 41,820 kilos manteca. 
M I S C E L A N E A : KuUna a c 
Banco Canadá: 4 autos. 6 bultos ac 
cesorlos. 
Ford Motor: 7 autos'. . 
Compañía Licorera: 277 huacales bo-
^ E ^ ' S a r r á : 293 Idem Idem. „ - A n 
C¿ban Coal Co: 25.607 kilos carbón . 
F . A . Larcada: 1.044 piedras de amo-
l a c . de la Torre: 1? bultos romanas 
y accesorios. . . ^ i ppr, 
Lykes Bros: 2 bu.to^ ceitos. 457 cer 
dos. . a 
F . P . Agulrre: 60 bultos accesorios 
auto. , . 
Cuban Alr P: 6 fardos ef,ectoa- „„-
Rodríguez Hno: U bultos acceso-
ri0J.* Alld Co: 3.526 piezas tubos. 
A . Rodríguez: 3,910 Idem Idem. 
Compañía Nacional de Planos, u 
bultos planchas. 
H . Y . Skilton: 1 rollo c ^ l e s - , . _ , 
Santalucla y Prats: 4 rollos tela • 
Pérez Rodríguez Co: 1 caja tejldob., 
G B Palmer: 5 bultos efectos 
Hernández y Agusti: 1 idem Jd-.-m. 
M González: 30 bultos Ulern. 
Snliño y Suárez: 2 cajas tejidos 
Martínez Castro Co: I V ^ a f f i ? ' 
Vallejo Steel W; 525 rollos alambre., 
National Paper Tlpe M . Co. ¿a d u i -
tos materiales. ^ „ j „ 
R J Dom: 1467 bultos techado. 
Fábrica de Hielo: 391 atados cortes. 
Crespo y García: 95 bultos hierro. 
M A N I F I E S T O 1579— Ycbat america-
no VAÑADIS, capitán Tarrington, pro-
cedente de Kingston, consignado a w . 
Plfiango L a r a . 
M A X I F T E S T O 1580.— Vapor Inglés 
B E R W T N T O R . capitán Willlama. pro-
cedente de Newport. consignado a ia 
Havana Coal Co. „ t,_ . 
Havana Coal y Compañía: 9.4o7 to-
neladas carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 15S1—Vapor america-
no A B A N G A R E Z . capitán Card, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
W . M . Daniel. 
V I V E R E S : 
A . Sotelo: 250 sacos harina. 
Lozano Acosta Co: 50 cajas maiz. 
C . Rodríguez Co: 250 sacos sa l . 
Gómez y Pradas: 50 atados carne. 
Armour Co: 200 cajas salchichas. 32-
Idem manteca. 
Pita Hno: 150 atados carne. 
Armour Co: 200 cajas aalcljlchas, 32 
Idem, manteca. 
Pita Hno: 150 atados carne. 
A . Santlso: 100 tercerolas manteca. 
100 Idem. 
A . García Co: 556 sacos alimentos. 
R . Suárez y Co: 300 idem harina. 
M . Sánchez Co: 290 idem idme. 
American Grocery: 77 cajas levadu-
ra . 
A. Santiso: 1 • caja carne. 
D . Quintana: 10 atados enAa/'Udos; 
R . Arguelles: 70 cufietes Idem. 
Dalmau Sanso Co: fi4 atados- ídem. 
F . Domínguez: 65 calas frut-is. 
Angel Co: 20 idem idem, 
F . Tamames: 223 idem idem, 190 
Idem idem. 
F . Soto Co: 15 atados encurtldj"?. 
G . F : 160 c i ja s frutas. 
G . Librero: 200 idem idem. 
Manzabeitia Co: 80 idem idetn. 
Armour Co: 125 tercerolas mantea . 
100 Idem Idem. 200 cajas salchichas, 31 
cajas manteca. 
Bonet f o : l.OÍO sacos sa l . 
A . M: 1 caja frutas. 
Ray y Co: 5 Idem Idem. 
R . U : 2 idem Idem. 
Mann Llttle Cp; 100 tercerolas man-
teca. 
M I S C E L A N E A : 
F . Carona: 43 cajas pintura y fe-
rretería. 
Garln González Co: 57 idem idem. 
J . González: 54 Idem idem.. 
A . G . Bulle: 10 sacos estearina. 
Alegría Lorido y Co: 203 bultos pin-
tura y anuncios. 
Saturen Zabala Co: 59 cajas pintu-
ra . 
Gorostiza Barañano Co: 134 ídem id. 
y ferretería . 
M . Agüera: 92 ídem Idem. 
J . G . Rívero: 32 Idem Idem. 
W . G . Hannan Co: 125 huacales 
marcos. 
Rodríguez Hno: 2 cajas acceesurios 
e léctr icos . 
L . Coll Pardo: ly atado muestras. 
L . Sansón: 1 cartón jabón. 
González Co: 5 cajas v á l v u l a s . 
E l l l s Bros: 880 sacos y e s ó . 
| O: 307 atados cortes, 
i R . M . Porto Verdura: 80 fardos mi-
llos. 
A . G . B : 520 atados cortes! 
Rodríguez Hno: 5 cajas accesorios au-
to. 
S . Gómez Co: 10 cajas tejidos. 
G a r d a Tuñón Co: 3 fardos idem., 
P . Taqueohel: 7 cajas drogas. 
' García Co: 2 fardos tejidos. 
| M . López Co: 4 cajas idem. 
I F . R . Co: 7 cajas accesorios arados.. 
Western Screw: 1 caja per^^s. 
I Amado Paz Co: 1 Idem tej | s. 
| Sol ís Entrlalgo Co: 6 ídem .dem. 
Sobrino de Nazábal Co: 5 cajas idem 
M . Porto Verdura Hno: 80 fardos 
millo. j 
J . García Co: 1 caja medias. 
• M A N I F I E S T O 1582.— Vapor '.ngléa 
R Y B U R I N , capitán ^ooke, procedente 
de Newpr'V New. consignado a Mun-
;son S. Líne . 
R e g V ' Coal Co: 3,004 toneladas car-
ibón. 
D i a r i o d e l a M a r i n a , S . A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
Se h a creado una Agenc ia dtfl 
D I A R I O D E L A M A R J N A en Taguas-
co. provine!:), do Santa C l a r a , a car-
Ko de los s e ñ o r e s F o y o y Co. , ó. en 
C . , con los caak>s t e n d r á n la bondad 
de entenderse nuestros suscriptores 
de aquella local idad, desde primero 
de E n e r o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 2i5 de Dic iembre de 1924. 
J o a q u í n P i n a , 
Adminis trador-Gerente . 
5d 24 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
£iaa exportaciones de azflcar reporta-
í a s ayer por las A d u j a s en cumplí-
mlent > de ios apar ta^n primero y oc-
tavo del decreto 1770, fw<ron las si-
pulenics: 
Aduana do Nuevltaa: 22.??? sacos. 
Puerto de destino: New i'ork. 
V e n t a d e l i l a s C a m i n a d o r a s 
T e n e m o s 4 exce l en te s m u í a s c a m i n a d o r a s , s o n m u y 
b u e n a s m a r c h a d o r a s , y m a n s a s . 
C a b a H o s y y e g u a s m u y f inos c a m i n a d o r e s de l a s m e -
j o r e s g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y , y tres s o b e r b i o s s e m e n t a -
les d e p a s o , c o n sus ped igres . 
V a c a s J e r s e y s resent inas , q u e d a n g r a n c a n t i d a d d e 
l e c h e . T o d o s estos a n i m a l e s p u e d e n v e r s e e n c a s a d e 
J o s é C a s t í e l l o y C í a . 
T e l f . ü - 1 1 2 9 . C a l l e 2 5 , N o . 7 ( e n t . M a r i n a e I n f a n t a ) . 
H A B A N A 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
•t Firme poro Inactivo riplfi ayer 
mercado local de valores. 
Por su fnmeza sobresalen las accio-
nes de la Naviera, Ferrocarriles Unidos 
Jarcia de Matanzas y Nueva Fábrica 
tíe Hielo. 
L a s acciones Comunes de la Compa-
fiía Cervecera Internacional han sido 
retiradas de la pizarra oficial de la 
Boltia, por acuerdo de los directores de 
]a expresada Compañía, quien asi lo 
comunicó a>er a la Bolsa. 
Con tipoa muy firmes rigieron ayer 
las cotizaciones de toda cl'íí'e de bonos, 
cuya demanda es muy activa. 
L a s acciones de la Cuba Cañe rigen 
de alza a pesar del a flojedad habida 
en Jos precios del azúcar. 
L a s acciones de las Compañías de 
Seguros, inactivas. 
Cerró el mercado encalmado pero fir-
me. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONUS Comp "Vend 
£mp. Rep. Cuba Speyer. . 96 100 
Idem Idem D . Int 92% 94 
Idem Idem 4% por 100. . 85 92 
Idem Idem Morgan 1914. 96% — 
Idem idem Puertos . . . . 95 9VÁ 
Idem Idem Morgan 1928.. 98 100 
Havana Electry R y . Co. 95 100 
Havana Electric H. G r a l . 86 90 
Cuban Telephone Comp. . 85% 95 
Licorera Cubana 64 66 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
F . C . Unidos. . . * • „ . 79 80% 
Havana Electric pref. . . 101 102% 
Idem idem comunes . . . . 89% 90% 
Teléfono, preferida» . . . . . 98 100 
Idem comunes 100 120 
I n t . Telephone C o . . „ . . 89 91 
Naviera preferidas. . . . 80 85 -
Idem comunes , . . 29 33 
Manufacturera, p r e f . . . , . 9% 10% 
Idem comunes.. . . „„ . . z^í 4 
Licorera, comunes.. . , w. 3% 5 
Jarcia, p r e f e r i d a s . « . . . . 80 90 
Jarcia, comunes . , . . . . 19% 21 
U . H . A . de Seguros. . . . 15% 25 
U . H . A . de Seguro», bonf 3 6 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bono» y Obligación»» Comp Vend 
Bonop fn. Manufactu-
rera Nacional . . . . 61 66 
Bunus Coiiverubles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nominal 
Obllgs. Ca. LJrbanlza-
dora del Paryue f 
» Playa de Marian^o . Nominal 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada dh 
Calzado 75 100 
Boiiuh ¿ A . Hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 71 73 
B o m o . s H i i j . ca . Lico-
rera Cubana 64 66 
Bono.-. H.y. 'Ja. Naclo-
aal de Hieio Nominal 
Bonos Mío. Ca. Curti -
dora Cubana . . . . 
ACCIONAS <;omp Vend. 
',m f , : 101% 102% mente a todas las emlsionea con la ! 0 0 0 ^ 0 ^ 7 ^ 0 l \ V \ T I F M P O 
comunes. 89% 90% rte las petroleras, so verificó i U v l l V w H l / V I / i t i i 1 l l i l l l l W; 
P A R A H O Y 
5 R . Cuba Speyer . . . . 86 
6 R . Cuba D . I n t . . . . 92 
4% R . Cuba 4% por 100 86 
5 R . Cuba 1914 Morgan 97 
6 R . Cuba 1917 Puertos 95 







6 Ayto Habana l a . hip 101% l l ü 
6 Ayto. HaljaJia 2a. hip 94 105 
s Uitjara - Hclguln, l a . 
Hlp Nominal 
5 F . C . Unidos perpetuas 75 100 
6 Banco Territorial, serie 
B. ? 2 . 0 0 0 . 0 0 0 en cir-
culación Nominal 
6 Gas y Electricidad . 105 120 
6 Havana Electric R y . . . 
6 Havana Electr ic R y . 
H . G r a l . (10.828.000 
en Cflculaclón . . . . 
« Electric Stfijo. Cuba. 
6 Matadero l a . hip. . . 
5 Cuban Telephone . . . . 
6 Ciego de Av i la . . . . 
7 Cervecera Int. l a . hlp 
B Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Ouane, ( en , «circula-
clón J I . O O O . o ü O ) . . . 
f Bonos Acueducto de 











80 85 . 
29% 33 
6 / — 
1 0 0 — 
Banco Aerícola is'omUiaX 
Banco Territorial . . . . . . . ' 
Idem idem beneficiralas.. 
Trust Co. lóuu.ouu en cir-
culación 45 
¿anco de' Prés tamos sobro 
Joyería. ($50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos 79 80 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com . . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holgulnl . Nominal 
Cuba R . K Nominal 
Klectrlc S. de Cuba. . . . Nom'tia' 
Havana Electric 
Havana Electric c  
Nueva Fábrica de Hie lo . . 530 
Cervecera Int . preferidas. 50 
Lonja del Comercio pre í . 100 
Lonja del Comercio com. 116 
t^a Curtidora «.'"ijana. •. . Nominal 
Teléfono, preferidas . . . . 98 100 
Idem comunes 105 
l¡;i«fr. Ttloptoolic ' " " l Tele-
graph Corporation , . . . 
Matadero J n ü u s t n a l . . . . 
'ndustrial de Cuba . . . . 
7 por 100 Naviera pref . . 
Naviera comunes 
Cuba Cañe preferidas. . . . 
Cuba Cañe Comunes . . . . 
Ciego de Avi la 
i uio Cubana de t'esca y 
Nnvegn'Món (en circula-
ción $550,000 pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación .(an olrculación 
|1.110,0OC 
Unión Hisp3noamerIcana de 
Seguros 
Idem idem beneficiarlas. 
Linón Uil Co. Ibau.uuu en 
circulación ' 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 <>!0 Ca. Manufacturera 
Nacional pref 
Ca. Mami factura Nacional, 
comunes 
Constancia Cooper 
C a . Licorera Cubana com. 
í 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemerla, pref, $1.000.000 
en circulación . . . . . . 67% 
Ca Nacional de Perfume-
ría $1 3"o.000 en circu-
lación comunes 14 
Ca. Acueaucto Clenfvego». 
7 0!0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 80 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 19% 
Ca. Cubana de Accidente. . 
" L a Unión Nacional'. Com-
pañía General de Seguros 
y Fianzas, preferidas . . 
Idem idem benf 
Ca. Urba.nizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
preferidas. - Nominal 
Ca. Urbanlzadofa del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
en circulación $300.000. 11 1 1 
Revista de Valores 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , diciembre 26. 
L a s cotizaciones de los valores avan-
zaron hoy bajo la dirección de los co-
bres, destruyendo la tradición de Wall 
Street de mercado encalmao y sin ca-
racter ís t icas espués de una festividad. 
Cuarenta y siete emisiones individua-
les, de ellas 18 de compañías cuprífe-
ras, batieron b u s anteriores másx imos 
para 1924, haciendo que los valores in-
dustriales alcanzaran las más altas co-
tizaciones en 5 a ñ o s . 
L a compra de chores s igu ió al anun-
cio de que se estaban haciendo ventas 
en e l 'Es te a 15 centavos libra por vez 
primera en este a ñ o . American Smel-
tlng estuvo a la cabeza del movimien-
to, ganando más de 5 puntos a 100 3|8, 
la más elevada cotización desde 1917. 
Otras acciones de cobres que estable-
cieron precios m á x i m o s fueron Anacon-
da, Kennecot, Utah, Chile, Cerro de 
Pasco, Magma y Butte & Superior. 
Algunas bajas ocurrieron ruandX los 
directores de la Inspiration Cooper Com 
pany se reunieron y no tomaron acuer-
do alguno acerca de la reanudación 
del dividendo. 
E l avance, que comprendió práctica-
B O L S A D E N E W W R K 
D I C I E M B R E S« 
P o b l i c a m o t l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n U B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o i k , 




L o s c h e c k ; ¿ a n j e a d o » e n 
l a " t k a r i n g H o n s e " de 
N » i e ? a Y o r k , i m p o r t a r © ! : 879.000.000 
Revista de Azúcar 
(Por nuestro hilo directo) 
I J 
• N r i : V . \ Y O R K , diciembre 26. 
Él mercado del crudo estuvo muy 
ennalmado hoy y lo» corredores ex-
pr. s .ron la opinión que permanecería A1"^'""! Can 
B O L S A D E N E W Y r g 
American Reet Sugar. 
' 5rre Hayes \Vheel 
Huúson Moto 




American Car Foundry. , , ,, . 1 9 2 
American Ice. 
American Locomotive. , . , 
American Smelting Ref 
American Sugar Ref . Co 
Moon Motor 
American Woolen. 






hasta la próxima semana, por te 
entendido que las refinería» han 
comprado liberalmenle azúcar para en-
tnega en enero y tienen cubiertos, por 
lo tanto, los requerimientos m á s ur-
gentes. Ui» operador compró hoy 15 
mil toneladas de Cuba, pronto embar-
que, a 2 29132 centavo» co»to y flete, 
o sea 1|32 de avance sobre el Oltlmo 
precio pagado, pero no se ha conside-
rado como criterio del mercado por-; r'nuaae,Pn,a 3' Read Coa 
que se tenia entendido que este azú- Ph,lllPs Petroleum Co 
Standard Olí California.". 62% 
Baldwln Locomotive Works. . * . 1 3 2 
Baltimore y Ohio 
r Co. 
International Paper- ' • t, 
Internatl. Tel y " * ^ • 
Internan. Ut t x,a ' ' • 
Idem iA— _ • iMap. Com 
118% 
. Atlantic Gulf y West 1 21% 
iPhilad lphi  y l* * * * * C 0 % 
36% 
car se compró para cubrir un pequeño 
contrato a más alto precio. L a s refi-
nerías no manifestaron n ingún interés 
de compra a má» de 2 314 centavo» | Bethleheni Steel 49^ 
costo y flete para los embarques enl^3,1'- Pet 
la primera quincena de enero, pidlen-1 ^anad',an Pacif ic . , 
do los vendedores 2 7|8. E l precio lo-I (;erro de Pasco , ;t 
cal cont inúa sin cambio a 4.65. A l | chand,er Mot. . . . . . . . 
cierre Arbuckle compró 83.0.00 sacos j ChefiaPeake y Ohio R y . , . 
de crudos de Cuba, llegada el 8 d e ! C h - Milw. y S t . Paul com 
enero, a 2 7|8 centavos costo y flete, i ̂  Mllw. y St . Paul pref 
y n . w . . 
a pesar de mantenerse el dinero al 4 
112 por ciento. 
Las comunes de la United States 
Steel llegaron a cotizarse a 119 3|4, 
precio que es el mejor en 7 años, es-
tando influenciadas las compras por 
( P o r T e l é g r a f o ) 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos se 
l imitó durante la mayor parte de la 
ses ión de hoy a pequeños lotes. In-












C . Rock I . y p 
Chile Copper. . 
Cast Iron P ipe . . / ^ * ' ^ 
Coca Cola 
Col Fue l . 
Consolidated Gas ' ' 76,£ 
lay. 
"ver. 
las noticias de nueva expansión en las C A S A BLANCA, diciembre 2 6 . 























M E R C A D O D E G f l M B I O S 
compañías de menos importancia, vie-
ron subir sus valores. 
L a s operaciones sobre ferroviarias 
estuvieron restringidas por la natura-
leza misma de los informes correspon-
dientes al mes de noviembre, que se 
están publicando ahora. New York 
Central vendió a 119 3|4; Norfolk & 
Western cruzó le 133, con una ganan-
cia de más de 3 puntos y Southern 
Ral lway preferidas y Soo preferidas, 
^ambl^n registraron cotizaciones eleva-
das, de la misma manera que otras, 
como Baltimore & Chio, Chesap^ake & 
Ohio, Reading, Atlantic Coast Llne y 
Loulsville & Nashvllle. 
Los prés tamos a plazo variable es-
tuvieron al 4 112 por 100. Lo's a pla-
TOB fijos, y el papel comercial per-
manecieron sin cambio y con negocios 
encalmados. 
L a s transacciones sobre cmablos que-
daron limitadas por ser hoy día festi-
vo en Londres, pero las cotizaciones 
estuvieron firmes. L a demanda de la 
libra efcterllna volvió a cotizarse a más 
de $4.70 y lr>s francos franceses a l -
rededor de 5.39 centavos. 
de septiembre de una Importante casa, Corn Products 40% 
cubana. L a s flnctuaclones fueron llml- Cosden y Co 
tadas, abriendo ftl mercado de 1 a 3 | Cruclble Steel 7^,; 
puntos mfts bajo y cerrando desde sin ¡ Cuban American Sugar New. . . 29'y 
Es tado del tiempo viernes 7 a. m. 1 cambio a una baja de 3 puntos, con Cuban Cañe Sugar com. 1 4 u 
Cuban Cano Sugar pref. 60 "Estados Unidos altas prasiones ití-j ventas de m á s de 1 0 , 0 0 0 toneladas. E l 
t ensa i cubren todo el terr i tor io con mercado de costo y flete estuvo en-
temper?turas muy bajas especial- calmado y parecía favorecer a lo» 
mente en estados del a t l á n t i c o . Gol - compradores. 
Notas de Wall Streei 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , diciembre 26. 
L a New York, New Haven & I 
ford Rallroad Company 
progresos en nhvlembre. 
fo de Méj i co b a r ó m e t r o muy alto, 1 "sien 
-vientos del Norte al Nordeste mode- Knero 
•rtdos s frescos; c o t i n ú a las tempe-(F€brero> 
rat l ira^ del orden de cero c e n t í g r a - Manto. ". m 
vdos en costas Es tados Unidos a ^ j a y o . 
'I ' lorida. P r o n ó s t i c o I s l a : buen t iem- j u j 1 o ' 
Do hoy y el s á b a d o igual tempera^-j Agost-0 
tura , terrales y brisas f rescasj a l - : septiembre' 
•canzanno fuerza de brisote, posibi-
l i d a d l luvias ais ladas, especialmen-
te en Oriente . 
' Observatorio Nac ional . 
Davldson. 
Delaware y Hudson. 
Du Pont 
Wh/te Motors 
Krie ' . . . 
Revista de Bonos 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , diciembre 26. 
L a reanudación de las operaciones en 
Abre "Alto Bajo V t a . C r r e . 
. » .7« 2.78 2.75 2.77 2.78 
,, 2.65 2.65 2.G5 2.65 2 . 6 5 | E r i e FMrst 
. 2.79 2.80 2.78 2.79 2 . 7 9 Í F a m o u s P i a y e r B ' \ 
. 2.90 2.92 2.90 2.90 2.90 F i sk Ttre 
. 3.02 3.04 3.02 3.03 3.03|General ¿ ¡ f a ¿ t ' , 
• 3.08 1 General Motors. . 
. 3.13 8.15 3.12 3.13 3f13lGrat Northera. . . 
Guantanamo Sugar 
a z i c a r HEFIITADO Gulf States Steel . . 
General Electrio. . 
Algunas de las primeras consigna-
ciones de granulado fino de la ciudad 
de Texas que llegaron a este mercado 
hace una semana, están afín sin ven-
derse Otra consignación se espera que 
llegue dentro de unos cuantos d í a s . 
Continúa habiendo una falta de Interés 
de compra tanto por el azúcar refina-
do de caña como de remolacha. L a s 
pocas ref inerías que es tán cotizando a 
7.30 venden a 7.10. De hecho, s e g ú n 
por un nuevo avance de las cotizado 
nes dirigido por loa bonos de cobres. 
Ganancias neta» de 1 a 4 ]|2 puntos 
sirvieron para que varios bonos con-
vertibles alcanzaron las mejores coti-
zaciones del a ñ o . L a s influencias de 
la festividad se dejaron sentir, sin em-
hlzo nuevos; bareo« en el volumen de negocio», que 
ascendiendo | fué m^B Pequeño, 
sus Ingresos netos a $613.965, con un Magma Cooper del 7 estuvo a la ca-
aumento de f 106.483 sobre el mes an- 1 
terlor y una ganancia de 1234.835 so-
el mercado de bonos después do la | alcen ciertos corredores, las ref inerías 
festividad de Pascua, se caracterizó | desean hacer frente a la competencia 
que les hace Arbuckle y la Federal a 
7.00 centavos para Inmediato embar-
que. Arbuckle cotiza a 6.25 para los 
embarques del 2 a 27 de enero. 
E l mercado de futuros ea refinado 
estuvo nominal. 
brp noviembre de 1923. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D a 
P R E C I O D E A Z U C A R 
E l informe de la Boston & Maine 
Rallroad Company, correspondiente a | 
noviembre, arroja un Ingreso neto de 
)112.173 contra un déficit de $144.185 
en el mismo mes del año pasado. 
Nueva York, Diciembre 26. 
Inglaterra: Ltbi^. esterlina, 
vista 4.70% 
-Libra esterlina, cable. . . . . . 4.71 
L i b r a esterlina 60 día» . . ... 4.68 
E s p a ñ a : Pesetas 13.94* 
Franc ia : Franco» vista . . . . 5.39 
Francos, cable 6 .39^ 
Suiza: Franco» 19.39 
B é l g i c a : Franco» vista . . . . 4.96% 
Francos , cable . . . . 4.97 
I ta l ia: Lira» vista ,.. 4.28 
L i r a s , cable . . . . . . . . :.. 4.28)4 
Suecia: Corona» . . , . :.. í e . g s 
Holanda: Plorine» . . . . . . . . 40.33 
Noruega: Corona» . . . . . . . 15.00 
Grecia: Dracma» . . . . . . . . 1.81 
Dinamarca: Coronas . . . . 17.60 
Checoeslovaquia: Corona» . m 8.02% 
Yugoeslavia: Diñare» 1.61% 
Rumania: L c l s 
Alemania: Marcos (el b i l lón) 
0.51% 
23.8: 
Argentina: Pesos 39.3T 
Austria: Corona» 0.0014% 
Bras i l : Mllrels 11.50 
• apón: Yen» . , . . , . . , „ . 38.50 
Canadá: Dólares 99 % 
PXiATA SZT Z«.«SAS 
Plata en barras 
P lata española 
66% 
61% 
BOLSA SE MAX)BIS 
.Madrid, Diciembre Í 6 . 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 3 3.73. 
• Franco: 38.70. 
3 0 L S A D E BAXCSLOÍIA 
Barcelona, Diciembre 26. 
E l dollar se cot izó a 7.1C. 
BOLSA OS PARI* 
París , Diciembre 26. 
L o s precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100- 50 í r s . 
Cambios sobre Londres- 87.25 fra . 
EmpréstitT del 5 por 100- 61.80 frs . 
E l dollar se cot izó a 18.54 1|2 fra.. 
BOIiSA BE BONDBBS 
Londres, Diciembre 26. 
Consolidados por dinero: 57 1|4. 
United Havana Raihvay: 85 112. 
Emi>ióstito Bri tánico del 5 
101 1|4. 
Emprést i to Bri tánico i 1|2 
« 7 % . 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101.15; bajo 
101.11; cierre 101.15. 
Primero 1 1|4 p'or 100: Alto 100.23; 
bajo 100.21; cierre 100.22. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.3; 
bajo 101.00; cierre 101.3. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.22; 
bajo 101.18; cierre 101.22. 
Cuarto 4 14 por 100: Alto 100.14; 
bajo 100.11; cierre 100.14. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
104.26; bajo 104.16; cierre 104.26. 
Inter. T e l . and T e l . C o . : Alto 90; 
bajo 90; cierre 90. 
T J l ü O K B S OTTSAJTOfl 
Nueva York, Diciembre í í t . 
Hoy so registraron la» s iguiente» co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1]2 por 100 1953.— 
Alto 97; bajo 96 1|2; cierre 96 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924.— 
Cierre 95 814. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949.— 
Alto 97 1)1: bajo 97 1|2; cerré 97 1|2. 
De-Jda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 85 1|2. 
Cub.i Raliroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 83 7|S; bajo 83 3|4; cierre 83 3|4. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 93 1|2. 
V A u O B B S AZTTCABF.ROA 
Nueva York, Dlcleníbre 30. 
6 y Anaconda del 7 reflejaron la fa 
vorable s i tuación de las acciones de 
cobres, basada en el alza de los pre-
cios del metal. 
Los bonos ferroviarios desplegaron 
un tono firme, caracterizadas sus tran-
sacciones por un alza de 3 1|2 puntos 
.... 1, sa ldrá^6" Norfolk & Western convertibles del 
mañana de este país , de cuya canti- ^ ^ 86 cotizaron a 133 1|2. 
dad $2.500.000 se envían a Hamburgo | La8 obligaciones azucareras ofrecle-
por J . P . Morgan an Companv en re-1r ím una buena demostración de fuer-
lación ft» los pagos a l Relchsbank za coni0 erupo- Warner refundidas del 
del emprést i to a l emán . L a s cantidades'7' 1 
que se han enviado ascienden ahora a 
$20.000.000. 
E l informe de la Chicago, Mllwau-
ke & St . Paul Company ofrece un In-
greso de $2.465.405 para noviembre 
con baja de $28.880 con relación a no-
viembre del año anterior. 
cobres, ganando 4 112 puntos a 130. 
Gaaan«ia» m á s pequeñas por Chile del 1 n e ^ d / ^ g p0r el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Habana . . • , . 2.656575 
Matanzas . . .", , . . . 2.746875 
Cárdena». . . . 2.684375 
Sagua 2.730000 
Manzanillo , 2.668750 
American Sugar. Ventas 2,500. 
53 SU; bajo 52 3|8; c ierre /? 3|8. 
Alto 
Revista de Calé 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , diciembre 26. 
E l mercado de futuros en café abrió 
firme con precios de 16 a 40 puntos 
más alto. Diciembre mostró un avan-
ce extremo como resultado de l i s ope-
raciones de los bajistas para cubrirse, 
pero m á s perdió 70 puntos por la li-
qu idac ión 'que s iguió a la cesación de 
los contratos. Las posiciones mis le-
janas reflejanron fuerza en IVo J a -
neiro, avanzando de 625 a 765 reís, se-
gún los primeros cables, mientras San-
tos ganó de 425 a 550 puntos. Río ce-
rró 275 reís sobre los primerop pre-
cios, pero Santos cedió de 200 a 400 
re ís . E l mercado local cerró firme, co-
tizándose marzo a 20.94 y mayo a 
19.96, o sea práct icamente a los me-
jores precios del día, y el mercado 
en general cerró de 40 a 49 Puntos i Londres vista 
del 7 1|2 alanzaron de 1 a 1 318 pun-
tos. 
Se decía hoy que las negociaciones 
para un emprést i to de $3.000.000, amor 
tlzable en' 10 años, al 7 por 100, al dis-
trito a lemán del Saar, por un sindica-
to de banqueros de Nueva Fork y 
Frankfort estaban a punto de termi-
nar.. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Beportadas por lo» Colegios 
de Corredores 
Cienfuegos . . 2.718750 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Quieto y sin operacione» entre ban-
cos y banqueros permaneció ayer el 
mercado local de cambios. 
Sostenidas las divisas sobre Nueva 
York . 
Algo mejor que en New York cerra-
ron ayer los cambios euroeos. 
E l mercado de Londres c t u v o cerra-
do ayer, por ser día festivo. 
L a s pesetas cables cerraron a 14.03 
y cheques .; 14.02. 
C O T I Z A C I O N E S 
"Valor 
New York cable. . 
New York vista 
Londres cable . . 
Cuban American Sugar. Ventas 1,200 1 sobre los precios del miircoles. L a s 
Alto 29 7|8; bajo 29 5|8; cl«-rre 29 3|4. 
Cuba Canj Sugar. Ventae 7,000. A l -
to 14 314; bajo 18 S'í: c lerr i 13 7|8. 
Cuba Caía Segar P fd . Ventas 4,400. 
Alto 61; bajo 59 1|2; c íe-re C0. 
Punta Al"gre Sugar. V-íntas 4,500. 
Alto 41 5¡8; bajo 39 3|4; cierre 39 3|4. 







España cable. . . 
España vista . . . 
Italia cable . . . . 
Ital ia vista . . . . 
Bruselas cabje . . 
Bruselas vista . . 
1 Zurich cable. . . . 
j Zurich vista . . . 
¡ Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cabio . . 
t t j j j , / i • A ]. i j » [Toronto vista . . 
Habiendo acordado el Consejo de Accionistas que podran naceno erec- iHong Kong cable 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA S I 
RECTRR T A R I A 
por loo: ; A d m i n i s t r a c i ó n de esta E m p r e s a , en , tivo a part ir del d í a 15 de E n e r o pró Hong Kong vista 
i s e s i ó n celebrada el d í a 23 del c o - ¡ x i m o , en las Oficinas de la A d m i n i s - I 
rriente mes, repart ir el dividendo 1 t r a c i ó n de la E m p r e s a , San Pedro 
Londres 60 días 4.69 % 
París cable 5.41 
París vista 5.40 
Hamburgo cable 23.84 











8 |32 P. 
1 |18 P. 
65.80 
A l cerrar ayer el mercado de New 
Tork. se cotizó el a lgodón como sigue: 
Diclembr-j 
Enero (1925) . . 23.80 
Marzo (1925).. 24.14 
Mayo (1925).. 24.48 
Julio (1925) . . . . . . ..' . . 24.61 
Octubre (1926) 24.14 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
F l o j o estuvo ayer el mercado lo 
cal de a z ú c a r . 
Durante el dáa. no se d l ó a cono 
cer o p e r a c i ó n a l g u n a . ; 
 Idem p r e f e ^
Invlnclble Olí . . 
Jordán Motor Car ¿0 "' 
Kansas City Southern 
K * " y spri„gfleldutí;r: 
Kennecott Copper 
Dehlgh Valley. . * " * 
MaracaJbo. , **'•':''' 
Mlami Copper.. *."" ' 
Midvale st . Olí " 
Missouri Pacific Rai;wa; 
Missouri Pacific pref 
Manand Olí. . . 
Mack Truck¿ inc . * 
Maxwell Motor A* ' ' 
Idem Idem B . , . . ' ' 
N . Y . Central y h R 
N . Y . N . H . y h ' . . 
Northern Pacclfic.. " "• •• j 
National Blacutt . . ** ** " •• H 
National L e a d . . . . * ' * ' * • • ft 
Norfolk y Western Ry * "* " - Ul 
Pacific Oil C o . . . ' ' * * • • 1U 
Pan Am. Petl. y T n u » ¡ J ' " «2 
Ider idem class B . • • «1 
79% | Pensylvaunla.. *. .* * * ' " *l 
Pecples Gas '* " ^ 
Pere Marquette. . . Ul 
Plerce Arrow. • • U 
Pitts y W . Virginia.' 1 15 
Punta Alegre Sugar..' ' ' ' ' ' 1 1 
Puré Oil * • " • • • • Jl 
Producers y Rcfiners Oli " " '• * 
Royal Duteh N . Y . , " * " 1 • U 
Ray Consol. . . ' * * ' 'H 
Reading • • 1( 
Republic Iron y Steel. " " I 
Heplogle Seel. 
S t . Louis y St. Francisco! . " ' * 
Idem Idem preferidas. ' ' ' • 
Sears Roebuck. . . . ' ' • • • t 
Sinclair OH Corp., .*, ' . ' ' ' ' * 18 
Sourthern P a c i f i c . 11 
Southern Rallway. . " *' "• 
Stuaebaker Corp. . " ' " " 
Stdard. Olí (of New Jersey ' "' ¡ 
So Porto Rico Sugar. . * ' ' ' . l l 
Stewart Warner .* ' " " ' j 
Shell Union Oi l . . . . ' 1 
Texas Co ' 
Texaa y Pac . . 
TImken Roller Bear Co. . . " , 
Tobacco prod. . '. . . 
Transcontinental Olí . . *..* ' 
Union paciflc. . . . " " i t 
*fUnited Frult *• ' • ' . * . . ' 20! 
U . S. Industrial Alcohol. 
U . s . Rubber ' * ' " 4 
u . s . steei ;; • ; j 
Utah Copper j . 
Wabash pref. A •• 
Westlnghouse. ti 















Por e l puerto de Nuevi tas se ex-
portaron ayer para New Y o r k , 22 
mil , 2 88 sacos de a z ú c a r . 
H a n comenzado a njoler los cen-
trales "Cape C r u z " , en Manzani l lo , 
y " M o r ó n " , en Puerto T a r a f a . 
H a s t a la fecha muelen setenta y 
un centra le s . 
A b r i ó el mercado de N e w Y o r k 
flojo, con vendedorea a 2 siete oc-
taTos centavos, l ibra, costo y flete y 
compradores a '¿ tres cuar tos . 
Se anunc iaron las siguientes r e n -
t a s . 
Un cargamento de C u b a a 2 tres ! 
cuartos centavos i i r r a , l ibre a bor-
do, despacho de este mes . 
D i e c i s é i s mi l sacos de Cuba , a ? 
treg cuartos centavos l ibra , l ibre f 
bordo, para cargar inmediatamente. 
Puertos del A t l á n t i c o 
E l movimiento de a z ú c a r e s en los 
puertos del A t l á n t i c o , durante la ú l -
tima semana, f u é como sigue: 
Arr ibos , 1 3 . 7 2 2 toneladas . 
Derretidos, 2 2 . 0 0 0 I d , 
Exis tenc ias , 2 2 . 5 7 5 i d . 
- D R O G U E R I A / 
S A R R A 
' L A MAYOR 
S U R T E A ' T O D A S L A S F A R M A C I A I . 
A B I E R T A T O D O S L O S D I A S Y UOf 
M A R T E S T O D A L A N O C H E . 
FARMACIAS 1ESM 
J ^ I W o y e M u t i l l o / " " C 
/ a o / E Z N I D / C k E > I T A L I A - 4 2 9 
55.65 
por 100: 
BONOS D E I , A U B E B T A S 
Nueva Vork, Diciembre 26. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 100.30; 
bajo 10C.T8; cierre 100.29. 
n ú m e r o treinta ( 3 0 ) , de uno y tres 
[cuartos por ciento dé su valor nomi-
¡nal a las acciones preferidas, co-
rrespondiente al ú l t i m o tr imestre no 
pagado, se hace eaber a los S e ñ o r e s 
No. 6, de 9 a 11 y de 2 a 4, todos 
los d ías h á b i l e s . 
H a b a n a , Dic iembre 23 de 1 9 2 4 . 
L u i s Octavio D i v i n ó 
Secretarlo 
c l l 6 9 6 3d-27 I 
C L E A R I N G HOÜSE 
L a s compensaciones ef tuadas ayer 
por el Clearng House le la Habana, 
ascendieron a $2.849,663.71. 
y 
' V A - 2 1 7 3 
H A B A N A . 
c r o ' V o 
o v í v o r o 
C A U . D A D 
N L T E / T P A 
D E R A C I O N 
P R ) N C I P A U 
< A M T E . 
r P R E C I O 
c o / n / t : 
B r o g d y * y P r o d u c t o r ú t í l -
d l O p c t I g / ; V e r ? u M P ^ J 2 ^ 2 n ^ L L 
SABADO 
A n i m a s y Campanario. 
P a u l a 56. 
Crespo 7 y Refugio. 
Trocodero n ú m e r o 115. 
Infanta y ¿>an Rafael . 
Cerro n ú m e r o 815. 
J e s ú s del Monte 267. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte número 478, 
J e s ú s del Monte numero 690. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre número S67. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15 (Cerro)# 
12 y 21, (Vedado) . 
Quinta y B a ñ o s , (Vedado) 
S a n L á z a r o n ú m e r o 266. 
S a n Rafael y Aramburo, 
E s c o b a r 7 Sn Rafael . 
Sa lud y L e a l t a d . 
Neptuno e Industr ia . 
Monte y A n t ó n Recio. 
In fanta y San Rafae l . 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 65. 
Revil lagigedo y P . Cerrad». 
E s p e r a n z a n ú m e r o 67. 
Gal iano 7 Z a n j a . 
B e r n a z a 7 Obispo. 
C 14, ( V e d a d o ) . 
Zapata 11 entre A 7 B ' 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Compostela. 
In fanta y Carlos H l 
B e l a s c o a í n y Virtudes. 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Cerro entre Prensa 7 com» 
Merced 92 . 
B e l a s c o a í n 117 . 
S a n Miguel 174. 
Oquendo y Sitios jy^ott». 
15 entre Concepc ión T v°"> 
10 de Octubre número u 
S a n t a Cata l ina 61. Víbora. 
L u y a n ó 121. 
H o t e l W A L T O N 
Inmejorable • n * " ¡ f 5 n ¡ f f »' y Columbus Are. ir» 
frente, elevados y eubw./ 
N E W T O K K ^ y 
Beplendldae h ^ ' ^ o t r f » » ' " ' 
«In banoe. ^ °*0? ^ ¡c lo t 
toe para familias » Prcc 
'nables. ..,«-«.ndo ' '«í i 
Escrlbanoe ínter.eBlgerr»«1¿?S 
mes o háganos «us ^ b L ^ 0 * 
por cable o correo, w 
C A S T E L L A N O . adJ»^' 
Nuestra Barberf» *'afl(»l». 
^ e n t r e 1 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ^ 
^ /ei Pe^dlco d i r i j a . . .1 t.-
Mrfl^ á l \ ¿ i pfir» .1 Cerro r J»-
1 1 1 1 9 9 4 ' ^ 
^ n Retlr0 
DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es Ja única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las notlclaa cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen ael como la Información lo-
cal que en el mismo ee Inserte. 
< 1 T̂rÁVE c o n f l i c t o 
^ ¡ 0 * ® V U E L T O A_ 
INICIAR 
E N V E R A C R U Z 
^ sálo se evitara un 
^ b r « r o 8 que deseen trabajar 
nta bandidos asaltaron 
C a t a n d o a una mujer 
' ^queandojl coche expreso 
(^•íi « v e situación 
ser 
obrera «e 
¿"esarrollado en Veracruz 
Ha ^ f V que solamente 
y Sea del Presidente Calles 
írd3n' Drotec-Jón militar a 
,1 de la Liga Marítima 
fflieui0n continuar trabajando. 
d S d i r el choque entre ^te 
d o r ios miembros de la Con 
' ^ F e r r o v i a r i a . ' 
^t iente decisión de Mlnls-
a, Sbajo . señor Morones, gos-
6 J r o8 omeros de la Liga de-
rpadmitidos en sus empleos 
representante del Jeparta^ 
. Hel Trabaja notificó a la 
B 4 Terminal de Veracruz 
'̂ ñ obreros ferroviarios .estiba-
r demás mlembios de la Liga 
l-ron despedidos el afio pasa-
acuerdo con el pacto que 
Ormino al conflicto debían 
3 BU trabajo, 
decisión significaba que mas 
'•M obreros de 1» Confederación 
oue perder sus puestos y se 
i una huelga, corando la co-
jn ejecutiva d? la Federación 
almacenes y las oficinas e, In-
-•tándose del material ferroviario 
•elegráfico el jueves útimo por 
noche, según los despachos que 
han recibido por la prensa de 
i. Capital. Los miembros de la 
declaran, sin embargo, su in-
J M de Ir a los talleres, para 
Lur abajo las puertas y comenzar 
|tff'abaj0> . . ^ -
El departamento del Trabaio en 
Tfracruz, apeló al genera Almazán, 
pino militar de la región, pldien-
proteccion para los obreros de 
Liga, pero el general Almazan 
¡claró que no podía mezclar a sus 
¡tipas en ios conflic:n> sociales a 
líenos de que lo onJcuara el Pre-
ItMente Calles. 
Q U E D A R O N Y A E N L I B E R T A D 
L O S D O S J A P O N E S E S Q U E 
P R O T E S T A R O N C O N T R A 
L O S £ . U N I D O S 
T O K I O , diciembre 26. 
Los dos jefes de un grupo de 
insurgentes políticos que después 
de haber interrumpido un baile 
que celebraba la colonia ameri-
cana en el Hotel Imperial el 7 de 
Junio, como protesta contra la 
aprobación por los Estados Unidos 
de la ley de inmigración que ex-
cluye a los japoneses, fueron 
arrestados y sometidos a un pro-
cedimiento judicial, han sido pues-
tos en libertad por no existir prue-
bas bastantes de su culpabilidad. 
Sobre estos dos individuos pe-
saba la acuación de haber alte-
rado el odren. 
Esta 
H A L L A R O N G E R M E N E S D E 
F I E B R E T I F O I D E A E N E L 
' M I L L O N A R I O H U E R F A N O ' 
F U E R O N I D E N T I F I C A D A S 
L A S 3 2 V I C T I M A S D E L 
I N C E N D I O D E C O L E G I O 
Las veinte personas que han 
lesultado heridas en el gran 
siniestro se espera salvarlas 
D O S C I N E S A P U N T O D E 
Q U E M A R S E T A M B I E N 
m yj 
E l descubrimiento, sin embargo, 
no arrojó luz alguna respecto a 
la causa de su fallecimiento 
E L J O V E N P U D O H A B E R S I D O 
I N O C U L A D O D E I N T E N T O 
E n la causa figuran importantes 
declaraciones del fiscal auxiliar 
respecto a la nueva or i entac ión 
CHICAGO, dlc. 26. 
LA, autopsia practicada hoy ai cadáver de Wiliiam Nelson Mr Clintock "el millonario huérfa-
no" que falleció hac-j tres semanas 
en la residencia de sus padres adop-
tivos Mr. y 31rs Wiliiam D shepherd 
mientras su novia Mlss Isabelle Po-
pe esperaba casarse con él, ha acu-
sado la presencia 'lo gérmenes tífi-
cos aunque no arrojó íuz alguna so-
bre la verdadera caiiE8 de su muer-
te. 
E l correspondiente certificado de 
defunción del joven Me Clintock quei 
mediante testamento dejó toda su 
AMERICANAS fortuna a Mr. Shephard, a excep-
IlDQlTERKX PIXC4S EN L A S MAR ción de 58.000 anuales que percibi-
rá Miss Pope, dice que murió de 
fiebres tifoidea. Los médicos foren-
ses manifiestan que tardarán dos o 
U ? C O M P A S I A 9 
íiE?,E8 E L «RAVO 
lOTDAD DR MEM.TICO, dic. 2S. 
El cón.-ml mejicano en McAIlen,! 
hxas, ha nuesto eu conocimisutol tres días más en determinar el auá-
> 1 Ministerio de Estado que alg'i- üsis químico emprendido • para pre-
conrpañías americanas han a:l- cisar la verdadera causa de la muer' 
Irirido extensas fincas en la mar te del joven. 
|;í3 derecli del río Bravo, lo cual) E l fiscal auxiliar George Gorman 
H prohil<!do por la Constlt"CÍó.u 
luíjicana. 
JE! Ministro de Estado ha trasla-
do esta denuncia al departamento 
fei Interior para que U Invest'gu^. 
ha dado a la publicidad unas decía 
raciones hethas por Mr. PV T . 
Breidigan, que en un tiempo perte-
neció a ios laboratorios de Investi-
-gación que por cuenta del Estado de 
Ilinois funcionan en é s t a . . 
Dice Breidigen que en el alio de 
1919, el doctor Olson. ya fallecido, 
hermano del juez Harry Olson, que: encontraban en la escuela hubiesen 
es amigo de la famiia McCintocki podido salvar la vida, 
que fué quien pidió a apertura de1 E n dos fiestas anteriores de la 
la actual investigación, ee presentó! misma índole, celebradas en la mis-
s a P a r t i d a t > e u a n d o l e r o s 
y \ TKKN, HAQt'W.lMJU 
Ll i E X P R E S O 
DAD DE MEJICO, dlc. 26. 
Cincuenta bandidos armados des-
jfiTilaron el miércoles por la no-
IrJ111 frtn de Paí;í!.ÍÉros' Que se en el .dtorio en compañía 
ppa de Laredo a Ciudad de Mé-: hombrea 
p , en El Cobre, al Sur de Saltl-
dando muerte a una mujer y 
Ife soldados d« la escolta, saquean-
despaép el cocho expreso, según' 
¡lachos que renbe la prensa,I 
pcedente de Santlllo. 
Otros tres incendios se han 
registrado en el mismo lugar 
causando p á n i c o a los vecinos 
HOBART, Okla, diciembre 2e 
ABIEJSTDO terminado la difícil 
tarea de identificar a las 
treinta y tres victimas del in-
cendio que destruyó una escuela el 
día de Nochebuena, la población de 
Babb's Switch se consagró a hacer 
preparativos para enterrar a los ca-
dáveres . 
Los planes que se habían concebi-
do al principio, de enterrar juntos 
todos los cadáveres, debido a qua 
I sa consideraba imposible la identifi-
cación de los mismos dadas las con-
diciones en que se encontraban, se 
abandonaron anoche al identificarse 
la última víctima: una muchacha do 
once años . Para esta tarde se li^pu-
sieron los funerales de dieciséis da 
los muertos, los cuales serán ente-
rrados separadamente. E l Reveren-
do G . W . Estes, pastor de la igle-
sia piresblteriana, dirigirá los ofi-
cios. Las diecisiete víctimas restan-
tes probablemente se enterrarán ma-
ñana. . 
Veinte personas, que resultaron 
heridas por el Incendio, se encuen-
tran aun en lo8 hospitales. Se dice 
que todas tienen probabilidades de 
curarse. 
Una Comisión de ciudadano? de 
Hobart ha sido designada por el al-
calde F . E . Gillespie, para que to-
me a su cuidado a los niños que han 
quedado huérfanos por el incendio, 
y para que construya una nu >d ca-
sa en Babb Switch. También se ha 
Iniciado un movimiento con el fin 
de levantar fondos para erigir un 
monumento a los que perdieron la 
vida en la tragedla de Navidad. E l 
monumento se alzaría en Hobart, o 
en el mismo sitio donde se desarro-
lló el incendio. 
Tres incendios más se reglstrartm 
ayer en Hobart, alarmando a la po-
blación. Uno de ellos se originó en 
una joyería, causando algún pánico 
en los dos cinematógrafos próximos, 
pero no hubo que lamentar ningún 
herido grave. 
Las autoridades creen que no se 
realizará ninguna Investigación acer-
ca de las responsabilidades por el 
incendio en Babb's Switch. A los 
patronos de la escuela, que coloca-
ron fuertes alambradas en las ven-
tanas de la casa para Impedir las 
Irrupciones,. se atribuye la respon-
sabilidad del desastre. Si todas '.as 
ventanas se hubieran podido utili-
zar como salidas, se da por seguro 
que las doscientas personas que se 
U N I M P O R T A N T E D E P O S I T O 
D E M U N I C I O N E S H A S I D O 
H A L L A D O E N B E R L I N 
P O R L O S A L I A D O S 
P A R I S , diciembre 26. 
Los oficiales «le la comisión 
de control inter>alia42K han 
descubierto en Berlín un de-
pósito de municiones para fu-
sil j ametralladora, según sa-
be "L'Echo de París" de fuen-
te que le merece entero cré-
dito. Según el inventario apa-
recen 40.000 barriles do mu-
niciones y se espera que el to-
tal llegue a lOO.OOO. E l rio-
pósito fué hallado en un lugar 
difícil de ser advertido. 
S E B U S C A N O T R A S D I E Z 
V I C T I M A S D E L D E S A S T R E 
O C U R R I D O E N S A L T V I L L E 
L a rotura de una represa es 
la causa de nueve muertes, 
2 0 heridos y 2 0 0 sin hogar 
E N T O D O S L O S H E R I D O S H A Y 
S I N T O M A S D E P U L M O N I A 
E N M E X I C O S I G U E N L A S 
P R O T E S T A S E N C O N T R A D E 
V I C E N T E B L A S C O I B A Ñ E Z 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
A N U N C I A R A E N B R E V E 
E L F A L L O S O B R E 
T A C N A - A R I C A 
WASHINGTON, diciembre 26. 
El presidente Coolidge está pres-
tando atención personal al arbitra-
je de la disputa sobre Tacna y 
Arica en poder hallarse en condi-
ciones de dar a conocer su fallo 
dentro de dos meses. Está siendo 
ayudado por el secretario Hughes. 
E l anuncia hecho hoy en la 
Casa Blanca de que la decisión 
sobre Tacna y Arica pronto que-
daría preparada para su entrega 
a los gobiernos de Chile y Perú 
está de acuerdo con las declara-
ciones anteriores referentes a que 
la decisión se anunciaría al públi-
co a principios de año. 
I N G L A T E R R A Y F R A N C I A 
E S T A N C O N F O R M E S E N 
N O E V A C U A R A C O L O N I A 
Se espera que por el consejo 
de embajadores que se reunirá 
hoy se apruebe esta actitud 
D I F E R E N C I A S D E C R I T E R I O 
E N T R E L O S D O S P A I S E S 
E n un mensaje al Directorio 
dicen que aplaudirán que prive 
de c i u d a d a n í a a los indignos 
E L G O B I E R N O D E C A L L E S N O 
T O M A R A R E P R E S A L I A S 
U 
de ma escuela, los árboles de Navidad 
cogieron fuego; pero logró éste ser 
extinguido sin causar daños Impor-
tantes. 
I Urlos pasajeros fueron heridos. 
H escolta del tren hizo una valiente 
pue estéril resistencia. 
Mía columna militar se ha en-
l4(lo desde Saltilo para que per-
i c o s bandidos. Un ultraje aná-
Lv re8lstr6 en !a estación cer-
L'v f Carneros e nel mes de oc-
último. 
Kuí H V HEOHO NOMBRAMIKN-
m HMBAJADOK MEJIOANp E N 
I CE MEJICO, dic. 26. 
L n°nibraniiento de un Embaja-
1 ^ 1 10 en los ^ a d o s Unidos 
Ih L í d('cidido aun y el Ministe 
\ í ^ Estado 
Dice que le fueron presentados 
como "Wllllam McCllntock y Mr. 
ghepherd^. Sigua manifestando 
Breidigan que shephñrd fué varias \ S A L V A S E M I L A G R O S A M E N T E ETV 
veces a los laboratorios en compa- r ( \ A C A T A S T R O F E UNA NLSA D E 
ñla del doctor OlsOn y má« ^arde C O R T A E D A D 
lo visitó en tres o cuatro ocasiones. I HOBART, Okla., diciembre 26. 
Breidigan (fue durante Arrastrándose "a gatas", una lln-l&ostdiene reidigan ^ue 
las* visitas que le hizo en el labora 
torio el hombre conocido por She 
pherd, éste le vió trabajar demos 
trando gran Interés per los cultivos ¿0 hierros retorcidos y cadáveres 
bacteriológicos así como que habló ¡aiin caiientes, saliendo Ilesa de la 
sobre los gérmenes tíficos con él, tl.emen(ja catástrofe ' ocurrida en oí 
da niña de cuatro años y medio lla-
mada Lelia Blggers, logró abrirse 
paso entre un apocalíptico «nontón 
deciéndole que era químico farma-
céutico y por lo tanto gustaba mu-
cho de conocer los métodos analíti-
cs aplicados a diíhT, rama de la 
ciencia. 
que paso a nivel de Pabb, en la 
perdieron la vida 34 personas. 
"Me arrastró hasta que el aire me 
dló en la cara". Tal es la sencilla 
explicación que Lel la hace de su 
Declaró también que en tres oca-| huida. 
sioneS "el individuo tn cuestión ve-j L a niña figuraba entre las 
nía acompañado pox* una mujer que|meras listas de desaparecidos. 
- se ni?ga a hacer de-'le fué presentada como "Mrs. She-j hermanos Walter y Wiliiam 
I raciónés acerca d^ este extremo. i pherd" aunque éste no entró en las muerto y su madre Mrs. W. Blggora 
KJ?|0tÍCÍa8 que circulan por los'salas de ensayo. LaC última vez que ge halla en la agonía. 
L? hT8 desde el 13 de diciem-i vló el aeciarante a di' ho matrimonio; Créese que sean varios más los 
P i I m ^ la Pos^'üdad de que i fué en él entierro de Mr. Olson, pe- n5fi0S qUe escaparon a las garras 
r»aMn"?Ja Manuel Téllez, que emro como no habló con ellos i g n o r a ' ^ ia muerte de análoga manera. 
Los enemigos del r ég imen de 
Calles no serán v í c t i m a s de 
venganzas sino de las leyes 
Servicio Radlotelegráfico 
del D I A R I O D E L A MARINA 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 2 6. 
- r - T - N A partida de cincuenta ban-
doleros asaltó en Saltillo al 
tren de pasajeros que da L a -
redo venía para esta ciudad, casi en 
el mismo sitio donde se registró un 
asalto en el mea de octubre pasa-
do. E l ataque se inició a siete kiló-
metros de distancia de la Estación 
de Cameros, alendo rechazados los 
asaltantes. 
No habrA venganzas 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 26. 
E l Gobierno de Méjico no ejer-
cerá represalias ni venganzas contra 
los elementos huertistas que desde 
el extranjero sigan entorpeciendo la 
marcha actual de la Administración, 
sino que se concretará únicamente 
a emplear con todos ellos la acción 
de las leyes, según declaró hoy el 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
señor Saenz, al contestar un men-
saje que le fué dirigido por el Cón-
sul mejicano en San Antonio, Tejas, 
que pidió Informes acerca de las me-
didas que se tomarán con los enemi-
gos del actual régimen, porque en-
tre los nacionales refugiados en aque 
lia ciudad cundió la alarma. De es-
te modo, el Gobierno desmiente ofi-
cialmente tal versión sobre las ven-
ganzas y revanchas. 
E n todos los casos el Gobierno se 
ceñirá a la ley, porque considera 
que está sólidamente cimentado y 
no necesita recurrir a cualquier me-
dida violenta que se traduzca en te-
mores para nadie. 
Tal resolución ha sido comenta-
da favorablemente entre los expa-
triados . 
• Dos niños aparecieron en una 
casa í i n techo, y esperando 
en sus camas por Santa Claus 
S A L T V I L L E , V a . , dic. 26. 
ON nueve cadáveres en el de¡ 
pósito, veinte personas en losi 
hospitales y doscientas ain, 
hogar, el amanecer de hoy sorpren-| 
dio a Jas cuadrillas de salvamentoj 
haciendo trabajos a 'o largo del río| — - — — — — — — — — — 
Holston en busca de seis personas IJM I X I f l A T U R R A H A 
que han desaparecido desde el aJaudjEl l l i lUL/1 .1 l i U l m uLi 
í X 131,80 dJl m,ércolea p o r i p R 0 H I B I D 0 I M P O R T A R L A 
a B r a ™ ? a 0 e r ¿a p r r r d e ^ p A T A T A N O R T E A M E R I C A N A 
fábrica Mathieson Alkali, se teme * rtl/llrt i \ v i \ i i i n . m * i * w 
qiie los cadáveres se hallen enterra-
dos debajo de toneladas de la sus-, 
tanci* gelatinosa que extendió "Sa Se t o m ó esta de terminac ión 
muerte por el valle. 
Un cadáver, el da Mrs. Harry 
Prater, fué hallado en el río a cua-
tro millas del lugar, donde estaba 
la represa. Varios cadávere? fueron' 
recuperados en Humbllng Creek, a 
seis millas de distancia. 
Más de veinte de los heridos, hom 
bres, mujeres y niños, están en un 
hospital improvisado eobre una far-
macia de esta ciudad, casi todos 
ellos con síntomas de pulmonía a 
consecuencia de su inmersión en el 
agua helada. 
Alguos de ellos están padeciendo 
de irritación en los ojos, nariz y 
.garganta per el contacto de estos 
órganos con los álcalis y el fango, 
y se han reclamado os servicios de 
un especialista para que atienda a 
su curación. 
Ayer se presenciaron muchas es 
Francia es intransigente; pero 
Inglaterra opina que se debe 
esperar el final del informe 
por la Gran Bre taña a causa 
de los gorgojos del Colorado 
P O R L O S A M E R I C A N O S N O S E 
D A I M P O R T A N C I A A E S T O 
Los agricultores de Maine han 
sufrido grandes perjuicios por 
no poder vender la gran cosecha 
L O N D R E S , diciembre 26. . 
LA Gran Bretaña ha declarado la guerra a laf patatas norte-americanas. E n una orden 
expedida hoy, el Ministerio d3 vgri-
cultura dice que "para evitar la in-
troducción del gorgojo de Coiora-
patétícas en e valle y se'do", queda prohibida terminante-
mente la entrada en Inglaterra y en 
el País de Gales, para las patatas 
cosecheras en los Estados Unido.». 
CIUDAD D E M E J I C O , diciembre 26. 
Siguen los elementos españoles 
dando muestras de 
tra las campañas Inicladag por Blas-
co Ibáñez en suelo extranjero con-
tra España, y han enviado un men-
saje al Directorio Militar, protestan-
do y reiterando su simpatía. 
Terminan diciendo: "aplaudire-
mos la ley que prive de su naciona-
lidad a los indignos españoles, que 
secunden en el extranjeroo tal la-
bor anti-española". 
supo de muchos relatos de heroísmo. 
Dos niños fueron hallados esta 
mañana en la casa esperando la 
llegada de santa Claus. L a casa ha-
bía sido barrida duronte la noche y 
sólo una parte del techo la cubría. 
Fueron trasladados a un hospital de 
emergencias por presentar síntomas 
de pulmonía. 
Una madie, cuando su casa esta-
ba sumerglda- en el río, salvó a su 
hijo, manteniéndolo en alto al mis-
mo tiempo que luchaba con el fan-
go, desmayándose al llegar a la 
orilla. Otros ayudaron a varios ni-
ños o parientes enformos a salir 
del fango y salvar la vida. 
'En la casa de Prater se estaba 
aelebrando la Navi lad cuando ]a 
ola de igua y fanj?Q la arrastró y 
con ella a los que se hallaban en 
su Interior. 
QUEDARAN C I E G A S MUCHAS D E 
L A S VICTIMA SI D E L D E S A S T R E 
D E S A L T V I L L E 
B R I S T O L , Va. Tenn. diciembre 26. 
Varios médicos que regresaron 
hoy de Saltvllle, Vía., manifiestan 
que varias de las víctimas de la 
Inundación subsiguiente al desbor-
damiento de la presa de cieno que 
con fines Industriales posee en di-
cha localidad la Mathleson Alkali 
Works, aunque no perderán la vi-
da, sí quedarán ciegas. Dicen los 
desagrado con-; f,3,161103 hay 2 2 personas some-
' tidas a tratamiento por presentar 
horribles lesiones en los ojos y en 
la »garganta a consecuencia de las 
sustancias caústicas <iue se halla-
ban en suspensión en el fango. Un 
tierno Infante ha perdido ya por 
completo el sentido de la vista. 
E l área inundada por iel clen-o 
cubre de 15 a 20 acres y en algu-
nos lugares alcanza una profundi-
dad de 5 pies. 
PARIS , dlc. 26. 
L Consejo alladu de los E m 
bajadores en M reunión que 
celsbrará mañana en esta ca-
pital se espera que confirme las de-
cisiones adoptadas por los gobier-
nos británicos y francés respecto a 
ia convenlsncia de uo evacuar la 
cabeza de puente de Colonia el día 
10 del próximo enero. 
Los Embajadores, según se pre-
dice, enviarán, además, un memo-
rándum a Berlín explicando la de-
cisión. No es espera que hagan ma 
yor discusión del asunto pendiente 
del recibo del informe final de la 
comisión de control militar acerca 
del status del desarme alemán, que 
no espera esté listo para la segun-
da quincena de enero. 
Una razón para la actitud de cau-
tela de los 'Embajadores se dice que 
es la diferencia de criterio de los 
gobiernos de Francia y a Gran Bre 
taña. 
Los franceses piden que la eva-
cuación sea diferida a causa de ha-
berse descubierto poi' la comisión 
aliada del control militar centros ma 
nufactureros clandestinos de armas y 
otras pruebas de vioh'cones del tra-
trado de Versalles. Los británicos 
basan su resolución en el hecho de 
que el informe final de la Comisi ja 
militar no ha sido ¿erminado y que, 
según el tratado, debo preceder su 
estudio al acuerdo de declarar la 
evacuación. 
E n los círculos políticos existe la 
tendencia de anticipar que la reso-
lución final de los úigleses, después 
de recibir el informo completo, será 
la de recomendar la evacuación, 
mientras se sostiene que el primer 
ministro Herriot, cuyas personales 
Inclinaciones se sabe que están di-
rigidas hacia ese íin, tropezaría con 
grandes dificultades er el Parlamen 
to si aprobase la evacuación frente 
a los recientes descubrimientos he-
chos por la comisión militar. 
Los embarcadores de patatas norte-
americanos no conceden importancia 
al gorgojo de Colorado 
CARIBOU, Maine, diciembre 26, 
Los embarcadores de esta región, 
la que más patatas produce en el 
Estado de Maine, no conceden im-
portancia como verdadero peligro pa-
ra las cosechas al gorgojo de Coló-1. 
ga í0k CqUue l a T r a n nBrhetañdaadproW- L O S G O B I E R N O S I T A L I A N O Y 
— d a í r / t ^ E s í a ^ i r U ^ r i T O ^ ^ - A V 0 C 0 N F I A N E N ^ 
B r más, los embarcadores sostienen 
«fue la Gran Bretaña corre el mis 
mo peligro, de existir éste, al im-
portar patatas del Canadá, donde 
también existe el gorgojo de Colo-
rado, conocido también por gorgojo 
1 de la patata. • 
Los agricultores de esta región, 
quienes han sufrido grandes pérdi-
das por no poder liquidar sus enor-
mes existencias de .patatas, asegu-
ran que las cosechas canadienses son 
asimismo extraordinariamente abun-
dantes. Los patateros del Condado 
de Aroostock, trataban de 
A H M E D Z O G U A R R E G L E L A S 
C O S A S E N A L B A N I A 




L A F I E S T A D E N A V I D A D E N ^ s e c r e t a r i a d e l a c u e -l a r i E a i ñ VL n a Y i i m u m R R A 0 T O R G A 
N U E V A Y O R K 
(De nuestra redacción en New York) 
Enr» desempeña el puesto donde viven 
irSado de Negocios en Wash-' 
l R F n T ^ I T A L I A N 0 S D E C 0 -
C O N M E M O R A T I V O S D E L 
AÑO SANTO 
tal exceso de tubérculos en las Is-
lag Británicas. 
E L G O B I E R N O F R A N C E S H A C A -
P E A D O L A I N M I N E N T E C R I S I S 
M I N I S T E R I A L 
P A R I S , diciembre |26. 
Parecía esta noche que el Gobier-
no había podido evitar la crisis mi-
nisterial planteada inesperadamente 
ol miércoles cuando fué rechazada 
en el Senado, al ser sometida a vo-
tación, una enmienda a la ley de 
amnistía. 
Decíase que, con toda probabili-
dad, los partidos radical y socia-
lista votarán en favor de la ley, tal 
cual la aprobó el Senado, cuando 
vuelva a ser sometida a la Cámara 
de los Diputados el próximo manes. 
Las disensiones existentes entro 
la Cámara y el Seftado acerca de 
Aunque la Secretaría de Estaao 
italiana eigue de cerca los aconte-
cimientos que ee están desarrollan-
do en Albania, no hay motivo al-
guno de intranquilidad. Manifiés-
tase que tanto Italia como Yugoes-
lavia se hallan a la expectativa en 
la esperanza de que Ahmed Zogu 
colocar 1 logre establecer un gobierno d« 
arraigo capaz de garantizar la tran-
quilidad en todo el territorio alba^ 
nés . 
después de la C U T A D O S E N N O R T H C A R O L I N A no sólo en las casas particulares,. 
sino también en los restaurantes na5 _," . , 0 ' V L ^ r 0 durante la • esos empleados 
Wiliiam B . Shepherd ha salido T R E S ^ I Ñ O S M U E R E N E L E C T R O 
ya de Albuquerque, X . M . . donde 
reside co nsu esposa 
muerte del Joven McCllntock, y via-¡ 
hacia Chicago. E l Fiscal Crowe H A M L E T . N. D, diciembre 26, 
llegue a ésta, mañana; E n Roberdell, punto cercano a és - cuentados por la gente hispan* 
to seguido lo, ta, han perecido tres niños hijos de 
los esposos Martín, a consecuen-. ia 
Ja 
espera que 
por la mañana 
someterá a Interrosatorio 
No obstante, el fiscal 
ut l "'Siembre 26 f ' T , K„"„«f« Qi f;E«ai Moo oíia'dé entrar en contacto con un cable 
¿ t e f i d 0 Puestos a la v e n t a L o ^ a b e 0 ^ - ^ a S o r t a n c i a eléctrico de alta tensión, cortado de 
b C It„aha unos .nuevos sellos de i p o d r á conceder ^ la declaración un balazo por el mayor de los tres 
D E S E R V I C I O D I S T I N G U I D O 
WASHINGTON, diciembre 26. 
Anuncia la Secretaría de la Gue-
rra que ha otorgado hoy cuatro Cru-
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71 l ^ l l i ^ ^ ^ l a í d ? H* " ¿ S l ^ i ̂  Pr0yeCt0 de ley tUVÍeron o r í ^ u 
diciembre 26. _ , , ^ i Claude H, Miller. en una cláusula retereüte a Ja re-
Se celebró la fiesta de Navidad 1° rtPmffl í n . ^ n hT16^6.^ ^ P o s i c i ó n de los ferroviarios despe-
muy alegremente entre "los núes- w ? * ? 1 ^ por hfc compañías después de 
tros", con grandes comilonas y el. ^ ^ ríenS1tantes a 8MSS.Rd<* ^ la 1 ia felfea de 1920. L a Cámara m-
indispensable abuso de los licores. rd'a d,e color ya retirados, por l O B W f c en, que se obligase a tales 
^t°S .d_e _h!r_?1CÍíad..q!le ,reallz.aron;compañías a devolver puestos J 
r . ^ -^w^ . E l Senado enmendó 
públicos y especialmente en los fre- Lai"Pana oe las filipinas, entonces dicha cláusula de forma 
Dos menciones por valentía en \ ^ ^ restricción de puestos queda-
E l banquete del Hotel América, r m t L n a ' T u ' r o n a t í S d ^ í ^ ^ a merCed de la3 empresas- Volvió 
organizado por el popular F e r n á n - C d ^ en-
dez. constituyó un verdadero acón-1 w L ^ f nfa 0, . Lf°fiard , mendada fué destituida por la pri-
tecimiento. asistiendo más de un i J ? * ^ I L ^ J ^ S * * ? "brado | mitiva. Cuando el proyecto regresó contra las tropas 
L A V I S P E R A D E L A TOMA D E Tb 
RANA H U Y E R O N LOS MIEMBROS 
D E L GOBIERNO D E F A N NOL) 
ROMA, diciembre 29. 
• 
Se^rún el corresponsal especial del 
"Glornale D'Italla" en Tirana, los 
miembros del Gabinete albanés pre-
sidido por el Obispo Fan Noli, hu-
yeron de la capital la noche ante-
rior a la toma de la misma por las 
fuerzas rebeldes del ex-Presidente 
Ahmed Zogu. E l Gabinete de Fan 
Noli embarcó en Durazzo con rum-
bo a Avlona. 
E l corresponsal dice que el Go-
bierno de Ahmed Zogu se instalará 
en Scuttarl. 
Describiendo la entrada de las 
tropas de Zogu en Tirana, mani-
fiesta el correeponsal: 
"Desde mi hotel vi cómo Fan No-
li emprendía la fuga en un automó-
vil, cargado de maletas. Mientras 
tanto, en el Ministerio de Hacienda 
eran colocados en un vehículo seme-
jante los fondos del Estado." 
"Durazzo estuvo dos días sin go-
bierno, puesto que el prefecto que 
representaba el Gabinete de Fan 
Noli se dló también a la fuga, Ue-
vándos* de la Dirección de Correos 
la suma de 150,000 liras oro que 
h T¿0e"m3moratlvos 
8 sellos ostentan dlvei-
cuales el com-
que pagar cierta prl-
J^bién ha 
" "na emisión 
N a ^ o r a t l v o s 
de Mr. Breidigan, 
SObre los 
" si(Jo lanzada a la clr-
especial de 
^ de la expo-
Wlsiones del Vaticano, 
E I J S I E S W E E T I N S E A R R O J O S O 
L L C Z A N D 0 S O B R E L A T U M B A 
D E S U E S P O S O 
infantes, 
Llámanse las tiernas víctimas Ar-
thur Martin, de 16 años, Ethel Mar-
tin, de 11 y Willie Martín de 9, 
Athur Martín estaba tirando al 
centenar de comensales entre ¿os |GVáslmis l ^ ^ ^ ^ i ^ t ^ i f 8 "* Se*ad°' la Alta Cá-1 a"í h a b í a . " 
que figuraba como invitad/i de ho-|riQ , 9Qa „ . .* " T I ,T ue J U ^ . m a r a deshizo lo hecho por el bajo ..^ A 
ñor Esther Barkey. la tan Inteii- fne . l 8 ^ / la **** S * f * \ t * t va-] organismo colegislativo—reprobando i Cua°do T rana ^ d!ó cuenta de 
gente secretarla de la redácc i toILeA*^! f ÍQV,?^Ju l10 á 6 l898' así al Gobierno—y la ley fué d e - I - - - ^ .SÍn ^obie™o, el pánico 
del DIARIO en Nuevg. York. 
Después de la comida, que 
Santiago de Cuba, 
fué M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
0[ LA MARINA 
E N P A R I S 
^ Boulevar(1 ¿t HaU8. 
u^un. (Opera). 
U n t a n t e en Francia. 
« r a L ndcrá gustoso y 
J ^ ^ e n t e las- consu|y. 
*u^arg0S qUe le ha-nuestroS suscriptores. 
MONT V E R N O N , IIls., diciembre 26. 
Mrs. Elsle Sweetln, que fué de- mano, los otros dos niños corrieron pre^ por los cubanos 
m^rco^es^úUimo, d i h T b e ^ ^ n V e n ; : l a m b l é n electrocutados. I simpática merece una especial men 
miércoles u1"™"' wiMford se arro- . ción el banquete que en el Hotel 
Inado a su esP08^ ^ I d f o r d se arro ITIüTvrDCAI p i r T I I P r VITM ! Santa Lucía le ^6 el opulento vas-
jó en la n eve, sobre Ia t ^ b a de U N I V E R S A L P I C T U R E V E N - co don Valentín Asuirre al genial 
I L T e ^ ó 1 ^ ^ A C C I O N E S P-tor, vasco también Ignacio Zu-
gun aeciaru n - I ^ H o n f » P D P r F R T n A ^ loaga, que asistió % la fiesta en 
Holcolmb. a su regreso P ^ J J ^ ? P R t F t K l ü A 5 > compañía de su Inseparable amigo 
do la cárcel de Benton, adonde M«T NUHVA Y O R K , diciembre 26, Uranga 6 
vó ^ la procesada. ! otra gran empresa clnematográ- Nuestro querido amigo el cana-
. Cuando el automóvil del shenff Pica solicitará la próxima semana 11]erogo banquero don Jaime Villar 
al cementerio de Ina, Mrs. un nuevo finaiscmmieuto de Wall 
para Santiago 
nota excepclonalmente N ^ a r R n n E ^ S , A ? Í C l e m b r e 28' 
Llegaron: el Atenas, de la Ha-
bana, y el Man Isles, de Cienfue-
gos. 
llegó Lago, que constantementé está dan-
, Sweetin rogó al shenff que le perm-l 'Street, L a U n ^ f s a l / ^ u r e s ven- ¡do ^ t r a s de su Inagotable gene-
itiera visitar la tumba de su esposo, dem en la Bolsa |3 000 000 de;r03idad< conmemoró las Pascuas so-
¡El sherlff consintió al fin y cuando ; acciones pnefondas. ^ oíerta se i corriendo> con tanta largueza como 
ambos llegaron al lugar de la tum- hará al publico por medio de un; hidalguíaf a una Infeliz familia bia-
ba, que estaba cubierta por la nte-; gmpo ba-ncario ijresuVdo por Di -I pana. que se moría de hambre v de 
ve. Mrs, Sweetln se arrojió sobrepon, Read and Company. bajo un, dolor ante la pena de ver gravemen-
ella, sollozando y diciendo que era | plan que dará a los compradores ¡ te enfermo a un hijito. al que ni «l-, 
inocente. una opción para comprar acciones | qulera un había podido asis-1 
sherlff se vló obligado a He-¡comunes de la compañía en un pe-¡t lr 
H O T E L A L A M A C 
broadway & 71st. Street. 
New York City. 





S r , Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
e-
vuelta a la Cámara faltando de ella 
la cláusula en cuestión. 
E l Presidente del Consejo Herriot, 
que se halla enfermo desde hace 
algún tiempo, recibió hoy en sus 
habitaciones particulares a los liders 
de ambos partidos de la mayoría. 
Y aunque la actitud de los socia-
listas no se ha definido claramente 
todavía, atribuyese a la mediación 
pc-rsónal de Herriot el hecho de ha-
ber sido conjurada la crisis. 
E L J U R A D O Q U E E N T I E N D E E N 
E L C A S O D E K I D M C C 0 Y S U S -
P E N D E S U S D E L I B E R A C I O N E S 
fué mayúsculo, poro a los pocos mo» 
mentes cesó en las colinas cercanas 
el tiroteo de fusilería y el traque-
teo de las ametralladoras que des-
de allí llegaba. Minutos después el 
pueblo, que se había atrincherado 
en sus casas, fué recuperando la 
confianza; abriéronse las ventanas 
y ondearon al aire las banderas. 
Por último, los contingentes rebel-
des entraron triunfalmente 





ría por la fuerza al automóvil. Irlodo de años . ZAR RAGA, 
" L a entrada de Ahmed Zogu fué 
digna de un César. Hízolo entre el 
estrépito de las salvas de artille-
ría y vivas entusiastas. Vestía el 
uniforme de teniente coronel mnn 
S I N A N U N C I A R S U V E R E D I C T O ^^"h11 caba1!0 le ¿inta y 
. saludaba sonrientemente a derecha 
LOS A N G E L E S , Cal., diciembre 26. ! L h ^ ^ a«radecíendo las acia-
Después de hallarse reunido en I 4 a ^ T n n . r e era °bJeto-M ' 
deliberación desde el mediodía, el | tlman oue Ta ^ J l r a n a que 
jurado popular que entiende e¿ el i es aun !n a V16" de Fan No-
caso de Kid McCoy, a quien se acu- ment* TnsosTenibt í* ' / e r d a d e r a -
sa de- haber dado muerte a Mrs 1 de los nHntino PUe8to ^ uno 
Teresa Mors. levantó la sesión a las ! Zogu, Muf^d Bey3 ^ T ^ T ™ 
d a Todavía5:11 ^ ^ - ^ e n - 1 A r ^ o c a s t ^ ^ 4 ^ ¿ t j ^ t 
iviona." •ratógica de 
P A G I N A C A T O R C E 
P I A R I O D E L A M A R I N A D í r í e m b r e 2 7 de 1 9 2 4 x c n 
C o m i e n z a H o y k Z . ' S e r i e d e l C h a m p i o n e n A l m e n d a r e s y M a t a n z a s P a r l t 
P a u l B e r l e n b a c h A c a b ó c o n L a r r y E s t r i d g ^ e n e l S e g m d o R o m d p o r K j ) 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
B 12 P I R L O N E S . — P A K A E J E W L A S S S DK TODAS E D A D E S . P R E M I O $600 
C O L D CKintt CON BU1-.N J O C K E Y 
Caballo* Poso» Observucione» 
E s t a T a r d e H a b r á un Gran 
M a c h Enfre " R o y a l B a n k " 
y " F a s A m é r i c a " a las 3 
Uoid Cruinpi 
¡st F a b s t . . . 
Cuco 
Ja k Pot . . . 
Knot Grass . . 
li>l Sus cnrreras le dan chance. 
.' 101 Jimpieiu con lentitud. 
l u í PucUern lleííar más cerca. 
113 Su furnia ec recular. 
, 115 ¿ je jrp lar de buena calidad. 
'KimTdéñ"correrán: Sancho Pánzy, 115; IClwüod, K . , l U i Joseidiine C, 112; 
Aunt Ueda. 112; Quiet. l l ü ; Pony ¡Expresa, 115; Blue Dale, 115. Summer 
^luuiij l l ü y Virginia Uoudwin, l l ü . -
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
6 12 P U B L O N E S . — P A R A E J E M P I i A K l i S U E TODAS E D A D E S . PKESXIO $600 
B L A C K M A S K D E B E A P K O V E C H A K S E 
Caballos Peso» Observa clones 
Blnck Mask. . U S Debe obtener la victoria. 
l.ouise Caffner l l u K l conteiidientj l ü g i i o . 
Uarmi ^'r) l'^te viene mejorando. 
Goldstein. 115 DI» Que dicen. N 
Huttontrope 11° Tiene rasgos do talento. 
TamVién correrán: Camphor, 113; Sjrvícu Flag, 115; Lony tifien, 1!."; Rock 
of Agio, 9S; Slipaway, ítS; Apple Blossom, 112; Queens Uwn, 115; Miss Ho-
lland, 112 y Cedric, 115. 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
P l R I i O N E S . P A R A E J E M P L A E X S D E 4 A^OS Y MAS. P R E M I O $600 
E O C H L E V E N EN O K I E O B A R A T O 
M a ñ a n a d o m i n g o , c o m o de cos-
t u m b r e , d o u b l e - h e a d e r t a m b i é n e n 
o p c i ó n a l C a m p e o n a t o I n t e r - S o c i a l . 
H a b r á b a i l e a l f i n a l 
Mañana domingo jugarán los clubs 
Decano Bancarlo y Havana Central a 
las 9 y media de la mañanul 
Como todos los fanát icos saben, ha-
brá baile, amenizándolo la orquesta del 
conocido profesor Barba. 
Caballos P i s o » Obser raciones 
Loch Leven , 10*» Ayer lució bastante. 
Cháncleller 30,5 No acaba d.i alumbrar. 
Drapery lulí T i 'nc algunuas prot).ibUidadé£. 
Lit l le SniMc 110 Veloz v puedí durar la distancia. 
Tum Saunders . ? 100 I iy, l'ry, U r i 
También correrán: Jellison, 100; ("zardom, 100; Tricks, 103; Unele Sonny, 
105; Bashful, 103; Pinaquana, 100; Virginia K . , 103 Black Top, 111; Ke l -
neth, 10G; l i lchard Murray, 115; Üld Qoméstéad, 103 y F e n u m , 111. 
C U A R T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
K L I S PUKXiONES. P A R A E J B M P L A i J E S D E T l t E S AÑOS. P K E M I O .fBOO.OO, 
J E K O B O A M P U E D E GANAK H O Y 
Caballo» Peso» Observaciones 
Jeroboam 108 K l orgullo de Marianao. 
Jvy 107 Dos salidas; dos victorias. 
Neptune 10G ("ambló do cuadra. 
Jrish Friezc l l ü Pudiera dar el golpe. 
También correrán Bonnle Lizzle, lU!);Ga!leon 110 y Follow Me, 102 
Q U I N T A C A R R E R A — ( H a n d i c a p ) . 
S E I S P U K L O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D E TODAS EDADEiS. P K E M I O $ 1 , 0 0 0 
KOSAMOND E S iT-VA P O T E N C I A 
Caballo» P i s o » Observaclonb» 
• 
t» -
Rosaqipnd 105 Está impepinable la n iña . 
Dahger Cross 102 Corre bien la distancia. 
Klmrod 122 Demasiada escaparate, 
Vanatlon IOS E s j a me huele a chi l lndrón. 
También c o n e r á n : Kough and Keady, 110; Might, 97 y Rebuke, 115. 
S E X T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A 5 0 Y s . — P A R A E J E M P L A K E E D E 3 ASOS Y MAS. PHKMIO $ 6 0 0 . 0 0 
Caballos 
CAUTIÓüíS E S T A EN C O N D I C I O N E S 
Paso» Observaciones 
Cautions 106 Superior • a sus contrarios. 
Tablean D'IIonñeur 107 Parece ser el contendiente. 
Oold Leaf 93 Potranca muy inconsistente. 
Bi l ly Qardner 101 Su anterior fué aceptable. 
"'"^^ 104 Gast<S mucha gasolina ayer. 
Kennmare 98 Podría llegar mAe cerca. 
También correrán: P.iula V . , 100; Mldni^ht Ktories, 104; Colile Tokalon, 103 
Pelcr Pierson, 104; Montillo, 106; Ete.pity, 110; Collison, 98; Urandson, 104: 
Plurality, 101; Evelyn Whit 98 y Ponderosa, 106. 
S E P T I M A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 5 0 Y b . — P A R A E J E M P L A K E S 1 > E 0 A Ñ O S Y M A S . P R E M I O $ 7 0 0 
Caballos 
I 
A N N I E L Y L E EN S I D I S T A N C I A 
Pesos Observaciones 
Annlo I.yle • 103 
Bounce 107 
Dnelma ^ 9 7 
(.Jail Ford 95 
También correrán: Con-tript. 95; AI 
Sue, 99. 
e s t a ^ c h e d o b l T m g o 
D E B A S K E T E N E L C U B A 
T E N N I S 
Esta noche en el flúor del Cuba 
Tennis, en la calle de Coe«s en la Ví-
bora, tendrá efecto un doble juego de 
Basket Ball , en el que serán conten-
dientes cuatro de los seis clubs que 
componen el campeonato de Basket 
Bal l inter-novicios, organizado por el 
club At lé t l co del Angel. 
E n el primer juego que comenzará a 
l a s nueve en punto, jugarán el team 
del Cuba Tennis Club con el del Social 
Tennis, y en el segundo o sea en el 
turno aristocrático, Atlét lco del Angel 
contra Antiguos Alumnos de los Her-
manos Maristas. 
Todos los fanát i cos que están siguien-
do paso a paso Ja contienda Basket 
bol í s t ica de los Novicios, indudablemen-
te se darán cita para ésta en el floor 
del Cuba dado que según el resultado 
do los juegos de hoy, se decidirán el 
empate que existe en el primero y úl-
timo lugar. E n el primer juego ni los 
Maristas ni el At lé t l co quieren aban-
donar el puesito de leaders y en cuan-
to a los contendientes deV primer jue-
go, podemos decir que ambos han j u -
rado hacer la cruz hoy. 
A continuación véase el estado ac-
tual del campeonato: 
J G P Ave. 
At lé t i co del Angel . 1 1 0 1000 
E s veneno en la mil la . 
Al que habrá que derrotar. 
Debe llegar en el dinero. 
Más débil que los anterioies. 
uikaUpngei 104; Attilia, 95 v 
F R A N K I E S C H O C L L E M P A T A 
A S E I S R O Ü N D S C O N T I G E R 
W i l í i e H o p p e y C a i i n e f a x 
r e l e b r a r á n u n t o r n e o de 
c a r a m b o l a s p o r tres b a n d a s 
B U B ' F A L O , N . Y . , diciembre 26. 
Frankie Schoell, peso medio local, y 
Tiger Flowers, de Atlanta, G a . , de la 
raza de color, empataron en la pelea 
a 6 rounds que celebraron aquí esta 
noche. 
E L B A R C E L O N A D E R R O T A D O 
P O R U N E Q U I P O S U E C O 2 x 1 
B A R C E L O N A , diciembre 26. 
E l ¿quipo sueco de fútbol que aquí 
se halla de visita, ha ganado al del 
club Barcelona por 2 goals a 1 en el 
partido amistoso hoy celebrado. 
11. Maristas . . . . 1 1 0 1000 
Dependientes . . . . 2 1 1 500 
Boy Scouts . . . . 2 1 1 500 
Cuba Tennis . . . . 1 0 1 000 
Social Tennis 1 0 1 000 
J o s é Ruizi Compilador Oficial. 
H O Y . - H O Y 
M a r i n a y S a n L á z a r o , ( a n t e s P a l i s a d e s P a r k ) , 
G r a n d e s r e f o r m a s . N u e v a E m p r e s a . R E A P E R T U R A 
SABADO 21OE DICIEMBRE DE 1324 
O r q u e s t a T a t a P e r e i r a 
B e b i d a s a prec ios p o p u l a r e s . 
T o d a s las noches d e d i e z p . m . a c u a t r o a. m . 
Al fio los players todos de este sim-
pático premio podrán ver como andan 
en cuest ión h i í s y asimismo el estado 
que cada club ocupa. 
. Dubrocá la primera del club üiP')rt i -
vo de Seguros es el líder entre. l :s 
bateadores en uompafiía de Valmaña del 
Decano Bancario. 
I^e recibido atenta Invitación dfl se-
ñor Norberto González, digno Presiden-
ta del Boyal Bark Club, para la fies'ta 
balable que celébran esta noche a las 
9 en su casa club, Malecón 54. Agra-
decido . 
Edulfo Rniz. 
Véase ahora los averag'.:-: 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O I N T E R -
S O C I A L Q U E S E V I E N E E F E C T U A N -
DO E N E L F E R R O V I A R I O 
Estado de los Clubs 
Clubs Ds Pa Db Rb He G Ave. 
D . de Seguros . x 1 1 1 1 4 1000 
Pan American . 0 x x 0 1 2 667 
Dcno. Bancario 0 0 x 1 0 1 333 
Royal Bank . . 0 0 0 x 1 1 333 
11, Central . . 0 0 0 0 x 0 000 
Perdidos . 0 1 
Pleldlng do los Clubs 
Clubs: O . A . E . Ave. 
P . American . 
D.. de Seguros 
D-. Bancarlo . 
Havana Central 
Royal Bank 
78 29 7 938 
105 48 14 916 
• 60 29 H 872 
75 38 22 837 
66 28 23 803 
! H O Y ! 
H A B A N A Y M A R I A N A O 
Esta tarde se da comienzo en 
"Almendares P a r k " a la « g a n -
da serie del Campeonato Nacio-
nal de Profesionales, siendo lo» 
contendientes los club "Maria-
nao" y "Habana". Méri to Aco8-
ta s o m e t i ó ayer a sus muchachos 
a una práct i ca muy buena, tan-
to al bat como a l field- y presen" 
tará esta larde un line-up que 
m e t e r á miedo a los leones del 
Habana. 
M a ñ a n a domingo se efectua-
rá el segundo juego, y el lunes 
el tercero. 
E n "Junco P a r k " , Matanzas, 
que es a s í como ahora se le l la-
man a los h is tór icos terrinos de 
"Palmar de Junco" se encontra-
rán esta tarde y m a ñ a n a domin-
go en doble juego, "Santa C l a -
r a " y "Almendares" 
E l R e f e r e e s e I n t e r p u s o 
P a r a Q u e C e s a r a e l C a s t i g o 
d e B e r l e n b a c h a E s t r i d g e 
E l b ó x e r d e é b a n o f u é u n f r a c a s o 
e n e l povo t i e m p o q u e d u r ó e l b o u t 
N E W T O R K , diciembre 26. 
Paul Berlenbach nequeó a L a r r y E s -
tridge, peso medio negro, en el se-
gundo round del bput a 12 que cele-
braron aquí esta noche. Berlenbach 
uesaba 153 tres cuartos y Dstridge 155 
tres cuartos. 
Aunqu» proclamado como M mejor 
de los pesos medios de la raza de co-
lor, Estridge fué hoy un fracaso, pues-
to que durante los cinco minutos de 
pelea que precedieron a l knockout acu-
só deplorable inferioridad. 
A l principio del encuentro Berlen-
bach disparó varias derechas e Izquier-
das, que» no daban en el blanco porque 
su adversarlo se hallaba conltnuamen-
te en retirada, contentándose con con-
testar con un jab débi l ís imo. , 
Transcurridos dos minutos del se-
gundo bout el negro cayó bajo una an-
danada de golpes a la cabeza con am-
bas manos. L e v a n t ó s e a l conteo de 8, 
pero como no pudiera seguir, el re-
feree se interpuso y suspendió el bout. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
1— — 
P R I M K K A C A K R E R A . Premio $700—Para ejemplares de tres años y más . 
IJeclamable. Cinco y medio Furlpnes. 
Caballo» L.b«. Jockey St. P í a . 8b. 
Joe Campbell. 








$16.70 $ 7.80 $ 4.10 
5.50 3.20 
3.20 
Tiempo: 1.08 ¿15! * Ganador,' jaca de cinco años, hijo de Bootsand Saddle-
Welcar. y propiedad de H . Frazier . • • •'. -
También corrieron: Verbena, Ponza Ray, W i l l B . , L . Gentry. E d Garrison, 
Queen Esther,- Pinaquana, Thess&ly y B e n g a l i . 
S E G U N D A C A R R E R A . Premio $700.—Para ejemplares de 3 años y m á s . — 
Iteclamable. Cinco y medio Furlones. 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
Nombre Club Vb. H . Ave. 
Caballos 
Wlse Cracker 
Henee . . . . 
Momentum. 





Roig . , , 
L a r i a . . . 
Mesa . . , 
Dubrocá . . 
Val maña . . 
Aivarez . . 
L . Gooizález 
Barnet . . 
Orozco . . 
Barrios . . 
Vázquez . . 
Flores . . . 
Hernández . 
Pérez . . . 
Cruz . . . 
Marín . . . 
Piñón . . . 
Vidal . . . 
Santana . . 
Cruz . . . 
Bacallao . 
García . . 
Artiz . . . 
Pérez . . . 
Ull ibarry . 
Miñón . . . 
Arana . . . 
Izquierdo . 
Pérez . . . 
Urioste . . 
Rodríguez . 
Fuentes . . 
Alonso ., . 
Couto . . 
Moreno' . . 
Gurken . . 
Fi tz . . . . . . 
P . A . 
H . C . 
R . B . 
D . S . 
D . B . 
P . A . 
R . B . 
R . B . 
D . B . 
R . B . 
R . B . 
D . B . 
D . S . 
D . S . 
D . B . 
D . S . 
P . A . 
P . A . 
D . B . 
D . S . 
D . S . 
H . C . 
H . C . 
R . B . 
R . B . 
P . A . 
D . S . 
H . C 
R . B . 
D . S . 
D . S . 
P . A . 
H . C . 
H . C . 
P . A . 
D . R . 































































Elston $10.90 $ 5.60 $ 4.40 
Dominick 5.50 3.90 
Alonso 4-00 
Tiempo: 1.07 3|5. Ganador, potro de tros años , hijo do Lncle-MoseUe, pro-
piedad de W . C . Bethel. „ , ^ , „ „ , „ 
También corrieron: Califa, CÍleopatra Boy, Cedric, Hazel Dale. Hllloro, Gex, 
Srvnan , Alazon y Phobe. 
T K R C E R A C A R R E R A . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de tres años y más . 
Reclamaljle. Seis Furlones. 
Caballos Lb». Jockey St. P ía . Sb. 
War G a r d r e r . . 








| 3.70 $ 3.10 $ 2.90 
18.10 7.90 
, — 7.90 
TiempoT 1.07 115. Ganador, jaca de ocho años, hijo de Sweep-Serpentaria, 
propiedad de Thomas y Kel ler . 
Tambié.n corrieron: Black Denr, Norbeck, Mlss Holland, Chicken, Midnlght 
Slories, St Kevin y Stacy Adams. 
C U A R T A c a r r e r a . — P r e m i o $000.—JPara ejemplares de tres años. Recla-
mable. Cinco y medio Furlortes. 
Caballos Lb«. Jockey St. P ía . Sb. 
$ 5 . 4 0 $ 3.50 $ 2.60 
10.80 3.90 
2.70 
Lord Vargrave 110 Connor^, 
Belle F a y 103 Albiker 
C a s s U Ann 112 Plckens 
Tiempo: 1.08 215. Ganador, potro dedo, años, hijo de Polyrailian-BerrlU's 
Imaire y propiedad de .1, L . Prlce. 
T.imblén corrieron: Caribe, Rose Girl , Ethel F . , Blue Goose, Pink Tea, 
Darle.vood. Sam Grenet, Mlss Laura y Vlvian O'Dell. 
Q M N T A C A R R E R A . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de tres años y m á s . 
Reclamable. Seis Furlones. • 
Caballos I.h*. Jockey St. P ía . Sh. 
$ 6.00 $ 3.70 $ 3.30 
5.70 3.50 
— 7.50 
Colossus . ; 106 Neal 
John A. Scott J r 107 Horn 
Tnbby A 106 Carpenter 
Tiempo:: Í . 1 5 . Ganador, caballo de cnco años, hijo de Delhi-Pictons Pride' 
y propiedad de S. McNeill . 
También corrieron: Silver Springs, Lit t le Black Sheep, Solomons K i l t s y 
The Gaff . 
S K X T A C A R R E K A . — P r e m i o $700.00—Para ejemplares de tresafio s y más 
Reclamable. 1 Milla y 1|16, 
Caballos Lb«. Joekey St. P ía . Sh. 
$17.30 $ 9.00 $ 8.80 
5.50 5.40 
12.10 
llhistrator » 103 Albiker 
¡ T i i g s . , , • 108 Holecko 
Favelle ' 103 Noe 
Tiempo: 1 .49 3¡5. Ganador, jaca de tres años, hijo do Warmleighton-Daisy 
Platt v propiedad de W . A . McKinney. 
También corrieron: Pírate McGee, Sbafe, Llege, Tanlax;, Bodanzky, Peter 
Pierson y Fi l ibuster. 
C o m o todos los v i e r n e s e l egante s , l a s mul t i tudes f a n á t i 
r o n a las dos g r a n d e s f u n c i o n e s c e l e b r a d a s en el h T COllCttrrie-
L u z y A n g e l a p e l o t e a r o n b r a v o el p r i m e r o — r i a"Madri(l. 
p e r d i ó G l o r i a . — L l e g a r o n a 2 8 ¡ g u a l e s E l p r ó j lo 
a u n q u e b u e n o , n o r e s u l t ó e m o c i o n a n t e . G r a d 0gp noctDr,lo, 
t e a r o n u n s e g u n d o e s t u p e n d o . — E n e l f e n o m e n a l í í * 
L o l i n a y J o s e f i n a "Ufaron 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e e s t a b i l i d a d 
DE S D E s u s c o m i e n z o s , l a n o r m a c o m e r c i a l d e l a e m p r e s a C o r b i n 
h a c o n s i s t i d o e n p r o c u r a r q u e s u 
m a r c a d e f á b r i c a r e f l e j e l a e s t a b i l i d a d 
d e l o s p r o d u c t o s q u e a m p a r a y d e l o s 
p r i n c i p i o s o b s e r v a d o s e n s u s o p e r a -
c i o n e s c o m e r c i a l e s . E s t e c o r r e c t o 
p r o c e d e r h a l o g r a d o s a t i s f a c e r t a n t o 
a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r c o m o a l 
c o m e r c i o d i s t r i b u i d o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n es u n a 
g a r a n t í a d e e s t a b i l i d a d . 
Agente p a r a Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
NEW YORK 
CHICAGO 
FUI LA DI, IT IIIA 
P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
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P O R L A T A R D E 
Con el lleno entusiasta de todos los 
viernes elegantes, comenzó la primera 
funciSn del viernes en el gran Habana-
Madrid. Salieron a pelotear el prólogo 
dos parejas do chicas de la serie sen-
cilla; pero bonitas verdá, patá. De blan-
co, Angelina y Paquita y de azul, Luz 
y Angela. 
Pelotean ocho tantos como si fueran 
dos parejas de la serle fenomenal para 
dar un gran empate en los cuatro. Con-
t inúan . Luz se apodera de Angelina y 
la domina; Angela se apodera d© Pa-
quita y la domina, y. las dos azules, 
jugando mucho a la pelota y con mu-
cho cerebro verte giiono se llevan por 
delante toda la primera decena; toda 
la segunda y toda la media decena que 
completan los 25 tantos. 
L a faena de las dos fué buena toda 
ella. E n cambio la de las dos blancas, 
fué de las malitas de verdá . Se que-
daron en I B . 
Debatida la primera, cantaron los de 
las alturas lo de ! Y a e s t á el cafó! y 
nos metimos en el va ivén del segundo 
partido temblando, como en todos los 
partidos que sale a pelotear Gloria. 
Gloria, de azul, llevaba por mecanó-
grafa a Lolita, para pelotear contra 
las blancas, Sagrario y Consuel ín . No 
hay empates en la iniciación: Sagrario 
se porta bien y Consuelín pega con du-
reza; la rlfeña del Riff no entra y Glo-
ria anda que rueda. Ni pelotea, ni pe-
ga; estacazo a esta va la otra idem 
de la misma madera. Por esto suben 
por delante las blancas la primera y 
toda la segunda decena. 20x14 azules. 
Mas se acordó Lolita que debía y te-
nia que sacar del apuro a Gloria apu-
rando en el saque, y Lol i ta sacó; sacó 
l levándose hasta el empatet de 21 y has-
ta pasar '#8 24; pero Gloria que si 
quieres; vo lv ió a la catás trofe ; y aun-
que se dieron dos igualadas m á s en 27 
y en 2S', Gloria perdió, 
Lol i ta cumpl ió . 
Consuelín hizo cosas preciosas. 
Y a otra cosa. 
POR XiA N O C H E 
A la hora de siempre se reanuda eí 
peloteo, suspendido por la tarde en el 
Habana-Madrld, todo oro, gracia, se-
ñorío, elegancia, mujer ío—¡y qué mu-
jer ío !—encanto y deslumbramiento; to-
do gritos y clamores. Un viernes fe-
nómeno. Fanát icos burgueses; fanát i -
cos popwlares; fanát icos gritantes, 
aplaudientes; fanát icos delirantes. To-
dos los fanát i cos de todas las series 
más serias; de las que no se r íen . 
Rompen el fuego los chicos pelotean-
do el prólogo que no convence a los 
que viven de la emoción, a pesar de 
pelotearlo los blancos Ulacia y Gára-
te, contra los azules P is tón y Ensebio. 
Veintidós tantos valientemente, ardo-
rosamente disputados; un empate en 
cuatro y otro en siete; otro en nueve 
y otro en once. Los cuatro se aplau-
den. Y se acabó lo que se daba para 
los azules, porque los blancos se lo 
llevaron todo p'alante y por delante, 
peloteando con tanto acierto, que los 
dos azules, aunque doblaron el lomo 
como los buenos en uná elocuente de-
fensa no pudieron pasar de los 18. 
Allí estaban los dos blancos, di-
ciendo: 
— ¡ N o pasarán: 
Y no pasaron,. 
L a s que pasaron mln pedir permiso 
a nadie, fueron las lindas raquetistas, 
que debían pelotear el segundo parti-
do de 30 tantos. Y las cuales, por la 
cara feroobl que sacaron del baúl, nos 
dieron la idea de que el peloteo iba ser 
de los tremebundos? cosa que m á s tar-
de hacían arrogantemente patente, pe-
loteando todo el partido con ardor, 
vehemencia y rudeza; del lado blanco, 
Luz y Gracia, y del lado azul, Sagra-
rio y Petra . 
Pasaron emocionando y arrancando 
palmas al inmenpo fanatismo que ayer 
aplaudía en el Habana-Madrld, por 1; 
2; 3; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 
23; 24; 25 y 27. Y esta que fué de 
las formidables, fué la ú l t i m a . 
Ganaron las blancas. 
¡Verdad que no pudieron más y me-
jor la Gracia y la Petra! 
—¡ Verdad! 
Cuando comenzó el fenomenal rei-
naba una alarma muy inquietante en 
los e sp ír i tus . Nos parecía, tan blanco, 
tan blanco, que nos dió miedo, como 
si lo blanco fuera lo blanco de los 
fantasmas. 
Pues pensando serena y honradamen-
te, ayer, hoy, mañana y siempre pelo-
tearon más Jas Mancas Josefina y L o -
lina, que las azules la Eibarresa y Ma-
ría Consuelo. 
Y sucedió lo mismo que yo le dije a 
ella, que es todo uno y lo mismito 
que les digo a ustedes en el aná l i s i s 
previo; que después de los empates en 
1, 3, 9 y 11, cerrao por defunción 
azul. Pues sin excederse la linda Jo-
sefa, ni forzar la máquina la bella L o -
lina, todo lo demás de calle y volan-
dito a cobrar. 
L a E i l # r r e s a y María Consuelo hi-
cieron más de lo que todos esperába-
mos, llegando a 25 por un levantamien-
to de cresta de la E ibarresa . 
No se peloteó ningún tanto fenó-
meno. 
Ayer, hoy, mañana, «lempre, pelo-
tearán más Pepilla y Lola, que la E i -
barresa y María Consuelo. 
L A S QUIÑII"I.AS 
Por la tarde: 
L a primera, Eusebio. 
Y la segunda: Lolina. 
Por la noche. 
L a primera, Encarna . 
Y la segunda, Josefina. 
Hoy, no más que una gran í u n c l ó n ; 
por la tarde. 
¡Hasta luego! 
> 
TlOTT F E R N A N D O . 
Primer partido a oc t 
Ulacia y EusebÍ0i b l ^ ^ t o , 
Cuezala y •¡¿sa' . 
A sacar blancos del lo- a Îe» 
- ' del J 
T n . - " v t p,lmera «luíale^ 
L u z ; Mary; Sara; 
E r a r i o ; Isa>el 
- ' S W | | 
Segundo partido a 30 tantn 
Sagrarlo y Petra. blanco^ tftato« 
Lolita y Cons.jelin , 
A sacar blancos del cuadro io m*8 
azules del u 
Segunda quiniela 
Eibarresa; Petra; Gloria; 
M. Consuelo; G r a U ; Cons U 
Eibarresa v Gracia, blancos 
Tercer partido a 30 tantos 
Sara y M. Consvelo a,,, 
A sacar blancos del cuadro í* 
azules del 10 v? 
S O S P A S O S D E AYB» 
(Por el dia) 
Prlntei partido: 
A Z U L E S 
$ 3 4 3 
L U Z y A N G E L A . Llevaban 57 boleto 
Los blancos eran Angelina y Paq .̂ 
ta; se quedaron en 15 tan*ns y lleva' 
ban 48 boletos que se hubieran pagado 
Primera quiniela: 
E U S E B I O 
$ 4 . 3 3 
Tantos Btos. Dvdo. 
Gárate . . 
E U S E B I O 
Cueza la . . 
Joaquín . 
E s q u i v e l . . 
P i s tón . . 
Segundo partido; 
B L A N C O S 
4 82 n ti 
tí 76 4 M 
4 78 4 íl 
4 33 9 M 
•i 45 7 Jí 
4 74 4 4, 
$3.25 
S A G R A R I O y C O N S U E L I N . Llevaban 
65 boletos. 
Los azules eran Lolita v Gloria; M 
quedaron en 25 tantos y llevaban 4S 
boletos que se hubieran pagndo a J4.30. 
j segunda qnlmeia: 
L O L I N A $6.54 
Tantos Btos. Dvdo. 
J ó s e f i n a . . . . 
Eibarresa . . 
L O L I N A . . 
Gracia . . . . 
Consuelín . . 
M . Consuelo 
5 93 n » 
2 64 4 71 
ti ,46 6 54 
1 44 6 8J 
2 37 i | 
3 70 4 » 
(Por la noche) 
Prime/* partido: 
$ 5 . 1 8 B L A N C O S 
U L A C I A Y G A R A T E . Llevaban 39 bo 
letos. ' 
Los azules eran Pistón y 
se quedaron en 18 tantos y Ilevb8» 
73 boletos que se hubierun 
|2 .90. 
Primera qniniela: 
E N C A R N A 4 - 3 . 6 7 
Tantoa Btos. Dvdo. 
Angela . . 
M a r u j a . . . 
Lolita . . • 
E N C A R N A 
Paquita. . 
Aurora . . • 
i 34 1« 8 
3 114 5° 
6 156 l \ i 
l 105 
ft 133 4 31 
$ 3 . 8 2 
Segundo partido 
jSLANCOS 
T „ <»3 boleW 
L U Z y G R A C I A . Ll^ab^nv93petra:rt 
Los azulas eran Sagrarlo V ^ 
quedaron en 28 tantos > a ^ J 
boletos que se hubieran pag - ^ J 
Segunda quiniela: 
J O S E P I N A 








| J . Consuelo 
! Lolina . . • • 
Petra . . - > 
Eibarresa . . 
Gracia . . • • 
J O S E F I N A . 
•"excor partido 
B L A N C O S 
J O S E F I N A y L O L I N A . ' ^ 
boletos. ^,worre«í'- y ,1»-
Los azules eran E i b a r r e ^ ^ y r 
suelo; se quedaron en - V 
vaban 78 boletos que se ^ 
gado a $3.96. 
$ 3 . 4 ' 
. ,..,«ban 
F R O N T O N JAI-ALAI 
S A B A D O 2 7 ^ 
A L A S 8 Y 30 f » 
— " ns tivo*0' Primer partido » 
Elola y Angel, blancos. 8,ul«« 
Lucio y A" d e l 9 W 
A sacar blancos y a*uleS 
Primera a^llnl•1, 
Erdoza Menor; Marcelino. 
Martin; Cazalis ^uil" 
Segundo partido a 3Ü 
jHerxnanos Cazalls. ^ 
I Erdoza Menor > 10. 
I A sacar blancos uel 
f azules del l» 
Segunda qninl»18 
Altamira; Aristondo; 
Machín; G ^ r w 
m x c h D I A R T O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 4 
j t a N o c h e e n C u b a L a w n T e n n i s L u c h a r á n O c h o a y C o n s t a n t L e M a r i n 
¡ { o p p e y C a n n e t a x C o n t e n c l e r á n e n T o r n e o d e C a r a m b o l a s p o r S B a n d a s 
cTA TARDE LLEGARAN, PROCEDENTES DE 
y W E S T LOS PLAYERS DE FOOT BALL 
"U. S. NAVAL CORPS" 
' m a ñ a n a e n e l S t a d i u m U n i v e r s i t a r i o c o n t r a los " C a r i b e s " . 
^ E H u e g c c o m e n z a r á a las t r e s y m e d i a . — Se les o f r e c e r á a l o s 
f a n á t i c o s , p o r p r i m e r a v e z e n C u b a , l a a n o t a c i ó n d e l m a t c h p o r 
medio de p i z a r r a 
tusiasmo existe entre nuestro medio de Pizarra Á n o t a d o r a , instalada 
(;r.in en(1eportivo, por presenciar el en los terrenos del Stadium, por los 
eleniento a¡aana domingo, que t e n d r á | s e ñ o r e s F r á n q u i z y M o r é . Lo« mtno-
Íe el Stadium de la Universidad 
EL INDOMITO LEON DE N A V A R R A SE 
ENFRENTARA CON EL CAMPEON DEL 
MUNDO EN LA GRECO ROMANA 
S A I N T M A R X S E R A E L C O N T R A R I O D E L C U B A N O J U A N B L A S C O 
1 B A N E Z E N L U C H A L I B R E T A N P R O N T O C O M O SE L E V A N T E N 
L A S C O R T I N A S 
E s p a ñ a e Ital ia V o l v e r á n 
A J u g a r e l 1 6 de Junio 
en los Campos de Valencia 
lu£ar Ts elevens de foot bal l pertene 
tntre i T7 S Naval Corps y Cari 
¡entes a1 u • , - - - . — 
¡J univer*;tarios 
Los playera v i s i -
t a r á n esta tarde, proceden-
A Key West. E l team, como ya 
dicho en días anteriores, e s t á 
en su m a y o r í a oor Cadetes 
f 0 T Marina de Guerra de los Esta-
Íe Unidos destacados en la E s t a c i ó n 
ó09 del cayo; cuentan con una ex-
^Inte preparación y gran team wofk. 
, fluo hace presumir un emocionante 
bate pues bien sabido es de nues-
fanáticos la potencia y estupen-
8 formaciones con que cuentan ac-
llmente los players univers i tar ios . 
Ts miembros de la Comisión organl-
dora d« este importante «ven to epor-
livo así como entusiastas del foot bal l 
.'redactores de sports de nuestra pren-
L diaria, acud i rán a l muelle de la 
p.O.S. en el Arsenal, a darles l a bien-
venida a los playera visi tantes. 
SE ESTBEKTABA U N A F Z Z A B B A 
ANOTADORA 
Por primera vez en Cuba, se lea 
tfrecejrá a los concurrentes a l Juego de 
mañana, la ano tac ión del matc l i por 
res detalle^ de la contienda aparece-
r á n en esa Pizarra, que cuenta con un 
ingenioso mecanismo de verdadera no-
vedad entre nosotros. 
E l . JXTEGO S A R A COMIENZO A 
LAS TRES Y M S D I A 
A las tres y media en punto comen-
z a r á el gran combate fu tbo l í s t i co en-
tre Cadetes del Navy y. Caribes univer-
s i ta r ios . Casi la totalidad de los pat-
eos e s t á n ya en poder de nuestras fa-
mll laa dis t inguidas. L a Comis ión Or-
ganizadora ruega a las personas que 
tienen separadas localidades, ' avisen 
antes de las cuatro, s i las desean o 
no, para poder disponer de ella l ibre-
mente. 
L a entrada al Stand ha sido f i jada 
en 80 centavos. Los estudiantes paga-
r á n solamente la m i t ad . Los palcos 
que se hal lan todos bajo techo, valen 
$5. Para la adqu i s i c ión de palcos y 
entradas, pueden dir igi rse durante la 
tarde de hoy a l a Comis ión A t l é t i c a 
(Univers idad Nacional*, teléfono F-4S73, 
o a la farmacia del doctor Oti l io Cam-
puzano. Animas y Amistad, te lé fono 
A-5543. 
El "F1VE" D E L A T L E T I C O D E L A N G E L H A S A L I D O 
fICTORIOSO E N S U P R I M E R A S A L I D A A L " F L O O R " 
£ 1 h i j o d e l S o l N a c i e n t e , e l p r o f e s o r O n i s h i k o K a w a m u l a , v e n c e d o r 
d e l O s o de C a b a ñ a q u i n t a , se l a s v e r á e n J i u J i t s u c o n e l t e c l e s 
a m e r i c a n o q u e r e s p o n d e a l n o m b r e b í b l i c o d e S a m s o n 
Erillaron p o r su l a b o r l e s p l a y e r s A v e l l o , C a r a b a l l o y P é r e z . — E l 
team d e l D e p e n d i e n t e s p e r d í ó c o n l o s B o y s S c o u t s e n u n m a t e a 
emoc ionan te . — E s t a n o c h e $ e e f e c t u a r á o t r o d o u b l e - h e a d e r 
En la noche del mar tes , t a l como t idos p o r Is p layers de l D e p e n d i é ? ? -
inunciamos o p o r t u n a m e n t e en estas 
planas, tuv ie ron Jugar en e l f l o o r 
le Basket LaJ . de i Cuba Tenn i s 
Dlub, la a r i s t c c r í i i i c a sociedad de la 
Víbora, dos juegos s e ñ a l a d o s p o r el 
shednle o f i c i a l de l campeona to de 
Üaskef Bal ! i n t e r -nov ic ios o rgan iza -
jn por el A t l é t i c o de l A n g e l en op-
:ión a ]a copa " D r . L u i s Do S o l o " . 
A las nueve y cua r to d i ó .comien-
te el primer juego s e ñ a l a d o pa ra l a 
noche, t o c á n d o l e s c o m b a t i r a los 
muchachos oue represen tan a l C lub 
Atlélico del A n g e l , con los del So-
tial Tennis C l u b . A m b o s c iaba se 
presentaron cor rec tamente deseosos 
ie salir yencedor^yj en e l e n e n n t r o , 
jor lo que el inmenso p ú b l i c o a l l í 
feunido p r e s e n c i ó una bon i t a exh i -
bición de Basket que d i e r o n los con-
lendientes. 
El juego r e s u l t ó bas tante m o v i d o , 
icspiu's que C h á v e z d i ó la o r d e n de 
iTlay! ambos equipos l u c h a r o n b r a -
camente por conseguir anotarse e l 
?rimer tanto, é s t e c o r r e s p o n d i ó a los 
itléticos debido a un b r i l l a n t e f i f i 
joal de Ave l l c , gracias a l pase do 
-araballo. E n estas condic iones s i -
{uió l u c h á n d o s e , basta que a l f i n a -
Üzar el p r imer t i e m p o , el &co:e m a r -
¡ p 7x3 a favor de los chicos del 
..El c o m í e r z o del segundo h a l f se 
ti™ "botar" cuanao u n g r a n f i e l 
^oal de P é r e z , del A t l é t i c o , a b r i ó el 
pinino del t r i u n f o a l t e a m que r e -
Ktsenta la decana sociedad de l ba-
frio del A n g e l . Cuervos goa l s d » 
ivello, que el mar tes j u g ó de mane-
ja admirable. Carabal lo y P é r e z , h i -
•leroa subir en a lgo l a a n o t a c i ó n 
Wletica hasta que a l t e r m i n a r dn-
i p v a m e n t e el juego , el score s 
t t s . . 
E n e l segundo hal f , ambos teams 
g a r d e a r o n m u y b i e n , t e r m i n a n d o el 
encuen t ro con scoro de 9x3 a f a v o r 
de los representan tes de los B o y ü 
Scou t s . 
A c o n t i n u a c i ó n "van los scores de 
los Juegos de l m a r t e s : 
P r i m e r j u e g o : 
A T L E T I C O D K L A N G E L . 
r . G . í l o . G . F . C . 
A v e l l o , f . . 
C a r a b a l l o , f . 
P é r e z , c . 
T r o c h a , g . . 
N ú ñ e z , g . 
C h á v e z , f . . 
D a r í o , i " . . . 










l i e M a r i n y Javier Ochoa, Ion dos coló sos que se e n c o n t r a r á n estn noche en 
el Cuba l i a w n Tennis 
U n acontecimiento sensacional marca ta ahora sólo ha s u í r i á o dos derrotas 
en l a c r ó n i c a de los sports la lucha | y ha ganado a luchadores de gran aco-
de esta noche en el Stadium de Pra- met iv idad . Esta noche veremos l a la-
do y San J o s é : es el encuentro de Cons-
tant Le M a r í n y el gran luchador es-
p a ñ o l Javier Ochoa. 
L a p r e s e n t a c i ó n del león navarro fué 
bor del j a p o n é s frente a un experto en 
lucha l ibre , l a m á s parecida a l J i u 
J i t s u . 
E l match de a t r a c c i ó n y que cons-
un suceso en la noche del jueves y I t i t uye la sensac ión de la noche es el 
el anumeio de su encuentro con L e 
M a r i n fué acogido con a l e g r í a por to-
dos ios f a n á t i c o s . 
encuentro de los dos colosos Le M a r í n 
y Ochoa. 
Javier Ochoa no ha querido aceptar 
Los promotores de las luchas han > retos de luchadores de menor peso que 
comprendido que el púb l i co desea ver él y r e t ó a Le Mar in para la pr imera 
grandes peleas y por eso .no se entre-
tienen con matchs de p r e p a r a c i ó n y 
hemos v is to en el transcurso de seis 
funciones luchas que cada una dfe ellas 
consti tuye l a a t r a c c i ó n de un campeo-
nato. 
E l entusiasmo despertado por la pre~ 
sencia de Ochoa se vió demostrado ya 
y es de esperar que esta noche rebose 
el local del Cuba L a w n Tennis de p ú -
blico entusiasta a t r a í d o por l a lucha 
de los dos titanes. Le M a r i n y Ochoa. 
oportunidad que es la de esta noche. 
Ochoa s e g u i r á viaje a México pro-
bablemente el d ía 7 de enero. Le Ma-
r ín espera ó r d e n e s para embarcar la 
semana p r ó x i m a . 
E l campeonato de México se inicia-
rá , como h a b í a m o s dicho a nuestros 
lectores en febrero y hacia a l l á se d i -
r igen los luchadores que a c t ú a n en 
la Habana y otros que van llegando 
de Europa y Estados Unidos. 
Quedan pues, pocos d í a s y este es el 
E l programa ha sido combinado con i mot ivo por el que Ochoa no ha queri-
10 
S O C I A L T E N N I S 
P . G . F p . G . F . G . 
tres matchs . E l pr imero a Lucha l i -
bre entre el belga Sant Marx y el 
cé lebre luchador cubano Juan Ibáñez , 
que vuelve a f igura r en las luchas, 
como en los campeonatos y torneos an-
teriores en lugar preferente contra ex-
pertos profesionales. 
I b á ñ e z pesa 113 k i los y es el lucha-
dor de mayor record en lucha l ibre y 
greco-romana, con excepción de Ben-
j a m í n González , de todos los del pa-
tio. 
En el segundo lugar l u c h a r á n en en-
cuentro de J iu J i t su el j a p o n é s Onishi-
ko y Samson. Es una lucha de i n t e r é s 
do luchar con otros campeones. 
Ochoa y Le M a r i n son dos expertos 
campeones de lucha greco-romana. A m -
bos f o r t í s i m o s y de agi l idad sorpren-
dente son cada uno en su estilo el 
pr imero en este género de lucha. Ochoa 
es ún ico en el ataque r áp ido y cont i -
nuo, una verdadera catapulta lanzando 
a. su antojo a los hombres como si 
fueran pedruscos. Le M a r i n no tiene 
igual en el ataque y defensa combina-
dos y sus recursos de acometividad 
son maravi l losos . 
Los f a n á t i c o s no pueden predecir el 
resultado de este encuentro y van a 
la ó una a n o t u i d ó n de 22x6 a f avo r 
ie 'os " A n g e l i n o s " . 
^ Realmente los muchachos que d i 
^ ^Vel10- j u g a r e n de m a n e r a ad-
ilble- ¡ o á o s al u n í s o n o l a c h a r o n 
L . G a r c í a , f . . 
J . F e r n á n d e z , f. 
L . S e m á n n t t , c . 
C. V l l l a z ó n . a . 
R. M a z o n , g . . 
O. H e r n á n d e z , 
I por l a extraordinar ia diferencia en las i presenciarlo para gozar la emoción de 
ca r ac i í e r í s t l c a s de ambos luchadores. | las sorpresas, la sensac ión Intensa del 
Solamente en peso hay una diferencia! e s p e c t á c u l o en que e s t á n hermanados 
n o t a b i l í s i m a : el j a p o n é s pesa 78 kilos 
y el H é r c u l e s americano 140. 
En J i u J i t su no es factor decisivo 
la superioridad de peso. 
ei valor, la pericia y la fuerza. 
Las localidades para esta noche es-
t á n de venta desde las primeras horas 
de la m a ñ a n a en la taqui l la del Cuba 
Score f i n a l : 22x6 . 
Segundo j u e g o : 
I ) E 1 E M ) I E T E S 
i . g . r r ^ . G . F . C 
P e l l y . f . . . 
R o d r í g u e z , f . 
R e s e l l ó , c. . 
A r r e d o n d o , g 
,or;a v ic torm y é s t a T e 7 ¡ o A r i I " c a " I V í , l d e z ' S-
| B r u , g . . 
Zava.s, f . 
^b*lio. algo nervioso a l comienzo , 
0 de.?pué.^ p,. repuso y j u g ó con 
Si a=08tumbr¿,da a c o m e t i v i d a d que 
' fie s eña l í i r l c como uno de lod 
üuv i 3 fmvai,ds del campeona to ; 
blen Avel lo en sus t i r o s y so-
¡amv en su l e c c i ó n , pues supo 
>eg Jjar a t i empo aquellos j u g a d o -
'lue. d ie ren mues t ras de a l g ú n 
K , " - P é r e z es tuvo magls t t f c l 
^ s t iros a las cestas, sucediendo 
W r m V 0 n c h á v e ' . N ú ñ e z y a u n 
. •ocha, qut< ' • g a r d e ó " de mane-
^ t u p e n d d «] goal de los c o n t r a -
es ' 1 y A r r e d o n d o del DependieU' 
l íu t i a Pare'(jn la m e j o r pa r e j a de 
- s t aml ing de l c ampeona to . 
Í-P. Rl eco-. l 
^ i l n f r , - 1,1(10 .1"Pgo, s a l i e ron n 
M a l t a "mcbachos d& Cata y 
' ^ • (mm- l0" l m Bo-vs Scouts . Antedi 
E Z f l T dp: ••ue«0. c a ^ todos 
p í a , es ^ f i a l a r o n a los Deta-
'*a noch 0sil,os sanadores , pero 
!f"^s de m i ,,;,eser'taron los Boys 
,0llar(jr n ITí:lner'i que ( lesa lml-
put i j ip , r o m p l e t o a los E s t u -
. "'es ele' r.,, . . 
F o u r n i e r , f , 
Cangas, g . 
L a t o u r , f 
Pons, f . . 
L a m i e r o , c. 
Ganzuare , g 
N a v a r r o , g . 
IJOYS SCOUTS 
F . G . M o . G . 
. 0 0 
12 
F . C. 
Los simpatizadores de K o m a niegan | L a w n Tennis, frente al palacio del Cen-
m a e s t r í a a Iqu i ta ro Kawamula , que has-1 t ro Gallego. 
de l Socia l a l t e r m i n a r el p r i m e r n t " I i r V A M n ^ T A R Q " l \ V 
t i e m p o c reye ren poder gana r l e e l ü L L U 1 i l n U O l A I l u , U L " 
A v e n V y P é r e z , . n o tó q u t e i e r o u ^ ü á R R Q T A D E C I S I V A M E N T E A L 
magi s t r a l e s t i r adas a l goa l p u s i e r o n ! 
r a r ^ ' ^ Q U e rare- " J E S U S D E L M O N T E " S . C . 
A s í e s t á s e ñ a l a d o e n e l " s c d e d u l e " 
i n t e r n a c i o n a l a p r o b a d o p o r l a F e -
d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e F o o t 
B a l l A s s o d a t i o n 
En la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada por 
la P . I . F . A . se acordó el progra-
ma de los part idos Internacionales que 
h a b í a n de celebrarse durante los aflos 
de 1924 y 1925, el cual t ranscribimos 
m á s abajo. Como puede, verse la ma-
yor parte de naciones europeas entran 
en juego y se han efectuado juegos 
que no se. , .habían celebrado nunca, co-
mo son el Espafia-Austrla (Jugado el 
domingo ú l t imo , ganando los e s p a ñ o -
les ) ; Austrla-Suecia-Holanda-Sud A f r i -
ca, etc. En cambio no vemos «eflalados 
los encuentros Espaf la -Bé lg lca , Espa-
ñ a - P o r t u g a l , n i E s p a ñ a - P r a n c l a . 
Es de suponer que la F . I . F . A . 
I h a b r á de autor izar nuevos encuentros 
i internacionales, pues el programa I n -
ternacional no e s t á t o d a v í a oomple-
! to, pues, aparte de otros, se habla del 
p r ó x i m o match E s p a ñ a - P o r t u g a l que 
los portugueses quieren que se celebre 
en Oporto. 
A c o n t i n u a c i ó n va Ja l i s ta de loa 
Juegos que ya se han efectuado, y los 
que se e f e c t u a r á n en el entrante a ñ o 
de 1925, temporada que se in i c i a rá con 
el match de Gales-Inglaterra, el 28 de 
febrero, en (Sardlff y se t e r m i n a r á en 
Junio 16 con el encuentro de E s p a ñ a -
Valencia, que t e n d r á lugar en loa cam-
j pos de Valenc ia , 
i i 
AJiO 1924 
Octubre 22.—En Live rpoo l : Ing la te -
r ra - I r landa . 
Noviembre 2 .—En Amsterdam: H o -
landa-Sud A f r i c a . 
Noviembre 5 . — B é l g l c a - L u x e m b u r g o . 
Noviembre 8.—En Vlena: A u s t r l a -
Suecia. 
Noviembre 8. — I r l anda- Ing la te r ra . 
(Amateu r s ) . 
Noviembre 11.—En Bruselas: B61gi-
ca-Prancla. 
Noviembre 11.—En P a r í s : Francia 
, B-Luxemburgo . 
I Noviembre 23.—En Dulsburgo: A l e -
• man ia - l t a l l a . 
Noviembre 2G.—En Londres: Ing l a -
' terra-Sud A f r i c a . 
Diciembre 8.—En West B ronwlch : 
i I n g l a t e r r a - B é l g i c a . 
Diciembre 14.—En -Stut tgar t : A le -
; mania-Sulza. 
Diciembre 2 1 . — E N B A R C E L O N A : 
E s p a ñ a - A u s t r i a . 
AftO 1925 
Febrero 28.—En Cardi f f : Gales-In-
i g la te r ra . 
| Marzo 15.—En Amberes: Bé lg i ca -
¡ Holanda . 
Marzo 21.—En P l y m o u t h : Ingla te-
I rra-Cales (amateurs ) . 
Marzo 22 .— I t a l i a -Franc ia . 
A b r i l 4 .—En Edimburgo: Escocla-
| I n g l a t e r r a . 
I A b r i l 19.—En P a r í s : Francia-Aus-
t r i a . 
I Mayo 3.—En Amsterdam: Holanda-
B é l g i c a . , 
Marzo 21.—Alemania-Holanda. 
Marzo 2 1 . — B é l g i c a - H u n g r í a . 
, Marzo 24 .—Su iza -Bé lg i ca . 
Junio 16 .—EN V A L E N C I A : E s p a ñ a -
I t a l i a . 
Este part ido entre los enees de Es-
p a ñ a e I t a l i a ya e s t á dando mucho que 
hablar en toda la A m é r i c a L a t i n a . T 
mot iva ese entusiasmo el hecho de que 
el equipo Í ta lo fué el que e l iminó este 
año al de E s p a ñ a en los Juegos Ol ím-
picos por la a n o t a c i ó n del goal a cpro, 
tanto que fué conseguido por un í a l l o 
del defensa español , Vallana, quien a l 
chutar un b a l ó n que ven ía cerca del 
marco que defend ía , me l ló la pelota 
en su propia p o r t e r í a , dándole asi el 
t r i un fo a los contrar ios . 
JOHNNY DÜNDEE PRETENDE CONTINUAR 
SIENDO EL CHAMPION FEATHER WEIGHT 
M U N D I A L 
D e s p u é s d e h a b e r a b d i c a d o su c o r o n a , M n n y c ree q u e l a p u e d e r e 
c u p e r a r f á c i l m e n t e . — Sus " j u e g o s " h a n s i d o d e s c u b i e r t o s y 
f r a c a s a r á n . — T o m m y G i b b o n s t i e n e q u e g a n a r m u c h a s pe lea! 
p a r a p o d e r c o n s e g u i r u n n u e v o e n c u e n t r o c o n D e m p s e y . — o a i 
J o h n s o n , u n a v í c t i m a d e l h a b l a 
( P o r S a m P e t e r ) 
rabie pelea del puebleclto de Monta-Tommy Gibbons hizo sólo un negocio 
pug l l í s t l co cuando recientemente derro-
tó a K l d Nor fo lk en seis rounds. E l 
veterano de St . Paul s a b í a perfecta-
mente que si derrotaba decisivamente 
a Nor fo lk en pocos rounds vo lver ía a l 
favor de Rlckard y é s t e le f i r m a r í a 
en un maten revancha con el campeón 
Dempsey. 
Todos los promotores de estos lares 
e s t á n deseosos ' do f i r m a r una buena 
pelea a base de Dempsey en el star 
bout, pero ninguno de ellos se ha atre-
vido a concertar e l match Glbboms-
Dempsey, (aun a sabiendas de que Tom-
m> es el lógico aspirante) , pues temen 
que pierdan inocentemente su dinero 
como los promotores de Shelby. Solo 
un Rlckard pudiera concertar el match, 
y entonces, ¿qué debe hacer Gibbons, 
sino procurarse captar sus s i m p a t í a s ? 
Gibbons e s t á en una posición no muy 
confortable. E l desea pelear con un 
oponente que produzca verdaderas u t i -
lidades, y sin embargo a ú n no lo ha 
encontrado, ú l t i m a m e n t e se h á T ^ l s t o 
precisado a pelear con l igh t -weights ; 
matches que ya habla abandonado ha-
cía rato, pero sólo dos o tres contra-
rios de cartel ha encontrado. Ta ha 
rotado m u l t i t u d de veces a Tunney, 
y sin embargo no ha recibido una con-
t e s t a c i ó n a f i r m a t i v a . Tex Rlckard re-
cientemente t r a t ó de concertar el en-
cuento Gibbons-Tunney, pero Gibbons 
el manager de Gene, ha dicho en m á s 
de una ocas ión que ese match no i r á 
sino hasta que llegue el p róx imo ve-
rano. Gibbons t a m b i é n ha retado a M l -
k e M c T l g ú e pero Rlckard , en este caso, 
se ha negado a prestarle apoyo a la 
Idea, alegando que el match no s e r í a 
recibido con agrado por el p ú b l i c o . 
T a m b i é n pudiera su rg i r de nuevo 
H a r r y Grebb, que ya le ha ganado a 
Gibbons, pero esta pelea tampoco la 
d i r i g i r í a Rickard, pues él sabe perfec-
tamente que el Gibbons que peleó 
con Grebb en aquel entonces, es muy 
diferente al Gibbons ac tua l . 
Iva ú n i c a manera que Rickard se de-
cida a f i rmar lo con Dempsey es tum-
bando a diestro y siniestro peleadores 
do cartel, y ya Gibbons ha empezado. 
Ta l vez cuando fconsiga entrar de l leno 
en el sentimiento de los faná t i cos , R i -
ckard se decida a contratarlo, por aho-
ra nos parece ese match un mero sue-
ñ o . 
Las mismas palabras de Jack Keams, 
el manager de Dempsey, prueban de 
manera evidente que el actual campeón 
mundial no se a r r i e s g a r á f ác i lmen te a 
nuevos Shelbys. I . 
" E l pelear—dice Kearns—es nuestro 
negocio, y Jack e s t á dispuesto hacerlo 
con quien se presente. Gibbons es bas-
tante buen contrario, pero necesitamos 
una buena propos ic ión , pues no esta-
mos dispuestos a aventurarnos en nue-
vos Shelbys." 
Kearns tiene razón, s i Gibbons no 
ha entrado del todo en el sentimiento 
de los fans, no debe concertarse el en-
B A N JOHNSON V I C T I M A D B l H A -
B I i A 
BauT Johnson! He aqu í una nueva 
v íc t ima del base b a l l . Su modo de 
pensar, diferente a los principales ejes 
del sport nacional americano, le ha 
I hecho hacer el mayor r id iculo que 
, | se recuerda. 
E l presidente de la l iga Americana, 
eterno r i va l del Juez Landis (a quien 
el mismo hizo subir) incur r ió en un 
grave error, s egún Landis y los suyos, 
a l intentar paralizar la pasada serie 
mundial con motivo de haberse pre-
sentado a raiz de su comienzo el es-
cándalo Sande-DoIan-O'Conell, y por el 
cual pusieron el gr i to en el cielo to-
dos los f aná t i cos del base ba l l . John-
son como consecuencia del escándalo 
surgido pidió Ja suspens ión de la se-
rie, pero Landis no fué de la misma 
Idea, y las rencillas que tuvieron con 
motivo de estas opiniones contraria, ha 
t ra ído como causa el que el hombre 
que en un tiempo dominó la Tga ame-
ricana, hoy sea muñeco de Landis y 
los principales dueños de clubs. I n -
dudablemente que Ban Johnson ha re-
sultado una verdadera v í c t ima del mu-
cho hablar. Si se hubiese puesto de 
acuerdo con Landis para la ejecuc ón 
de sus propós i tos , ta l vez ahora no 
estuviera en la s i tuac ión en que e s t á . 
Pero no lo hizo, y ahora e s t á palpan-
do los resultados. En base ball, co-
mo en todos los órdenes de la vida, 
el que lleva la nave es el que manda, 
y el Juez Landis es el verdadero t i -
ínonel de la nave basebolera y no Ban 
Johnson el t ig re de l a l i ga americana-
LOS 'JUEGOS' DE DUNDEE 
Poco antes de que Dundee saliera* 
para Europa, después de abandonar en 
manos de la comisión de boxeo del 
estado de New York, su t í tu lo feather 
mundial, d i jo : "Cuando regrese, recla-
m a r é mi t í tu lo mundial, y si lo hago 
da ré a l ganador del torneo de e l imi -
nación ideado por la comis ión de New 
York, el primer pue'sto entre los as-
pirantes que salgan a discutirme, el 
t í t u l o " . Esto dijo Dundee cuando abau-
donó América , pero todos nos f igura-
mos eran chanzas suyas, sin embargo, 
el n iño ha saltado y ahora ha declara-
do en Europa que e s t á l is to para dis-
cut i r al lá su t í tu lo mundial con cual-
quier aspirante que se presente. Dun-
dee al hacer esta dec la rac ión nos dice 
que él no se rá para la comisión -íe 
boxeo de New York el champion feathb'-
weight mundial, pero que para ¡as de 
los d e m á s estados de la un ión lo es 
indiscutiblemente. 
Dundee c ree rá tener razón, pero o l -
i vida seguramente, que a pesar de que 
la comisión de New York e s t á algo p i -
cada con la de otros estados, és tos han 
aceptado como oficial el documento en-
viado por Dundee a la comisión de 
New York y por tanto él tiene tanta 
cuento entre él y Dempsey, pues resul- i re lación con el t í tu lo feather mundal 
t a r í a un verdadero fracaso y ¿ q u é le , como pudiera tenerla con la Univers i -
p a s a r í a a Gibbons si encontrara un 
nuevo Shelby? Yo creo que un boxea-
dor no' vive con la s a t i s f acc ión de ha-
berle resistido 'toda una pelea a un 
c a m p e ó n . Dinero es lo que necesitan 
conseguir, y ese indiscutiblemente b r i -
l l a r á por su ausencia si a l concertarse 
el match Dempsey-Glbbons resultara 
una rep roducc ión exacta de la memo-
A v e l l o , l o que t i ene de c h i q u i t o , 
lo t i e n e de h á b i l p a r a el Baske t , su B u e n b a t t i n g de J . C a m p i ñ a . San -
f i e l goa l a l p r i n c i p i o de l j uego com-1 d o v a | p ¡ t c | | e ó u n g r a i l j ^ g , , 
p l e t a m e n t e j a r d e a d o nos d i o l a sen- r » J » 
s a c i ó n de " u n f i e l goal marca V a l - 1 E1 pasado domingo en log terrerios 
depa re s " . Bueno p o r el o h i q u u l o , le del Mosles p a r k se encontraron las 
aconsejamos s ó l o que t enga u n p o . aguerr i ias novenas L u y a n ó Stars y Je-
n u i t i c n de m á s calm?. y seguramen- gús del Monte s_ C-> desafio é s t e que 
te ha de r e s u l t a r u n a f u t u r a es t re l la revestia un gran in te rés , pues los mu-
del j u e g o . 
Score: J o s é R u i s ; T i m e K e e p e r s : 
Castro 'verde, Nodar se ; Referee: Pe-
d ro S. C h a v e / . 
P O S T N O T A S V K L J ü B G K I 
Ya que he v i s l o los seis teams que 
en r^ . .0 " ' -Pendentes . E l j u e - componen el c a u i i - e o n a í o , voiy a da r 
,0,he. en ¿, í n é e- me jor de la ¡mi s e l e c c i ó n sobre e l r e su l t ado f i -
• pudo aprec ia r B a s - V . a l del m i s m o : Para el p r i m e r l u -
mi smo l i o m - ga r s e ñ a l o a l A t l é t i c o del Anfíe-i. por 
tet Hall Sf' ml0 
«s '^ 'o de l , 
chachos del J e s ú s del Monte se encon-
traban invic tos y muy seguros de su 
P é r e z , b r i n c a bas tan te , y es s i n v ic to r i a sobre los boys luyanoenses, lo 
r ' íuda a l g u n a uno de los me jo re s cual h a c í a predecir un reñ ido match , 
o r n t e r s de l campeona to , pero es me-* En el p r imer episodio el J e s ú s del 
d io loco , y su j uego es a veces cau- . Monte a n o t ó tres carreras, debido a 
sa de que el pase b r i l l e por su a u - un error del torpedero Ur iza ; pero los 
S e n d a . Caraba l lo m u y b i en , de é l luyanoenses ripostaron en el segundo 
ya hehios d icho m á s ade lan te que acto con cuatro carreritas, producto de 
es e l m e j o r f o w a r d s de l campeona- un fuerte ba t t ing y r a l l y . 
t 0 . He a q u í l a ano tac ión por entradas: 
. C. H . E . 
D e l Soc ia l , nos parecen los m e - l 
j o r e s VMnazóu. Mazou y F e r n á n d e z , f- * 300 0J« ' 3 
a V a l e s p u s i e r o n en p e l i g r o l a R ^ • > 040 ^ O J ? 3 
v i c t o r i a a t l é t i c a en el p r i m o r t i e m - ' T Brtater;a)s:XTArta"^ * Bat is ta por el 
1 . , , > J e s ú s del Monte; Sandoval y Just n a-
po. p o r el modo m m e j o r a b l e f o u que. n l • n 
g a r d e a r o n , l a s t ima que l a m i t a de . , 
a i re les haya hecho perder un j u e g o tenemos q u » s e ñ a l a r la l abor de Ro-
que r e a l m e n t e se m e r e c í a n , dado el s e l l ó y A r r e d o n d o , que l u c h a r o n co-
peco t i e m p o que* l l e v a n p r a c t i c a n d o , m o ve rdaderas fieras s in caer, hasta 
qne e] referee, i n d i c ó que el Juego 
U N ta M U Y DAÑINO P A R A L O S C A R D I A C O S H U B O 
E N L A P R I M E R A C A R R E R A D E L P R O G R A M A D E A Y E R 
J o e C a m p b e l l l l e g ó a l ' V i r e " d e l a s a n g u s t i a s c o n l o s p r e c i o s p a r a 
a n o t a r s e e l t r i u n f o , d e j a n d o f u e r a d e l " s t r a i g h t " a P i l a d e s y 
G r e s t w o o d . — E l f a v o r i t o C e d r i c h i z o u n p e r f e c t o " p a p e l a z o " e n 
l a s e g u n d a 
De l segundo j u e g o : E l Dopen-
í i e n t c s se d e s c o n c e r t ó cuando los 
los c n n l e n d i e n - í p a r e c o r m e m i s m g a d o r e s Superiores .defensa y no l u s c a r o n con las t i r a 
h a b í a t e r m i n a d o , 
Y R o s e H ó hiV l e m n . c u a n t o 
* 'es venf- ' " ' n i ' 'a d e r r o t a que E l segundo l u g a r me parece des-
h:i hecín 'r t " m a Per0 " ,a cart ' ) in*(]o a i r x r - e n d i e u t e s . Los m u c h a - Pons, 
f ^ ' ^ l a r T , y t , ' v Í P r t m que Hios do Val la ' . l a l o r m a n un buen h-prdade 
r ¡ vase de V l ' ^ * 7 haI^ se j u « ó c o n j u n t o , pero el A t l é t i c o nos p a r e - i r r o l l a d o por les e x p l o r a d o r e s . Su 
• <los te?.,, (lue n i n g u n e defee s u p e r i o r , ttofa Scouts e s t a r á n des- c o n t i n u o pa^se fué lo que hizo v i a -
m i s m o a u n t eam que a l o t ro 
L a t o u r y L e m e i r o . sor. los 
leros h é r o e s d e l j u e g o desa 
. ü r a bo la de e x t r e m o a « x t r e m o 
de l t e r r e n o , hac iendo posible l a v i c -
to r ia . 
los fou ls c o m e - l E n e l p r i m e r j u e g o , los muchachos ' , De l Dependieu tes , a m á s do P c l l y , 





" S i -
que 
de que 
€3 e l p r i m e r referee, u m p i r e o juez 
que no es p ro tes tado al hacer sus 
' . iecisiones. Menos m a l que c a y ó en-
t r e los j u g a d o r e s l 
Y a h o r a hasta la noche, que ya 
cree h a b e r m e " c o r r i d o " u n poco con 
la r e s e ñ i t a de los juegos celebrados 
e l pasado m a n e s en o p c i ó n a l t ro feo 
n t e r - n p v i c i o s . , . 
G. 
Seis m a g n í f i c a s justas fueron ayer 
discutidas en Or ienta l Park, con una 
concurrencia ex t raord inar ia para d í a 
.laborabie^ y buenos resultados para los 
dichosos que en la m a y o r í a de los 
eventos cobraron liberalmente el éx i to 
de sus selecciones. 
U n f ina l muy d a ñ i n o para los car-
diacos se produjo el pr imer turno 
del programa, a l l legar Joe Campbell 
al wi re de las angustias con lo jus to 
para anotarse un apretado éxi to sobre 
Pilades y Crestwood Boy. Lo m á s cu-
j rioso del caso es que el ganador se 
desbocó recorriendo un fur long antes 
que su jockey Smi th pudiera dominarlo 
para alinearse de nuevo en el post de 
par t ida . En esta hubo fuerte ouesito 
sobre Verbena, que no pudo cobrarse. 
131 gran favor i to de é s t a Thessaly a ú n 
e s t á navegando en pos de la meta. 
Igual ' que en la primera, doce i lus-
tres come-avena fueron al post para la 
segunda que g a n ó Wise' Cracker, se-
guida en los otros puestos por Henee 
y Momentum. Este ce r ró una buena 
brecha y hubiera ganado en, cuatro 
saltos m á s . El favor i to Cedric hizo un 
perfecto papelazo. 
A l f in War Carden pudo recompen-
sar a su paciente a la vez que tenaz 
dueño ganando la meta en la tercera 
delante de Shine On y Loch Leven . 
L a ganadora tuvo holgado margen a 
su favor en todo el t rayecto. Shine On 
a v e n t a j ó igualmente al tercero. Stacy • 
Adams dió carota en el pr imer t ramo i 
para explotar pobremente d e s p u é s . 
War Carden la ganadora se cot izó 6 
a 5. Hace dos a ñ o s Shine On con las 
sedas de SUm Peterson obtuvo su p r i -
mer t r iunfo en el track de Jamaica. 
N . Y . , a l muy bonito precio de 60 a 1 . 
Lord Vargrave gamó la cuarta en 
un apretado f i na l de cabeza delante 
de Bella Fay, fracasando ot ra vez de 
favor i ta Cassie Ann, de 7 a 5, que 
acabó t é r c e r a . 
La quinta fué ganada fác i lmen te por 
Colossus el favor i to que a l f ina l aumen-
j taba considerablemente su margen des-
Ipués de haber sido mantenido en re-
I serva por Neal hasta l a entrada de la 
' recta f i n a l . John A . Scott Jr. y Tubby 
A . acabaron respectivamente segundo 
y tercero. Si lver Springs de baja co-
t ización se ra jó al apurarlo su jockey. 
Ilustrajtor ce r ró la tarde h íp ica con 
un f i n a l de cabeza delante de Tugs, 
que aventaje a l tercero P a y e l l » por 
medio cuerpo. E l f avor i to Lieg© se 
cansó y des i s t ió a la mi tad de la rec-
i t a f i n a l . A Liege lo a d q u i r i ó d e s p u é s 
de la carrera por l a v í a del c la lm H 
W . Barnes. dueño de F^yelle, y el 
ganador por igual v í a p a s ó a ser pro-
piedad de H . O. Car lson. 
dad de Harvard o la Secretarla del Te-
soro. 
La comisión de New York, e i una 
agencia como otra cualquiera de '>tro 
estado, de la. comis ión general de bo-
xeo, por tanto todo documento oficiál 
que se remita a ella, es lo mismo oue 
si se hubiese remkido a las comisiones 
do los d e m á s estados. Además , a raiz 
de comenzar el torneo de el iminación, 
la comisión envió circulares petr todoá 
los estados preguntando s i 'eKisíía:! 
j feathers we igh t^ dignos de í í j u r i r 
en el torneo. Y aún , en Europa, Fran-
cia, Austral ia , Canadá y otros puebl )3 
se recibieron comunicaciones, y ninguno 
de ésos pueblos p r o t e s t ó . 
Es decir que con esto queda asegu-
rado que todos los estados de la unión 
I arvericama a s í como todos los pueblos 
donde se ejecuta el boxeo, aceptaban 
el documento de Dundee como oficia1., 
luego qué derecho tiene ahora Johnny 
¡ a seguirse t i tulando el champion de 
tedos los feathers? Ningwno que yo 
sepa. 
Y no se puede decir que la comisión 
de New York tuvo preferencias cuan-
do eligió a los aspirantes al t í t u l o . 
Ein l a lista de los combatientes preci-
samente f iguran boxers que pertene-
cen a otros estados: Mike Dundee, ea 
de Chicago; Lew Paluso, de Salt Lake 
Ci ty ; Danny Kreamer de Filadelfia, Bo-
by Ca rda de Bal t imore; K i d Kaplan, 
de Meriden, Conn; J o s é Lombardo de 
P a n a m á y otros tantos. L a idea do 
Dundee, era burlarse de la comisión de 
New York, pero sus Juegos han sido 
descubiertos, y no p o d r á hacerlo. El 
ha perdido su t í tu lo , y el ganador del 
torneo de New York, s e r á en lo í í u o c -
sivo e l \ verdadero champion de tjdos 
los peleadores feather del mundo. 
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U N A B U E N A 
P R E S E N C I A A G R A D A , 
A T R A E , 
Y S E I M P O N E . 
A F E I T E S E 
B I E N Y C O N 
F R E C U E N C I A 
W I L L E H O P P E Y C A N N E F A X 
C E L E B R A R A N U N T O R N E O 
E S P E C I A L P O R T R E S T A B L A S 
. N E W TORK, diciembre 26. 
Wi l l l e Hoppe, campeón mundial de 
carambolas en mesa 18.2 y Robert 
Cannefax, de Chicago, campeón mun-
dial de carambolas por tres tablas, u l -
t imaron hoy los preparativos para un 
match especial por tres bandas que em-
pozará el 19 de enero. C o n s t a r á de 11 
blocks de 60 puntos cada uno. 
Ambos bil laristas f i r m a r á n él lunes 
y depos i t a rán la g a r a n t í a de $2 500 
No se rá puesto a con t r ibuc ión el t í tu^ 
lo de Cannefax 
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E s t a c i ó n T e r m i n a l ! | 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T 1 C L V S 
E l G « n c r a l ^Lichiulo 
E l Pres identa electo de i a R e p ú -
blica general Gerardo Maokado, sa-
l i ó ayer a las nueve y cincuenta pa-
r a Cata l ina de G ü i n e s , a c o m p a ñ a d o 
del Gobernador interino de l a H a -
bana, s e ñ o r Antonio R u l z , de los 
Senadores electos Alberto B a r r e r a y 
Lorenzo F e r n á n d e z Hermo, de su 
ayudante el c a p i t á n F i r t z m a t y de 
su secretario J o s é Izquierdo J u l i á . 
R e g F e s ó por la noche . 
E l d í a 29 de los corrientes Irán 
e l general Machado, a c o m p a ñ a d o de 
seis personas, a S a n t a C l a r a , en el 
coche s a l ó n 500, agregado a l tren 
de viajeros n ú m e r o 3, que v a a C a i -
b a r i é n . 
E l d í a pr imero de a ñ o e s t a r á de 
regreso por el t ren n ú m e r o 2, de 
v iajeros , que l lega a lag siete y ve in-
tisiete de l a m a ñ a n a . _ 
M r . Mcdloy a P i n a r del R i o 
ti i : •» - • l' ' ' ' 
E l s e ñ o r W . F . Medley, Agente 
G e n e r a l de Comercio do los F e r r o -
carr i l e s Unidos, sale hoy para P i -
n a r del R í o . 
L ó p e z , Superintendente da t r á f i c o 
de aquel distri to de los I torrocarr i -
rr i l e s Un idos . 
Superintendente de T r a c c i ó n 
A C á r d e n a s r e g r e s ó e l s e ñ o r O 
Versey , Superintendente de T r a c c i ó n 
de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o » . 
W . J . W i l r y c k 
A Puerto T a r a f a , donde hace dis-
tintas obras de i n g e n i e r í a , f u é e l 
ingeniero W . J . W i l r y c k . 
E l (Director de N o r m a l de O a m a g ü e y 
R e g r e s ó de C a m a g ü e y el s e ñ o r A l - ' 
berto Andino y Porro , Director d e ' 
aquel la E s c u e l a N o r m a l . 
E l coronel Mendieta 
A Cunagua f u é e l coronel Car los 
Mendieta, para dar principio a los 
trabajos de la zafra , y a que l a huel-
ga del F e r r o c a r r i l del Norte de C u -
ba ha t erminado . 
V i a j e r o s qne l legaron 
P a r a M a d e r a E s m a l t a d a P a r a C o b r e , B r o n c e , e t e Z P a r a N í q u e l y C r i s t a l 
f 
P a r a l a C o c i n a 
Naranj i to s i n v ig i lanc ia de 
P o r distintos trenes l legaron ayer 
De H o l g u í n : e l doctor P é r e z F u e n -
Dist intoa v ia jeros que residen e n te ^ BUS fami l iares , 
Naranj i to , se nos han acercado pa- 1)9 P i n a r del R í o : F r a n c i s c o Bar-
r a suplicarnos hagamos l legar has ta; 111191110 ? SU8 fami l iares ; las s e ñ o -
las autoridades la necesidad de que rItas Amparo e >iabel del Riesgo, su 
aquel reparto sea m á s atendido por; m a m á s e ñ o r a M a r í a P é r e z viuda del 
l a p o l i c í a , pues cas i d iar iamente s e i R i e s & 0 - 1)6 Per i co : Alberto R o d r í -
cometen robos de aves y de prendas 1 Suez y su s e ñ o r a Zo i la Penlchiet De 
y dineros, por ser deficiente el ú n i -
co vigi lante que por aquellos luga-
res presta serv ic io . 
Bueno fuera que el Jefe de l a 
P o l i c í a no dej tra tan abandonado 
de vigi lancia aquel lugar , donde ac-
tualmente tantas fami l ias t ienen sus 
res idencias . 
T r e n a G u a n e 
r o r este t r e n fueron á:' 
P u e r t a de G o l p e : Antonio Mar ía 
S u á r e z C o r d o v é s , cosechero de aquel 
l u g a r . 
Jac into A r g u d í n , a San J u a n y 
M a r t í n e z , y Generoso A i r e a . 
A P i n a r del R í o : H . J i m é n e z y* 
Matanzas: Car los Morales ; el doc-
tor Justo Ross i e ; M a r t í n A l b e r t í , 
que r e g r e s ó por la tade . De Cárde-
nas: el doctor J u a n de Dios R i v e -
ro y s e ñ o r a ; Al fredo G a r c í a ; Ma-
riano C a r r e r á ; Antonio R o y o . De 
C o l ó n : M a r i B l a n c a S a b á s A l o m a . 
De Benavides: Ju l io B a n n a t y n e . De 
J a r u c o : J u a n T r u j i l l o . D e l central 
E s p a ñ a : Cora l ia y M a r í a Isabel Saa-
vedra; Octavio S a a v e d r a . T a m b i é n 
de P i n a r del Rfo: T a u r i n o R o d r í -
guez y s e ñ o r a . P lu tarco Mata J r . 
De S á b a l o : Antonio H e r n á n d e z . De 
C o n s o l a c i ó n del S u r : s e ñ o r i t a s B r a 
vo; L u í s Casti l lo y sus fami l iares . 
De C a n d e l a r i a : Manuel M a r t í n e z 
Curbe lo . De M o r ó n : Pepe Meneses 
P a r a L i n o l e u n x 
V a r i o s m o d o s d e e m p l e a r l o 
NATURALMENTE quo en su casa se usa Bon Ami para lim-
piar ventanas, cristales y espejos; todo 
el mundo lo usa. Pero muchas amas 
de casa han descubierto varios otros 
jisos para este "buen amigo." 
Bon Ami es exactamente lo que se 
necesita para limpiar Banaderas y 
Locetas, Artículos de Cobre, Niquel y 
Aluminio, Mármoles, etc.. etc. Ab-
sorbe también prontamente toda la 
grasa y suciedad del linoleum, 
Lo mismo es en todas partes de la 
casa—-Bon Ami da un brillo mágico a 
todos los objetos que toca. 
PURA Y CON TODA SU CREMA LA LECHE 
M a r c a 
S U P R E M A 
P r e p a r a d a en Holandc 
_ nm Agentes: 
C t .J,J1«PEZ-R0J0 C O M . 
Tejadillo 18, Telf. A - ? " J  T e l f r A . ^ 
P I D A L A A S U B O D E G U E R O 
C 11.448 
P a r a V e n t a n a s 
MARIETT 
P a r a Z a p a t o s b l a n c o s 
P a r a B a n a d e r a s 
De venia en toda» las ferre ter ía* , 
locería» y bodega» 
P a r a E s p e j o s 
s e ñ o r a ; R a f a e l Trav ieso y f a m i l i a - I ^ 6 de C u b a : E n r i q u e G a r 
F . A g u a d a . A1 r e s . A A r t e m i s a : 
C a n d e l a r i a : Pedro Pereda 
C r i s t ó b a l : s e ñ o r i t a s E l b a y E l e n a 
A c o s t a . A A l q u í z a r : V a l e n t í n G o n -
z á l e z . A Paso R e a l : Pa/blo y Manpel 
R . T o r r e ; G e n a r i t ó de la V e g a . A 
L o s Palacios: J u a n V á z q u e z . 
T r e n a Sant iago de C u b a 
De Ciego de A v i l a : doctor Je-
A S a n ' 8 " 8 GotanaI s e ñ o r i t a E l o í s a y So 
ledad A c u ñ a ; el doctor J o s é H . Gue-
rrero ; las s e ñ o r i t a s A n d r e a y E m i -
i ia F e r n á n d e z . 
De Placetas: J u a n P u j o l . -v* 
De C a m a g ü e y : Horac io Cast i l lo y 
sus fami l iares ; R a f a e l B a z á n . Da 
Santa C l a r a : Ildefonso N ú ñ e z ; J o s é 
J o a q u í n V á z q u e z y sus fami l iares . 
P o r este t r e n f u e r o n a C a m a -
g ü e y : R a m i r o T o m á s ; Alfredo San-
t a m a r i n a y s e ñ o r a ' . 
A C o l ó n : J o s é R . C o r r a l e s . A Cie -
go de A v i l a : S i lver io F e r n á n d e z . A 
Santa Gertrudis : Augusto Arango y 
Mes tre . A S a n t a C l a r a : R a f a e l P a -
rets y fami l iares ; Ildefonso N ú ñ e z . 
A J a r u c o : el procurador L u í s Castro 
J u l i á n R u i z y s u bel la h i j a G l o r i a . 
A Sagua la G r a n d e : Santiago R o -
d r í g u e z ; Hellodoro Medero. A M a -
tanzas: S a l o m ó n O b r e g ó n ; J o s é G a r -
c í a V e g a ; el inspector do t e l é g r a f o s 
del Gobierno L u í s R e v i r a . A B u e n a 
V i s t a : R a m ó n del P e s o . A Placetas: 
el doctor L e j a r z a . A Manzanil lo: 
Va ler iano M o n t a n é . Marcelino V á z -
quez y s e ñ o r a A l i c i a B l a n c o . A Z a z a 
del Medio: R a m ó n V a l d é s . A Cár-
denas: Carlos J o n e s . A Aguacate: 
Manolo R e v i l T a . A l c en tra l A g r á -
mente: J o s é M á r z o l . A l central A l -
me ida: Teodoro J . B r o o k s . A San-
tiago de C u b a : L u í s Soler; Urbano 
del R e a l , representante e ú l a H a -
bana del ron B a c a r d í . L e acompa-
ñ a b a n fami l iares . 
A Coliseo: Manue l F l o r e s . A C a -
b a i g u á n : J u a n G ó m e z y Rafae l B o r -
ges. 
E l Jefe do trenes de los F e r r o c a r r i -
r r i l c s Unidos 
R e g r e s ó de C o l ó n , donde p a s ó las 
Pascuas , el s e ñ o r Jefe de trenes de 
los F e r r o c a r r i l e s Un idos , Samuel R . 
V á z q u e z , a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a 
y de» su hijo Ores tes . 
V i a j e r o s que sa l ieron 
Por distintos trenes fueron ayer 
para: 
B o l o n d r ó n : e l doctor Adolfo Odrio 
zo la . L a J u l i a : A n d r é s G a r c í a . A 
N a v a j a s : Fe l ipe G a r c í a Negrin y sus 
fami l iares . A l centra l A u s t r a l i a : 
Manuel J . B r a v o . 
A l central Soledad: , el Sub-admi-
nistrador F e r n a n d o A n d r e u . A Cár-
denas: E n r i q u e Mas fera ; Pedro G . 
F e r n á n d e z . A Matanzas : Manuel ^Ve-
r a V e r d u r a . J . A . C a s a s ; F i e l A l -
m o t a c é n , de aquel Munic ipio; L u í s 
I D o r i a . A Aguacate : R a f a e l R o d r í -
guez y el Consejero de esta provin-
cia Sevgriano P u l i d o . A J a r u c o : Ma-
nuel J . Acevedo y sus fami l iares . 
A l centra l J e s ú s M a r í a : O . L a i n é . 
A C o l ó n : E n r i q u e D í a z . A C a m a 
j u a n í : J o s é M a r í a F e r n á n d e z . A l 
central U lac ia : Prudenc io L u r c h e n -
d i . A Cienfuegos: G e r m á n Prieto; 
Fernando C o m a s . A C á r d e n a s : J o s é 
Antonio L ó p e z . A Macagua: Mauro 
P i ñ e i r a y sus f a m i l i a r e s . A C a r r o -
ñ o : Pablo C a r r e ñ o . A Santo Do-
mingo: Eugenio T a m a r g o y sus fa-
mi l iares . A C r u c e s : J u l i á n Govea . 
A C a i b a r i é n : Marcel ino Castro y fa-
mi l i are s . Basil io Santos . A Sagua 
la Grande: Mariano Serrano y su 
s e ñ o r a , e l doctor Cas imiro Aguirre . 
ñ o r Antonio G o n z á l e z Mora , Direc-
tor de nuestro colega " E l Mundo". 
L o a c o m p a ñ a b a su distinguido es-
posa. 
Otros viajeros que sa l ieron 
F u e r o n a: 
Cienfuegos: e l doctor F e r n a n d o 
de Z a y a s ; juez decano, le acompa-
ñ a b a su hijo F e r n a n d o ; Domingo 
N a z á b a l . Teniente de Navio E n r i q u e 
F e r r e r ; Manuel Alonso M a r t í n ; Ma-
nuel S a n t i r z o . 
P a r a Sagua la G r a n d e : el doctor 
Miguel A . V i v a n c o . A P lace tas : 
L u í s R o j a s y J o s é R o i g . A Santa 
C l a r a : e l coronel E n r i q u e Q u i ñ o n e s , 
Consejero de aquel Consejo P r o v i n -
cia-!; doctor J u a n M . P é r e z . A C a -
m a g ü e y : E n r i q u e H u r t a d o e h i jo ; 
Gaspar A g r á m e n t e , que v a á as i s t ir 
"a la boda de la s e ñ o r i t a E m m a A g r a -
monte Betancourt , con el joven A n -
d r é s A lvarez del Casti l lo , que a l l á 
se c e l e b r a r á hoy. 
A l central Stewart , s e ñ o r a de Dios 
y las s e ñ o r i t a s Georg ina Camacho 
y Guadalupe R í o s . 
De Santiago de C u b a : el doctor 
Rodrigo Portuondo, del T r i b u n a l 
Supremo; L u í s R o d r í g u e z A r a n g o ; 
Gui l l ermo A r g u e d a . a Ciego de A v i -
la: f i doctor P é r e z P a l m e r y sus fa-
rii'liares; el df-.:tor Augusto "Vene-
g-s . A C h a p a r r a : Gerardo E c h e n i -
que. A l centra l V io le ta : s e ñ o r a v iu -
da de U r r u t i a y su h i j a M a r t i c a . A 
G i b a r a : E n r i q u e R e y . 
Pedro Betancourt ; C . L a ñ a y su 
s e ñ o r a . 
A P i n a r del R í o : el Representan-
te a. l a C á m a r a L u í s E n r i q u e Cor-
vo; Pr imi t ivo Corra les y sus fami-
l i ares . 
el 
E l Director de " E l Mundo" 
De Cienfuegos r e g r e s ó ayer el se 
T r o n a P i n a r del R i o 
F u e r o n a : 
B a t a b a n ó : Brau l io Novo . 
A Palac ios : el doctor M a t í a s Por -
ta y su s e ñ o r a . C é s a r Y . F e r n á n -
dez; Antonio A l i ñ o . 
A C o n s a l a c i ó n del S u r : Ange l 
C r u z . A San C r i s t ó b a l : ( c en tra l ) 
T r e n de Santiago de C u b a 
P o r este tren llegaron de: 
C á r d e n a s : E n r i q u e G u a r d a d o ; 
doctor B a r r e r a ; el doctor Octavio ¡ d e 
Ort iz Cofflgny; A . M u ñ o z ; A . N ú - de 
fiez. Del central C a r a c a s : Teodoro 
B r o o k s . De C o l ó n : H e r m i n i a Capo-
te . De Matanzas: el doctor H u m b e r -
to de C á r d e n a s ; Leopoldo A l v a r e z y 
s e ñ o r a . De Cienfuegos: teniente L ó -
pez C o r u j e d o ; el doctor R i c a r d o V a l -
d é s y s e ñ o r a ; Ale jandro Boul lon y 
su nieta Mar ía de los Ange le s . De 
Santa C l a r a : Donato B l a n c o ; F r a n -
cisco L ó p e z L e y v a ; el coronel del 
E j é r c i t o L iber tador teniente del B . I 
Nacional , E s p i n o s a ; Santos F a r i a . 
De Santiago de C u b a : c a p i t á n 
Acosta y e l teniente R o d r í g u e z . De 
Jobabo: el supervisor de aquel cen-
tral teniente Acos ta . De Jovel la-
nos: c a p i t á n Timoteo L e y v a . De Sa-
gua la G r a n d e : Angel Cuev i l las y 
su s e ñ o r a ; el s e ñ o r Cuevi l las es a l -
to empleado de 1 a A d m i n i s t r a c i ó n de , 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos . 
De P lace tas : c a p i t á n R o j a s . De 
Sancti S p í r l t u s : 'Laudel ino S ó l a b o y 
sus fami l iares . De C a i b a r i é n : Ange-
la Alonso de M a r t í n e z , y su s e ñ o r a | 
madre Te les fora I l l a . 
De G u a n . t á n a n j o ; el C a p i t á n del 
E j é r c i t o Nac ional , ' 'Espino . 
De Remedios: el c a p i t á n R a i m u n 
do Rebol lar y fami l iares . 
W A P U R O : 
Rechace las impurezas , e l i m í n e -
las, pero de una vez para s iempre, 
purif icando su sangre con P u r i f i -
cador San L á z a r o , ja m e d i c a c i ó n 
inf inidad de males provenientes 
impurezas en la sangre . Todas 
las farmacias venden Pur l f i cador 
San L á z a r o y su Laborator io C o l ó n 
y Consulado . H a b a n a . P a r a pur i f i -
car pronta y bien. Pur l f i cador S a n 
L á z a r o . 
a l t 3 dlc 
POR SU ALTA 
• 
P I N T O R A 
da aceite puro de Wntxa. Wr, 
•as de madera. f í 
Acabado de Concreto pan 1.. 
fachadas de edificios de m, 
pos te ría. n' 
Pintura Mate, de aceite M» 
paredes interiores. * 
Oxido Rojo y Grafito par» ¿ 
Jas de hierro. »- « ». 
Pintura para Pisos. Tinte» 
Barnices para puerta de entradi* 
Pintura para Autom6vllM ' 
Aparejo. Esmaltes y Bamlfl». 
en diferentes tonos, con brillo 
mate espeólalmenle para m»/ 
bles. 
Una pintura para cada yso 
Todas nut-Btras pinturas estáa 
llsta3 para usarsje. 
fnlcos Distribuidores! 
T h e Marietta Paint & Color 
of Cuba. 
Neptuno 116 . Tel. M-4081 
Habana, 
alt. 4d-7 
S E Ñ O R A : 
S i usted no lo conoce o su 
sirvienta, use para la limpieza 
de su casa el estropajo y j a b ó n 
B R I L L O 
le fregará rápido y le d e j a r á 
flamante sus utensilios en geney-
ral. E s lo moderno. 
P í d a l o donde haga sus com-
pras. 
E l Gobertiador de Santa C l a r a 
A y e r noche l l e g ó de Santa C l a r a 
el Gobernador de aquella provincia , 
coronel Roberto M é n d e z P é ñ a t e , en 
c o m p a ñ í a de su- é s p ó s a , l a s e ñ o r a 
Mar ía D í a z del V i l l a r . 
E l Superintendente del Distr i to de 
C o l ó n 
R e g r e s ó a C o l ó n el s e ñ o r Hi lar io 
ANUNCIESE EN E t "DIARIO" 
DE L A MARINA" 
G I 1 B R A A R O M A T I C A D E W O l f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
Teléfono A-1694 - Obrapía, 18 - Habana 
" N e p t u n o 1 9 
Cuando usted necesite un T a -
ladro de Banco lo e n c o n t r a r á en 
"Neptuno 19" de la acredita-
d a marca 
G o o d e l l - P r a t t 
m u y conocida en C u b a . 
y N ú m . 4 9 2 % 
l ^ i p á r a usar esto taladro en-
c o J | l í a r á un surt ido completo 
d e S i ü s brocas de confiarza 
*'3tO'lvSE*'. 
C O J A L,4 C O S T U M B R E 
c u á n d o usted necesite una he-
rrujnienta buena de ir d'n-echo a 
11 
C1162S 
N E P T U N O 1 9 
An.nríado . T é l ó f o n o 
M-84C2 
P u e d e U d . L e e r l a M ú s i c a 
F á c i l m e n t e d e N o c h e ? i ) 
¿Queda el papel bien alumbrado o se 
proyecta la sombra de Vd. sobre el mismo? 
Esto es causado con frecuencia por el res 
plandor de bombillos eléctricos sin pan-
talla que inundan el cuarto de lus dura, y 
metálica y ademág hacen daño a la vista 
1 
. . m i l i 
' N I N G U N 
L o s Bombillos G - E Edison alumbran con una lúa 
suave y tierna como el sol de la tarde y evitan a la vista 
un esfuerzo innecesario para leer o coser. 
L a s l e t r a s G - E e n e l b o m b i l l o s i g n i f i c a n 
{ ( G r a n E c o n o m í a " e n l a c u e n t a . 
i 
d e : 
A e u i A R "o 
A h o r r e s u b s i s t e n c i a s t o m a n d o 
O V O C A C A O 
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A B A N E R A S 
1 A R A D E C O M E R C I O 
S A N T I A G O D E C Ü B Ü 
m u e r t o 
. , -uae se 
»la ^ Ü i g n a ontre la mayoría j 
L la L,on3^! vacht Club asistir i 
Viene de la página siete 
extiende inmedia 
(Tien» de la PAOINA P»IMB»A) 
E n el barrio, donde era popular le 
llamaban "Tanajlto ' . 
Constituido en Evergencias el 
juaÉ deguardia anoche Ilicenciado 
\< TA T>i; SU LO.NSTITUCIOX 
socios 
¿el Vacht 
aDÍf0r en pantalones blancos, do 
""^ico cerrado y gorra. 
ie!*\0 con botones dorados. 
De color azul. 
La corbata eó negra. Je ".azo, jO 
el (iulzádo de charo!. 
Terminante el acuerdo de la Di-,111 
lectiva del Yacht Club de suprimir mar8; 
para la fiesta inaugural de la nue-
va casa las 'uvltaciores. 
No se darán. 
A execyeion do las oficiales. 
E n la ciudad de la Habana, a los 
Veta (!.• la betflón ci lobrada por 1« el d2sií,uad<- para esc cargo, acatar j^\¿,1&¿.^uardia" a ^ 22 días del mes de diciembre de 
Asamblea ftenenil H lili de l>lclem-|ia voluntad de la mayoría, y pres- ¿ ^ d r i ' - a s en unión del secretario 1924, en el domicilio templo do en-
bre de IDIM | tarle toia b u cooperación al que re- Gómez, las declarado-! señanza Que «osticnc la prestigiosa 
sulte eh-ct/', que podria contar desüe Qes prestada3 ^nte ja Policía porj educadora señora Clotilde» MorJan 
iuda de Revel, aituado en San Mi-
guel 119, bajos convocados al efec-
i to por los periódicos habaneros, reu-
por el seuor Presld-;níe. después de la Corporación. |.jló Arag> español de 43 años, no niéndose en la tarde de esa fecha, 
exceso el i Ai conduir el séfior Garrí üa tas arrojaban luz alguna robre el suce-j un número notable de maestros que 
han sido aprobados en los exámenes 
p . - . , , c, T ; -. lr  an  l  (l ií3 ^  .  p 0  ^ 
Pie-:(.t.via del Sr. J . A n s ü g u e - luego ôn .su decidían concurso para individuos que condujeron ftl he- y 
. Aslstidon los señores que a 1 Ri logro do todo aquello que repre- rid eL dependiente de la  
irgq-t se expresan, v comprobado'Senta beneílcio pbr i los intereses de vidrie;á del ca fé nombrado José An-, te 
P ^fuerzas pn competencia F 
POOT- BALIi 
Xa val Corps. 
'1 Universidad. mu 
s de "íoot báll cjue medí-j el 
quorum reglamentario, se declaro 1 gracia£.( a todo3 y muy especialmen so> decidiendo entonces el juez cous 
constituida la Asamblea y abierta la te ai- señor Arlstlgueta. por la coo- tituirse on el lugar dti hecho, 
sesión. ^ peraci5a que le han prestado duran- , Practicada una inspección ocular 
JM seno:- AristiguoLa hizo entrega te tod0 eI tiempo que estuvo al íren-
do la carta poder otorgad 
los Secretarios de Estado, J. 
sus 
CLMIlo \ CUB1 rrespon que el señor Garrí 3n :-;entía desalen- con un individuo apodado " E l Cien 
clenda Instrucción Pública l0< 
señores Presidentes de los Oraau;-
dos en las Escuelas Normales, a 103 
señorea presidentes de üa Asocia-
ción de Maestros y al señor Adui:u 
Santa Cruz, y señor Miguel A. La 
varrete, y al Honorable Presidcnt» 
de la República doctor Alfredo Za-
yas. 
E l hermoso acto terminó con uu 
himno Nacional cantado por la se-
ñ o r i t a Josefina Buergo Montero, y 
verificados durante los días 11 y 1- demás concurrente, 'un viva a la 
.de agosto último, con el fin de do-) KbCUCia' y al Maestro cubano que 






rj^ de la Opereta. 
En las horas úe la tarde. 
fué aprohada. 
E l st-ror Presiden ti hizo un resu-
men Sintético de los trabajos reali-
tado. como todos os que pasan por fueguero. E n ese momento un in-
rmperair 
¡ | i frente de j u ^ hueste ártís 
m 
la pr^;dei:oia de estaá Corporaciones dividuo conocido por " E l Rubio Co practica desde hace a^03' 
en las que sólo se (luiene a veces lorado" de pelo azafranado, concurren presidiendo el acto que dló comien-
.gando viene en el vaplor Ks- ante el cultq público hiatancero \-pn- fc, año social que u r m i n ó el 30 de 
^ ¿ b o a estas playas 
maínina 
drá a Payret 
Decidido su debut. 
Para el día 3 de Enero 
LAS BODAS D E L D I A 
Pesias distintas. 
L nrimera. Uaniach. 
I A la misma hora. 
E s la de Juanita Poey 
un .quó , encantadora soñorita. 
Noviembre próximo pasado. com-
prendilos en la Memoria redactada 
por el Prosidente y el Secretario 
Generr.I. y se acorCú: aprobar di-
cha Memoi la y que. como de cos-
tumbre, se proceda r;. su. impresión, 
para c.istribuirla en ore ios señores 
bor al servicio de laeducacíón que 
Después de acuar por tres días ^dos por la Junta Directiva durante c ínio 'rccompeHsa la mayor ing^tl - Te T s í d u V U " í a f é - E l Bosq'ue""y al ™ * tree expuso las necesidades 
tud. aun por parte c!e sus miamos que todos conocen, se aproximó cau-'do los Maestros Aprobados y Habi 
componentes; que s?: fracaso en la telosamente a Pardo evitando que" 
const i t j c ió» . del organismo Director éste le viera, sacó el cuchillo, le bi-
dé lai Corporaciones Económicas, de" rió y se dió a la fuga arrojando fel 
que él :!e lamentaba, no se debió a cuchillo y la vaina ta la puerta del 




















en su <-arta. en quj ••'.ementes aje- Marques Adam. de 29 años, emplea-
nos completamente a los intereses do de Obras Públicas y vecino de 
Asociadps que no han concurrido a lle haMan ^ tend ido y .Pérez 19 , oue lo entregó ai Juzga-
este^acto. Autoridades, Corporacio- logrado o11.tner la dirección de ese do. 
innento. es la de la bell íaiuu: ven Julio C . Bustamante. que 'se í ^ d d o í I n ^ l l L ^ S f t í ^ organismo con fines:'^ás bien políti- E l hecho lo presencio y así lo de-
Beba Avendaño y el docto-. celebrará en la Parrooula- do Ma l loaos aqueuos a quienes acostum- c.)mo lo había d'.mostrado su! c l a r d ^ l juzgado en el café mien-
^ Groulier. popular Gobernador' rianao. -^^^ bra remlterselo anualmente a«tUávtt-«l | .-el Wi«*lit«. p j B r M < > ' ' « I « ^ | I r t ó i é e ^ p r á ^ ^ - ' l a - l i w j p é c ^ t ó - OCtt-
•fí'atanzaB. V también a las nueve y media' l e c t u r r ^ ' a c a ^ r í i e l 5 ha^dírlgi- toraI' * iue m?ch05 de 6U3 W francisco de Rubia Garrido es-
Vi dispuesta para la, nuevo v la boda de lo señorita T pnrror a h í - , ? -¿ carta que ê na aingj nentes - habian heca-) una campaña | pañol. 4e 54 años, vr-.cino de Pau-
^ d Ta noche en la Iglesia de ués y el señor S ^ k G Garifa y i ter v í c e ^ M Í ^ ü de l a f ^ m a - "Pailllj ™ m ? T * ^ C f .ora-1 la 2 qüe declaró que había presen-
voed. Durán. . 7 Í ? ¿ t X ^ e ^ t f a n l ' u f S ' ^ C ó m i c a s a f.vor del gen^iciadd- la agres ión y que Pardo no 
Otra boda Será en el Ansei 
i ; a t a c l a n 
'll Fiesta de-la Moda.- La gran sociedad habanera se ve 
(¡uees fiesta de 'a larde. irá reunida e'.ta tarde en la sala del teresea qu-' represen 
(íiébrase en el primero de niies- .Wcíona'l. 
..:e(>!Íseos por las lucidas y ani- Bello e! espectáculo. 
huestes. de'L Ba Ta Clan. Con todos los encantos 
"linda revista.-
rreación de Madaroe Rasimi. 
los t ¡ ' j años del mandato que se le 
confiara en las elecciones efectua-
das en 10 de Enero de 1922, le cabe.ucn!,r el j ^ p a ^ t ó út l cuatro por 
la satisfacción de haber hecho todo LIento oomo repr í-.al'.t por esa nc-
euanto podía por defender los in-'t¡*yd 
esta'Coorpo 
ral Monocul, dando liir.; r con ello a l v i ó a su agresor, y solo dijo "Me 
que e¡ Dr. F e r r a r i hubiera hecho! ha matado", cayendo al suelo, míen 
d íClarai-ioi es en el ,sf r eído d'! mau-| tras el Rubio Colorado huía. E n 
igual forma declar > el dependien-
Ebiriquc PON-TÁNILLS 
Por los J u z g a d o s d e h á m ú é n 
sus tíommTiovoa el q.to juzguen, d e ^ ^ económicas y .yw Mnto por esto 
acuen-, con su criterio, su actuación| ^ actuación en la ree.cn-3 
pero que como siempre su niayt.r I hue1^- a !a d"6 I>USJ término ^ va-
te de la Vidriera Añiló y el canti-
nero. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
una batida la Poli-
terrenos, de Gómez Me-
en detener al Rubio. 
I N T O X I C A D A 
Fué asistido en el segundo Cea 
tro d'a Socorros a consecuencia 
lif adós y la estrecha situación que ¡ 
los destruirá implacablemente si no ¡ 
se les ocurre a nuestros Legisla- 1 
dores remediarlos con una ley jus- \ 
Nelson ta niveladora y sabia. 
Solicitó una organización para 
que pueda actuar debidamente ca-
pacitada en pro de esas patrióticas 
1 medidas que tienda a unir cariño-
samente a todos los maestros cu-
banos sin decoro para unos ni me-
noscabo de las personalidades que 
por antigüedad o preparación cul-
turál tienen los otros. 
L a Asamblea la aplaudió con ma 
niflesto beneplácito. 
Usaron de la palabra varios se-
ñores, damas y señoritas, entre ellos 
figuraban Maestros Normalistas. 
Maestros de Certificado y Maestros 
Aprobados y Habllitádos. 
Después de un receso de. 20 mi-
nutos, se presentaron candidaturas 
y ué aceptada la siguiente: 
• • / 
D I R E C T I V A B L E C T A 
)rabre de 
la señorita Josefina Buergo Monte-
ro, Cuba No. 23 altos, Habana. 
Preside nía, 
Josefina Buergo Montero. 
. Secretario, 
Alberto Coííigny ürtiz. 
u u i M O s m m r e c i b i d o s 
TUTORA QÜE DENUNCIA 
mente bu represencaclr.n y obtener 
| para 
Él carrero Viera fu>; puesto en li- tía 
I bertad. empe 
En la Jefatura d'j. la Policía Ju- xVAKÍQjg ROBOS ¡.constitución de la Federación Nacio-
nal se presento ayer María Fal - -—José l a t í , de Hungría, vecino'nal, -•••no oue tamuien porque cada 
canea de que vinieran .'. esta ciudad d-e edad, vecina de Gorgas número 
1 ellas futuros beneficios, se sen-: Ios Oi : -uu .re* de la Compañía del 13. E l dulce lo tomó en la. casa Ze 0rtiz 
doblemente decepcionado en ese I Ferro'.:arril_ de tuba .legándose a n e a y Aldama, da Manuela Gonza-1 v i s ret. 
. ño. no solo por el fracaso en la ] ̂  ^ T L ^ ^ }CZ - ' ™ Valmaña > I 
Presidenta: Joseina Buergo .Mcn 
toro. 
Srta. Juana Goi-
leria Azcuy, se 
ita María Luí-
Socretario: Sr. Alberto Coffiny y l 
1 ievea irías: señoritas 
Dlonlsia Acosta. 
Directoría: señorita Nataia Ma-to.- entendía que el desaliento deli O T R A INTOXICADA señor '-iarrl debía desaparecer y que! En la casa Palatino número 35. 
la .Cámara debía 'dar le una prueba j o m i ^ ü o ¿ o jog^ Pérez Menéndez.i ; . „ h x ^ Í A , n 
de su afecte, aclamándolo papa ocu- fcSimñol y de esposa Manuela ü j ' » D l l eC\0tTÍ \ , t * r J & f S f C 
par da nuevo el cargo de Presidente. ^1" Rodríguez dé 25 años de edad i senorlta ***** O'Farnll . 
io¿ ropas q'ie econoni'ca'i ])ara 11*;̂ ;..' a c o i i b l u u i i • H 0 nie .̂ tvoariguez, ue -.0 anos uw eucm Tesorera 
kr¿. denunciando que el Juzgado, aprecia en 55 pasos. " esa uv.ión. h que quizi-s se deba u' M señor Angel Pérez hizo" suja esta ingir ió una sustancia venenosa | R¡ivej 
Janidpil correspondiente la desig-i ' _ . E n las Oficin.-s í e la Po'^iá ^ue también cada día ,e van con-1 esta indicación de la presidencia, coh intenciones de suicidarse, des-1 y . Tesorera- Srtas 
is totora de sus hermanas Elena y'Secreta denunció Vi/gillo Amigó y vencí j-.v:lo inás sus toaiponentes de^ue fué apoyad^ por el señor Ube^ ^oneciéndose que -sustancia inSirió | é . vn^pia PhiR 
•ieimira, de 14 y ü años de edad Blanco, que de su-d jmlcílio Pa.u i que muebos de los que hay t)reí"" 
y Q'iintana. natiiral de la Iia-|de la casa Habana ITS. dio cuenta día nota qne en vez l e aumentar, dis 
•¿ta, de 24 años d-s edad, vecina; a la policía de ouo aver le hablan minuye el. entusiasa1.) de -las clases 
feLuis Estevez y Felipe Poey. Ví-lrobado de su domiriMo* roñas a l é e c o n ó m i c a para U é & r * consdtuii i Par d 3 uuevo el cargo ae Presideilte- Sra. Clotilde Vda. :ie 
endi-l'-a 7 los concurrentes todos, puestos y ia causa de su determinación- por 
¿i, amparada en ;a resolución de 
itzgado. no se las «-jutregan 
P K N A ^ / O Q U E S E F U G A 
T R A T A D O IBláKO-AMEUiC.X-
NO Vtí M1ÍD1CINA i m t l ; i í -
NA . —Fascículo Cumie--
ne: Knieriueaades ayérnli-
.—Diveriículoa uiwstunaiw». 
v divertlculopatla». — Jjiscn-
lerías.— Tricomonosis Inlus-
linal,— L'lccrab y pCrforacio-
nes Intestinales, por los doc-
tores Fidel Fernández, y 
, Udinuncb Kscomel. Frecio de 
este fascículo 
O F I C I A VF i\i.nMAClA tíE. 
G U N DOUVAULT. — «uyie-
mento 44. Anuario farmacéu-
tico médico redactado en pre-
sencia de los periódicos, for-
mularlos . y obras más mo-
dernas puülicadas en Espa-
ña y el extranjero. 1 lomo, 
en 4o. media pasta 
HKDATIDOtíití HFFATICA, por 
cJ doctor Marinao l i . Caalex, 
Froí'esor de Clínica médica en 
la Lniversidad de Buenos Ai-
res 1 tomo en So. rústica . 
T í í a T A M I F N T O DF LAtí F N -
FFUMFDADFtí D F LüS 
O J O S POK MFOIO 1>F BA 
IONOTERAPIA F B I ^ C T U I C A . 
por el doctor B Baró. Fn es-
ta obra se da a conocer un 
nuevo método de tratamien-
to aplicable a tfran número 
enfermedades de los ojos y 
que reúne la ventaja ae ser 
inofensivo y de producir 
efectos terapéuticos sorpren-
dentes. 1 tomo e» 8o. ilus-
trado con ¿o figuras, tela . 
ADUBTICRIO.—Estudio jurídi-
co, por el doctor Manuel 
(iónjíora Echeniqüe. Que es 
adulterio.—Cuando hay adul-
terio.—Quienes cometen adul-
terio.—Causas .del adulterio. 
—Ba mujer adúitera.—Aman-
cabamlento. — Bos maridos 
que matan. — &£edios pre-
\entivos. — Efectos de las 
sentencias de artuiterlo. Etc. 
te. 1 lomo en rústica^ 
— E l Alemán Enrique smith ~*-\c'¿ sin preocuparse p( co ni mucho ¡ untos para formular las candidatu-; (1)aúffeur v YeCinó ¿g i f número 
sidente en Acesia LM. participó a '.a 'de los problemas qac en realidad ¡vas para cubrirlos demás cargos va-
polic.a '/ne ayer los Jadrones MJbú- afiectan a los que representan. • |eantes en la Directiv,. y efectuada la 
vieron en su casa llevándole jora:;.! Termina su carta ei señor Garrí,! votación resultaron electos los se 
i ropas y d^aero en .efectivo, esti.íián1 mani í -s tando 
Vocales: Srtas. Celia Astorga, í uz 
Terry. Ana Pons, Antonia Mazarre-
i Á» * j i »» t t - . j . > T R A T A D O D E OtlMlCA Olk-
do, María de la Mata. Facunda l^>-I g a n I C X E i n o r g á n i c a 
dríguez, Caridad del Castillo, tire-' 
goria Valdivieso, América Pias.. Pe-
conteniendo las más linpas; 
tanles aplicaciones a las ar-
tes, industria. afc'riculturii, 
ha.)¡a hecho el| ñores siguientes: 
H! Alcaide de la Cárcel de la Ua-1 dose perjudicado en 65 pesos. propó'-..to de retirarse de estas acti-í 
b¿ trasladado ti Juzgado la | — E n ]-d sección • do . Expertos je Edades, pero que ante la insistencia 
Cotador Caiixto Byrgílés. . r »j r, - ^ nado que hal lándose en B y - Vocales: S í e s . Celestino Deley-1 ,.. , i l i jo a un sobnmto suyo nombrado món. Georglna Herra, Isabel Her-
tomentación. formada con motivoi quejó Severina Herrer- v Cárdenas . d« un ae amifeos que entien- to. Jorge Prat. José M. Móuaco,, J Í a ^ w ' • ñ ü ^ á riAi>«4itf« A* n nfindez, Félix Ruiz, Francisca Fíga 
den que debe mantanérse en a lucha Luis María Ramírez. Waldina Sierra, i» a evasión del panado Juan Pa- vecino de Enrique V;]luendas y, 
Wa y Sáacaez, que cumplía conde-1 medio, de que los 'Lü'rones ŝ  iia-l11113151 ver realizadas tudas sus .aspi- Euríque González y Jgsé Festary 





, ,,. rola. Gregona de la Mesa. Rosa Es-auos que le trajera cigarros y te T r. j / i-,, . n , . : . . in..jt a * — P uga. Juan Rodríguez, Eloísa Ba-dio cinco centaveti. Fué el mucha- _ .r_: • ^ - - í - t _ . t . ? . ' ^ 
María Rosario. Josefa ÍAr-rre tro. 
< Penados 
'UmiEUON I M . i \ d i s p a r o 
¡que enti^ide por T./I¿Í.<:' 
cia. on XiSf pesos. 
E'yigilante número 1755. de la E l 
úüeía xacional. J . t.-.n/ia 
o T I R O ü C A Y O 
d<;-tor Capo.3 cM ^ i l ( l 0 M cl 
. Landa, condujo! Piimer CVntro- de sofor-o a .7 
Hospital Municipal i Domingo Ro-jseph Fallksjiki, na-ur.- o- Polo ni 
^«ez y Coazaez, de la, raza ne-'de 25 :.i.o: de eda , -\-;-:.no de . 
"•06 22 años de eoad. con domi-j calle úa Tlabana n.'i.m«'jr 176. d 
• serafines 11, u) que recogió .^.ntusiu*?? e¿ la 
r.,^ »«- i .o ha .tcidido a aceptar nuevan. si que apr'.vi, , • , • . , 
i te el c:irg:) que ha venido desempe- p. m. 
j fiando, si la mayoría de los miembros! Fdo. .1 
de l i Ct.maru así ir. muerdan, pro- p s.. Fdo. Juan Juinvut. Sofcretario.- Adalia", surto en puerto Herbert 
ase de que sea o't 1 General 
en ¡a calle de Komay, cerca 
•Éla de Máximo 'J iniez. 
n diciiu centro benéfico é doc 
l Armando de ít? Vega curó de 
le 
-lA'.V 
pebral q^-'ííha.' fnetu:.. del brazo 
del propio .-ado y rínómeno-; :J i coi 
:iriaguez á coiiólíca 
tEsíe r-cioco fué recogulo le¿.io-
Piaera Atención a Domingo Rodrtl "í4?0 en. 1*' .calIe' fr ' ^ W i -
f?. apreciándole do:- heridas uro-l^110- y ^ n o m ó\ s-j cayó de la 
Ĥ as Por. orovocri! de arma d J ^ o t e a o «i l tncíoha'm)aj-j se áfr-i-
, de yequefió calibre, sithadas ^ :i !a v"« pub,--c<i i,ar ' «'neídufae 
«'a pierna derecha..^orreapondienIdVSn, n^Her*- i 
'a la entrada-y aa'ida de la ba- Fallk^uki nw p w > • prestar do.-:a-
;-.ccion dolido a í u os-jdj de eip-
-¡¿-¡a polioía maniíastó Domingo! bri;-sucz 
" ^ ^ m ™ * * ayer*Por| r o n l l A n o l i a * l SAl>o WA-̂ por ,a cal10 óe Romay en! 
J10» i ".áxiñfo G o m - z - ^ á - c e r - í señor. Bartolomé Carboncll 
^.««•.-«íitlmR- riMe---escuchó -vu.,,<5rez' de Marouez González 
XT0' R i é n d o s e h -rlcio acto" se-' 60' deaU!K*10 a-ver P0» ©scrlto al Juz 
£ ¿* que pücdü nreclsar q u i é n i ^ / 0 de Cuardia. Diurna, oomo pie-
disparado.' | sldente oe la raz^n. social IM 
ÁMANOS LRv,IONADOS 
Los 
le eutregtron para tas que 
cobro. 
G I L I . E l ! DJ? L < H f J : i \ A L T I . 
¡ ¡ J á t i c o s ; . ^ t c y José :Áli,-¡ ' ^ D O 
ênte M * - 0 8 d." •pda^ respecti l̂ a Dire-.-eion de 'i1 Renta HnVió vecinos do1 P^dre ^VaTeVa'aye1, al ?u'¿ZaÚ0 a J^t>é Ferrer / iJó-
E f l ^ a asistidos rVer en el líos'1'62' vecino de pau:a Quien s í 
•^anicipai por el doctor Car lpresent6 en la taílui- a de pagos con 
DUes ani!)^ Presentaban l!a.prf611510,1 deJc'Ufc, ^^eran efec 
gravea. Benito tenía una tivo 1'raC(>iones del b'ijete de la Lo 
*~1 del ú'nmo sorteo, m 
el cual tiene alterada 
|una cura . 
^iitlcose viajaban ayer en 
^ e i a ia fracutra del humeró;mei-0 18' 
^p0-- l  if . 
f i f e L ^ ^ 0 3 6 naj v , ferrer t u é remitido al Vivac des 
Otilia • Vúmero ''; de la linea de pues d* ser i ^ t r u í d o . 6c cargos. 
y" ib '*y ('Ua"do tí: vebíeulo iba — _ 
4 0 L 0 " 1 ^ " dan nit"10"- • E L D I A E N W A S H I N G T O N 
?ior 8e-gpC.uat-ro r''"tláB cuyo con-, E l Congres) estuvo en rooeso. 
41 0'iiflibu 0nOCÜ' fc" acercó lan- ^ sub-c6mfc*i6n de asuntos p o s - j i 
'̂ erdo'-a cari'1^ a*,'a"zó cJ brazo talos del Senado y Cámara rio Re-]1 
'•M- i-autój '• i"1̂  vv 'oy ,,erma-|yrosentantGs continuó la sesló.i pd-
ffe. naüle lesiones re- Ll ea acerca da] aumento. do! fran-
queo. , 
E l .S'-crctarn. ^\'libair comen/.ó L> 
i traba jar-di) la - reducrión de un in-
¡forme para Ja comisión de •.ií>-nU)£>¡1 
de - ¡ i ' 1 de la navales del Senado referente a lo*l| 
b «UZj 117 % „ ? S: ,res!^nte fn .•réditos extraordinarios que nece-
•• ^-v-f, A' ue -'^'duciuo al Pri 
S Socorro, donde 
lo asutid de ia frac-
Ü ^ ó m e n i l !S :-:-Tte8 del t:UH'' menos de sehock traumi-1 
0 u 
í t l a " A s o c i a c i ó n á t C a t ó l i c a s C t í b a n a s " 
o c c i o s i T a m e a t e p a r a s e ñ o r a s j n i ñ a s . D i -
rec tor . O r . José Aate^io P r c s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
sidente levantó la sesión, a las c iac0 . \ ' " ^ ' ^ f j \ t ^ ' , t . n y . N - t l ^ . Lucrecia Pérez, Cecilia Hern ia. 
iristigüota, Presidente' E l marinero del vapor alemán Félix Ruiz' Asunción Muñoz.. 
Se hizo constar que este Directo-
kJappry. ingresó en el Vivac por tra- rio no se apartará jamás del respeto 
'lar de pasar sin nagar derechos de- al derecho que las leyes y les mó-
Aduana seis cubiertos de metal blan- ritos da a los Maestros Norma'.istaa 
cq v seis pasadores de señora. 7 de Certificado, procurando siem-
E l vigilante de la Aduana nume-jpre las relaciones más cordiales eu-
ro 89, J . Gómez lo detuvo. jtre todos. 
2o.—La existencia del mismo pue-
de ser efímera al obtenerse los sa-
inos y legítimos motivos'que o n su 
¡ organización actual pretende reí ani-
! paren en la orfandad en que s'ra en-
. ¡ eueuíran sus componentes. 
I 3o.—Recabar de las autoiidad-is 
j legislativas y Ejecutivas, la pronta 
, I sanción de la Ley que crean l.UOO 
aulas y que a-ser posible se disponga i 
n 
k Mi s i t 
E . P . D, 
LA SZÍtORA 
•Knsayos de educación eco-
nonmlca y social por Carlos 
Wagner. (Blbllpteca C.ienlífi-
co-fijosófica). 1 lomo en pas-
ta española 
ENSKÑ-ANZA DEL ESPA-
ÑOL UN ESPAÑA., -— Estu-
dios do Filología por AniérU 
co Castro. 1 lomo en pasta 
española . . 
HISTORIA DE LA LENGUA 
LATINA.—Estudios de l'Mlo-
logla por F Slol̂ -. Versión 
castella'va de Amérlco Cas-
tro. 7 .orno en pasta espa-
LEr^lÓÑES" DE ' ' SINTAXIS' ' 
Y ANALISIS.—Resumen pa-
ra principiantes, por el doc-
tor Carlos Valdés Codina, 1 
tomo en rústica 
METODO PRACTICO PARA 
APRENDER E L IDIOMA 
CHINO.—Manual verdadera-
ménte práctico para aprender 
el idioma chino sin necesidad 
de maestro, teniendo la ira-
lucción en español y con la 
pronunciación figurada, por 
Won Chong l-'an. ] tomo en- . 
cuadernado en tela ; 
L \ S COMUNIDADES ESCOLA-
*RES ALEMANAS.—lOstudlos 
pedagógicos por los doctores 
Grunder. Niemann. Truper y 
Llelz. 1 tomo rústica 
?i .60 
?(>.t>0 
i c e » 
. L \ BANCA MODERNA. -Estu-
dios teórico-prActicos de. Ban-
ca al íilcaiictj de lodos. Obra 
indlspensabU Pftra quienes 
deseen oonocnr esta rama, a 
la \ que útil .como de cor-
sal tu para los que se dedi-
• • «r a nnrv n m ^ T I %t ¡ei inmediato funcionamiento üe las1 qhen a esta profesión por 
MARIA A I . V A R E Z Y F E R N A N - « » . >« d . p j . ¿¡ r t s s » \ * r . 
blica, estime más indispensable y MANUAL DE ULECTRJCIS-
D E Z VDA. D E PACHO jfi'idl de comenzar a fin de quo.losl i uilllares de cubanítos que la gco I 
j rancla envenena con sus vicios y de-
pradaciones no lleguen a morirse en 
ilos brazos de la desgracia. 
baLda^^%%%a1VarXros%leysuas: | 4o . -Luchar Por ohteder que los 
criben, hijos, hijas políticas, hermanos.' Maestros y Habilitados que aspiran 
sobrinos, nietos y demfts familiares, a ser formalistas, no se vean ame-
rueMin a sus ainislades encomienden i j 
su alma a Dios y acompañen el cada- uazados como ahora lo están de que 
ver desde, la casa morluoria. Calzada sean destruidas sus aspiraciones y 
de- ftwda fel ^nnte fÍ^-r h ^ a ^Jr¡^r , olvidados sus empeños y sacrificios, 
menterlo de Colón, favor que agracie-i . • . r -A , ,.. • 
ceráh eternamente. ,s: al ingresar en la Escuela >.or-
Habana, 27 de diciembre de 1024. .mal. para ampliar sus coáocimieu-
OTUuersindo, Marcelino. Primitivo Fa- tos pedagógicos, no aprueban eu los 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Stos. Sacramento* 
TA.—Manual práctico para, la 
construclón de cstacioños cen-
trales, dinamos, allernadores 
v transportes do energía, por 
Adr. Curchod. Edición ilus-
trada con 114 flgursa en el 
texto. 1 tomo tela 
JUAN DE LA CUEVA El 
infamador. Los siete Infar-
tas de Lara y el Ejemplar 
poótlco. Notas y c<fmenlarIos 
de* Francisco A. de Icassa. 
Colección de Clásicos Caste-
llanos de »La Lectura, , Volu-
men 60. 1 tomo encuaderna-
do en pasta valenciana ., . 
ENRIQUE ARDEI Al volver 
Preciosa novela. (Colección 
Hogar). 1 lomo encuaderna-
do 
clio y Alvarez; Rosalía Pérez, Perfecta, sejs años, las asignaturas todas de MAR Y FLORAN. -Marta Rosa 
so.so 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
299 d 
C E N T R O A S T U R I A N O 
E . 
O F . L A 
Barba, Aurora. Rosalía y María Pacho, , ,,Hrrfira eipnfln KÓln nn p \ - impn 
Evaristo Doioi-es, Antonia y Roca Al- la carrera sienao soio un examen 
varez y' Pemández, ausentes; José y a. ano; toda vez que se pueden ha-
Menendo Pacho, ausentes Dr. Madan. oer tín mayo. junio, septiembre y 
Uiiciembre teniendo en cienta sus 
J P ^ ^ f ' ocupaciones diarias, uc. ¿ í i 
j 5o.—Considerar como Presidentes i 
• de Honor y corrobadores de ios! 
'ideales que con fundamento nos ias-j 
I piran en liolocausto de las Éscueia.-. . 
del niño y el maestro, a los s e ñ o r a I 
juirectores de periódicos, a los l'ie-
jsijlentes de los Cuerpos Coleghlado-' 
rada. 
D . 




D O N J O S E 1 M E N E N D E Z ñ L V f l R E Z 
A S M A C U R A 
9argado ôn tercios de E l Abma se ^ura radicalmente con. 
ASMACURA. de venta en todas l&» ?6ro- ú l u n Y * •,Uil" Viera y 
í ! , ' 5 ^ i * t S | Í T - dC :JÜ a l̂0ií• D r ó f u o r l ü y Farmacia»; 
el vehíoni; ' P»rf,Ctí liue Premiado con Medalla de oro f, 
L ^ O , a tó T .',or Bélpu-a y cruz de Mérito en la Exposición I n -
•8 ruedas be ternaclonal de Milán, Italia, en la' }) c) 
m ^ t S a » a n T V ^ cu^ción del ASMA. 
.. U'l cx'rom', n0,1110*0'. <'a" Depósito: Farmacia Santa Elena 
S . vÜ - l u í a d ^ a ' J - deJ MOnte ^ ^ I -a3 í ; 
Socio Fundador 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, d ía 27, a las 4 de la tarde, i e suplica a los s eñores 
Socios que se sirvan concurrir a la c o n d u c c i ó n de los restos, 'lesde la casa de Salud ''Cova-
donga", hasta el Cementerio de Colón . 
J E N A R O P E D R 0 A R I A S 
Presidente. 
i R i e n d o ; e n ' l ^ ^ ' 
H A B A N A 
Novela. (Biblioteca Moderna 
de Novelas Selectas). 1 tomo 
encuadernado en tela 50.SO 
t.ZBKSKIA •'CXKTAXrrZS'i JJB » . T I -
LOSO T CIA. 
1 AVENIDA DE ITALIA 62 (Antes Ga-
i llano?. APARTADO 1113. TELEFONO 
A-49u8. HABANA. 
Ind 2S m. 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
DE LA MARINA" 
E . P . D . 
H A PAI iLECIDO 
y dispuesto su entierro para hoy sábado 27 de diciem-
bre, a las -1 p. m.. los que suscriben, su viuda e hijos, ea su 
nombre y en el de los demás familiares, suplican a sus amls 
tades se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar vi ca-
dáver desde la casa mortuoria. San Miguel 76. bajos, ¡it.s.a i 
el Cementerio de Coló.i, por cuyo favor quedarán eternamen-
te agradecidos. 1 
Habana. 27 de diciembre de 1D24 
Zoila Homero Vda. de Mcnéndcz. Oscar. Su™ y 
néndes y Romero. 
Sergio Me. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A P i c i e m b r e 2 7 de 1 9 2 4 
f l i l c i O S CLASÍFICADOS DE ULTIMA H O R A l 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
, s i : a l q u i l a u n a c a s a k n s a n t a 
' . \ . rM iT W LOS F R E S C O S Y CO- F»i ic ia entre Cueto y Pepe Enrique, 
1̂ j ^ u n e situados en la calle Kf- conipuesta áe ^ ^ le ta . hall. 3_nab_i-
adra d.e la calzada i t i comedor, cuarto, de baHO, co-
una cu 
. « \ I- ruarto de críanos, i .a i>«.v<, ~~ 
f o h > U s Para Informes en'Patr ia 1. 
Tol^fonp M-6490 29 de. 
Se alquilan los bajos de la casa Esco" 
Informan Monte 505, 
9878 3 en 
bar n ú m e r o nueve, con sala- saleta, e s t ¿ sin estrenar, muchas coraoj 
cinco habitaciones y d e m á s servicios. 
E l papel dice donde está la Üave. In-
forma: S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
10007 31 de. 
Bfi A L Q U I L A E L P M M B R PI^O D E 
Nentuno 162. A entre Escobar y Ger-
s o «ompilesto de sala, saleta, tres 
rrancies habitaciones, otra" m á s chica, 
comedor, bafto y cocina de gas. 1^ lla-
ve on la Jugrueteria Informes: Bazar 
París . Manzana de Gfimcz. Tel. A-4583. 
29 de. 
C a s a barata. Se alquila con b a ñ o in-
tercalado completo, comedor al fondo, 
dida-
des, situada en Santa Irene y Dure-
ge. Informes en la bodega de la es-
quina. 
9 9 5 3 29 d e 
99S4 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan acabados de fabricar, los 
lujosos bajos de la letra E de S a n 
J o s é 124, entre Lueena y M a r q u é s 
G o n z á l e z , con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No Ies falta nunca el agua 
Informa Sr - Alvafez. Mercaderes 22, 
altos. L a llave en la misma. 
10006 31 de. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS A V E N I D A 
la 'Rcpúbl l ca Nos. 54 y 56, nrinclpul. Iz-
quierda, compuesta de 4 habitaciones, 
sala, comedor, cocina, cuarto de criados 
ton servicio sanitario. Segundo piso, 
derecha, compuesto de 4 habitaciones, 
sala, recibidor, baño, cocina, cuarto de 
criados, con servicio sanitario, las dos 
a una cuadra d« Prado con agua abun-
dante. Para m á s informes Malecón 12 
bajos, izquierda. Manuel E . Canto. 
9985 3 en. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L MONOE 
calle Luco Vo. 17. entre Pórcz y Santa 
Ana, una espléndida casa, compuesta de 
5 habitaciones, cuarto de bailo y aKO-
tea. Informan Lampari l la y Bernaza, 
bodega. L a llave en la bodega esquina 
a Pérez . 
9901 31 de. 
C E R R O 
E N E L C E R R O 
S e alqila la casa de altos y bajos de 
Churruca , n ú m e r o 2 , esquina a S a n 
Cristóbal , con sala, comedor tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado y una gran co-
c iña , oda nueva. S u l u e ñ o en S a n 
Cris tóbal , l - A . 
9876 1 e 
S E N E C E S I T A N 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se solicita matrimonio solo o persona 
que conozca bien el negocio de comedor 
y quiera establecer uno de gran porve-
nir en un edificio de cinco plantas que 
está llqno de familias muy serlas. I n -
fornuln Empadrado 4. 
9971 80 de . ' 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
V M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio de mediana edad sin hijos español, 
no tiene Inconveniente salir al campo, 
él tiene conocimientos de los trabajos 
y ella es cocinera y sabe coser, l l e -
nen quien los recomiende. Informan. 
Lampari l la y Villegas, bodega. 
9913 ^ 29 Dlc . 
M E C A N O G R A F O A L T A C T O , I N G L E S -
espaftol 3' buen traductor del francas, 
solicita empleo. Tiene pocas pretensio-
nes. Buena» referencias. A-Í310. 
9905 29 Dlc. 
R U S T I C A S 
N E G O C I O S D E C A M P O 
Vendo finca 33,000 metros capacidad .a 
tí ki lómetros Habana, excelente tanto 
para cultivos y crianzas, como para re-
creo, tiene arboleda, platanal, casa de 
euano y buenas aguas, precio 3,500 pe-
sos. Libre de gravamen. También ven-
do acción contrato arrendamiento fin-
ca de una caballería con todos sus cul-
tivos, animales y aperos y doy en arren-
damiento una bodega nueva, se e s tá 
acabando de construir, módica renta, 
largo contrato y cooperación con el so-
licitante. J . Díaz Mlnchero. Guanaba-
coa, en Vi l la María . 
3941 30 Dlc . 
S I F H I L I S M 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
D E S E A COLOCAHSB UN MATUIMO-
n)o español, juntos; ella es buena co-
cinera y 61 buen criado. Conoce el ser-
vido fino: es lo más trabajador. Tam-
bién vdn al campo, desean casa serla 
Ilcferencias las que quieran. Informan 
(Lealtad 123, cuarto 32. 
9999 29 de. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E MANO 
o para cuartos, es Joven y tiene refe-
rencias. Informes: Caite Linea, esqui-
na a 8, bodega. Vedado. Teléfono F -
1980. 
9959 29 Dlc . 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o bien para 
ayudar Con muchachos, sale ftl campo 
y sabe trabajar. Informan; J e s ú s Ma-
ría 51, bajos. 
9960 30 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española en casa de moralidad, lleva 
tiempo en el país , entiende de cocina y 
de limpieza. Calzada del Cerro. 536. 
Teléfono 1-1121. 
8963 29 Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Kg-
pañola. de criada de mano. Sabe coci-
nar. Informan Oficios 66, altos. 
9977 29 de. 
lUCSKA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de maíio 6 manejadora. Tie-
ne nulen la garantice. Para informes 
Amistad 4, taller de lavado y tintore-
ría. Teléfono A-88B8. 
9986 29 de. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada do mano o maneja-
dora. Tiene buenos Informes y quien 
responda por ella. Inforrnan calle 17 
entre H y Baños , Sastrería No. 24. 
9988 29 de. 
S e n e c e s i t a u n a c a s a c o n 5 h a b i t a - C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
c l o n e s , 2 b a ñ o s d e f a m i l i a y u n o 
d e c r i a d o , c o n g a r a g e , c o n t r a t o 
c o r t o o l a r g o , d e 3 0 0 p e s o s p a r a 
a r r i b a , d e s d e L í n e a p a r a a r r i b a , 
c o n o s in m u e b l e s , q u e s ea en el 
V e d a d o . V e a a B e e r s y C o . , O ' R e i -
l l y 9 1-2, t e l é f o n o s ^ - 3 0 7 0 y 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N Y 
una señora, la Joven para coser y lim-
piar y la ?tñora para cocinar y lim-
pieza casa chica, se quiere casa de mo-
ralidad, son de toda confianza, tienen 
familia que responde por ellas, no im-
porta sea fuera de la Habana. Infor-
man: Acoata, 46. 
9951 30 Dlc. 
C O M P R A Y V E N T A D £ F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
" E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
VENDO E N L A C A L L E DK SANTOS 
Suíirez una casa de portiil, sala, recibi-
dor, cuatro cuartos bajos, uno alto, co-
medor a l fondo, techos monolít icos, 
muy bouita, $12000; una en Monserrato 
cutre Dragones, y Teniente Iley, en 
$00.00»; una eñ la~ calle Josefina en 
la Víbora, pegada a la calzada, de por-
tal, salai saleta, treá"-cuartos, cielo ra-
so, en $7.000; una en Tamaringo, de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cielo 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N E S Q U I N A POCO A L Q U I -
ler y buen contrato, se vende muy bara-
ta y con poco de contado. Informa: Si-
meón . Calle Rodríguez número 140. 
Luyanó . -
9929 2 E n . 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U Y B A -
rata por su dueño tener tres con poco 
dinero de contado, un buen negocio. 
Informan: Desagüe , San Carlos, Café. 
S r . Alvarez, 
9935 81 Dic. 
S E V E N D E L A l a . F A B R I C A D E CA-
mas plegadizas de hierro que surt lé 
todos los años al ejército y al comercio. 
Diríjanse a Zaldo, nümero 34 por I n -
fanta y L inea . Marianao y preguntad 
por Suero. 
9934 . 30 Dlc . 
B O D E G A , D E CAMPO E N C A L Z A D A , 
acabándose de construir, se da en arren-
damiento, renta modesta y cooperación 
con- el . soüc l tante , J . Díaz Mlnchero. 
Caserío de V i l l a María . Guanabacoa. 
9943 30 Ble. 
B O D E G A . $ 3 , 5 0 0 
Vendo una en la Habana 5 aflos con-
trato, alquiler 18 pesos, Vende 50 pesos. 
raso, $4.000; una en Castillo cerca del 1* mitad de cantina. Informes: San 
Mercado l'nico, de eala, saleta, tres 
cuartos, en $8.000; una en Pérez, de 
portal, Fala, saleta, cuatro coartos, 
$9.000; informa el señor González, ca-
lle Pérez nümero 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a « 
9911 30 d 
¡ L E A E S T E A N U N C I 0 1 
L e c o n v i e n e 
Si usted desea, comprar una casa, para 
vivirla o para alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en Santa Emil ia 
No. 79, entre Paz y Gómez. Tengo fin-
cas rús t icas en la provincia de la Ha-
bdna. También tengo casas en Santos 
Suárcz y Mendcea, desde $4,500 has-
ta $26.000. También tengo en la parte 
alta de Santos SuArez y Ampliación 
Mendoza loa mejores solaies si quiere 
fabricar. Informa; Gervasio Alonso. 
Teléfono -1-5472. 
8572 ' Í0 de» 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
de C ü b a n ú m e r o ocho, compuestos de 
z a g u á n , sala, saleta, tres habitaciones, 
un sa lón con entrada independiente r 
por Aguiar, cocina y d e m á s servicios , e.s.eo u.na , a Srande para clases de L i a r para un matrimonio solo. Tiene 
completos. E l papel dice donde es tá bal,e P i a d a s para dos horas y m e ^ a ^ I f e * ^ J ; . * ^ 0 
la llave. Informa: S r . Alvarez. M e r todas H " 0 u Se ^ b,en- C o n - l 9Í)72 
caderes 2 2 , altos. testar a ™' l lstrada. Departamento p a r a u n 
E n L u y a n ó , por hacer falta hacer la 
o p e r a c i ó p , vendo una propiedad de es 
Rafael y Soledad. Café . Preguntar por 
Alvarez. . 
9936 \ 29 Dic . 
V E N D O C A F E C A N T I N A Y L U N C H , 
lugar inmejorable. Venta diaria 70 pe-
sos. M . J e s ú s Amador. Bodega " L a 
Fama". Caserío Luyanó, 19, de 12 a 4. 
9912 29 Dic . 
S E A R R I E N D A UNA A G E N C I A D E 
colocaciones por su 'dueño no poderla 
atender porque tiene otros negocios. 
Informan: Industria No. 1. 
10025 29 de. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
S A N F R A N C I S C O 
C 11722 3 d 27 espafiola, para criada de mano o v&ra. mensuales, COSIO nacerla Z^t.UUU de ingenieros. Artes y Oficios, _ 
cuartos. Sabe zurcir y lleva tiempo en Ipesos y hoy vale treinta mi l ; la doy ííormalesJ> 'etc. E l único colegio que 
el p a í s . O bien para cocinar y llrti- tf . i £ i . i j - además de trabajar ajustado al pro-
muy barata por nacerme ralla el OI- ; grama oficial, tiene sus delegados en la 
Diez de Octubre núm. 350. J e s ú s del 
Monte. De la . y 2a." enseñanza . Bacli l-
lierato, en dos a ñ o s . Tenedui ía de l i -
bros. Taquigraf ía , Mecanografía, Arit -
mét ica elemental y superior, Gramáti-
, ca, Ortografía práctica, Caligrafía, I n -





10008 31 de. 
N E P T U N O 1 5 2 
Se alquila el principal con sala y sa-
l' i.i y tres cuartos y demás servicios 
Informes en el segundo piso a todas 
hom.s. Precio $84. 
. 10000 -31 d a 
Campanario 141, altos, se alquila, en-
tre Re ina y Estrel la. Fondo o fiador, 
$85 mensuales. L a llave en los bajos 
dormitorios, cocina, sala- saleta, esca-
, lera mármol . Informa T e l . F -5514 . 
9991 31 de. 
S E A L Q U I L A N 
Compostela 4|4, con muebles, muy bo-
nita, $80. E n reparto Almendaresj va-
rias casas, desde $30 hasta $150, con o 
sin muebles. En Buena Vista, gran 
casa, amjuebíada. 4|4, $125. Cerca de la 
Habana, tres fincas, con sus residen-
cias, con 9 y 10 habitaciones, respec-
tivamente, completamente amuebladas, 
desde $350 hasta $560 mensuales. 
S E V E N D E 
Una pequeña casa de huéspedes, calle 
céntrica, aueblada, renta $100. Se da 
al contado en $800. Para alquileres de 
.casas y ventas - de propiedades, vean 
antes a Beers and Company en O'Rel 
lly 9 1|2. A-3070. M-3281. 
C 11/20 2 d 27 
de Anuncios del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
9902 1 en. 
M A T R I M O N I O SOLO SE 
Holidlta una criada que haga la lim-
pieza y cocine. Sueldo $20. No puede 
dormir en la casa. Gervasio 35 B, altos 
9873 29 de. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n a hombres solos o se-
ñoras solas. E s casa seria. Trocadero 
109, bajos. T e l é f o n o M-7093. % 
9557 28 d 
E N O B I S P O 75,"ALTOS, S E A L Q U I L A ^ 
habitaciones y dos departamentos pro-
pio p^ra dentistas u oficina, son am-
plios y baratos. 
9949 30 Dic. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para criadas de cuartos o manejadoras; 
saben coser. Informan: Sabana 87, se-
gundo piso, entrada por LaJiiparllla. 
10019 29 de. 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CÓLÓ-
carsc de criada de comedor o de eüarto 
en casa de moralidad. Informan en 23 
No. 2Ó3 entre» D y B . T e l . I -2Í72 . Pre-
gunten por Ramlra . 
10018 29 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para coser o criada de cuar-
tos. Informan Santa Clara A, Fonda. 
10023 29 de. 
C R I A D O S D E M A N O 
E N L 172 E S Q U I N A A 19. S E S O L I C I -
9979 29 de. 
" F l PraHn*' Obran ía 51 rerra del la Un Ic':lado d<i manO y en la misma L l r r a d O . Uprapia 3 1, cerca aei I un^ criada que sepa hacer el desayuno. 
comercio y oficinas. H a y apartamen*' 
tos y habitaciones con servicio pri-
vado, vista a la calle y comida a la 
carta desde $35. 
10016 29 de. 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
situada entre Mural la y Sol- acabados 
de reparar, propios para estableci-
miento. Precio $130. Informan; T e -
l é f o n o A-8980 . de 9 a 11 a. m. y de 
2 a 4 p. m. Aguiar 71. Dep .410. 
9967 10 en. 
R O M A Y 2 5 
A media cuadra de Monte, acabado de 
fabricar, los bajos, el primero y se-
gundo piso altos, compuesto de sala, 
recibidor. 4 habitaciones, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cios de criados. L a llave en Infanta y 
Santa Rosa, Barbería . Informes: L i -
brería Albela. Belascoain 32 B . Telé-
fono A-5893. 
9948 ' 3 en. 
Alquilo* el tercer piso recién termina-
rlo de Aguiar 9. S a l a , recibidor, co-
medor, tres cuartos, dos b a ñ o s , cocina 
gas. L lave en piso intermedio. Infor-
m a n : M a l e c ó n 6- altos. M-4336. 
9969 31 de. 
A G U I L A 43, SEGUNDO PISO, S E A L -
null.-i una espléndida y clara habita-
ción a hombres solos o matrimonio sin 
n iños . ^También so alquila otra en la 
azotea a hombres solos en $8.00 con 
luz. No niolcsten en los bajos ni en él 
primer piso. Suban al segundo donde 
informarán: % 
10004 SO de. 
CONSULADO 14 Y 16. F R E N T E A L 
Prado. Se alquila primer piso alto, mo-
derno y lujoso. Propio para corta fa-
milia. Sala. 4 habitaciones, baño, co-
cina, etc. Alquiler $120. Llave e infor-
mes en los mismos. 
«993 . , 30 d e . 
V E D A D O . E N CASA D E C O R T A F A -
milia, se alquilan dos amplias y venti-
ladas habitaciones, con muebles o sin 
ellos y toda asistencia bien a matri-
monio o señora sola. Se habla inglés 
y f r a n c é s . Informes por «1 T e l . F-2988 
9987 29 de. 
S E D E S E A U N C R I A D O P A R A E L 
servicio de una casa pequeña; hay muy 
poco que hacer, informan en Villegas 
No. 4. altos entrada por Monserrate. 
Victoria. 
»983 a i dc. 
n^rn- nn mrr^Anr** v «n >r)iu-ñn Sr ¡Universidad, en el Instituto, Artes y ñ e r o , no corr^ores y su ^dueno, i r . i 0ficios. por eso p0demos garantizar 
Otero, Concordia \ 5 0 ' A , telefono A-Inues tra competencia y seguridad. Doc-
o - 5 7 2 j o i l J l - Iteres: Carrera, Jiménez, Cotto, Neda, 
y j / j , de V a IZ de la m a ñ a n a . ¡Mesa, Jeras, Notto, Nolra, Cerállo, Ca-
rrasana Rosabal, Vargaá, Alvarez, Cor-
j ce y los señores Palacios, Suao y Cues-
I ta. 
I 9 8 9 9 :9 e > i c . 
9886 30 d 
S E V E N D E E N DESAGÜE 22, ENtre 
Marqués González y Oquendo, casa mo-
derna de dos plantas y casita en la 
azotea, 6 metros dé frente por 32 de 
fohdo. Informes: á r . Vázquez, Empe-
drado 18, de 2 a 5 p. m. No corredores. 
9952 1 E n . 
O C A S I O N 
Vendo o cambio una buena casa de 
m a m p o s t e r í a , só l ida c o n s t r u c c i ó n . S a -
la, saleta, 4 habitaciones, cocina, ser-
vicios, patio, jardín al lado, frente a 
la brisa a una cuadra de la calzada 
de J . del Monte, en la misma man-
zana por otra en la Habana . S i el 
negocio lo amerita t a m b i é n devuelvo 
la diferencia. Informa1' su d u e ñ o en la 
misma. M a r q u é s d« la Torre 58 A , 
entre Mangos y la Iglesia. 
9973 . 31 de. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA-
bltaciones con muebles o sin ellos, to-
das comodidades, de S20 en adelante. 
Asrua, motor todo el d ía . Calle Suárez 
No. 103, altos. 
10014 • • 30 de. 
VIRTÜDES 93 A, U L T I M O PISO, SE 
alquila una inmejorable habitación con 
o sin muebles a personas de moralidad 
en enea de familia particular. 
10022 30 de. 
L A M P A R I L L A 72, S E A L Q U I L A N 1L\ -
bltnclones pára matrimonios y hombres 
soloV; con bálcfln a la calle. 
10005 . 29 de. 
E N V I L L K G A S 60, A L T O S S E A L Q U I -
la una habitación para hombres u ofi-
cina. Se da comida si la desean. Hay 
servicio de te lé fono . Casa particular. 
Teléfono M>4458. 
9998 v 1 en. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
O de color, para hacer limpieza por las 
mañanas y coser por la tarde: ha de sa-
be«" cortar. Chacón 1, T e l . M-663C. 
10015 30 de. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O P A -
ra servir mesa, y sabe su oibllgaclón, 
en la limpieza o en otros servicios de 
ia casa. Trece esquina a 6, Vedado. 
Teléfono F-1435. 
10021 29 de. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
española que lleva tiempo en el pa ís y 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan: Campa-
nario 146, altos, enttada por Salud, de 
l a 5 p . m.. 
9938 29 D i c 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A CON 
buenas recumeníjaclones. Genios y Con-
sulado, en la bodega. Teléfono A-8439. 
9945 29 Dlc. 
Ü n a señora peninsular, cocinera y re-
postera^ desea colocarse. Sabe traba-
jar y tienie buenas referencias. Sale a 
todos los barrios. Informan calle I 
No. 6 entre j C a l z a d a y 9 . 
9954 29 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
pafiolay de cocinera en casa particular 
o establecimiento. Sabe cocinar a la 
española v tamljién a la criolla; ha es-
tado en Madrid. Desea casa seria y tie-
ne quien la recomiende. Informan Cár-
denna 19, altos. 
10003 29 de. 
¡BUENA GANGA! V E N D O UNA CASA 
en J . del Monte, calle LuCo 17, eom* 
puesta de sala, comedor, 5 habitacio-
nes, azotea y todos sus servicios sani-
tarios. Es tá desalquilada. Informan en 
Lamparil la 74 
9902 81 de. 
B U E N A I N V E R S I O N 
S e vende la moderna y bien construi-
da casa S a n J o s é 124 A , entre Luee-
na y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala , ! J O S E F I N A . 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Colegio de n iñas 
Ave . de S . B o l í v a r , antes Re ina , 
núms . 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . 
Veinte a ñ o s de fundado. 
Bachillerato, e n s e ñ a n z a superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y ex" 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e 
que 
dista 
AV G Y 
De la Genera l E l e c t r i c Co 
trasmite con 380 metros y 
1,300 mil las de la H a b a n a . 
S á b a d o , Dic . 27 de 1924. 
A las 9 y 30, programa bailable 
por la orquesta Romano's y cancio-
nes populares en e l Hote l New L e n -
more, de Albany. 
W E A F 
De la A m e r i c a Telephone and T e -
legrapb Co. , de la c iudad de New 
Y o r k , la que trasmite con 492 me-
tros y dista 1,300 mi l las de la H a -
bana. 
S á b a d o dfe G a 12 p. m . 
P r o g r a m a por el cuarteto W B 
A F . 
His tor ietas c ó m i c a s . 
Discurso . 
P r o g r a m a sobre Nav idad . 
Cantos por Aeron K a e c h k o . 
Concierto por l a orquesta de V i -
cente L ó p e z en el Hote l Pennsy l -
v a ü i a . 
W R O 
0 
. De la E i r i - . 
Angeles, Cal i f ; ntho^ U 
tros . l0n Gamito con 
S á a b a d o 2? ^ 
trumenta l . Program& ^ 1 
De 9 
ner 
a 10. Progr.i 
rama del 
, 1)6 10 a l u p ^ 
k a r d Radio Club. r o ^ m a deu 
K Y ^ 
e n ^ b ^ g t 8 ^ ^ ^ - Co. I 
S á b a d o 27 de Dic „ 
A ^ 8 6 P . m x-* ^e 1924 
r a s . N ü , ^ s f i ; a : 
C o U " . 7 ' C o n c ^ o 
, A fas S . Progratr í ^ 
la contraitc Ade l ! ^ Di. 
:e a n n u f a r a n 
De í> T 35 a 11 
c l á s i c o en el Estud o d i u 
el botel Congress. Noche'"!!!!11', ü 
t K D K A 
original. 
t De la Rad io Corporat ion of Ame-
r ica , s i tuada en Wash ington , D . C . 
T r a s m i t e con 469 metros y dista 
1,280 mil las de la H a b a n a . 
S á b a d o , Dic . 27 de 1924. 
^ A j a s 7 p. « . , cuento , para loa s s , ^ f a t ' 4 ^ ? ^ 
' A laa 7 y 15. programa dal H o - ' ?aUeitr287'tr i„C°a ,2!':-' " ' C y ^ 
A las 8 y 15, asuntos rel ig iosos . ! A latf 6 P M r" • 2i-
A las 8 y 30, programa que s e , Banda de la W p ^ i w 0 1 6 1 " 1 0 ^ b 
a n u n c i a r á . • ; A las 8 y 3 ? C o S 6 ' • 
A las 9. programa que se a n u n - , programa por la Ranri* c1011 íei 
Cterá. por Helen Rowe. COnrraUn 
A las 10 y 30, programa bailable A las 9 y 55 Hm-i *1 [ 
DA P W X 
Programa del Concierto ^ , 
del Hotel Astor , trasmit ido por la 
E s t a c i ó n W J Z de New Y o r k . 
A las 11 y 15, programa del tea-
tro T í v o l i . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A f r i ^ V T Z ^ S 1 
S E V E N D E UNA MAGNI- pez, tenor; J o s é Alvarae w 
la, grandes voces, está, casi y L Esnarta tonn*. „. ' in™ 
i rollos y banqueta. dan ^ : h h o ^ ^ í ' , t e^°r ' 8e^ tra5 
P I A N O L A 
flca plano 
nueva, con 
facilidades de pago y- también admití 
mos plano a cambio. Suárez 52 entro 
Gloria y Mis ión. 
9D74 29 de. 
c i ó n L ír i ca , y los B e i o r J ^ ^ . 
Compramos muebles y piano. T e l é f o ' 
no A-3091 . 
9975 . 1 en. 
F i a t , c u ñ a de carrera, en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. S u 
precio $350. E s una ganga. Venga 
hoy a S a n L á z a r o , 297. 
9921 21 d 
P A R A L A S D A M A S 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
GaJiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje , arreglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados art í s t icos , t e n i ñ o s de pelo 
a señoras , con > la insuperable Tintura 
CUÑA D E C A R R E R A MAS L I N D A D E 
la Habana, vendo o cambio por máqui-
na pequeña que sirva para alquiler, 
puede ver a su dueño en calle N, 190. 
Vedado, entre, 19 y 21. R. Rodríguez . 
9916 1 E n . 
Renault , 12 H . P . m e c á n i c a m e n t e 
nuevo, garantizamos su funcionamien" 
to. Arranque y alumbrado e léc tr ico . 
S e liquida en 400 pesos, en S a n L á -
zaro. 297. 
9922 29 d 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O D E 4 R U E D A S 
propio para a lmacén de v íveres o para 
canteras. Ramón Mons y Gri l lo . 12, 
número 229. Te lé fono F-2557. 
9932 . . 29 Dlc. 
C A R R E T A S P A R A C A Ñ A 
Se venden cinco en buenas condiciones. 
Se dan baratas. Pueden verse en E s t a -
ción Capdevila, por la carretera de Ven-
to. Informa: Jefe de E s t a c i ó n . 
10002 31 de. 
M I S C E L A N E A 
saleta, tres habitaciones, sa lón de co 
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina- cuarto y servicio 
de .criados. Renta $175 . Informa su 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas . e s tán montados con 
d u e ñ o . S r . Alvarez. Mercaderes 22 , silones c ó m o d o s y aparatos modernos 
altos. S e dan facilidades de pago. 
. 10011 31 de. 
C R I A D O S D E M A N O 
CON S U L A D O 14 Y 16. S E A L Q U I L A 
segundo piso alto, moderno v lujoso 
Propio para corta familia. Sala. 4 ha-
^ f 8 ' bañ,0' coci»a. etc. Alquiler 
rfJOO. Llave e informes en los mismos 
10 de. 
V E D A D O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular.vsuel-
do 40 pesos: Un segundo criado 30 pe-
sos; un serfeno para hotel, hable inglés 
30 pesos; un portero sepa de Jardinero 
30 pesos, dos camareros y tres mucha-
chos. Habana, 126. 
9961 20 Dic. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCTXK-
ra peninsular joven que duerma en la 
co locac ión. Para un matrimonio solo. 
Hay criada. Buen sueldo y ropa limpia. 
San Miguel 109, altos. 
9&47 30 Dic. 
S L A L Q U I L A C A L Z A D A D e ZAnnJ» ni repostera 
esquina a B, fondo de la bodega, mía Calle <• entre 
nave, propia para taller. indust*a o de- a ,av obra en 
tiene departamentos p a A fa-
Todo en 55 pesos. L a llave on 
?*a. Teléfono I-38S0. 
3 E n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
que sea limpia y formal, 
 15 y 17, Vedado, frente 
construcc ión . 
9957^ 30 Dic . 
BjT S O L I C I T A U N A C Ó C K ? E R A ~ Q U Í 
sepa cocina.- a la americana y conozca 
bien su trabajo. Reina 127, de 10 a 12. 
9958 * 30 Dic . 
V A R I O S 
Vedado, calle J , se alquila- e sp léndida 
casa, parte baja del Vedado, portal, 
recibidor, sala, 5 cuartos, hall , come-
dor, pantry- cocina, dos b a ñ o s inter-
calados, tres cuartos de- criados, ser-
vicio para los mismos, garage. C o m -
pletamente amueblada. Para- m á s in- ;Se solicita en Manr iqué y M a l e c ó n , 
SEÑORITA S E R I A Q U E TOQUI5 P I A -
no y conozca el despacho de música, 
solicita en Prado 119, Casa de Carreras 
9924 30 de. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL. J O V E N , CON 
buenas recomendaciones, desea colocar-
se en casa de comercio o particular, 
café o fonda y va al campo. Para m á s 
informes. Apodaca 17, cuarto No. 8. 
9990 29* do. 
C R I A N D E R A S 
D E S KA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de criandera a media leche 
por mes y medio y después se puede 
colocar criandera entera. Tlen« abun 
dante y buena leche y tiene Certifica-
do de Sanidad. Factor ía 70. 
9982 29 de. 
C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E D E 
criandera una señora española. Tiene 
Certificado de Sanidad. Tiene mucha y 
buana lecha: tres meses de dar a luz. 
Se puede ver el niño. Informes 10 de 
Octubre 408 314, al lado del garage. 
Safía Hermida. 
899G - 29 do. 
C H A U F F E U R S 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de cons trucc ión 
moderna, con sala, saleta, 4 habita-
ciones y d e m á s servicios en la calle 
de M a r q u é s G o n z á l e z 109, entre F i -
guras y Benjumeda, renta $70. Infor-
ma su d u e ñ o S r . Alvarez . Mercaderes 
No. 22, altos. Se dan facilidades de 
pago. 
10010 31 de. 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Esquina. S e vende la casa Oquendo 7 
entre Figuras y Benjumeda, con sala-
comedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño. S r . Alvarez . Mercaderes 22 , altos 
Se dan facilidades de pago. 
10009 31 de. 
recibidos últ imari iente de P a r í s y Ale ' 
mania. f 
Corte y rizado de pelo a n iños , ob 
s e q u i á n d o l o s cotí retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s , 
pelucas y b i s o ñ é s para caballeros. 
P a r a sus canas, use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , Ga* 
liano 54. 
C 11717 * 3 d 2 7 
O B I S P O . 101 
¿ V I O U S T E D E L B A - T A - C L A N ? 
¿ V I S I T O E L F I V E - A N D - T E N ? 
¡ L E F A L T A I R A C O M P R A R 
A L C O S M O P O L T T A N ! 
L a t i e n d a d e los b u e n o s a r t í c u -
los c o m o a g u i n a l d o d e las p r e s e n -
tes P a s c u a s , v e n d e m o s estos d í a s 
las go los inas d e este t i e m p o a m i -
t a d d e p r e c i o . N u e s t r o : 
T u r r ó n J i j o n a l e g í t i m o , an te s 
$ 1 . 0 0 , a h o r a $ 0 . 6 0 ; 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N $1.200 V E N D O C A S A M A D E R A , 
con sala, saleta, cuatro cuartos, hermo-
sa cocina. Servicio mampostería . Dejo 
$460 dados a la compañía a favor del 
comprador. L a llave en la botica de 
15 y Dolores. También se alquila en 
$33. Dueño Concepción de la Valla 18, 
altos. * 
10013 1 en. 
Compramos muebles de todas clases, 
modernos, de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, y de coser Singer. f o n ó g r a f o s , 
discos y victrolas V í c t o r . " E l V o l c á n " 
F a c t o r í a , 26. t e l é f o n o A-9205 . 
9891 31 d 
C H A U F F E U R E S P A R O L F O R M A L , Y 
con 10 años de práctica, desea colocar-
se en casa particular, es persona decen-
te y con muy buenas referencias. Para 
informes: Llame a l te lé fono 1-3560. 
9937 29 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
en casa particular o de comercio. I n -
forman ^ n la calle 13 No. 99. Te lé fono 
L-2B67. 
9970 29 de. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. E D U C A D O Y 
Vendo, propia para a l m a c é n de taba-
co o fábricar un buen edificio, una 
hermosa casa en la calle S a n Miguel 
con 12 1-2 de frente por 34 J -2 de 
fondo o sean ,425 metros. Cuatro ca-
sas » u e v a s de dos plantas a $17,500 
cada una. S r . Nieto. F - 2 5 8 9 . Llame y 
deje su d irecc ión . 
9966 29 de. 
S E V E N D E B A R A T A UNA MAQUINA 
registradora de la National CasU Re-
glstee Company completamente nueva y 
ú l t imo modelo, tiene el número 2.091,785 
8 Í 2 - X X . Puede verse en el edificio L a -
rrea. Dpto. 324. Teléfono A-4131. 
9964 5 Dic. 
mit ida desde el Estudio de la r f 
c i ó n P W X , de la Caoan TelepS 
Company, el día 27 de diciembre 
1924, a las 8 p. m. 
P r i m e r a Parte 
1. — M a d a m a Butfirfly. pucc^ 
D ú o por las sefioraa María de Cail 
men Vlnent y Martha Freeman 
2 . — C h a n s o n de Florlau. Godard 
Por la s e ñ o r i t a Elenita Calduch 
3 . — S e m l r a m i d e . Cavatina. Ro.| 
s s l n i . Por la señorita Blanca M 
Z a m o r a . 
4 . — ( a ) Tango Madre, 
( b ) Que es imposible que tú 
qu ieras . Danza . 
Por el bar í tono señor José 
v a r e z . 
5 . — L e s Pecheurs de Feries, Ca 
v a t i n a . E i z e t . Por la señorita Dul| 
ce M a r í a Verdes . 
C h a r l a en español por el Anufl' 
c lador . 
Segunda parte 
1 . — L a Fanc lu l la ¿el West. Fu-I 
c c i n i . solo de tenor por el señor | 
Diego L ó p e z . 
8 . — P a g l i a c c i . ( D ú o de Neddasyl 
S i l v i o ) . Leoncaval lo . Ttír h se-
ñ o r a Martha Freeman y señor Jo-j 
s é A l v a r e z . 
3 . — R o s e s of Picardy. Hayden-
W o o d . Por la señora María delCa:| 
men Vinent . 
4. — L a A l e g r í a de la Htwrta.-I 
¡ A r r e g l o E s p e c i a l . Jota. Chueca.-
Duo por la s eñora JuMa Fernández] 
de S a í n z y el señor José Alvarer. 
1 C b a r l a en i n g l é s , por el Anuncia-
dor . 
Tercera parte 
1. — L a Boheme. Vals de Musita. 
P u c c i n l . Por la señora Julia Fer' 
n á n d e z de Sa lnz . 
2 . — A í d a . D ú o del Tercer Acto. 
V e r d i . P o r la s eñora de Luigl y 
seño ix L , E s p a r t a . 
3 . r - S p r i n g 8 Awakcning. ™s-
Sanderson . Por la satíora I 
F r e e m a n . 
f 4 . — T o s c a , iRecóndita Amonta-
P u c o P u c c i n l . Por el señor Diego 
5 . — L a Boheme. Puccim. 
( a ) Addlo, senza rencor;r. „ / 1 
s e ñ o r a M a r í a del Carmen ""f ' . , . 
0 ) ) Cuarte to . Po.- las sefiofH 
M a r í a del Carmen Vinent y MJri' 
F r e e m a n y los sefioreg L . t 
y J o s é A l v a r e z . 
I N S T A L A C O I S E S P A R A E L 
C I O P U B L I C O . J 
E l s e ñ o r Conde del n i^ro . 
t r a í d o de los Estados Unid°s0 i n J 
potentes Magnavoz que han s, di{i. I 
talados, uno a cada ^ente oei 
del D I A R I A D E L a A . * c í o u b i u í¿i .m.a- . va te-
v e l l a n a s eecog idas , antes 3 ü i E l s e ñ o r Conde d3l Rlver ficiar4 
c e n t a v o s , a h o r a 1 6 c e n t a v o s ; 
N u e c e s , antes 2 5 c e n t a v o s , a h o -
r a 1 2 c e n t a v o s ; 
C a s t a ñ a s , 2 0 c e n t a v o s , antes 10 
c e n t a v o s . 
Y a s í todo h a s t a e l 6 d e E n e r o . 
a l p ú b l i c o que ^ a b l t u a i m e n t e ^ 
£úa frente a nuestro e 
r e z que hay a l g ú n * c o u ^ . ~ ^ ontecimi611^ 
bien deportivo o de otro orae ^ 
quiera para c o n o c e r j a ^ noi 
C 11694 3 d 2 7 
d i a r i » d e l a m a r i n a a»v 
! a l p ú b l i c o . rt „ .nmt 
! Tin m a g n í f i c o micrófono c q ^ f i o r | 
l e í equipo adquirido Por e aI 
Conde del Bivero . con e s e ^ 
to se pueden controlar 10« jun-
tos parlantes para hacer 
cios s i m u l t á n e a m e n t e . u j j i -
L a I n s t a l a c i ó n ha "do heca ^ 
J i b i ó n para poder al ^ 
e ^ n o ' q u l e r concierto a^e .aneen ^ 
color blanco y carmelita que entiende las estacioiDee *ra6in 6errir 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . S E H A E X T R A V I A D O E N 
el Vedado un perro de tamaño m 
por Sancho. E l que lo eiUreeue o de , i.3 j , . , , ^ aaf «1 esfuerzo P't,{, 
razón de él en la calle 15, entre 2 y t ^ n a ° ? . , . 
4, Vedado. (Sr. Contreras), se le gra-
t i f icará generosamente. 
9955 2% Dic 
B I L L A R 
So vende uno barato. Novena No. 8 en-
tre Dolores y T e j a r . Teléfono 1-5491. 
10001 31 de. 
S O L A R E S Y E R M O S 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de te-
rreno que queda en la H a b a n a . S i -
tuada en Infanta- Val l e , S a n Franc í s" 
SB H A P E R D I D O H O Y 26 D E L A C A -
sa Lealtad 40, bajos, un perrito de dos 
meses, de raza Pox Terrier, l a mitad 
de la cara blanca y la otra mitad ne-
gra, mocha y con las orejas cortadas. 
Se grat i f icará al que lo traiga a dicha 
casa o dé razfln donde e s t é . 
9976 29 de. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E I N G R A N J U E G O D E CQ-
medor de caoba, plumeado, con bronces 
color caramelo. Se da a mitad de pre-
cio. Véalo en &.uárez 53. Tel M;-1556. 
10020 29 de. ^ J U R I S P R U D E N C I A A L D I A , com-
, nieta hasta junio ae ¿n 8D pesos. 
S E V E N D E N A P R E C I O R E G A L A D O , l e c c i ó n legislativa de la Repúbl ica 
juntos o separados, dos juegos de cuar- comprende iodo lo legislado desde el 20 
to, un juego de comedor Y. un piano 
todo en muy buen estado, por tener que 
ausentarse. Pueden verse en San Pablo 
No. 44. juntp a la linea de Mariaímo, 
del 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
9997 29 de. 
E N S E Ñ A N Z A S 
„ rumplidor, con varios años de práctica co v S a n Tose. 5,405 metros. Se d a n ! = 
termes- Heeis and tamn^nv CVD»;-1 c l • y buenas referencias, d?sca i;isa resoe- r . V * i i ' i r a ^ íití S O L I C I T A B U E N A P R O K E S O U A 
lí o i 7 A ™ 7 A ' m 3 t q ^ isexi0 P W * una enrermera joven, sm|table KStá acostumbrado a trabajar enliacil idades de pago, mtorma agustin g 
rancesa. Tiene que ser experta en di 
i iy v i - z . A O U / U y M - ^ R M . graduar, que tenga buen carácter . buenas máquinas , t a r a informes Telé-1 Alvarez. M e r c a d e r é s 22 , altos. 
C 11721 2 d 2 7 i 9900 3 0 de. ,ío9n90s9F-1410- - 29 dc. 1 1001? 31 de. 
cha. lengua. Arango. Banco Nova Sco-
tia. Departamento 316. T e l . M-1349. 
9876 30 dc. 
de mayo 1902 vigente o no vigente, 50 
tomos 70 pesos. De venta, en Obispo, 
31 y medio, librería M. Rieoy. 
9968 30 Dio. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N UNA P A R E J A D E M U L A S 
y un carro con sus arreos para reparto 
de leche. Todo en Í250; es una ganga. 
Finca Cuervo, apeadero Cuervo del e léc-
trico de Güines . E l viaje vale 10 cen-
tavos. 
99S0 29 dc. 
do in i ftdlGlón 
L I T E R f t T U R f l , 
S P O R T S 
O T 0 G R / ^ D 0 
4 8 
Aflo x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 de 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
^ f r ó n i o a C a t ó l i c a ¡ 
P R O F E S I O N A L E S 
^ i r E R O T U N O E S S U - f b r e 
í J - l ' ^ R A L C O X C I I . I O 
V P B B I 0 1 , , ^ Conc¡ l io de Nicca: 
I ^cr ^ « « l » rouri i ia te lebrnri , es-
1 ' "on P contra la d e c i s i ó n del R o -
- P o ^ ^ ^ ^ t a t í y ó T a m b í é n que ¡ P l á t i c a . 
no pueden ce lebrar 
es 
ten-f ^ f l 0 Obispo 
^ i P » ' ^ n apelar 1ÍI,renV 
^ R o m a ^ P o n t í f i c e 
! >1T, Concilio Romano: primn se-
i * 11 .nilne lurflcalur ñ e q u e clero, 
S ;I .eque rcgibus. l a pr i -
^ osto es, el P o n t í f i c e , por 
r*ra £ !de «?er juzgada; ni por el 
^ uor el pueblo, n i por los 
f!ero- 01 * 
'^5• otra nnrte. el tercer Concilio 
Tnstantiropla af irma que el Ro-
ífC Pontíf ice es e! supremo Pas -
-^'^ 'oda la Iglesia u n i v e r s a l . 
- de [ 0 á * t ^ el Concilio P ío: 
Romano P o n t í f i c e 
;e es el 
lesia 
V J ^ o r ' t W m o , el oncilio F l o r e n -
tíío í í p S a d o dn toda í a Ig les ia ; 
, ieI lC « I s-tf-esor de San Pedro; pa-
c'J« " ^ « t o r do todos los f í e l e s y Que 
dreyie ha encargado Jesucris to el 
| résin1-!1 ersa1 
si8 ¡Srldad suprema en la Igilosía; 
!í l í o auc sobre la que es supre-
• pn!,,torldad, n i n g ú n poder puede 
^ f el concilio, como hemos ex-
Ü «s M c r l n v al Papa es el 
Romano superior a l Concl-
ü,-general 
A c o n t i n u a c i ó n de la F u n c i ó n 
vespertina la p l á t i c a de p r e p a r a c i ó n 
para el "triduo de retiro a n u a l " . 
3 1 / Tr iduo de ret i -
ro a n j i a l . A las 9 m e d i t a c i ó n ; 9 y 
media, p l á t i c a y 10 V i a C r u c i e . A 
las 4 y media p. m . m e d i t a c i ó n , 5, 
ade-
m á s T e D e u m . 
D í a l o . de E n e r o . L a C i r c u n s c l -
P a m b i é n ! 6 ' < ) n del S e ñ o r . H a y o b l i g a c i ó n de 
oír Misa y de abstenerse de traba-
jos servi les . A las 7 y media Misa 
de C o m u n i ó n genera l . A las 3 p . 
m . E x p o s i c i ó n de S . D . M . , Coro-
na F r a n c i s c a n a , Reserva , b e n d i c i ó n 
y d i s t i r b u l c i ó n de los Santos Patro'-
noa y lectura de la Memoria anua l 
de la T . O . 
S E C C I O N A D O R A D O R A X O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
L a n o ó h e del 31 del actual , cele-
bra la Secc ión Adoradora Nocturna 
de la Haibana, solemne Vig i l i a de fin ! 
de a ñ o en el templo del Santo A n -
gel, conforme al siguiente progra-
m a : 
A las 10 y media junta de turno; 
a la« once e x p o s i c i ó n dsl Santaimo 
de 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr. 
P B R O . M A N U E L G , E E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelonn. Caltoa fle 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi gra-
tuUas. 
7966 11 e 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T Í Z 
O S C A R 8 A R C E L 0 
ABOOADOS ^ 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Kan Ignacio, 40, altos, entre Obiepo y 
Obrapía, teléfono A-8701. 
D R . O M E L I C F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTAlt lO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las. 
escrituras, entregando con su legaliza-1 , , , , r 
cidn consular ¡as destinadas al extran- D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O DK L A Q U I N T A DIO 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D entre 21 
y 23. Teléfono F-44G8. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DE L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a, i . martes, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45. altos, teléfono 
A-» 102. Domicilio, Avenida de A ^ s t a . 
entre Calzada de Jesús del Monte y' 
Felipe vPoey. Vi l la Ada, Víbora, teléfo-: 
no 1-2894. 
C 543". Ind 15 Jl. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINAUJAS 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán, V I s h U r l - , 
narlas. Enfermedades venéreas Sist = 1 n h r w ; l ^ l r , . ^ te léfono A-4364 
nepía y Cateterismo de los uréteres. Obrapía número 43, te léfono * * _ 
Consultas de 3 a C. Manrique 10-A, al-
tos, te léfono A-9545. 
C I R U J A N O 
v médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas \ í a s 
urinarias y enfermedades do s,en°r5 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de ia Universidad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donza. Sub-direcíor del Sanatorio L a 
Milagrosa. San Rafael, 113, altos. Telé-
fono M-4417. .Enfermedades deaeñocas y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a 3 p. m, 
C 10.509 30 d 26 
v pnliierno de toda la Igle-^sacramemto. M e d i t a c i ó n de fin 
llene el Papa , pues, añ0(> 
_ viénesftnos a la mano un ergu-
^ « ' d e hecho: Mempre ha existi-
d a apelación dfrl Concil io general 
I ! lquSi6 <iu9 cuando' la h e r e g í a de 
Arríanos ngitnha al mundo, ne-
ndo la consr.stnnclalldad del V e r -
S con el Padre, f o l e v a n t ó cftma gi-
I t e de los siglos el gran San A t a -
««!o para romhatlr con todas sus 
L r a s la Impiedad; r e u n l Ó F i un 
m(.\]\o de A r r í a n o s y depusieron a 
L Atanasio de su s i l la , d e p o s i c i ó n 
fluéfl Romano P o n t í f i c e r e p r o b ó , co-
A las 12 Te-Deum. reflexiones de 
a ñ o nuevo. Misa, C o m u n i ó n gene-
r a l , b e n d i c i ó n , r s serva y ret irada de 
la G u a r d i a I lea l Nocturna de J e s ú e 
Sacramentado. 
L a V ig i l i a es p ú b l i c a , pueden los 
fieles comulgar en la Misa, la cual 
s irve de precepto para el primsro de 
a ñ o que es fiesta de guardar . 
I G L E S I A D K L C O R A Z O N 1)K J K S Í S 
E n l a Iglesia de la Res idencia de 
l a C o m p a ñ i a de J e s ú s , as c e l e b r a r á n 
los eiguientes cultos en la actual se-
m a n a : 
J)ia 28 . -— C o m u n i ó n reparadora 
del Apostolado de la O r a c i ó n , pre-
d i c a r á durante la Misa de C o m u -
n i ó n el Director P . R i b a s . 
D i a 8 1 . — A las seis p . m . so-
lem&e Te-Deum en a c c i ó n de gracias, 
conforme al siguiente programa: 
E x p o s i c i ó n , estacin, Rosario , ser-
mn por el P . Camarero , S . J . , T e -
jero. Traducción para protocolarÍDS. de 
documentos en inglés Oficinas. Aguiar 
G6, altos, telefono M-6579. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. C A R L O S G A R A T E BBU 
ABOGADO 
Cuba, 19. Te'.:for.o A-7434 
M E D I C O Cli lUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
i l a n a . Con 34 años de práctica profesio-
nal. Eafermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
do 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
I.ciltud 1)3 telél'ono A-0226, Habana, 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-3639, M-6654. 
11631) 31 my. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O j 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telefono M-4037j 
Estudio privado, Ncptuno, 220. A-6350 
C 1006 Ind 10 f 
b ; ! S 9 12 e 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
ayudante Graduado por Oposición de la 
Et-cuela do Medicina. Tocólogo del Dls-
j.eusario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
quina a M, Vedado ConsulU'.s; Fiado, 33, 
i t lófonos A-5ü4t). F-1564 
C 7619 Ind 21 ag 
l^ndo a San Atanasio otra vez en 
«osp^n de su d i ó c e s i s : v o l v i ó s e a 
•eínií' un Concilio de A r r í a n o s y de- Deufn, b e n d i c i ó n y r e s e r v a , 
misieron nuevamente al Santo, p r é - j p í a l o . de a ñ o . — F ies ta 
tetando que do la d e c i s i ó n de Un 
foncilio nadie en modo alguno po-
¿rla «justraerso: en tales c i rcunstan-
cias reunióse el Concil lo de S á r d i c a 
qne resolvió, no haciendo m á s que 
enflfirmar lo que el d e í e c h ó y la 
práctica constante demostraban, que 
de las decisiones de los Concil ios .se 
puede a^telar al P a p a . ' 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCUDADOR 
Se hacen cargo de toda oíase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuenta* ttra-
tadas. Bufete, Tejadillo, 10, telefono 
A.-ÓU2 1 e i-3693. 
A V A R I O S C A T O I i l O O S 
É Concilio E c u m é n i c o Vat icano 
en su primera C o n s t i t u c i ó n D o g m á -
tica de "Eclesia Chr i s t í" . dice: 
"De aquella Miproma potestad que 
el ¡{(imano P o n t í f i c e tiene de gober-
nar a la Iglesia ninVersal , s i g ú e s e el 
dererho del mismo para comunicar 
lihremente en el ejercicio de este en-
cargo con los Pastores y los r e b a ñ o » 
de toda la Ijcrlesiav a í i n de que.*pne-
(to enseñarles y dirigirles en la v í a 
déla salud. Por tanto, O O N D E X A -
U0S y R E P R O I J A M O S las opiniones 
de los que dicen que se puede l íc i -
tamente impedir esta commiicackSn 
de la Cabeza Suprema con los P a s -
tores y los r e b a ñ o s , o Q l ' E L A S U -
BORDIN AX A l . A P O T E S T A D S E * 
m á e t i c a de la C o m p a ñ i a á>e J e s ú s : 
A la site C o m u n i ó n general para to-
das las Asociaciones de eiste templo. 
A las 9 Misa solemne y s e r m ó n por 
el P . Jav ier Agencio, S . J . 
A las 4 y media p. m . H o r a San-
ta con s e r m ó n por el P . R i b a s . 
D i a 12. PriniL-r viernes de mes y 
a ñ o . — A las 7 Miea de c o m u n i ó n 
genera l . A las ocbo e x p o s i c i ó n , Mi-
sa cantada y s e r m ó n por el P . R i -
bas . A l a * cinco, e s t a c i ó n , Rosar io , 
Trleagio cantado, b e n d i c i ó n y reser 
v a . 
T O M B O L A A n v : \ I ; F I C I O D E L C O -
L E O I O S A \ V I C E N T E D E P A I L 
B n el Colegio-Asilo San Vicente 
de P a u l , se e í e c t u a r á una Tombo-
la a beneficio de las buerfanitas del 
m í e n l o , los dias 4 y 6 del entrante 
mes de enero, de 1 a 5 p. m . 
S e r á amenizada por la B a n d a de 
la M a r i n a Nac iona l . 
E s t á patrocinE.da por un numero-
so grupo de distinguidas damas . 
E l acto s e r á 'públ ico y se a j u s t a r á 
al mismo programa dé la ú l t i m a -
mente l levada a cabo en el Colegio 
" E l Ange l á » la G u a r d a " en favor 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, L.unes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
G I n d . 23 D . 
de las Misiones . 
(TLAIl hasta el pnnto de sostener ¡ E g c x j E ^ r A B K U Q L í A L D E L C E -
que S I \ E l , R E X E P X i A C I T O D K R B ¿ 
ElLA NO T I E N E l - T E R Z A M V A - M a ñ a n a t e n d r á lugar en l a E s c u e -
Í M A L C r X J ) N A D A D E C U A N T O , ia Parroqu ia l del Cerro, la distr ibu-
IW. LA S E D E A P O S T O L I C A O POP, c i ó n de aguinaldos a los alumnos de 
A l l o m D A D D E L A M I S M A S E ES-1 la m i s m a . 
el 
si 
TABLEC1ESB para el gobierno de 
la Iglesia. 
No se puedw. pues, defender sin 
incurrir "Ipso facto" en h e r e j í a , que 
'es poderes seculares tienen derecho 
a examinar los Documentos y Con-
cesiones Pontificia?, o t o r g á n d o l e s su 
beneplácito para que se puedan pu-
blicar o disfrutar. 
Ese derecho que se atribuyen loa 
Poderes seculares, f u é lo que conde-
fifi el Concilio V a t i c a n o . 
En t érmines jurldcos se le da el 
Jjabre de Pase Kegio o Kogtum 
wscCuntur, que en E s p a ñ a cstabie-
W a pesar de la protesta de la San-
^ Sede, el Iley i r . a v irtud del cual , 
el poder secular se considera con de-
sl io a censurar lo que el P a p a dis-
¡JJe como Jpf.i de toda l a Igles ia 
universal y aut-ridnri suprema y ab-
luía en todo cuanto a lo espiritual 
refiere, y n dif.-poner o Impedir 
pubücación del Documento Pon-
'l'lcio. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina inter/ia Kspecialidad afeccio-
nes del pecho UKudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar, l i a trasladado su domicilio 
y consultas a Animas, 172, caitos) telé-
fono M-16í>0. 
T r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74. eutre Indio 
y San N i c o l á s . 
Especialidad en enfermedades ae so-
noras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, coraión y ríñones, 
en todos sus p e r í o d o ^ Tratamiento d« 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosa iva ioán , eic. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte 74, entre Indio y 
San N ico lás y pagaa de 3 a 5 en San 
Lázaro -120, entre Belascoain y Cerva-
sio. Todos; loa d ías . Para avisos. Te-
léfono U-226«. 
7S69 9 maz. 
E l programa confeccionado por 
P á r r o c o R . P . J o s é V i e r a , es el 
g u í e n t e : 
A lae 9 a . m . Misa cantada y 
p l á t i c a en el templo. A las 10 a . m . 
en el local de la escuela, gran home-
naje a l N i ñ o Jcjeús, Salvador del 
Mundo, a c o n t i n u a c i ó n d i s t r i b u c i ó n 
de aguinaldos . 
D I A F E S T I V O 
M a ñ a n a es fiesta de precepto, y 
como tal con übMfeaclón de Oir Misa . 
, U n C a t ó l i c o 
D I A 27 D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consaigrado a l Na-
cimiento de Nuestro Sefior Jesucr i s -
to. 
Jubileo C i r c u l a r . Su Div ina Ma-
jestad ,está de manifiesto en la igle-
sia del Vedado. 
Santos J u a n , a p ó s t o l y evangelis-
ta, M á x i m o y T e ó f a n e s , confesores. 
San J u a n , a p ó s t o l y evangelista. 
N inguna cosa puede dar una idea 
m á s a l ta y más fcabal de la santidad 
y del m é r i t o e t r a o r d i n a r i o de San 
J u a n , que el augusto t í t u l o de dis-
c í p u l o amado de Jesucristo ^ u e le 
da el Evangel io . N i n g ú n elogio f u é 
Todos saben ime los n i ñ o s son l o a i m á s m a g n í f i c o ni m á s verdadero. E r a 
L6—^8 deh*in de part ic ipar di; las San J u a n , galileo, hi jo del Zebedeo 
de S a l o m é , y hermano menor de 
Safatiago é l m a y j r , de quienes se ha-
bla tantas veces en el Evange l io . 
L a v ida de San J u a n era tan aus-
tera que dice San Ep i fan io era ini -
posible l levar m á s lejos la auster i -
dad. L o s cuidados, q1 respeto y la 
t e r n u r a con que miraba a la V l r 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de dermatolo-
g í a y Sif l lografía 
Especialista en enfermedades do l a piel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louls, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De .3 a 7 p. m. 
Virtudes tO, esquina a San Nicolás. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual estómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a S, 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
6562 31 d 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud uel Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San llafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410, 
D r . " C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lurtts, r»1»^" 
«oles y viernes. Lealtad, 12, te léfono M-
4272, M-3Ü14: 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el aVtritlsmo. reumatismo 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana Aguacate 27, 
altos, te léfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
convenio. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
ría. 33 de 1 a, ^, Teléfono A-1706. 
piel, eczemas, barros, úlceras, neuras 
tenia, histerismo, dispepsia, hlpercior 
lo, acidez, colitis, jaquecas, neu-
as, parál is is y demás enfermedades 
losas. Consultas de X a 4. Jue%ti 
hldria 
ralgi 
nervi , wu n a
gratis a los pobres. Escobar, 10o, anti-
guo. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fllade f la, New 
York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
v ías urinarias, slfi l lc y 'enfermedades 
vejiga y cateterismo de los u r é t e r e s 
Neptuno, 84, de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
A L M O R R A N A S 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y p i -
rasitarias. Medicina Interna. Consultas 
de 1 a 3 y media p. m. San Mlguei 117-A 
teléfono A-0857 
6478 SI d 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas de 
S a 5. Campanario, 57, esquina a Con-
ocrdla. T-íléfono A-4529. Domicilio, 4 
nOmero 206. Teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oc 
Curacldn radical por un nuevo proce-
dmiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Jtayos X , corrlentef, eléc-
tricas y masajes, anahals de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Ins t ' íu to Clínico. Merced 90. Teléfono 
A-0S61. 
D R . G O N Z A L O P E C O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Knrer-
medades venéreas . Clstoscopla y Cotote-
rismo de los uréteres . Cirugía de Vías 
Urinarias. Csnsultas de 10 a 12 y d* 
3 a 5 p. m . en la cali3 de Cuba, 
número 69. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estorntiiai 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
de sus periodos, por procedimientos e j -
ptciales. Consultas de 2 a 4. Teléfono 
A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 ind. 6 de. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. De 12 a 3. 
7263 4 • 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia Consultas de 7 a 8 a. 
m. y de 1 a 3 p. m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono F-5857. Ca-
lle 17. 487. * 
S 10163 Ind. 13 na» 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Kstómago e Intestinos. Lampari l la 74, 
altos. Consultas de 8 a 10*4 a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convencionales. Teléfono M-4252. 
6703 1 • 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después de Kaber 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a a. 
Teléfono A-4502. 
1188 Alt 4 d 2b 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y La-
gueruela. Víbora. Teléfono 1-3018. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitls, 
impotencia, esterilldal. C u r a c i ó n * ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán, Dr. Jorge Winkelmann. Espe-
cialista alemí.n recién llegado. Obispo 
97. A toda hora, d»! día. 
5491 27 d 
SECCION C A T E Q I I S T 1 C A D E L A 
El vía W V r i A T A 
« .Mnc ©¡os y los n i ñ o s ñ a l ' C a t e . 
«•Nmo. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe 
cho (Tuberculosis), Eiectricidad médi-
ca, Rayos X , tratamiento especial pa-
ra l a impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5. Prado 2, esquina a Colón. 
Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind. 15 m 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M c:. n a 
. M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. m . TelCiono A-
7418. Industria 67. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca» 
lie O, entre Infanta y 27 No hace v i -
sitas. Teléfono U-2465. 
la3 0011 Huo el uir.ndo entero ce 
ora el Nacimiento riel N i ñ o Jesii^;; 
trah Unla SU8 «"omplacenclíts en 
u, T , 0011 c"08 y no c o n s e n t í a que 
«ran an de Bu lRd0: P a r ^ 61105 
¡JJ 1todaB ^'5 (arjeias y todos sus 
W u : ;no '^K^^avemos a J e s ú n 
quén lla¿iend0 I"'1- Jos niaoa se acev-
^ompa-' .::orioc-Vínflo,e. a m á n d e l é gen S a n t í s i m a , de quien el mismo 
Ln ::<in(i"10 tín 811 Nacimiento? | Jesucristo le h a b í a hecho hijo adop-
"er V , ñ 0 3 pobres como son en ge-:tivo, le o l 
'fckm ^ a3i8ten a nuestro C a 
trar xen np:, ,a, i;o pueden ceh 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina internx T-atumlento ereCtlvo 
de la Neurastenia, Impotencia, Übesi-
cad. Reuma, por la isioterapia. ¡San Lá-
zaro, 45 horas de i a 4 p. m. 
C 2222 - Ind. 3 mz 
I ^rsonñ^S-gr:u'iaR d"mo8 a q u í a tres 
HiAs i fa"^o c i ontecimiento, 
¡es av, í 0 r t a m e í,(? iA historia , si no 
'aorart ^ lo 'l1"1 8obra oa clra& 
\ i u i * t í para ^uei d i s c u t e n del 
¿ ? ? r > a * Navidad: hemos de 
míe,-]]" atendien(io a sus instintos 
de |as , y e i ' , : i m i n á n d o l e s a gustar 
I w S i i ' i df3 lle los Sentimientos 
gravan 3 y r e l i S Í o s o s ; ¡ c ó m o re 
I rr¡mera 0T\ niíi ani'T50s tiernos esas 
é0s! dS impresiones de las Navida-
i» Mucha 
ftlffoqu • b o r d á n d o s e da nues-
|ÍÍClJrsos n',S híul crivia(io algunos 
• ^ e n u Q obst'(luiaTlos en las 
^og )03 s P a s c u ü s de Navidad: T n ^ 
80 h) CnTe- ú*3üen favorecer en a l -
I h ^ hlT''*m> d(; :a Anunc ia ta do 
I"1 N'ifio u1-1 Una obra mu3r s r a t a 
\ U ^áchon VS y <lfi raucho consuelo 
i18 niños „,M1Sefian2íl Para doscien-
lr'iI1Sos I ^ « . a c u d e n todos los do-
^iiocer t ^ s i a de R e i n a para 
I ^U'ión- ,a,,,:-T "uestra Sacrosanta 
' ^ s , dn .1 ( l0I,al ivM de ropa, j i u 
^ ^ r t : : : g , , '^ina8. e ^ . , pue-
N a lA^ f eri Ia P ó r t e H a de 
todo el 
mortal . 
tiempo que v i v i ó en carne 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . L U I S H U G U E T 
Partos V enfermedades ele s e ñ o r a s . 
Consultas de 1 a 3. Teléfono F-1346. 
H, número 5. entre 5a. y Calzada. Ve-
dado. , , „ -r, 
392** 16 E n . 
A B O G A D O S Y N O T A R Í O S 
I V cto del 
Martnreli . I r , ,. •"nc rel . 
Director " E l 
Franc i sco 
¡8 (Do raingo 4 o . ) 
F R A N C I S C O 
^^cis p Archicofradia 
?«TBetuo como de 
L a fun-
del V i a 
costura-
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 ) . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
Ind 5 d 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partes, enfermedades de "'ños . del pe-
cho y sangre. Con—.lías de 2 a 4. Aguiar 
11, te lé fono A-648^. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
y O T A R I O P U B L I C O 
G A R C Í A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71. 
A-2435. Dt 9 a 12 a . ra 
5o. piso. Telf. 
y j|e 2 a 5 p*. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Telf. A-3312. 
S A N T I A G O C . R E Y 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
ABOGADOS 
Quinto piso Banco Comercial. Aguiar, í 
tntre OBiapo y Obrapía» 
7 2 3 2 \ • ' 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intestinos, 
HIgKd.4, Páncreas , Corazón, Riñón y 
Pul muñes . Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades d© los ojos, gargan-
ta, nariz y ot'ios. Consultas extras $2 
Ueconocimlentoa $2.00. Completo con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, dlabeies por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
cáncer, ú lceras y almorranas, inyeccio-, 
nes intramusculares y las venas (Neo-
sa lvarsán) Rayos X ; ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas, (medicinales 
alta frecuencia), anál is i s de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conteo y reacción 
de Waserman), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de n iños . Consu-
lado. 20. te léfono M-2671. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
Ind 21 ep 
9203 
C 2230 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quint« Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm. 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-221^. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y ieconocimientos o cada 
Inyecc ión intravenosa $1.00. 
DK. D A V I D CABAIIUOCAS. Enferme-
dades de señoras, venéreas, piel y síf i-
lis . Cirugía, inyecciones intravenoális 
para Ja bifí l ls (Neosalvarsán) . Reuma-
tibmo,' asita, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Anál i s i s en general §2. Pa-
ra la s í f i l i s , $4.00. Rayos X . 
S E R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consullas especiales de 4 a 6 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
garganta, nariz ? c ídos . Consultas por 
la mañana a horas previamente conce-
didas, $10. Consultas de 2 a 5, $6.00. 
Neptuno 52, altos, teléfono A-1835. 
C 9882 30 d 1 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enrermeaaaes do n iños . 
Medicina en general. Consultas de 1 
a 3. Escobar. 142. Teléfono A-1336, Ha-
baña 
C 8024 Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de-los n iños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Linea y 13, Vedado. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmante «blenorra-
gia, vis ión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Irogreso. 14, entre Aguacate y Com-
postela, te léfonos, F-2144 y A-12S9. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía, Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Martí-
nez, San Lázaro, 122, bajos, teléfono 
M-4884. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y n iños . Enrermeaaaea ve-
néreas . Enfermedades del estómago, hí-
gado e" Intestinos. Corazón y Pulmones, 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos . Tratamiento de la Neurastenia y 
Obesidad, Masaje y Electricidad Metn-
ca. Inyecciones intravenosas para la 
Sífi l is , Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a los p o b r e s 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 32 . T e l é f o n o M-6233. 
De Medicina y Cirugía en genferai. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de la tarde. Con-
sultas especiales, doa pesos. Reconoci-
mientros tres pesos. Enfermedades de 
señoras y n i ñ o s . Garganta, Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas. 
Estómago, Corazón y Pulmones; V ías 
Urinarias, Enfermedades de la piel, Ble-
norragia y S í f i l i s . Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y T u -
berculosis, Obesidad, Partos, Herrorroi-
des, Dianetea y enfermedades mentales, 
etc. AuáUsis en general. Bayos X , Ma-
sajes y corrientes e léctr icas . Los tra-
tamientos, sus pagos a plazos, ' teléfo-
no M-t)233. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t c 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3. en Sol 79. Domicilio: 15 entra J y 
K, Vedado, te léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T R - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía do especlalldados. Partos, Ba-
yos X , te léfono F-1184. 
328S» lo. d. 
P R O F E S I O N A L E S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 105. Telf . ^ ^ ^ . ^ 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habam 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 1). a 12 y de j j » «• T** 
l í fono A-3940. Aguila. 94. Teléfono l -
2897. r , 
73S0 5 * j 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, aC<r 
eultas de 1 a 4; para ^ e B ^ d e t ¿ é f 0 ñ ¿ 
$2.00 al mes, San Nicolás. 52, teierono 
A-8627. 
C O M A D R O N A S F A C U L U T i V A S 
M A R I A A N A V M j S T " 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s de práct ica , ^o8 ?1 timo, 
procedimientos c ient í f icos . OOOfUltM « • 
12 a 2. Precios convencionales. Veinu 
trés número 381, entre Dos y Cuatroii 
Vedado. Teléfono F-1262. 
7888 ' 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina <?e Consultas: Lu», 3 5, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 3 Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina lnt<»raa 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a , M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I B U J A N A S 
De la Facultad de la Hf\bana. Escuela 
Práct ica y Hospital Broca de París . 
Señoras, partos^ niños y cirugía. De 9 
a i l a. m. y de 1 a 3 p. ra. Gervasio 
60. Teléfono A-5861., 
C 9083 Ind o 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones, r a -
cilidades en el í;i.'.go. Horas de consul-
ta di> 3 a . m. a ¡s p . m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noJie IVucudoro 68-B, frente al 
café E l Día. Teléfono M-C396. 
D r . O R O S M A N L O P E Z 
P.-ofescr de Ortodoncia de la Eccuela 
Dental de la Universidad 
Cerrecfión de las Imperfecciones ae la 
boca por defectos de loa diente» 
E X C L L o í V A H E N T E 
£soot>u.í, 102. Teléfono A-1887. 
7674 12 E b . 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facultad de París , Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso. 
Teléfcpo M-1675. ' 
8854 15 e 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras 
y partos. Inyecciones intravenosas y 
medicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles, jueves y sábados, de 8 a 5. 
Aguacate. 15, altos. 
7409 , 6 • 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades d© Seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina) 58 bajos, te lé-
fono M-9323. 
47577-78-79 80 14 sp 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
por las Universidades de Alaand y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades úe 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y de 12 a 3 p. m. Vural la , 82, 
altos. • 
8267 14 D i c 
GIROS DE LETRAS 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias Se reciben depós i tos en cuen-
ta corriente. Facen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
^arls, Madrid. Barcelona y New York. 
Ñ e w Orleans. FUadelfia y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como solare 
todos los pueblos. . 
N . G E L A T S Y C O M P A i l I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de cródlto y giran pagos por cable: 
giran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades impor-
pueblos de España. Dan cártas de cré-
dito sobre New Yor^ Londres, París, 
y Kuropa, asi como actre ^ndos los 
tantes de los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todüs clases, bajo la propia 
custodia de lo.? interesados. E n esta 
oticina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia n ú m . 24, entre Vir-
tudes y -Animas. Te lé íono A-8033. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
8^83 10 e 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis. por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
J. a 4. Campanario. 38. No va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 n 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Concultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34, te léfono A-5418. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suárez. 34, Pol ic l ín ica P. 
Habana Teléfono M-6233. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarias Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razóo- Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 52, bajos. Iteéfono A-1324 y F -
3679 
C 10732 31 d 1 d 
D r . O S C A R A . M O L I N I 
C f R U J A N O D E N T I S T A 
ríe las Facultades de M é j i c o y la 
H a b a n a 
Garantizo las extracciones 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de I p. m. a 6 p. m. 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
H o r a fija para cada paciente 
R . M . de L a b r a ( A g a l l a ) , 70, entre 
S a n Miguel y Neptuno. 
T e l é f o n o M-1237. 
4758 2 e 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de FUadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. ra. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6. Bernaaa, 45 altos. 
C 10422 So d 16 n 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a . ra. y de 2 a 5 
p. ra. Rapidez m la' asistencia. 
C 4291 Ind 12 m 
\ , 1 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor "TOLEDO", fijamente el 14 de 
Enero. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 24 
de Febrero. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P I J E R T f 
M E X I C O 
Tapor " T O L E D O " . Diciembre T7. 
Vapor " H O L S A T I A " . Enero 3». 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2 a , C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A B I . N O R T E 
D E ESPAÑA, $YS.U5. 
INCLUSO TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para m á s informes, dirigirse a: 
Lui s Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
C 90* ' I n d 28 Oct 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
"ORIANA" 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
s ic ión de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tre¿ años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Especialmente enfermedades Nerviosas 
y Mentales, E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas y reconocimlentoa, $5 de 3 
a 5, diarlas en San Lázaro, 402, a l -
tos, esquina a San Francisco, t e l é f o -
no U-1391. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimlen-
to propio. Conmi'tas diarias de 1 a 3. 
Para pebres, lunes, miércoles y vier-
nes, Reina, 90. 
c 4505 lüd 13 mz 
D R . L A G E 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la l-acui- i 
tad de Medicina. Vías Urinarias. En-1 
fermedades de señoras y de la sangre, i 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 I n d 7 a i 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
diclra en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo . Consultas diarlas de 12 a 2 
en Santa Catalina. 12, t-itr-j Delicias v 
Buenaventura, V.bora. Teléfono 1-1040 I 
Consultas gratis a loa pobres 
6764 ' d 1 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad Beexual. Afeccione» de se-
ñoras, de la sangre y venéreas De 3 
ÍJ-r4, y,ra hora,í especiales Teléfono A -
3751. Monte, 125. entrada por Angeles 
c 9670 Ind. 22 d * 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Colón. Laboratorio Cllnloo-Qulmico del 
doctor Ricardo AlbaladeJov T e l . A-3344. 
Ind. 9 my 
D r e s . L A R A M E N A 
G A B I N E T E M E D I C O 
Dental, de los doctores L a r a Mena. Heno 
tfcrapla. Rayos X , rayos ultravioleta 
diatermia, corriéntes de alta frecuen-
cia. Estracciones absolutamente Indolo. 
ra?, por procedimiento especial. Con-
sultas de 2 a 6 p. m. y do 9 a 10 a. m 
Trocadero. 35, te léfono A-1804, Habana 
5924 27 d 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
A L F A R O 
Obispo 1,7 Teléfono M-53ffr. s in tns-
turl, ni dolor. 
Hay cosas que. no se ven m á s que una 
vez <,n la vida, y ese es mf suntuoso ga-
binete, es la admiración de los euro-
peos que le visitan, venga a verlo que 
no le cuesta nada. 
8602 u En> 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista dol Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedee»" 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas da 
a 4. Teiéfono M-2330 
c Ind. 4 ' 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el d ía 7 de E N E -
RO, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase: $239.41. Segunda L u -
josa $129.94. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para la» 
tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD. C O N F O R T , R A P I D E Z T 
S E G U R I D A D -
P R O X I M A S S A U D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORIANA", 7 de Enero. 
Vapor "ORCOMA". 21 de Enero. 
Vapor " O R T E G A " , 4 de Febrero. 
Vapor "ORITAj ' . 18 de Febrero. 
Vapor "OKOPESA", 13 de marzo. 
Vapor "OROYA", 25 de Marzo. 
Vapor "ORIANA" 8 úe Abril. 
Vapor "ORCOMA". 18 de Abril . 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E 
y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor " O R I T A " , 4 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO", 5 de Enero. 
Vapor " E B R O ' , 2 de Febrero. 
Va^or "OROYA". 8 de Febrero. 
»Vapor "ORIANA". 22 de Febrero 
Vapor "ESSEQUIBO", 2 de Marzc 
Vapor "ORCOMA". 8 de Marzo. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensualei por los lujoso» 
trasatlánticos " E B I W y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y oaas. 
Je, con trasbordo en Colón, a p u e r t a 
de Colombia, Ecuador, Contk Rica Ni 
maía^** Hondu^aa, Salvador y Guate-
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30 , T e l é f o n o s A-6540, 
A - 7 2 I 8 , 
P A G I N A V E I N T E D i A B l Q D E L A MARÍNA , b r e 2 7 d e 1924 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S H O L A N D E S A 
Li vapor holanaé» 
a 
Saldrá fijamente el 10 de E N E R O 
para: 
VIGO» 
L A C O R U J A , 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Próximas »ali<lai: 
M - * A S D A M , 
C U N A R D 
A N » A N C H O R u n e s 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E J E 
A EUROPA 
Los vapores m á s grandes, máf 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca-de las fe-
chas de salidas, etc., dir í janse a 
MANN. U I T L E & Co. 
O F I C I O S . No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
i sus pasapcrlcs, expedidos o visados 
i oor eJ serior Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 19!7. 
M. OTADÜY 
S s n h r a d o , 72. altot. Telf. A-7300. 
Habana. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M I S C E L A N E A 
VENDO I.AS MAS HEKMOSAS FRU-
tau conocidas por fruta bomba, cuatro 
;i,QUÍiicc l i i ü i s cada una. Do $1.50 a 
?3.00 docena spfrún tamaño y cantidad. 
Carretera cío Güines, Lucero. Kilóme-
tro 6. Laso. 
mJ2¿2é 30 l:)ic-
COMPRO TUBi:niA DE TRES "CUAR-
I tos galbanlzada medio uso. Varios quin-
tales necesito. Informes: .). V hago. 
Bolívar 2 7 . Depto. 405. Áj-CÜtS. 
! 9a.26 UO Uic. 
SE LIQUIDAD TODOS LOS ENSERES 
de un salOn de helados y dulcería, con 
.sus vidrieras modernas Informan en la 
mwinn. Monte 41 entre Somerueloa y 
t.'onCiicsros. 
9C9G 31 d i 
4,EL SEGUNDO G A L L I T O " 
Billetes de Lotería An todas cantidades. 
Se I2i*í.'ai> prnros Mercado de Tacón, 
11, telléfono M-6452 de Saturnino Sán-
chez Tamargo, 







10 ae Cnero de i 
"KDAM", .^l de IDncro 1925. 
•'LEKRDAM". 21 do Febrero. 
"SPAAKNDAli" 14 de marzo. 
"MAASOAM.4 de Abril. 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y C r . ) 
(Provistos de la Telegrafía rin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
Admitc-i pasajeros de primera ciase y dos con esta Compañía, dirigirse a SU 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos: „ • » • 
SE VEXDE.v. N O "ES .NKESTItO C I R O 
y por eso realizamo.s todos los jugue-
tes de latu de M.OO iiaüta .?ü.0ü la grue-
sa Alm.-tcén La Sortija, PraJ* 133. 
9070 S] d 
l lábana. Se alquilan los más cómo-
dos, ventilados y con abundante agua 
altos de la calle de San Francisco, 
i esquina a Jovellar, a tres cuadras de 
lia Universidad Nacional; tienen sala, 
¡saleta, cuatro amplias habitaciones; 
¡las llaves en la bodega de Jovellar, e 
: informan. 
. 9931 # 5 e 
i 34 » S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
V E R A C R U Z Y 1AMPICO 
Vapor " E D A M " , 4 de Enero 19Jj. 
Vapor • • L E E K I j A M " . 2 3 de Knerc. 
Vapor " S P A A K N D A M " . 16 de Feurcro! 
Vapor " M A A S D A M " , 8 de Marxc. I 
para ios consignatario. 
n i OTADIIV 
ilos co.uo-Jidadés eiirfclales 
pasajdios de Tercera ClaMc 
Amplias cubiertas con toldo* 
i ui.»# jiumeralos pj»ra. dos, cuatro y s«is:Snn lonarí-. 7 ° a h m T*If A 7ann 
personas. Cjmcüor con asi^tus irnilv»-1 :*an lSn*a<>' *"> «'lo». A-/S(Ml. 
uuales- Habana 
Lxcelente cedida a la «rwr.~o-». 
Para niá? informe t, dirig.rse ¿: 
R. DUSSAO, S. en C, 
Oficios, No. 22. Teléfonos tó-3640 
y A-5639. Apartado 1617. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con b u oíarlo y ta-
pas de mármol, traslado «!• rOstüS co:i 
cajas de mármol. ^jo.oO; id. de niño 
con caja de mármol, $20.00; de persó-
I ñas mayorcD con capa do Bine o "made-
i ra (tft.QUi osarlos a perpetuidad, a ?üü 
| No haga su trabajo en el' o<. meiu<.i ic, 
sin antes pedir pre'jio a esta casa. Se 
hace cargo de trabajos para el (.ampo. 
Taller de marmolería \ ¿ Í Prinwa de 23. 
ce Kogelio Suarez, Calle 23 esquit.a a 8, 
Vedado, teléfonos F-2SS2 v 1512. 
6249 i 81 d 
AVISO 
A los señores pasaiero?, tanto t f 
| pañoles . como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para Eipaña, sin antes presentar 
NEPTUNO. 36, ENTRE AMISTAD E 
I LNDLSTUIA. TKLFFONO M-8177 
I En osr.j nnídorno Sa'ón de Belleza 
i único que en su claso existe en Cuba, 
1 se hacen los fei.-'ii'pn'.es trabajos: 
I Masajes, fumigaclr.nes para el rostro 
y baños de las y vai»...". 
Tratamiento oapecii-l contra la dila-
tación de los poros, oiitíu secos, rnan-
! chas, pecas, granos, espinillaa y otras 
1 impurezas de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas de 
¡ los ojos, frente y boca» 
Aplicación do los modernísimos apa-
I ratos <d6 estética, última creación de la 
! ACADEMIA CIENTIFICA DE B E L L E -
lex.as. Ser"lClo,s 'smcrados y rápidos, j j a de París, cuyos productos los reci-
eepérar turno. Graii número de Pe- be únicamente "El Encanto". 
toda.̂ í lus horas. Tam*] En el Departamento do Peluquería 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
En este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de última 
moda, así como también cortes de me-
PARA L A S DAMAS 
CABEZAS 
¡ PELUQUERIA más grandj y me-
sltuada en la Habana la Casa Ca-
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altotí <le Lugareño y Mcntoro, en ?80, a 
una cuadra de Carlos I I I , con terraza, 
sala,- tres cuartoa, comedor al fondo, 
cocina do gas. L a llave en la bodega-
Informes teléfono M-3U10. 
¡.'904 30 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SALUD^ 
.'!, pintados de nuevo a media cuadra de 
Avenida do Italia. L a llave en Ribis y 
Hno, Informan: Perseverancia, 38-A. 
9939 31 Dic. 
lado. S a i ^03o • C¿-
Informan cn V ^ lo, , * ^ 









LOCAL EN AGUILA CERCA DE E L 
Encanto; sirve pora establecimiento o 
industria en pequeña escala^ hay arma-
tostes nuevos y tiene contrato Infor-
man. Aguila entre Neptuno y San Mi-
guel, puesto de Aves, de 2 a 6 p. m. 
9908 3 « 
lia¡n• roí; l.nenoo 
h.ón los Comlharos a djmicilio. 
PRECiOS BUENOS 
señoras y 
P u e r t o s L l D r e s M e l i c a n o s 
(LINEA 1ÍB NAVEGACION) 
k í í v a .'Olí : \ i e j i c a : s O 
C O A H U I L A 
¡ i N O S E A S U S T E . L a i I S I S S E 
cura hasta el último período con el 
l'specíflco Jorge, hecho con Kafces de 
Vegetales cubanos ¡¡101 Catarro, y Crip-
po se curan cn 24 horas co;: una Cü-
üharadn cn una taza de agua caliente 
al acostarse: al otro día está bueno: la 
Orippe y demás afecciones, con ti't'S 
cucharadas en el mismo sistema y luc-i 
go un purgante de Agua üc Carábanaj 
y terminando ia Grippe. I.a Tisis con 
ol mismo tratamiento a los tres o cua-¡ 
tro meses: el que lo descubrió se ';uró| 
de la Tisis y lo regala al que quiera ( 
curarse 8 o 10 CUOhAtadas. Pídalo en 
el Reparto San José, callo Pinar del 
Río 75, Arroyo Apolu, que se lo darán 
gratis. 
Corte de Melenitas 
niñas. . . . . 
C^rtadg'' y rizada.' . . . . . -. 
Corto de pelo a niños con rizado 
-A rrcglo do cejas. 
Masajo especial 
Champú lavado de "cabeza y ma-
nicuro • ; 
Peinadas <on ondulación"^iarce'l 








ivizo Mavcel permanente, el mis perfec-
tc de todos en la Habana. E l más rá-
pido y económico y el mas sraraatizado 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
li) cabezUj con la garantía de un año, 
S( lo hace- en esta casa la perfección 
do la verdadera onda natural, aparato 
fflelnán, único en la Habana. El muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
Saldrá de la iiubaiia cobre el día 29 ÚQ 
greso. Verii. ruz j Tampico, admití ndo carga 
ijÍLioTiilr'c para 
y iKisajeroa. 
V A H A I M iiKM(.>: p. SUAlíE/ , V COMP. , fÍAS P K D I . o M >l 
(¡iítosj l.stji A OBISPO, T E L E F O N O : M-0122 
11,G¡ 5d 25 
( i Empresa Naviera k £áa ," S. i 
J 
TINTURA D E HENNE RAPIDO 
Instantáneamento, sin la atención de 
layarse la cabeza antes ni después; se 
t;ñen las canas para más de seis me-
ses con un solo liquido en un solo po-
mo. So manda a domicilio y por correo, 
libre dj porte. Su precio cl pomo, $2.50. 
38 
lena las señoritas y niños, y teñidos 
de cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-
lo el más brillante y sugestivo color 
caoba, último dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
Las "manicures" dejarán plenamente 
satisfechas a la más exigente cliente. 
Las señoras del interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de París. 
A todas partes de la Isla se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los elegantísimos postizos confec-
cionados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau, 
C 10.266 ind 15 n 
Neptuno . Telf. A-7034. 
CABEZAS 
r c s j !1 d 
E N CONCORDIA 176 SE ALQUILAN 
unos altos muy frescos, con sala, co-
medor, tres habitaciones, baño y coci-
na do gas. Informan en los bajos. 
9005 29 d 
BSTKELLA 73, ALTOS, SE ALQUILA 
hermosa casa acabada do fabricar, de 
tres habitaciones, sala, saleta, comedor, 
baño completo coa servicio do agua ca^ 
líente, cocina do gas, cuarto do cria-
dos y serviicios de criados. Informes 
Ramón G. Fernández, Infanta, 47. te»-
léfono U-1157. 
9907 S « 
PARA LA VENTA DE ) «ECHON, VEN- l,L 
do un mostrador y una nesa con sus 
peBAs. San Nicolás, 254. 
894 1 . l En . 
L I F E 
6 S J ü PEDRO 6.—Dirección Telegráfica 'tmaienave' 
T E L E F O N O S : 
t~.r.A.rjos d k t o s 
Aparcado 1M1, 
A-5315.—Iníorm: ción Central. 
A-4?oO—Depto, do Tráfico y Plete«. 
A-í>22e.—Contaduría y Pasajes. • 
A-3966.—Depto us Compras y Almacén. 
M-G293.—Primer Espiaron de Paula. 
A-C634.—segando Espigón de Paula. 
rAPOKfcS QUE BKTAX A LA CASCA Mí ESTE PUEBTO 
C O S T A N O R T E 
del 
Vapor "NAPIDO" 
actual, para MANATÍ, PfJESTO PADRE (Chapa-
f del actual, 
CUBA. 
Saldrá el viernes 20 
mi) y UANflS; 
. ' El,.IíL!,cyüíytai)0r "BS§E^b COTEUILLO". Saldrá el sábado 2 
para BARACOA, ULAM'ANA-N'O, rBoguerón) y SANTIAGO D E 
Vapor "BABACOA" 
/ir ,Salfdrd el sábado 27 del actual, para CA1IÍAUIEN, .VLKVÍTAS G 1 B \ R \ 
( H o l l í n y clascu). VITA N I P j : , (Mayarí. Antilla'y Preílton), SAGUA I . ' K 
(<Sl?íl ^ambO, BARACOA. GLA.NTANAMO, (.Caimanera) y SA.N-TAMAMO riAGO DC CUBA, 
C O S T A S U R 
Salidas de SJLL>A '"UNAS OÍ*' y"yrA0 n ' - ^ ^ ^ W ' para ,M de CIENFUEGOS. CA 




Q t S f r í d Í J - l É í ^ r Á ^ " Ü M ' V 1 * * * , ,üa Partos arriba' mencionados; .piuanüo a ENSENADA uU AlUiiA y SA.NTlAtJO DE CUP' ' 
C K I S T O " 
los 
Dar 
Saldrá de este 
x los de BAHi^ 
AlABAi 
U N E A |3E V T J E L T A B A J O 
\apoi "ANTOblN DEI. COLLADO 
puerto ios días 5. ló J 2o de cada mes, a laa 8 d . 
UOABA. RIO BLANCO. BUUKACOS, ' 
U N E A D E C A l B A R i E N 
A V J S O 
" L A E S F E R A " 
L a Casa de las Hebillas 
Se liquidan a precios de fábrica 
por orden de los manufacturero? 
T H E H. W. K . Co. 
de Attleboro, Mass. 
d e p ó s i t o distribuidor. 
" L A E S F E R A " 
Habana, 99 . Apartado 1305. 
T e l é f o n o M-9481. 
V I C E N T E A R E N A L 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s á c , Ten iente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e í a s c o a i n 6 \ i 
Reformamos C o l c h ó n » 
d e j á n d o l o s como nuevos 
| r A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I F . A . 6 7 2 4 
Vapor "üA PE" 
sábados de este puerto, directo para Caibarién. recibiend» 
- 1'a.ta iJs n u e v ^ d ^ ^ ¡ S S ^ ^ k * ^ * ^ * * * * ^ 
Suld 
oai-yu ti 
á todos los 
i'klc corrido 
de la salida. 
UiNLA D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(SESVICZO DE PASAOEaor, Y CACGA) 
(Provistos de teltgiraíia inalámbrlcaí 
\apor "HABAJTA" 
Sa.úra de eale puerto cl sábado díu 17 de En ro -i bir • -
Uc.v.N .'A.sAMu. .SANTIAGO 
" E L P E D A L " 
ALMACEN ÍMPORTADCR 
famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida Catálogos. 
F . NAVAS Y CIA. 
Trocadero No. 38. Telf. A-5068 
8960 29 d 
SE ALQUILA L A PLANTA A L T A T 
baja de la casa Aguiar número 6,8, pro-
pia para casa de huéspedes y para el 
comercio. A una cuadra del Párque de 
San Juan de Dios. Informan en el A-
G023. Prado, 58. 
ftQlS 31r Dio. 
E N MANRIQUE NUMERO 10, E N -
tre San Lázaro y Lagunas, acera de la 
brisa, se alquila un piso bajo a todo 
lujo con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, baño a todo lujo, co-
cina y servicio d© criados. Informes: 
Teléfonos A-4482 y A-8683. 
^9950 S En. ^ 
E N 65 PESOS, SE ALQUILAN ALTOS 
independientes. Corrales 54, entre Suá-
rez y Revillagigedo, sala, saleta, dos 
cuartos y uno en la azotea, baño con 
bafiadera, Eerviclos e instalación eléc-
trica. Llave en los bajos. Informan en 
la cali© 8, número 45, entre 17 y 19, 
Vedado. 
996:' -• 31 Dic. 
9333 ] ^ 
28 d SE ALQUILA Vi — ^ 
Primer piso S J ? ™ o l : 
Darán razón en ^ T 
9457 n ZulU6ta c6 
alquila una b u e n ¡ — 
Terminal. PaUla S!.a cer^ , 
:*ta A» y "abana . 
* .,Tto8. Se 
la 
puerta de tres cuart^ * co¿ 
y su servólo. ' a,a y salft. 
8958 
, ™ E N 
Se alquila el segundo nUo 
casa Tacón No. 4 freml t0 ^ 
tana de Goberaaci¿ £ V'Secrt 
fomies en la mi^a , ¿ , 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
En líevillagigedo, pegado a Monte, de 
10x26, 100 metros de salón, tres gran-
des puertas metálicas y siete metros 
de una planta para comercio, industria, 
punto comercial. Informan Suáre% 1, 
altos. Tel. I-5S65. 
9851 . 26 do. 
AVISO IMPORTANTE. POR TENER 
quo desocupar el local, líquido todo 
cuanto hay en la herrería situada en 
la calle Egido 10o, todo junto o separa-
do. Informan en la misma. 
8420 • £8 d 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, pomada frtncesd» 
cura inf aliblemenle: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce' 
ras crónicas. Fístulas, Uages í h -
íect^das; cn una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende cn 
las principaleo farmacias. Depó-
sito generál: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
Ou «»J'»ittgó do Cuba saldrá cl sábado día 21, a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
r i a ¿ S Í C r f f l ! 3 103 .f"Arcadores que efectúen embargue de drogas 
• " escriban ciara.nente «o,, tinta roja en el conoclmfent 
los buftos, I:. palabra •'PELIGUU" De no hacerlo 







la demás carga. 
C Ü M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A M T í O U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO COWlKATO POSTAL CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L C S MUE. 
L L E S DE ¿ A U M í A U t i S u u O M a . K I N A , PARA E F E C T U A R E L £M-
BAR^UK Y O t S E M B A R Q U E DE LOS PASAJEROS, E Q U I P A J E * V 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L Í D A S 
Cran surtido úu bicicletas, velocípedos 
y cigüeñas para niños. Accesorios pa-
ra los mismos, taller de. reparaciones. 
AGUACATi; 50. 
ENTRE O ' K E I L I . Y V P K O G R K S O 
A-3780 
C 11.654 35 d 25 
I N T E R E S A A L O S V E N D E D O R E S 
de Víveres Jamones y unto gallegos. 
Orejones de Peras, de melocotones, de 
albaricüques, la calidad cholee, cirue-
las patias, pasas sin semilla en cajas de 
25 Ubcas, pasas racimales en cajas de 
10 kilos, dátiles, nueces, avellanas y cas-
tañas, higos isleños; el célebre turróq 
de Esteva, de Jijona; la calidad excelsa 
en cajas de 25 libras y Alicante en la-
ticas, garantizado de este año y conser-
vas de la maro? "Premier". Tenemos 
en abundancia. Pídanos precio. Hijos 
de Francisco Gonaález, Cuba 83 1|2. 
Teléfonos M-2781 y M-20E9. 
9432 30 de. 
SAN LAZARO, 149, E N T R E MANRí-
que y Campanario, con sala, saleta, tres 
cuartos éspaclosos y salón al fondo. 
Alquiler 110 pesos. L a llave San Nico-
lás. 8, bajos. 
9773 27 Dic. 
Se alquilan Jovellar 12 esquinad 
Francisco los más c ó m o d a ; ^ 
tes altos. Tienen 4 habitacione ' f , 
saleta decorada, agua dbUI!í? < 
llaves en la bodega. W o . - m 
fael 120 1-2. Recarev 
9116 
SE ALQUILA UN PISO AlTrTrv. 
habitaciones, sala, saleta 0 
fondo, cuarto de bafi^intt 'rcS^ « 
vicio para criados aparté Tnf do y "« 
Rafael y m . G o n z ^ L S , ^ Sa, 
9037 27 de. 
SE ALQUILA PRIMBK PISO Dn v 
derno edificio de Sol esquina a VnuK' 
compuesto de 4 cuartos, sala v SH 
í comedor baño intercalado, cocina de l - u . 
cios de criados. Informan en 
a todas hora?. raiSni> 
9397 1 tu. 
HABANA. 20, A L T O S 
Se alquilan, de nueva construcción, 
compuestos de sala, saleta y cuatro 
habitaciones amplias, con baño Ínter 
calado, comedor al fondo, cocina di 
gas y dos habitaciones con servicios 
de criados. Informan en O'Reilly 39, 
bajos, de 8 a 11 a. m. 
9769 8 e 
Se alquilan en San Miguel 35 y 5/ 
dos casas, una de alto en el segundó 
piso y otra de bajos, las casas tienen 
sala, hall, tres cuartos, cocina, cielo 
raso y todo el confort moderno. Infor-
man en 23 esquina a I No. 181, Ve-
dado. 
9342 27dc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE KM-
pedrado 40, entre Habana y Coraposte-
la, pf-óxlmos al parque de KaÉi Juan de 
Dios. Llaves: bodega esquina a Haba-
na. Dueño: en los bajos, Ü6 12 a-í 
Precio 80 pesos. 
9243 27 Dic, 
CEDO PARA E L DIA PRIMERO. UN 
espléndido piso principal en Villegas 
131. altos, entre Sol y Luz, con ocho 
liabitaciones todas alauiladas, que dan 
el alquiler del piso, quedando dos ha-
bitaciones y el comedor libres, median-
te pequeña remuneración por obras que 
dejo en la misma, por ausentarme de 
la Habana, Teléfono A-6762. 
9685 SI d 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Surtido completo de los iffamados BI-
L L A R E S marca ""BRUNSWICK". 
. HaéemKo ventas a plazos. 
Toda clafífi de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann B a j a 2. 





D E P A R T A M E N T O u l ^ l C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . F T C 
ara V E R A C R U Z 
\ upoi con eo 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
San Rafae l . 12. T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos artíst icos cn todo í o 
rererente a su giro. 
Muy I lustre Archicofradía del 
Sant í s imo Sacramento erigida 
en la Iglesia de Nuestra S e ñ o r a 
de la Caridad de la Habana 
Debidamente autorizada por Su San-
tidad Pío XI, esta Institución celebrará 
el día treinta y uno del corriente mes 
de Diciembrt su fíéstá anual denomi-
nada SOLEMNIDAD JDEt ULTIMO DIA 
D E L AÑO, prevenida cu s.QS Estatutos. 
A las diez de la nücl#í se abrirán las 
puertas del Templo, dando comienzo los 
servicios religiosos. 
A las doce de la noche se expondrá 
su Divina Majestad y a continuación se 
cantará en acción de Gracias Solemne 
"tedeum" a gran orquesta y coro forma-
do por treinta Profesores dirigidos por 
el mcritísimo maestro Rafael Pastor. 
Después del Te-deum comenzará la 
Misa cantada de Ministro», en la cual 
recibirán la Sagrada Comunión los her-
manos y fieles que la deseen. 
• E l Sermón está a cargo de Mbnsefiof 
Santiago G. Amigo. Canónigo Peniten-
ciario de la Santa Iglesia Catedral. 
Concluirá eJ acto con la bendición So-
lemne del Santísimo Sacramento. 
Jesós Oliva y Crespo, Rector. 
Ambrosio L. Pereifa, Secretario. 
Cllt595 • 5d-27 
A V I S O S 
Se alquila una Carnicería con todos 
sus enseres. Informan: Sitios y Cam-
panario, bodega. 
9811 1 en. 
E M P E D R A D O 4 9 B A J O S -
Se alquila un gran comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicios, a familia corta 
o matrimonio. También separados a 
hombres solos. Se. puede ver de 9 a 11 
y de 2 a 5, 
9S12 23 de. 
BAJOS MODERNOS. SE ALQUILAN 
muy frescos y cómodos en Campana-
rio. 62. con sala, saleta, cinpo habita-
ciones, comedor, baño intercalado, coci-
na d§_gas y servicio de criados. L a lla-
ve en los altos, informan en Virtudes 
137, teléfono A-6550. . 
9707" 31 d 
SK ALQUILA PARA HOTEL O CASA 
de huéspedes, el antiguo Colegio de Ur-
sulinas, Egldo 9. Tiene amplios corre-
dores grandes departamentos, baños 
modernos, lavabos de agua corriente en 
todas las habitaciones. Se entrega com-
pletamente preparada para el negocio. 
Tiene 46 departamentos. Informes en 
la misma o en Monte, ó, altos. Sr. Gó-
mez. 
9356 30 d 
P A E A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa Es" 
trella 79, especialmente construidos 
al efecto. Tiene refrigeiador. L a llave 
al lado.' Informan: 1-3945. 
8794 31 de. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, SEGUN Do 
piso, de la casa Aguila 50, por Animas 
13. Recibidor, sala, tros cuartos, baño 
intercalado y cocina de gas. Abastecida 
de agua con bomba Prat. Informan ei 
Paula y Egldo, bodega. Tel. M-srr 
961S 27 de. 
Se alquilan los espléndidos altos de 
Beíascoain 98 A . sala, antesala' come" 
dor al fondo, seis habitaciones, dos 
baños intercalados, dos cuartos para 
criados con sus servicios, agua abun-
dante, vista a dos calles y entrada con 
zaguán independiente. Precio razona-
ble. Llave e informes en ia tienda de 
ropa de la esquina. 
9798 27 de. 
SE ALQUILAN EN O'REILLY 5. EN-
tro San Ignacio y Cuba 2, plantas una 
para almacén y otra para oficinas para 
una compañía o comisionistas y mejor, 
maquinaria, buen contrato y módico 
precio. 
mas 2 9 Dic. 
S E A L Q U I L A , C A L L E AGUIb\ 
Se alquila gran casa, calle Aguila, 
5 cuartos de familia, uno de cria-
dos, gabinete, baño intercalado, 
agua en todas las habitaciones, co-
medor, recibidor, cocina de gas, 
garage, etc.; su precio es muy ba-
rato. Beers and Co. O'Rcillv 9 U . 
A - 3 0 7 0 v .M-3281 . 
C11401 » *•« 
Para C O R U Ñ A , S A N Y a h ü E R 
\ ápur corr*' trancen 
francos L^PACNL" RUldra el día 1$ de Diciembra 
^ LAl-'Ai l.T'l i." saldrá el 3 de tuero 19»». 
„ " K J - A N D U E ' , «aiúrá si S <'.'>-if'obi ero de 1»¿j. 
"LUBA" üuldrd 4. de marao. 
"ESiPAtiM." ..alura. cl 3 d« Abril. 
¿Í e 
.r.un.ca Ubi A o m . , saldrá cl 3u diolembra 1 2 del día. 
. l " ^ ' A \ u r r L saldrá el IO lújero ia^o 
•̂ U&.MyM£;<, -alara c\ 15 do Febrero de t$S6i 
- ,. QvJSA. :,aiurá *J 15 do Marzo de LSüS 
c a " * " •^PA.-.iMi1 malura cl 15 uc Abril oo t»t$ 
COMPAÑIA. SEGUN CONTRA o C O N L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
r.uena comida a ia española y camareros y cocincroj españele* 
Ü N t A DE NEW Y O R K AL HAVRi: PLYMOÜTH y HURDEOS 
Pan,,. 45.000 toneL:ji, y A t é i l ^ k ; Krancc. 25.000 
í3it\..o, Ui Uorraiuc. KuchaiiiL.«du. Sui lin,. tlc"et 
Pata ma.- lutoe 
De todos estos ar t í cu los pre-
senta £1, Encanto ia m á s extensa y 
u'-unaiite variedad. 
A los prcciua m á s módicos . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades» d(t-
| de $3 .00 . 
Cuicbones, de varias clases, ai" 
j los y ba>os, desde $7 .00 . 
Edredones ( ' c o n f o r l r b l c s ' ) de 
| seda, un gran surtido. 
Cojines cié cretona, de otomana, 
¡ d e seca, bordados, 
l o . . . Ifcsde $ I . M L 
Cestos de mimbre para jopa 
usada, para viaje v wlics usos, en i 
, , ' i cialista eu todos los trabajos de 
todos los «amaños y lormai , des-
ü c $ l . 7 ¿ . 
iVlosquiteroc de puj'.o y de mu-' 
¿elixir, cn lefios los uimaros, a c ¿ d c ¡ 
4) l .^U. 
> "Gratitud". Habana 23 de Diciembre 
de 1924. Sr. Dr. Arturo Alberni. Obis" EspeciaÜdad en untura. 
Salón para niños , manicure, jpo 97. Habana. Distinguido doctor: 
masaje, cejas, corte de melena. [Sirva la presente como testimonio de 
ondulac ión Marr.el. mi más profundo agradecimiento por 
su gran éxito científico; pues me ha-
bían diagnosticado un número consi' 
drrablc de dentistas i¡ue mi caso no 
tenía remedio. Suyo afectísimo y se-
guro servidor, Américo Naranjo. 
9726 7 en. 
Pci'jquMTió de Señora» 
M A D A M E G I L 
y ranos A L Q U I L E R E S 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan acabados de fabricar, los 
lujosos bajos de la letra E , de San 
José . 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi" 
taciones, salón . de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario, con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Informa: Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. La llave cn la misma 
9619 28 de. 
SE ALQUILA EL MODERNO SEOUN-
do piso do la casa Lealtad 68, compuea-
tu de sala, gabinete, recibidor, bafio in-
tercalado, 5 cuartos, comedor, pantry y 
fiorvicios de criados. Informa: Martines; 
Tel. A-5301 y F-5105. La ira,ve cn lo^ 
bajos. Precio ?12y. 
28 de. 
cb teruope- Obispo. Í56. X e l é f c s ú * 4 & 7 7 
Habana 
Casa la m á s completa y es pe-
C Á S / . S Y P I S O S 
H A B A N A 
tonelada» y 4 hólicei 
E P N E S 
0 R?i}ly RCmeré 
G Y F 
Tc iJcnc A-14 
la IQ90^Kabaaa 
Mosquiteros c o r aparaf» cu va-
nas 'ofülus y Uunnuo.* r<t*—i«« 
wtosqiiiletos w e i l o í , i - h i j a n * -
loloi. lufí'is Ib;, laíMíVuc*', «-<"> 
líe 
conservac ión y realce de la Bellr-
l s í e m e n m a . . 
Esta L í w i a es hoy, má.« que pre-
dilecta, U mimada de la High Life 
, Capitalina, . p e í ia c i ecuc ión per-
íeclisim.í nc su'j vrabajos. tera»"-
li/ados. 
Ü i i . / o n - dr .!2 grabiiielea inci»*-
r-.?ndí',n' • cíi-n-Jidcs por un c á : o 
I S'ícto pcr^tiíjaj c-i itrual número. 
rMflf'tUtí; £cj.ipd;:d coirccCMSn. 
AGITIAIi 7. At.QTriLO PISOS MODEK-
nos altoó y un bajo, a corta familia, 
n-ayo.r. in»vaUdá<l y trarantía, en 
ÍSO. Tienen sala, tres cuartos, come-
dor, cocina da gas. instalauiún eléctri-
ca, mucha agua y servicios, de S a W 
y de 4 a 5, bajo derecba. trato. 
9SV0 5 e 
Se alquila la r.iodcnu casa de Desa-
yüp 66. Infoinu?. J. Planiol y Ca. 
Luvanq 
9877 
Neptuno 175, se alquila la planta baja 
para establecimiento y cl segundo piso 
para familia. L a llave en el No. 167, 
casa en construcción. Informan cn Ha-
baan 86. Dplo. 310. 
9634 28 de. 
SK ALQUILA KN SAN R A F A E L lS4. 
cnlr," Beíascoain y Gervasio, un segun-
do piso con sala, saleta, tres habitacio-
nes, baño intercalado, comedor, cocina, 
cuarto de criados y cuarto prando en 
'a azotea. Precio $80. Informan en los 
bajos, x 
9583 27 ac. 
Se alquila una magnífica caia en 
Manrique y Malecón, compuesta de 
ecibidor, sala, tres cuartos, cuarto de 
baño con agua fría y caliente, come 
dor, cocina y cuarto de criados con 
servicios. Elevador día y noche. Pre 
cío módico. Informa Alvarez, San 
Ignacio, 10, teléfono A-6249. 
9877 J l j L 
BE ALQUILA LA PLANTA BAÍA Bj 
CorraUs número 96 1\4, entre Auge'*»-
e Indio, a una cuadra de M0'116,/..J 
pesos mensuales; fabricación "I00,."*" 
La llave o informes en Monte, y. i»11 1 
8600 2 1 * -
P A R A A L M A C E N 0 COMISIO-
NISTA 
En $80 se alquilan los bajos de la cas» 
Tacón 4, frente a la Secretana « 
Gobernación. La »ave e informcí eu 
los altos. Su dueño: 1-2319. 
C 
UN B U E N L C C A L 
se traspasa con vidrieras y.arlirjn, 
tostes propios para cu^qulrrrentc 
dustria. Compostela, H l , re 
al Colegio de Be lén . n t j ^ 
C 9927 LJO-
ALQL1LAN- .LOS b.UOfa omei 
para iIld.ustrldinetroS r 
metálica, ^«0» jPfSjM 
SE 
ría número 2'. 
ció; puerta i u o i 
frontepor 25 «netros de fona te) 
en el número 24. Informes 
altotí, Gómez. Z 0 ° ^ 
8601 - - — r ^ S w g 
CASA AMUEBLADA . ^ v a J l ^ S 
roso, bien amueblado, ¿ ° " r j . ^ } ¡ Z -
conmdor y cocina, ^ o p r ^ J o d ^ t H 
honorable, en ol " W ™ ™ " e ^ H ^ L -
baña y on casa '"^ern^ p l a í O f S 
Admitimbs Proposiciones Por h 
yores de 6 meaes. ^ ' ^ ^ de * 
complacido Le esperamos eie^ 
Beíascoain 95, sexto piso, 
dor. 2 ] _ J ^ 
0?,09 — 
S E A L Q U I L A 
Esquir. 
tria. 
antigja, Pr.0Pia , ^ [ ^ ^ 0 ^ 
la mejor situación aci ^ fc. 
S E ALQUILAN' LOS BAJOS DE LA ! 
casa calle Cuba No. 8, compuestos de: 
xaKUán, sala saleta tres habitaciones, 
un sa'on con entrada independiente por inet, ia I H ^ J V Í «••— ^ inarsC* **' 
Aguiar. cocina y demás .servicios com- Af^rés nróxima a úesocup r < ' L r 
pletos. ifil papel dice donde está la lia- Atares, prox ma faP 
ve. Informa Sr. Alvarez. Mercaderas *>, i i, t ; • -
22.a Itos. 
VB21 2 ^ oa. 
154. Tclcíono 1 1861, 
fcW 1 >S 317, LUJOSA i'AS \ PRt-
:• \>\y >. ciiati'ó duriiTÍLOrlos, báfIO in-
•••J'lado. servicio de .'riado.-i imh-pci1.-
hati 
A 
S K A I a . ' L ' I L A I A C A S A S A N " MiaüJBSL 
¡158, isquinn a v:spada. Propia pava es-
Cablc^tiuicñto. La llave u informes cn 
iu éarn)ccria ue al lado. 
tualmente esta ocupao- r - - R ^a) 
ca de Calzado L a , Hispa ma. ^ 
San Ramón, Informan en » 
su dueño. Estrada Palma i 
8133 
SE AI.Wl'ILA L \ LOCAL T'ARA M 
Loa y oat-rotoncLi en J c s ú ü Peregrino üi 
I U 0 1 . j inforhiaii étv la bodega. Tel. U-ISSI , 
- v h - ' H ^ v a L O 
blWloá alto:, doi 
llave en 'os ha ios. 
Riifü»! ibo. altos. 
335 1 
Hafael 
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DIARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 1924 
CUB« 1% 
^ ^ T S A S I ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
. f i l I i U ^ — — - — ~ TZ ' — r - T — T • 
L - ^ ^ Ó m í É s ^ 2 7 . u n !SC a lqu i l a , casi frente a l a E s t a c i ó n 
g ^ u í i e n t o . La í lave e¡cle Los Pinos, una casa con p o p r t a i , 
tóS i3iiima- so d ^ | jarcIja> sala, saleta, cua t ro habi tacio-
¡ T ^ a t r ^ 'nes piso de mosaico , servicios sanita" 
n unos entresuelos h . ^ o s en Lealtacl> 40, 
^ J s c v e ^ e n ^ ^ f ' g al los. T e l . A . 2 0 5 9 . 
i , ^ s { t s t á n en el z a g u á n , t i 
>ulareS-;za 36 
27 de. 
i n d . 2 6 o c 
L O S B 
tolo0 moderno. L a 
^ e l S o n o A-6483d. ^ 
^ nueva conclutda en 
.sa casai .tas con todos los 
Iveríftres l ^ n t ^ compon o cada 
H ^ ' S i t a c i o n e s amplias, to-
Jatr" h.ho lo m á s moderno, un 
su ^ cocina amplia de gas., 
cuarto y servicio de-
V1BOUA. E N L A C A L L E L A W T O N 
e-nuina a Santa Catalina, ae alqui l j in 
unos altos compuestos de gran recibi-
dor sala, tres espaciosos cuartos dor-
mitorios, un gabinete, gran cuarto de 
baño, cocina de gds. doble servicio, pre-
cio de alquiler $50. Las Uaves a l lado 
por Santa Catal ina. Para informes en 
general Vedado, calle Dos N o . 3 A . 
Teléfono F - 2 0 0 0 . 
0829 ' <iu QC-
A L M E N O ARES 14 Y B. M A R I A N A O . 
En la misma l ínea de la playa y acaba-
das de fabricar se a lqui lan cuatro ca-
sas, aitos y bajos, modernos e inde-
pendiantes, propios para f a m i l i a . I n -
tormes en !«, m i sma . Te lé fono F-O-1407. 
i E n . 
E N LOS REPARTOS D E B U E N A V l S 
ta. se a lqui lan 2 hermosos chalets com-
puestos de 5 habitaciones, sala, come-
dor, cuarto de c r iado» , con su servicio 
moderno, cuarto de b a ñ o completo mo-
derno, j a r d í n , por ta l y esp lénd ido gara-
ge. Precios sumamente económicos 70 
pesos cada uno. In fo rman en la bo-
t i ca . Paradero del "Raboil" . a media 
cuadra üel t r a n v í a Ave. 3 y Pasaje ( D ) . 
L a llave en el del centro . Su dueño en 
Prado 85. Te léfono A-9106. 
8227 • 29 D l c . 
GRAN LOCAL 
Se alqui la en l lodrlguez y Serrano, í r e n 
te ü la A m b r o s í a y pegado a la L í n e a 
del Oeste Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y projf'Io para una gran 
Indus t r ia . Tiene 50 varas de largo por 
20 de ancho y se cede la esquina sola 
nara estableoimiento por estar rodeada 
de grandes tal leres . In fo rman l e l é f o n o 
1-3121. nA , 
9850 » j dc-
« " t i m b r e instalado a l s E A L Q U I L A LA 
' ~„n(a. 6 cerca de Co-iesquina a Cueto. 
0? a a U y de 2 a 4.1 tos. Precio $50. 
deco l'.í.rca de Vives . 95fi0 
L A CASA C A L L E PKUKZ 
Luyanfl. Sala, 5 cua'r-
30 dc. u llave T f i " terc   i e s . ¿*Carme11 b - t e i 28 d 
f r r l o s MODI3B leñare""saT y ^ Ü á . Víbora tiene por ta l . 
¿ S S S ^ B a haios do Indus t r ia I sala, antesala, g a l e r í a de persianas, 
^.oléiidldos baJ03r j reci -• cuatro habitaciones, b a ñ o intercalado 
Y je fabvicai , c > 
2 7 d 
i ^ r T í ^ i HERMOSO PISO L - « J 
íútlLA- InniDi^sto de snla. co-
^ ^ U S o n e s . ^ cuarto ^ de 
t ^ í ^ a s ^ r d e m á s - s e r v i c i o s , 
' ^ f lfuveg e n y O b r a p í a 65. t e l é -
\ L Q U I L O CASA S A N FRANCISCO 198 
—., ,
e ersia as, 
completo, saleta de comer, servicio de 
criados, cocina con calentador y pabio. 
Es m o d e r n í s i m a y muy fresca, p a s á n -
dole el t r a n v í a por la puerta . L a l l a -
ve a l lado. I n f o r m a n : Teniente Rey. 30. 
Te l : A-3180. 
97C0 31 Dio 
SE A L Q U I L A N E N $75.00 LOS M o -
dernos altos de la casa Delicias 56 en-
tre San Francisco y Concepción, en la 
•'7 d ¡Víbora , con terraza, pala, saleta, tres 
• ¡ c u a r t o s , baño intercalado, comedor y 
cocina y servicios de criados. I n f o r -- , , 
fómez 330. altos, sala. sa- 'n ian en l08 bajoa-
culr tos . cocina y b a ñ o . I 9729 31 dc. 
l cuatro )CUcl l , r»AJa" ln fo ' rman I - s a n M a r i a n o 70 e n t r e l a w t o n 
L a en 1» peletena. i n i o r m d u y Arinas> He alqui la . Por ta l , sala, reci-
L bldor, tres habitaciones, baño interca-
lado, comedor a l fondo, cocina, servi-
cios de criados, patio y gran traspa-
t i o In fo rman : P r í n c i p e y Carnero, bo-
dega. T e l . U-2946. 
977 27 do. 
2 i a 
VEDADO 
* « = = = = f ^ r 7 r í u N A ACCESO-
113» ^ / ^ r . a m ^ ñ t o s , por ta l y ja r -
V í ' ' n f^ rmea al lado. 
M f f i ; V e d a d o . 28 dftí 
— r-, T T o n T L A N LOS BAJOS 
^ 1 ^ 2 ^ V e d a d o . Otros 
% Orente y Uaves. ^ ¿ ^ 
SE A L Q U I L A MODERMA CASA CER-
ca Paradero Víbor 'a . Avenida Acosta 30 
entre Tercera y Cuar ta . J a r d í n , por-
tal , sala, recibidor, ga le r í a , tres cuar-
tos, baño Intercalado, servicios criados, 
patio, t i t i spa t io . A lqu i l e r $50. L lave en 
el 32. Informes: T e l . A-4320 
9745 28 dc. 
- ^ T l q ^ a n LOS ALTOS 
^ e d ^ l c ^ 
/ i f j ^ n t B ^ o n agua abundante 
sonable. A-4729.. ^ ^ 
S1.: ALQUILA LUJOSO cha-
oí entre N y O, Tiene gara-
' i dos máqu inas . L a Have e i n -
y 2.. Sra, viuda de L ó p e z . 
TE ALQUILAN CASAS 
• ! 2 d ; ; r S e S S a . e I ^ t Í 5 y y ^ 
¿ T y ' ^ o s sus seVvicios. Precio: 
Otra-con. ilos cuartos Í40.*.0 
I-casSL interiore, de sala y dos 
s^7.00 y o i rás a $2o.0ü. un l a 
el encargado. 
31 dc. 
rTLQUII.AN l-OS BAJOS DE- L A 
t toobar No. 9. con sala, sa eta b 
fociones y aemas servicios. E l pa-
fte aonde e'sta la l lave. In fo rma ; 
.Aivarez. Mercaderes 22, a g0S¿c 
SE A L Q U I L A REPARTO L A W T O N . 
Porvenir y Dolores. Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, corredor, cocina, 
cuarto da baño, a precio de reajuste. 
La l lave en el chalet de La Mambisa. 
carr i tos de San Francisco, a una cua-
dra 
9659 2 e 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN L A CA-
lle de L a w t o n entre Vis ta Alegre y 
Acosta. a cuatro minutos del paradero 
de la Víbora , tiene siete hnbitaclones. 
garage, una entrada independiente a la 
moderna. T a m b i é n tiene un gran pat io; 
se da muy barata . I n f i r m a el s e ñ o r Sa-
la, v id r ie ra de tabacos del paradero. 
9687 31 d 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E S a í n 
Mariano y J o s é Antonio Saco. Víbora , 
de (squina, frente a l Colegio de los 
Hermanos Maristas. compuesto de sala, 
comedor, 4 cuartos, servicio completo 
intercalado y de criados, agua bastante 
por tener bomba y tanque. Precio $65 
In fo rman en la bodega. T e l . 1-3457. 
9590 • 28 dc. 
S E A L Q U I L A U N A CASA, SALA, sa-
leta, tres cuartos y servicios 4 ;< Con-
sulado. Buenavista . Paradero Ceiba. L a 
llave en la botica. 
9233 27 D l c 
V A R I O S 
NEGOCIOS D E L CAMPO POR 20 pe-
sos mensuales, doy en arrendamiento 
pintoresco chalet, i n s t a l a c i ó n sani tar ia 
y de agua, buen lote de terreno para 
c r í a de aves y hortal izas o para Jardi-
nes. J . Díaz Minchero . Guanabacoa, en 
V i l l a M a r í a . . 
9942 8 En. . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bi tac ión a s eño ra* so'as o mat r imonio 
sin n i ñ o s en Cristo, n ú m e r o 28, bajos, 
casa de absoluta mora l idad . 
9930 3 E n . 
HABITACIONES 
CASA D E HUESPEDES. COMPOSTB-
la 10 esquina a C h a c ó n . H a b l t a c l o n e » 
frescas con v i s ta a l a calle, para ma-
tr imonios y caballeros con toda asis-
tencia. Buena comida, desde $30.00 en 
adelante. Se admi ten abonados a l co-
medor. 
9809 8 en. 
HABITACIONES 
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E CEN-
t r a l , en casa de fami l i a , u n departa-
mento de dos habitaciones, con gran 
baño luz toda la noche, te lé fono. Unlco 
Inqu i l ino . Mutuas referencias; no hay 
papel en la puer ta . Bernaza 18. ú l t i m o 
piso, izquierda. 
9572 25 dc. 
SE NECESITAN 
SE A L Q U I L A U N A S A L A GRANDE Y 
un cuarto con »u comedor. I n fo rman : 
Maloja 87, garage. 
9723 31 do. 
E N O ' R E I L L Y 6, A L T O S . SE A L Q U I -
lan dos departamentos dobles, apropia-
dos para ma t r imon io con agua f r í a y 
caliente, abundante, con muebles o s i l 
ellos. Servicio bueno. T e l . A-5222. 
9374 31 dc . 
E N CONCORDIA 21. E N T R E GALLA-
no y Agui la , se a l q u i l a hermosa sala, 
t a m b i é n dos o tres e s p l é n d i d a s habi-
taciones; es casa respetable, ma t r imo-
nio sin n i ñ o s Se exigen referencias. 
9739 28 de. 
Se a lqu i l an tres habi taciones de l a 
casa Teniente R e y 5 3 , acabadas de 
p in ta r , con l uz e l é c t r i c a , gran pa t i o , 
cuar to de b a ñ o comple to , a lqui ler $ 3 0 
Solamente a m a t r i m o n i o s que no ten-
gan n i ñ o s o a s e ñ o r a s solas. Se e x i -
gen referencias. 
9 7 2 4 2 8 dc . 
HOTEL SANTANDER 
Casa pa ra f a m i l i a . Es l a casa que 
a usted le conviene m á s . Tiene las 
habi taciones preparadas pa ra que el 
h u é s p e d e s t é con c o m o d i d a d . D a bue-
na comida , y precios los m á s bajos, 
para da r a c o n o c e » el buen servicio 
de esta casa. B e i a s c o a í u 9 8 y Nueva 
del P i l a r . 
6025 2 7 D i c 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v i s t a a l a calle. A precios 
razonables. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Juntas o separadas. Se prefieren s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a o ma t r imon io sin n iños . Es 
casa pa r t i cu la r . D i r e c c i ó n Concordia, 
153, por M a r q u é s González , departa-
mento 4. Le t r a A 
9055 - 29 d 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
P R A D O 1 0 1 . 
En esta casa de amplios departa-
n.'cntos, de dos aposentos cada uno 
y ba lcón a l a calle, capacea para tres, 
cuatro y hasta cinco personas, se ofrece 
a famil ias estables, hospedaje comple-
to compuesto de hab i t ac ión , desayuno, 
y abundante y buena comida, a precios 
sumamente reducidos. 
o s m y en. 
CASA D E HUESPEDES PRAIX? 63 Y 
65. ant iguo esquina a Trocader^, se a l -
qui lan habitaciones con b a l c ó n a la ca-
lle, lavabos de agua corriente, excelen-
te comida, servicio esmerado. An t igua 
d u e ñ a de Galiano 75, se cambian refe-
rencias. Te lé fono A-696,5. 
9928 31 D l c . 
U N M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E A L -
quila un amplio departamento con bal-
cón a la calle y una h a b i t á c l ó n in ter ior 
a personas de es t r ic ta moral idad. Si-
tios 21. altos, entre Angeles y Rayo. 
9S44 29 dc. 
— 
SE ALQUILA 
En Monte 2 A, esquina a Zulueta, her-
moso departamento de dos habitaciones 
y comedor con v i s t a a la calle, propio 
para fami l ia de t res personas. Le que-
dan los servicios m u y a mano y el ba-
ño a dos metros. Es casa de tod9 or-
den, luz toda la noche. 
9824 29 do. 
rÍLticiLA EN E L VEDADO, ES-
¿idamente amueblada, casa magni-
por los meses de Enero a Mayo, 
¿o 5250.00 mensuales. Informes: 
f.-ra 4*1 Café Centro Alemá-n. 
U • 27 d 
1 ALQUILAN LOS HERMOSOS B A -
M( la calle C No. 182 entre 19 y 21 
i sala,. comedor G cuartos cocina y 
o. Servicio de criada. Alqu i l e r $130 
lave al lado en el No . 188, a l tos . 
p.l • 29 dc. 
ALQUILAN LOS ALfTOS D E L A 
de moderna cons t rucc ión , en la 
B entre B y C . Vedado. Tiene 
comedlor. 4 cuartos y uno para 
¡os, dobla servicio sanitario, baño 
iírno, doble línea de t r a n v í a s . Las 
'¡s en el piso dc al lado. Precio $85 
ítrman Aguiar y M u r a l l a . Teléfono 
28*dc. 
•^QLILA UNA CASA EN L A CA-
^ entre i l y 13, n ú m e r o 116. con 
F' íprtal. sala, tres cuartos, come-
?alería de cristales, buen baño , 
t'JMtua al fondo, para criados con 
inicio, patio y traspatio. In forman 
I 
27 dc. 
SiS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se a lqu i l an altos en Mi lag ros y L u z 
Cabal lero , con sala, comedor. 3 cuar-
tos, terraza, etc. ; e s t á n s in e s t r ena r 
se en $ 5 0 . L a l l ave en los bajos. 
9 6 4 4 2 7 dc . 
Se cJquila una hermosa cas* en la 
Lom-u del M a z o , con comodidades pa 
ra numercra f a m i l i a . Precio m ó d i c o . 
I n fo rman t e l é f o n o \ -2484 . 
i n d . 14 oc 
HERMQSO C H A L E T . SE A L Q U I L A , 
seis cuartos, ha l l , sa lón , b a ñ o s Inter 
calados, doble servicio, garage inde-
pendiente. Tiene Bomba P ra t . Ral'ael 
Iglesias, Monte, 297. 
()095 28 Dic . 
ALQUILO EN $45 
Departamento de tres habitaciones con 
vis ta a l a calle, su cocina, b a ñ o y de-
m á s servicio completo independiente y 
con luz toda la noche. Esto sí es gan-
ga. Narciso López 2 y 4 antes Enna 
frete al Muelle de C a b a l l e r í a . Es casa 
de todo orden. 
9S25 29 d c . _ 
SAN L A Z A R O 222 Y 224. SE A L Q U I -
la un bonito departamento de 2 cuar-
tos y cuarto de b a ñ o en el ú l t i m o piso 
Precio razonable. E l por te ro . 
9840 28 dc. 
C A L L E Z U L U E T A 32. PEGADO A L 
Teatro Payret, se a lqui lan habitaciones 
altas a personas de moral idad. 
9830 9 dc. 
SE A L Q U I L A E N L E A L T A D 47 E N -
tre Animas y Vi t tudes , una h a b i t a c i ó n 
independiente, con luz a s e ñ o r a s solas. 
Es casa de mora l idad . 
9828 28 dc._ 
MONSERRATB No. 93. ALTOS. E N T R E 
Lampari l la y Obtapla, se alquilan ha-
b i t adores con lavabo de agua corr ien-
te con muehle i ( F Í V a precio de si tua-
c ión . Otros i n f i r m e s en la misma . 
9848 28 dc. 
SE A L Q U I L A EN SAN PABLO 42. (Ce i 
r r o ) . una casa acabada de const ru i r . ] 
con sala, dos habitaciones, patio, come-
dor al fondo, b a ñ o intercalado, cocina 
y servicios. Informes te lé fono A-9523. 
9543 " 28 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SANTOS 
S u á r e z No. 3. Terraza, sala, comedor. 
4 cuartos, baño doble, servicio, cuarto 
de criados y cocina. L a llave en los 
bajos. In fo rman T e l . F-2444. 
9591 27 dc. 
H A B I T A C I O N E S Y CAMAS A L Q U I L A -
mos a hombres solos, con cervieño. Te-
nemos b a ñ o s rusos, res taurant . T ran -
v í a . Habitaciones con ba lcón a l a ca-
l le . Neptuno 57. 
9847 4 en. 
•UQulLA UNA CASA E N L A CA-
uv^da Palma, entre Juan Delga-
¿ J tra-ml>es' a media cuadra de 
fon jardín, portal , comedor, 4 
a» 008 ')a^03. lavadero. cocina, 
^ garage moderno y decorada, 
í f a l l:ido. Informan en Vis ta 









¡SíUlLA l-'N CIEN PESOS. PO11 
" «L invierno, el hermoso chale.t 
íenarf laBros esquina a Flgut '-
irfo jl:0 Mendoza, a una cuadra 
iroup- í,antos Suarez y dos de 
He y .Teatro Méndez, con to-
i "modidades, jardines y Kara-
pr 11=7 taza oro. In fo rma el 
^ waves en la tienda 
. 31 d 
SOS SE A L Q U I L A E N JE-
La,'o"VaK Unii l inda casita moder-
«igi u , y con todas las comwdi-
V ? i Ia á g u i l a . In fo rman en 
¿ ^ a i V ^rlB^ez n ú m e r o 136, casi 
^•2298 Fi ibr lca o por el t e lé -
30 Dic. 
tojlan dos casas de nueva cons-
r tn Av . de Acosta entre J o s é 
• V José de la L u z , V í b o r a , 
^ Y Portal, sala, gabinete, 5 
V a l r j ervicio i n t e r c a l £ d o , co-
^ *ondo, cuarto de cr iado con 
^ i n d e p e n d i e n t e para estos, co" 
r Kas e in s t a l ac ión e l é c t r i c a , cie-
' ^ o A - S n Malecón 25, bai03-^ 0J¿5. La l lave en la casa 
A t O ^ — — 27 dc. 
•Juiime^ kE,N M A R Q U E S ' D E L A 
«aleta Í' una compuesta 
V . í f t U 4,5 V u a r t o s y ^ m á s ser-
^ ^ c a ^ ^ n a ^ ^ o ^ j L u y a n ó . I n -
28 D l c . 
^ t r e 0 l & R h C A I ^ MACEO nú-
». i l ' I qu lU ,8hineton y « a n t a Isa-
K > f d o r casa con portal , 
S * ^ c t r l ^ 5 ^rtT0S,- coclna. ea-••"Ui. $¿o In fo rman en la 
' ^ W T ' ^ s o 1 0 una cuadra de 
a i o u i u : y San M a -
Se a lqu i la en M i l a g r o s y L u z Caba* 
l le ro . e s p l é n d i d o loca l , moderno , para 
establecimiento en $ 5 0 . Se da cont ra-
to . L a l lave en la accesoria. 
9645 27 dc. 
JESUS D E L M O N T E SE A L Q U I L A sa-
la, cuarto, comedor, cocina, baño y pa-
t io 35 pesos. Qulroga y Delicias, una 
cuadra de la Calzada. 
9786 30 D i c . 
V I B O R A . PRECIOSO C H A L E T CCM-
puesto de Ja rd ín , portal , sala, saleta, 
t i es cuartos grandes, baño Intercalado, 
comedor, espaciosa cocina, cuarto y ser-
vicio de criados, garajfe p:ira dos m á -
quinas, cuarto para chauffeur, patio 
cementado y gran traspatio, propio pa-
ra animales. Ger t rudis y Avellaneda. 
Precio $85.00. Informes en l a misma 
o en la bodega. 
8090 2? 4 
SE A L Q U I L A N CASITAS NUEVAS. I N -
dependlentes. con todos los servicios 
modernos Calle Vega esquina a Tama-
rindo, frente a la f á b r i c a L a A m b r o s í a 
Te léfono A-7676. 
9290 27 dc. 
CERRO SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A M U Y 
barata para comercio o par t icu lar en 
la calle Salvador. Cerro. In forman en 
la bodega de enfrente. 
9914 1 E n . 
i f l A K I A M Ü , C E I B A . 
' C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
L A SIERRA. SE A L Q U I L A N UNOS 
hermosos altos p r ó x i m o s a desocupar-
se, en ia calle la . , entre 6 y 8, com-
puestos do v e s t í b u l o , hal l , sala, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto de criados, garage y 
cuarto da chauffeur . Te léfono F-2249. 
9753 3 e 
E n Cuba 4 6 entre T e j a d i l l o y Empe-
drado hay dos hermosos depar tamen-
tos con vista a la cal le , m u y frescos 
y c ó m o d o s , propios p a r a dos f a m i -
lias u of icinas. 
9 8 4 3 2 9 dc. 
ESPLENDIDO D E P A R T A M E N T O EN 
planta baja, c^n vistas a la caí le y en-
trada independiente, se a lqui la muy 
barato, en la calle S u á r e z . I n fo rman 
en S u á r e z 55. 
9852 28 dc. 
HOTEL VENECIA 
Casa para f ami l i a s . Situado en Campa-
nario 60 esquina a Concordia. L a casa 
rm'is venti lada de l a Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reoonoclda. Ha-
bitaciones con servicios privados. Agua 
callente a todas horas . E s p l é n d i d a co-
mida . Precios r e d u c i d í s i m o s . Teléfono 
M-3705. 
9826 2 en. 
MANRIQUE 27 ALTOS 
Por Animas, se a lqu i la un hermoso de-
partamento, muy ventilado, con servi-
cios, baño . Se puede ver a todas horas 
9812 28 dc. 
Ofrecemos en lo m e j o r de l a c iudad , 
elegantes y frescas habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, con b a l -
cones a dos calles y frente al H o t e l 
Sevi l la , Consulado 77 , entrada p o r 
Trocadero, segundo piso. 
I n d . 2 4 d 
r i l A D O t i , A L T O S . E N L O MEJOR de 
la Habana, se a lqu i lan dos hermosas 
habitaciones con toda asistencia y con 
vis ta a l Paseo del Prado. Ksp lónd ldo 
b a ñ o con agua f r í a y callente. Casa de 
fami l ia . 
> «066 27 d 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S aca-
bados de construir , con todos erus ser-
vicios sanitarios y cocina, completamen-
te independiente y luz e l éc t r i c a ; precio 
$20.00 Sitios 179. entre Sublrana y A r -
bol Seco. 
9B08 1 e 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acred i tada casa hay habi ta" 
ciones con t o d o serv ic io , agua co" 
r r iente , b a ñ o s f r ío s y calientes, de $25 
a $ 5 0 a l mes. C u a t r o Caminos , t e l é -
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L L A P U R I S I M A 
M á r i m o G ó m e z n ú m e r o 5 ( M o n t e ) , 
esquina a Z u l u e t a . Depar tamentos y 
habitaciones con b a ñ o s y sin b a ñ o , 
desde $ 4 0 . 0 0 , 6 0 . 8 0 , 9 0 , 120 y í 5 0 ; 
por d í a s casa y c o m i d a desde $ 2 . 0 0 
en adelante. Se a d m i t e n abonados a l 
comedor , desde $ 2 5 . 0 0 . T a m b i é n hay 
capi l la en l a casa y misa los d o m i n -
gos a las 1 0 ; se hospedan varios sa-
cerdotes, r ecomendada po r todo el 
Clero del i n t e r i o r . Execelente comida 
y buen t r a to , grandes reformas, todos 
los t r a n v í a s pasan p o r l a p u e r t a . Se 
p iden referencias . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
6083 28 -Dic . 
CASA DE HUESPEDES 
en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad. Pra-
do 87 Nada mbjor para el que quiera 
v i v i r camodo y sabroso, se a lqui lan 
departamentos y habitaciones para fa-
milias de. mora l idad y viajantes. No 
se olviden que hace esquina a Neptuno. 
8071 31 d 
SEA AFORTUNADO 
Alquilo una habitación amuebla-
da en caga de familia americana. 
Ls muy fresca dicha habitación, 
con vista el mar y a cinco cua-
dras del Piado. Llame a los telc-
foaos M-9442 y M-5698. 
A R A M R U R U 42, E N T R R iSAN R A F A E L 
y San José , «e a lqui la un departamen-
to Independiente eij la azotea, con ser-
vicios y luz e l é c t r i c a . L a l lave e i n -
formes en la L ib re r í a de J o s é Albela, 
Belaecoaln 82-B. t e lé fono A-5893. • 
9671 80 d 
SE A L Q U I L A E N E L C A L L E J O N D E 
Espada 10 entre Chacón y Cuarteles, 
un departamento amplio en $17. En 
Reina ] 4 entre Galiano y Rayo, hay 
habitaciones en los altos, muy baratas. 
Tel. M-2312 con o s in muebles, en 
Amargura 86 entre Aguacate y Vil legas 
un amplio departamento. 
9398 28 do. 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G. Viuda de Rodrigues, propie-
t a r i a . Te lé fono A-4718. Prado 51, altos, 
esquina a Co lón . Se a lqu i l an habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co. 
mida y precios a l alcance de todos. Ven-
ga y v é a l o . 
8354 i l en . 
EDIFICIO EMPEDRADO 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos con v i s ta al mar y ba lcón a la ca-
l l e . Hay un magn í f i co apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño completamente independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
8304 4 de 
O F I C I N A S 
E d i f i c i o L l a t a , cal le A g u i a r 116, centro 
comerc ia l . Departamentos í r e s c o s , bue-
na asistancia, precios e c o n ó m i c o s . V é a -
nos. 
8 8 2 4 31 d 
HOTEL ALFONSO 
Amplias y e s p l é n d i d a s habitacloii t íS con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desdQ $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . A g r á m e n t e , antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del- Parque 
Central, Habana Teléfiono A-6937. 
7239 4 e 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Masón, b a ñ a n a d o con las b r i -
sas de la loma Universidad. Habitacio-
nes para fami l ias y personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n l a misma se a l -
qui la un garage. 
7061 3 e 
C 634» I n d 8 IL 
SE A L Q U I L A E N L A A Z O T E A D E una 
casa par t i cu la r u n departamento muy 
ventilado con todos los servicios sani-
tar ios a una o dos personas de toda 
mora l idad . Es casa de un mat r imonio 
sin n iños y s i n m á s inqu i l i nos . Te l é -
fono A-7327. 
y231 29 Dio 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas p a r a fami l ias , t o -
das las hab i tac iones y departamentos 
con servicio san i t a r io , las m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
j o r se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l -
tad , 102. 
A M A R G U R A 34, SE A L Q U I L A U N H E l i -
moso apartamento en la azotea, de dos 
habitaciones con todo b u servicio inde-
pendiente, con o s in muebles^ buena co-
mida y m u y bara to 
8581 80 dc. 
ATENCION 
Ya se ha abierto el h o t e l i t ó E l Edén 
de Bernal 2. entro Crespo e Industr ia, 
con lujosas habitaciones de todos p r » 
píos. Esmerada limpife^a; abierto d í a J 
noche. T e H í c n o M-5417. 
6981 27 d 
En Aguila 141, entre San José y 
Barcelona, se alquilan, con mue-
bles o sin ellos, espléndidas habi-
taciones y departamentos con en-
trada independiente, propios para 
profesionales. Se exigen referen-
cias. 
C1138» 10 d-18 
VEDADO 
M, NUMERO 33 
Esquina a 19, Vedado. De todo, lo me-
j o r Exclusivamente para personas re-
f inadas. Se cambian referencias. 
9767 1 E n . 
S E A L Q U I L A N CINCO H A B I T A C I O -
nes completamente independientes, con 
entrada propia, con baño, cocina, ins-
ta lac ión e léc t r ica , calle Paseo. Vedado, 
'entre 5a. y 3a,, costado del n ú m e r o 30, 
1 donde e s t á l a l lave e i n fo rman . 9909 5 e 
EN HABANA, 51. ALTOS 
Se a lqu i la u n hermoso depar tamento 
con b a l c ó n a la ca l l e con derecho a 
t e l é f o n o , b u e n b a ñ o y m u y a m p l i o , 
abundante agua a todas horas y ba -
r a to ; poca f a m i l i a en la casa y t am-
b i é n a lqu i lo dos habi taciones j un t a s 
o separadas c o n l a v a b o de agua co-
rr iente , m u y a m p l i a , c o n vis ta a l a 
cal le y t e l é f o n o . 
9 7 3 4 7 en. 
S Ü N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO Y MANEJADORAS 
AVISO 
E l Hote l Roma, de J. S o c a r r á s . se t ras-
ladó a A m a r g u r a y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño , 
agua caliente a todas horas, prec\os 
moderados. T e l é f o n o s M-6944 y M-6945. 
Cable y T e l é g r a f o Romotel . Se admiten 
abonados a l comedor U l t i m o piso. Hay 
EN CASA DE F A M I L I A R E S P E T A B L E 
Merced 50. p r imer piso, so alquila una 
hermosa h a b i t a c i ó n con ba lcón a la ca-
l le a hombres solos. 
9670 7 en. 
«e o ., ; 4 «" faga y o a n a -
ent lan dos casitas con tres 
^ ^ de la V í b o r a . 5 9 6 . En-
2 9 d 
^ I c i ^ m e c w ^ CASA COÑ POR 
c , ^ ' i d c ^ n ^ 8 .cuar to«. cocina 
W n ^ a del ^ l e " t e - Serafines 7 
W r l i 6P4U.eníeel a^.a42?7U.,CM-
27*" dc. A 
A L Q U I L O HERMOSA CASA Q U I N T A 
esquina m a n i p o s t e r í a moderna, muy a l -
ta, 900 varas terreno, frutales gara-
ge, portal , sala de dos ventanas, sale-
ta, cinco cuartos, cuarto de baño, doai 
cocinas, vista l ind í s ima , $00. Calle de 
Pluma esquina a Línea, cu la propia 
esquina el ca r r i to d i Zanja y Galiano, 
Marianao. 
2 7 d ^ 
Q U I N T A DE RECREO,. M A R I A N A O . 
Se a lqui la una casa qu in ta moderna, de 
dos plantas, con cinco dormitor ios y 
dos baños , en los altos, amueblada. 
Tiene garage para dos m á q u i n a s , tres 
habitaciones para criados y j a r d í n de 
ocho m i l varas. Hay agua abundante, 
luz y t e l é f o n o . E s t á situada a ocho m i -
nutos del Country Club, en la parte 
m á s a l ta y tiene un panorama muy 
hermoso. In formes : O b r a p í a 58. Te lé -
fono A-7141 y M-S808 
C 11.638 3 d 24 
REPAUTO A L M E N DA RES SE A L Q U I -
la una casita de planta baja, con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño 
y un m a g n í f i c o por ta l . Para verla y 
Uaves. Calle 1 2 y 9, oficina de Dumas 
y Alpendre, Tel f . F - 0 - 1 2 Ü 0 . Marianao. 
9531 2 7 d 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas 58, esquina a O b r a p í a . Telé-
fono A-18:)2, casa para famil ias , habi-
taciones frescas e h i g i é n i c a s . Precios 
muy e c o n ó m i c o s . Se admiten abonados 
al comedor. 
9545 6 e 
( ¡ ¡ A L Q U I L O ! ! ! UN M A G N I F I C O DE-
partamento, propio para of ic ina . En la 
misma habitaciones para matr imonios 
u hombres solos. Monte 15, altos, fren-
te a" Prado , T e l . M-3703. 
9488 j en-
SE ALQUILA 
un hermosp departamento muy claro y 
ventilado, para oficina o vivienda Hny 
toda clase de comodidades. Encargada 
Dep. 208. Sol 85. 
9372 28 d. 
E L E G A N T E CASA P A R A F A M I L I A S ; 
lujosas habitaciones con lavabos de agua 
corriente y servicio exquisi to de comi-
das, propios para matr imonios y fami -
l i as . Se exige absoluta moralidad. 
Agui la , 90. t e l é fono M-2933. 
9681 31 d 
C A L L E M U Y CENTRICA, E N CASA 
respetable, se a lqu i l an habitaciones do 
vista a la calle, a praonas t ranqui las y 
de moral idad. Se da hospedaje, con todo 
servicio por $ 4 0 en adulante mensual. 
T a m b i é n se a lqui lan habitaciones sin 
comida y muebles. In fo rman Carlos I I I 
e Infanta, altos, entrada por I n f an t a . 
T e l . U-2357. • 
9386 \ 31 dc. 
O B R A P I A 96 Y 98. SE A L Q U I L A U N A 
habi tac ión en la azotea con dos puer-
tas a l balcón y una ventana m á s , lava-
bo de agua corr iente , luz toda la noene, 
moralidad en la casa, a hombres solos. 
In fo rm»^ el por te ro 
9612 29 dc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
Cerro, 741, entre T u l i p á n y Arzobispo. 
9787 27 D l c . 
G A L I A V O 109, A L T O S L A MEJOR CA-
sa de la Habana, por su seriedad, l i m -
pieza y buena comida, habitaciones con 
baño privado , 
904 3 i pn. 
HOTEL MEXICO 
Amargura 34. Gran casa para famil ias 
de gusto, fresca, moderna, con lavabos 
de agua corr iente, b a ñ o s f r íos y calien-
tes, m a g n í f i c a cdmlda. Precios de situa-
ción 
8580 30 dc. 
DESEO E N C O N T R A R U N A S E Ñ O R I T A 
que hable f r a n c é s e Ing lés , solamente 
para de 4 p . m . en adelante, ha de 
t raer buenas recomendaciones. San 
Rafael 302\ 
9764 29 D i c . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A CRIADA, 
que entienda costura. Calle 11 esquina 
a 4, Vedado. 
0517 27 d 
PAUA CIENFUEGOS, EN CASA DE 
una fami l ia muy respetable, se solici ta 
una criada de mano, blanca, españo la , 
que sepa cumpl i r con sus obl igac ión 
y que t ra iga referencias. Se le paga el 
pasaje. Sueldo $25 y ropa l i m p i a . I n -
forman calle 17 No. 813 esquina a C, 
Vedado, altos de L a Prosperidad 
9699 7' en. 
SE NECESITA U N A B U E N A C R I A D A 
de mano y una manejadora; sueldo $30 
cada una y ropa l imp ia . T a m b i é n se, 
necesita una cocinera. Sueldo $35 I n . 
f o r m a r á n , Habana 126, b á j o s . 
. 9676 27 d 
Se solici ta una buena manejadora de 
color que e s t é m u y acostumbrada a 
manejar y t ra iga informes de las ca-
sas donde haya estado. E n M a l e c ó n 
No . 70 , altos, de 10 a 12 a. m . 
G. P . i n d 20 dc. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 . 
entre P e ñ a l v e r y Desagrüe ' sa a lqui-
lan frescas y buenas habitaciones todas 
con lavabos de Agua corriente y de-
partamentos con b a ñ o intercalado y ba-
ratos. En la m l « m a se da buena comi-
da y se admi ten abonados. Teléfono 
A-7565. 
«589 14 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE A L Q U I L A N E N CASA P A R T I C U -
lar dos e s p l é n d i d a s habitaciones; se exi-
Jen personas de mora l idad y buenas re-
ferencias. Vi l legas 90, altos, entre M u -
ral la y Teniente R e y . 
»598 30 dc. 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartos que t r a iga referencias. Calza-
da Bl altos, entre F y G, frente a l 
rage Vedado. 
9923 so p í o . 
CRIADOS DE MANO 
"BIARRITZ" Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones desde 25 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y d e m á s servicios. Bu-
fios con ducha f r í a y callente. Se admi-
ten abonados a l comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Tra to Inmejora-
ble ' , eficiente serv ic io y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tr ia . 124. a l t o s 
NECESITO CRIADO DE MANO QUE 
tenga recomendaciones de casa par t icu-
lar . Sueldo $50. T a m b i é n un segundo 
• criado $30 y un muchacho para pinche 
j de cocina o fregador, $20. Habana 126 
bajos 
9C.76 .27 d 
COCINERAS 
SE DESEA U N A COCINERA. QUE ayu~ 
de en la l impieza en Campanario 162. 
altos, sueldo 20 pesos ŷ ropa l imp ia . 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
flola para dormir en la colocación, que 
sopa cumpli r bien su ob l igac ión y hacer 
una p e q u e ñ a l impieza. Sueldo 30 pesos. 
Informes: San Pablo, 14, Cerro. 
9919 - 1 E n . 
SB SOLICITA U N A B U E N A COCINB-
ra, aseada y que ayude a la l impieza 
de la casa fes para corta f a m i l i a y ha 
de dormir en la colocación. Que no ten-
ga novio n i p r imo» . Buen sueldo. R i -
ela, 117, pr imero Izquierda 
8878 ' 0 d 
SE SOLICITA U N A J O V E N P A R A CO-
clnera y crlaifci de> mano Si no sabe co-
cinar no se presente. Debe dar refe-
rencias. Calla 8 n ú m e r o 48, bajos n-
t re 17 y 19, Vedado. 
9910 29 d 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINE-
ra que sea repostera y duerma en la 
colocación y a d e m á s una criada de 
cuartos, que sepa cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . In forman en 11 esquina a I , 
n ú m e r o 18, Vedado. 
9759 27 d 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA. Suel-
do $26. Oquendo 108. altos, esquina a 
Dosagfle. 
9701 27 d 
COCINEROS 
Se sol ic i ta u n m u y b u e n cocinero re-
postero de co lor , o cocinera b lanca , 
catalana, que sepan cocinar a la f ran-
cesa o americana, con referencias de 
buenas casas. Sueldo de 4 0 a 5 0 pesos 
Presentarse en la Q u i n t a Pa la t ino , f i -
n a l de la Calzada de Pa la t ino . Se 
a b o n a r á n los car r i tos . 
C 11682 3 ¿ 2 5 . 
CHAÜFFEURS SOLICITO CHAUFFEUR BLANCO. SOL 
tero, que sea bueiw mecán ico , duerma 
en la colocación y tenga referencias. 
T e l . FO-1058, 
9816 28 dc. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E 
Doslteo Gómez Rodr íguez , que lo re-
clama su pr imo J o s é Gómez Rodr íguez , 
que v ive en L u y a n ó , calle Teresa Blan-
co, bodega del Rit 'f , solar le t ra D. 
9883 3 e 
!?e desea saoer el paradero de J o s é 
I e i joo Cadelo, para a s u n t e de f a m i 
I a. L o solici ta su hermano M i g u e l en 
í feptuno 176. 
9107 2 en. 
VARÍOS V E N D E D O R D E F E R R E T E R I A SE So-
l i c i t a uno que tenga aspiraciones en 
Mercaderes 3. 
9915 31 Dio 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera papa lavar ropa de dos personas 
y l impia r tres habitaciones. Ha de ser 
peninsular, traer buena r e c o m e n d a c i ó n 
y dormir en la co locac ión . Concordia, 
77 .después de las 10 de la m a ñ a n a . 
9933 30 D i c . 
PAGINA VEINTIUNA 
SE NECESITAN 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la ún ica que 
en cinco minutos fac i l i ta todo el per-
sonal con buenas referencias. Para aen-
tro y fuera de la Habana. Llamen a i 
te lé fono A-3318. Habana, U l . . _ . 
9774 31 D i o . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANDADORAS DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-cha e spaño l a ; lo mismo de maneja/ttJ-ra que de criada de mano; desea ca-sa de moralidad; no tiene pretensiones 
e informan en Inquis idor 18, habita-
ción 9. n. j 
9880 29 Ú _ 
D E C R I A D A D E MANO SE OFRECE 
una joven españo la , es trabajadora y 
p r á c t i c a y da referencias si se desean. 
Omoa, 8, esquina a P i l a . Te léfono M -
2054. 
9946 29 D l c _ 
U N A M U C H A C H A F I N A SE C O L O -
ca de criada de mano, sabe su ubi l i -
ción, « a b e arreglar a la s e ñ o r a . I n f o r -
man: Carmen, 23, bajos. 
9944 l t D i c 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA-
ra criada de mano o para cuarto. I n -
forman en E c o n o m í a 58, segundo piso. 
9906 39 ii 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA. QUE¡ 
l leva tiempo en el pa ís , desea colocarse. 
Tiene referencias de las casas en que 
ha trabajado. Alves, 113. L a encargada. 
9fC3 29 d 
U N A M U C H A C H A PENINSULAR D E -
sea colocarse de manejadora o criada 
de manos. Aramburu 50. h a b i t a c i ó n 12. 
9912 29 d 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES*-
pañola en casa par t icular de cr iada de 
mano o de manejadora. Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión ; desea casa serla don 
da sea bien tratada. Para Informes: 
Teléfono M-2462. 
9480 28 dc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
poñoia, para criada do mano o maneja-
dora en casa de moral idad. I n fo rman : 
C á r d e n a s 2 A . esquina a Monte . 
9823 28 dc. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse en casa de moralidad para cr ia-
da de mano o para cuartos; l leva t iem-
po en el p a í s y sabe cumpl i r con su 
oblleraclón . In forman T e l . A-6207. 
9832 28 dc. 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLO-
carse de criada de mano o para habita-
ciones y repasar la ropa. In fo rman : 
Luz 8. al tos. Teléfono M-2732. 
9833 28 dc. 
DESEAN COLOCARSE 2 M U C H A C H A S 
una de manejadora o de criada de mano 
y In otra para cuartos y coser. I n f o r -
man al T e l . M-3473. 
9854 26 dc. 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A es-
p a ñ o l a con buenas referencias de las ca-
sas donde na servido; sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . In fo rman : Carmen 40, 
por Corrales. 
9779 28 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
peninsular para manejadora y ayudar 
a los quehaceres de una casa. L a m p a r i -
lla. 84. 
9783 27 D i c . 
NECESITAMOS UNA M E C A N O G R A F A 
r á p i d a e spaño l - Ing lés . Preferible una 
que tenga experiencia; giro comisiones 
y representaciones. Escr ibir con detalles 
experiencia y sueldo, a i Apartado 548. 
9903 31 d 
MMANICURES 
Solicitamos expertas manicures 
y masagistas para nuestros salo-
nes. Casa Dubic, Obispo No. 103. 
PELUQUEROS 
Solicitamos expertos cortadores 
de melena para nuestros salones. 
Casa Dubic, Obispo No. 103. 
C 11629 5 d 24. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA 
el servicio completo de un mat r imonio 
que sepa cocinar y t ra iga referencias. 
Sueldo $25. O b r a p í a 14, Dp to . 32, 
9721 27 dc. 
V E N D E D O R A COMISION SE NECE-
si ta para las provincias de Matanzas y 
Pinar del R í o . Appemattox T r u n k y 
Eag Co. Hornaza n ú m e r o 34. Habana. 
9781 27 D lc . 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO P A R A 
hacer mandados. Calzada del Monte 412 
Botica de la Esquina de Tejas. 
9S08 28 dc. 
Gane dinero en su casa du-
rante las horas libres. Escri-
bir Antonio Julia. Apartado 
1973, Méjico, D. F. 
P. 30 d 5 d 
SE S O L I C I T A U N A G E N T E Q U u ten-
ga aptitudes para ganar 2ÓC pesos men-
suales o m á s depende de usted mismo; 
pera la Habana, Santl-Splrl tus, Cá rde -
nas. Nueva Paz, Santo Domingo, San 
C r i s t ó b a l , Palma Sorlano, Remedios, L a 
.Esperanza. VIña les . Las Lajas. Vieja 
Bermeja^ Puerto Padre, M a n a t í . M a n t ú a , 
Nueva Gerona, Morón, Sabana, Calaba-
zar, Ho lgu ín , Rancho Veloz, Sagua la 
Grande, Ynrey, Aguacate, Madruga. Jo-
vellancs, J ú c a r o . Palos. Colón, Bayamo, 
Candelaria B a ñ e s , Fomento y otros 
m á s . Edi f ic io del Banco Nova Scotla. 
Departamento 206. Cuba y -O 'Re l l l y Ha-
bana. 
8948 27 D lc . 
SOLICITO P A R A UN NEGOCIO Í ) É I 
absoluta g a r a n t í a , persona que aporte{ 
quinientos pesos ($500) y quiera ganar 
en tres meses dos m i l pesos ($2.000) 
mediante escritura p ú b l i c a . Colón 28. 
Cerro. A . P . 
9580 i en . 
SE OFRECE U N A SEÑORA P E N I N -
sular. de mediana edad para manejado-
ra o criada de mano, para una casa de 
poc f m i l l a y de moral idad. I n f o r m a n : 
Tenerife. 48. altos. 
9791 27 dc. 
SE OFRECE C R I A D A D E M A N O O DE 
cuartos. L a Perla de San Francisco. 
Oficios 32. T e l . A-7920. 
9737 26 dc. ^ 
D E ^ E A COLOCARSE U N A JOVEN KE-
cién llegada, de manejadora o criada 
de mano; sabe coser. Tiene quien res-
ponda por e l la . In fo rman en Sol, 33, 
te léfono A-3426. 
9083 j 2 d 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A de 
mano, o para manejadora o para criada 
de cuartos y coser. Lleva t iempo en el 
p a í s ; tiene recomendac ión . T a m b i é n se 
ofrece otra recién llegada y una coci-
nera. Habana, 126, t e lé fono A-4792. 
0677 27 d 
CRIADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
E N CASA D E M O R A L I D A D DESEA co-
locarse una Joven e s p a ñ o l a para l i m -
piar habitaciones, criada de mano o 
manejadora. • tiene referencias y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en Paula, 83, te léfono M-9158. 
9917 29 D i c . 
S E D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
ch^ e s p a ñ o l a para criada de cuartos o 
de mancw; para todo, l leva tiempo en 
ol pa í s y no tleii9 pretensiones. No su 
coloca menos de 30 pe^os; l lamen al 
te léfono 1-2110. 
9885 2» d 
D E S E A COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de 16 a ñ o s para l i m p i a r y sabe coser 
á l g o . F a c t o r í a 1. le t ra D . Te l . H-1294 
Preguntar por M a r í a . 
9819 28 dc . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de 'criada de cuartos, sa-
be coser y t a m b i é n sabe se rv i r la me-
sa de todas maneras, l leva tiempo en el 
p a í s . I n f o r m a en 23 n ú m e r o 259. Te-
léfono F-4074. 
9778 27 Dlc 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de cuartos o maneja-
dora. In fo rman en Zulueta, por Drago-
nes. T i n t o r e r í a . Te léfono A-3585. 
9790 27 D i c . 
CRIADOS DE MANO 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y COMPAÑIA 
O'Reil ly 13, Te lé fono A-2348. Cuando 
usté»! necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. L lame 
a esta acreditada agencia que garant i -
za eu ap t i tud y moralidad, operarlos 
en todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda das,} de servicio a 
toda la ltda y cuadril las de trabajado-
res para colonias e Ingenios. Vll laverde 
y ™ p a A í a • 0,-Kellly 13, te léfono A-2348 
v'^2 28 d 
LA COMERCIAL 
Agencia de Colocaciones de E m i l i o Ca-
nelro, centro de negocios en general. 
Absoluta g a r a n t í a y a p t i t u d . Las seño-
ras p a g a r á n tan sólo un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y ch l -
ffiéí'Sfj&tt?*** Monserratft 
e794 1 dc 
AGENCIA D E COLOCACIONES L A l a . 
del Vedado Teii*mon plazas de cocine-
ros, de cocinen» y. sirvientas de come-
dor y habitaciones, 40 pesos. Calle i l 
entre ^ y E. n ú m e r o 264. Te léfono 
J ^ I Í 2 e 
i 9920 29 D ic . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
TÍlR0M AAe,jan,lrC> y C0Í Acosta 88 
Ato» f 9578- Ofrecemos a las Compa-
ñ ía s Azucareras. Hacendados y Colonos 
personal competente para las diferentes 
g do por los a ñ o s que llevamos en e«te 
. *V, ^ Particulares, hoteles y casas 
de huéspedes , toda clase de servtdun,-
£ 0 ? - í o f c r e n c i a s - Acosta 88. Te lé fo-
no M-9578. Agencia ser la / 
8171 10 en.. 
D E S E A COLOCARSE U N J O V E N Es-
pañol , de criado de mano en casa par-
t icu la r o para sirviente en casa de 
h u é s p e d e s o para el comercio. Tiene 
referencias de la casa que ha trabaja-
do. In fo rman G y 25. a l lado de l a 
bodega. Te léfono F-5347. 
. 9820 28 dc. 
S E OFRECE UN JOVEN P E N I N S U -
lar, para criado de mano, p r á c t i c o en e' 
o f i c io . Tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Informes: P y 21, 
Vedado, bodega. T e l . F-C01G. 
. ^ 2 1 28 dc. 
SE OFRECE CRIADO D E M A N O . SIR-
ve a la e s p a ñ o l a y rusa y tiene mag-
nificas referencias. Informes Calle 4 
y Quinta . J a r d í n E l Pens i l . Te léfono 
F-1538» Vedado. 
9838 28 dc. 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCÁ-
clón de criado en casa par t icular o de 
oficinas o igual el fuera de ot ra cosa 
Tiene buenas referencias y e s t á acos-
tumbrado a servir . In fo rme» de 8 a 2 
P. m . T I . M-8785. 
r'v'G 26 dc. 
DESEA COLOCARSE U N B U E N cr la-
do de mano; tiene recomendaciones de 
casas buenas que t r a b a j ó . En la mis-
ma se ofrece un buen portero o para 
camarero o sirviente de c l ín ica Ha-
bana 126, te léfono A-4792 
. 9675 28 D l c . 
SE OFRECE CRIADO DB M A N O . L A 
réfo1naodA-7920FranCl8CO- 0f,Cl08 32-
9 m 27 dc . 
COCINERAS U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse, entiende algo de cocina 
Calle A y 87. TeléfonS F-1302 V é d i l 
• o . Bodega. 
— 9766 27 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
buena. Sabe cumplir y tiene referen-
cias no le Importa ayudar u n poco a 
la l impieza. Dir ig i rse a Tejadi l lo 48 
9810 28 dc. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COT 
c iñe ra e s p a ñ o l a ; cocina a l a e spaño la 
y a la c r io l l a ; no hace limpieza. Duer-
me en l a colocación y tiene buenas re-
terenclas. T e l . M-3623 
8834 ' k dc. 
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S E O F R E C E N 
C O C I N E R A UNA SEÑORA P E N i y s U -
lar desea colocarse; cocina a la espa-
nllr con su obllg-aclón en todo lo queitranJ 
»Í.T-tí>npro a la cocina. Informan en de Norte América. Dlriídrse a la Calle 
nece_ » Concepción, la. , D V . R . Marianao. 
9648 28 d 
criolla y americana; sabe cum-
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S | P A R A L A S D A M A S 
m a t r i m o n i o E D U C A D © h a b l a n d o A X £ N C I 0 N JOVENES ESPAÑOLES 
Inglés, desea trabajar en casa de mo- t ' rt ; A 
ralldad. Igual van al campo que al ex- , e a c e r c a n IOS C a m a V a i C S . A p r C R -
ero. Tienen referencias de aquí y 
Agular 38. 
98S6 89 d 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
español acreditado en ol artef culinario, 
l epos ter ía y pastelería, en casa par-
ticular^ establecimiento u hotel. Tiene 
referencias. Informan teléfono A-5966. 
9S74 29 d 
S E O E K E C B UN B U E N C O C I N E R O R E -
postero. joven, español, casa particu-
lar o de comercio; lleva 16 años tra-
bajando en casas particulares en el 
país buena conducta, es hombre solo. 
Cienfuegos 16. T e l . A-3090. Pregun-
ten par Antonio Vega, 
9749 27 de. 
E S P A S O L 1 31 AÑOS. P O S E E GIIAN-
des conocimientos comerciales experto pueden ensenar con 
en contabilidad, correspondencia y en „ t ¡ v w nn« steo. 
dan a bailar por el sistema 
nuevo americano con profe-
soras americanas 
109. altos. 
960 28 de. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de criandera a inedia leche o leche en-
tera. Tiene buena y abundante leche. 
Tiene Certificado de Sanidad, 3 meses 
y medio de parida. Informan Espada 47 
entre Valle y San José , 
9744 29 Dio. 
d k s k a c o l o c a r s e i n a c i u a n d k -
ra española, dos meses parida, con Cer-
tificado de Sanidad y con referencias. 
Está» criando una niña, que se puede 
ver a todas horas. Dolores 10, Víbora 
entre Delicias y Buena Vista. Pregun-
ten por Ramona Vázquez. . 
9S22 28 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española da 25 años de edad de crian-
dera, leche de segunda vez, tiene cer-
tificado de sanidad, abundante leche y 
se puede ver el niño que crió cinco me-
ses. Informen en Suárez número 77. 
Teléfono M-6180. 
9771 27 Dic . 
UN J O V E N ESPAÑOL CON P R A C T I -
ca ya de auxiliar de dulcero, desea co-l 
locarse en esto oficio o en otra co ló - ' 
caci '<n, como principlante en cualquier 
csttblecimlento. No tiene pretensiones. 
Llamen a Manuel Sánchez, teléfono F-0-
1120. 
9752 29 d 
MODISTA E U R O P E A D E P I E L E S , úni-
ca en Cyba. se hace cargo de hacer y 
•reformar toda clase de pieles por difí-
ciles que sean. Informan en O'Rellly 
79 Abaniquería L a Complaciente. 
9697 31 d 
cuatro clase», ga^autizadas. No gaste 
su dinero en balde. Manrique* 2. es-
quina a Malecón. 4o. piso," ele', ador. 
8794 31 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y Agri-
mensura, el Colegio San Francisco, 10 
de Octubre 350, Jesús del Monte. Pida 
prospecto. 
9S97 29 d. 
C R I A N D E R A . . D E S E A C O L O C A R S E 
una señora española a media leche. No 
le Importa Ir al campo Puede verse 
su n i ñ a . Villegas 92, altos, a todas 
horas. 
9723 27 de. 
¿KAN ACAULMJA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CLLLBRADO E L 
28 DE MAYO D E 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. L0MÁ DE L A IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
COtTOGA. A L Q U I L O O DOY E N SO- e r e N O C T I J R N M S F A O M I T F M 
clednd uno de recient-s creación. A u n - » 0 " l > V ^ . l Ur\nrt*3. íAL/lVlí 
I -ARA M A T E M A T I C A S . F I S I C A , QUI-
pdca e Historia Natural, el Colegio San 
Francisco. Diez de Octubre 350, Jesús 
del Monte. 22 profesores titulares. 
9S98 29 d 
P A R A T E N E D U R I A . DB L I B R O S . T A -
qu¡graf ía y Mecanografía, el ^'olegio 
San Francisco. Diez de Octubre 350, 
J e s ú s del Monte. Se admiten pupilos 
desde |20 en adelante. 
9896 29 d 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora,, pasando el 
crucero, l'or sir magníf ica situación es 
el colegio más saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbolado, 
campos de, sports al estilo de los gran-
des colegios do Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera, Víbora, 'te-
léfono 1-1894 y 6002. 
7975 9 e 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criandera con buena y abun-
dante leche, con certificado de Sanidad 
También so coloca a media leche si lo 
desean. Informan CdJPáles 143, allí se 
puede ver su niño, que tiene dos meses 
y medio; pesa 12 libras y media o al 
Teléfono M-6187. 
9802 27 do. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL J O V E N D E -
sea colocarse en casa particular o de 
comercio. No tiene pretensiones de gran 
si ieK.j; sabe trabajar e informan en el 
te léfono F-2484 a todas horas. 
9879 29 d 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o comercio. 
También entiende de jardín . No tiene 
pretensiones. Tiene referencias. Infor-
ma T e l . A-4417. 
9828 28 de. 
C H A U F E U R ESPAÑOL, D E S E A C O L o -
carse en casa particular o del comer-
cio. Tiene buenas referencias de don-
de ha ̂ trabajado. Informan T e l . F-1351. 
Pregunten por Dionisio. 
98.27 2S de. 
S E O F R E C E U N C H O F E R PARA" CA-
sa particular o de comercio con seis 
años de practica, no tiene pretensiones 
y tiene referencias. Para Informes: I fT, . - . . - ] , nprfi»rta Pantri r W I a m a f ¡«n • 
Teléfono 1-2306. pregunten por Serrano. |^scue}a perrecta. ^anto declamación, 
que tiene corta matrícula es un buen 
negocio. Sólo hago negocio con seño-
ra. Armas 27, entre Concepción y Do-
lores. 
9795 ^ 27 d 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, corsés , sombroros y bordados. 
Clases de d ía y de noch*. Infanta 83, 
altos, esquina a Zapata. 
9501 _ 21 e 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A X C K ^ 
tiene algunas horas disponibles para 
dar clase o conversac ión . Dirigirse Ho-
tel Vanderbilt, Neptuno 309. A-6204, 
cuarto número . 
9347 27 á 
CENTRAL "PARRILLA'* 
INTERNOS. 
C 8704 in.l. l í -
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos l y , al mes, 
Clases particulares por oí día «i-i la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S . reconocido universalmento co-
mo el mejor de los métodos Jiasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cuálquler persDna dominar en po-
co tlompo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. Tercera 
edición. Pasta ?1.60. 
7249 31 d 
Protesur cta Cieucias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachillerato y Dvrtcho 
Se preparan para ingresar en la Acá 
demia Militar. Informan en Neptuno, 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras. 
Jas qua en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discípu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de • 220, entre Soledad V Aramburu. 
la Central "Parrilla". Cuatro métodos T J 9 
en uno, al módico precio de |7;50a ( IDO. ¿ a*? 
Nota: E s t a academia ha montado un' 
taller especial para las discípulas. don-
de se enseña la más perfecta confec-
ción en modistura, lencería, camisería, 
sastrería, sombreros y corsés. Todo lo 
califica y demuestra la autora del sis-
tema, Felipa Parril la de Pavón, la más 
antigua profesora de la República. 
9683 * 22 * 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a parliculp.res y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
rnoños. 
Aplicación del niejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio"., la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los culores. Vale $• el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
<;Cuales son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "l,a Parisién", 
de Salud 47 P 
El corle ¿Je melena 
El rizo permanente 
Y la tintura Margot 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Si con motivo de las fiestas de Na-
vidad recibe visita y necesita un co-
lombino de hierro, no se moleste, lla-
me al A-5789 y a los pocos minutos 
lo tendrá en casa. También se arre-
glan toda clase de bastidores teniendo 
especialidad con los de niño. Los arre-
glos son entregados en el día. Campa-
nario 132. 
8746 2 en. 
estado, DttLm,Jeble* „ 1 UUft 
C 11459 10d-20 
CONSERVESE R U B I A 
usando extracto de manzanilla Alemana 
" E l Sol de Oro", esto no e» un tinte, es 
manzanilla cultivada especialmente pa-
ra este objeto, pudiéndose usar también 
para los niños para conservarlos rublos. 
Pida" un esluche en E l Encanto, Drogue-
r ías . Perfumerías Importantes. Dpto. 
San Miguel 40. Teléfono M-3087. J . 
Saavedra. 
9768 80 Dio. 
CAJA DE H I E R R O 
•TMnrvln". de 71 ^ 42 pulgadas, ^ 
(Vende por la mitad de precio en Arvi 
r^AS 84, v 
tie58 81 d 
MANICURE 
Arregle» de cejas, teñido, de pelo. Servi-
cio a domicilio, llamando al Teléfono 
A-8596. 
9727 1 en. 
MASAJES GENERALES 
y especiales, gimnasia medical a do-
micilio. Sra Helene Brandorff. Linea, 
113. Teléfono F-2961. 
8935 16 E n . 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura " L a Favorita" $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
GRAN G L O R I E T A EN E L WAJAY 
Situada en la carretera del Cano a Wa-
jay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me-
riendas E l nuevo du«ño ha construido 
una glorieta con Reservados, Salón de 
Comidas y Bailes, donde las familias 
que §algan da paseo tengan un lugar 
para refrescar y merendar un Arroz con 
Pollo o un Lunch; nuestros precios se-
rán mddicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos son Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de lao mejores. Re-
frescos de todas clases.—Nota: Esta 
Glorieta e s t á preparada pan» familia 
o sociedad que deseen pasar día de 
campo. 
7081 8 • 
quo". Neptuno 74. T e l . M-6761. 
6810 1 en-
9762 27 D i c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta" 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha' 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud. 
67, bajos, teléfono A-181]. 
C 750 i Alt Tnd. 19. 
V A R I O S 
fsK D E S E A COLOCAP» U V A SEÑORA 
et-pañola de . mediana edad; tiene un 
niño de nueve años, para los quehace-
res de una casa. Informan en Belas-
coaln 75. te léfono M-6272. 
9881 29 d 
TENEPURIA DE LIBROS t 
Clases individuales de contabilidad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores do libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en Juego de lib.*os 
igual que en escritorio. Imponiendo al 
alumno de las leyes del 1 por ciento y 
4 por ciento. Método rápido. Curso com-
pleto en tiempo convenido. Informes: 
Cuba, 99, altos. 
934.1 4 e 
francés, italiano, español, mímica (ar-
te mudo). Alberto Soler tenor de la 
Melba Opera Co. Lagunas, 65-B, al-
tos. 
9782 27 d 
PROFESORA DE P I A N c T 
Con 6 años de profesión «n Academia 
incorporada al Conservatorio Nacional; P R O F F ^ D R A H F T A O l I T f . ' R A F T A 
doy clases a domicilio en el Vedado 0 l r IXUF C O U I V \ U L , 1 AV¿UHjIVrtr J.rt 
en mi residencia. Mis alumnas podrán | Clases partict/I^es de Taquigrafía Pit-
examinarse y recibir titulo del Conser- man P<Jr um* experta taquígrafa . Mé-
vatorlo Nacional, pudiendo tomar refe-' 
rendas del Director del mismo, señor 
Hubert de Blank. Para rtatar asunto lla-
mar provisionalmente al T e l . F-5304. 
Srta . María P i q u é . 
9285 • 3 en. 
PROFKSOUA DIO i : - : g u : s Y F R A N C E S 
desea familia en el Vedado, que le de 
cuarto, comirlr, y rep* limpia, en cam-
bio de una hora de clase diaria, o dos 
o tres horas, cor sueldo. Mejores refe-
rencias. Hotel Vanderbilt, Neptuno 309, 
cuarto número 5. 
9348 27 d 
J O S E M A R T I N E S L A M A R , D E Me-
diana edad, descU casa formal para 
cuidar enfermos, portero o sereno o 
para cuidar jardín o limpieza d* ofi-
cinas. Dan razón en el entresuelo nú-
mero 31, dol Mercado de Tacón. 
9 894 29 d 
D E S E A C O L O C A R S E :NA J O V E N E S -
pañola en una sastrería o casa particu-
lar. Cose igual de hombre que de mu-
jer. Informan Habana 87, segundo piso 
entrada por Lamparil la . 
9858 28 de. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E ^ K A COLO 
carse p a r a ' el servicio de corta fami-
l ia. Sabe un pdc-> de cocina o para 
manejadora: es carifiosa con los niños: 
sabe cumplir con su obligación; tiene 
referencias de las casas donde ha es-
tado. Cali,? 8 No, 190 entrg, 19 y 21, 
habitación 34, 
.i,8'i5 • 28 de. 
P O R T E R O J A R D I N E R O S E SOLÍCL 
ta con buenas referencias. Vi l la Jose-
fina. Calzada, esquina a I Teléfono 
F- l439 . 
9765 28 Dic . 
MATRIMONIO PENINSULAR 
PROFESORA DE CORTE 
Sistema Martí, se ofrace para dar cla-
ses a domicilio, de corte, costura y co.-
sets; garantiza la enseñanza rápida 
hasta te/minnr con titulo. Galiano, H6 
teléfono M-3491. 
5082 37 d 
B A I L E S 
todo práctico y rápido. Clases a domi 
cilio. Se garantiza C::;to. Tiempo y 
precios convencionales. Informes: Se-
ño- ' Profesora. L u z 23. 
7878 8 en 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, 58, E N T R K O'Rlí lLLY Y 
E M P E D R A D O 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Acabamos de recibir un gran surtido (k 
sombreros de ú l t ima novedad, y una 
r a r n n lac mí»nn« nn m a r r F a l&ran, variedad en fantas ías en forma 
ca con las manos, no macona, ea|fie pomp0neg de Cr0St de Her<5ni y de 
vegetal. Si tiene canas es porque 1 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de, 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cir.a e Hijo». 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a l^prdar gratis, comprán-
donos una máquina Slnger, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Leal -
' tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa. 
.8074 10 • 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuílrteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta croma quita por completo las 
arrugas. V a l - |2 .40 . A l Interior, la 
mando por Ji'. .50. Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, que nunca falta. 
Peluquería de beüoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA, S I N GRASA Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial- y Bachillerato, para Blanquea, fortalece los tejidos del 
ambos sexos. Secciones para párvulos. tjs lo conscrva Bin arrugas, come 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestros alumnos de Bachillerato hun 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
B A I L E S . M^6620 
P R O F . W I L L I A M S 
Enseñado por una señorit,-». Este Juego 
de moda noy en el mundo entero, no so 
puede aprender solamente con manuales 
Es necesario recibir lecciones personales. 
Yo lo enseño a jugar por $1.00 cada 
Joven, sin hijos, ofrécese para casa lección. También doy lecciones a doml 
particular en la Habana o interior; ella cilio a precios convencionales. Miss A 
Dos señori tas americanas recién llega- „„ 
das de New York, enseñan el Fox Trot!3() aiixillarej ensenan Taquigrafía en 
de moda "Collegean" y demás bailes ¡ esPañol e '"Slés Grcgg, Orellana. Plt-
modernos. Clases privadas de 8 a i i ! m a n . Mecanografía ^al tacto en o0 má-
por solamente $1.50. Habana. 24, altos. ¡ Su,lnaS' completando nuevas últ imo mo-
724i 4 g délo. Teneduría de libros por partida do-
I ble. Gramática, Ortografía y Kedacción, 
i Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
¡segundo cursos, francés y todas las cla-
1 ses del Comercio en general. 
señor i tas americanas enseñan-*. B A ^ H l L L L l i A lO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I X T E K N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dofmitorios y pre-
cios módicos. Pida, prospectos o llame 
al teléfono M-2766, Cuba 58. entre O' 
KeUly y Empedrado. 
66.V1 31 d 
Po-
za definitiva Clases de bailes c lás icos 
en g.upos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de Sctión, s i s t emát icamente perfectos 
desde $2 a $12, curso completo. Aparta-
do 1083. Teléfono M-6620; de 2 a 6. 
8f,05 14 E n . 
MA-JUNG 
para el • servicio de costura o cuarto y 
él para comedor o caballero. Inmejora-
Mea referencias. Llame a J e s ú s Te-
léfono A-2232. «v 
9797 j 28 de. 
SE O F R E C E N DOS C A T A L A N A S , UNA 
cocinera. Entienden de repostería No 
duermen en la colocación. Tienen mag-
níf icas referencias. Para Informes: en 
Carmen 23 entre Monte y Tenerife 
Kapan. Hotel Santander, 




9731 27 de. 
S E O F R E C E P A R A V E N D E D O R O A L 
INGLES. T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por ei profesor F . Heitzman. 
I.eina 34, altos. T t l . M-9247. , 
7296 4 en. 
cu-
como en 
sus primeros años Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rnntizada oon la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la ca ía y bra-
zos y piernas, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted compra;, vende" o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
Llame al te lé fono A - 8 0 8 I . Agente de 
Singer. P ío Fernandez. 
£0258 30 d 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recit(jr en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zi l ia ' calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven' 
der en la presente quincena. »Si 
a i*5ted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfono A-2010. Almacén 
mportador de muebles y objetos de 
lantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento juegos do cuarto, juegos de 
comeder, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados,, camas de hierro, camas de 
pino burós escritorios de señora, cua-
ceos áfi sala y comedor, lámparas de so-
uiemesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas , 'Billas, butacas 
y esquinas doradas, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
cases, mesas corroderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
ros, paravanes y s i l ler ía del país en 
toios los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a ^uba, a precios muy baratís imos. 
pendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
h; ] f i l lent&a del camP0 no P a ^ n em-Da aje y se ponen ,en la estación o mueilt. 
v » w n e r 0 Si)bre Pandan y objetos de 
ZléSb 8 da ^ todas cantidades, co-
v / ^ p ^ t ^ ^ 1 ^ lnteré8. en L A NUE-
V A jj.hi Ü.CIAL, Neptuno. 191 y 193, te-
í i n O n Z ^ ' 2 0 ¿ \ « iado del café ''EÍ é l gJo X X , Habana, 
nr2?i¡nprarIIl03 y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010 
TamhJén alqirilamos muebles. 
|bwn « t " 1 * » » i r a n í . ^ 
? " • « P«cio. DovJ* ^ C ? * . 
guardando m w L ollw,H 
s R u n N o a ^ ( Í 
Se compran y c ^ l T ^ 0 
QUEMAZON ^""^ ^ 2,fc 
de cua*-*" 
puesto 
' K l a x o n . V E v r ^ r ~ ^ - - ^ ; flene 
 arto, escan/r;; EMoa j t v ^ ( 
^to de' e ^ S V u V ^ i f 
gas en Apodaca Lun» bu.*? 
P  " 6 p i ^ 3 i e y d u V ^ ; 
d693e0a83-en A ^ 6 8 U n a < ! . 




Aproveche nuestros precios de Pascuas 
LC«™nP™ Una contadora. Tenemos des-
rnlJ'^ ^ garantizando su funciona-
Hm 1 ^ a ? ^ é n feParatomos y nlque-
Animas, Cuchillería 
949S 6 • 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinarla más moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por m á s difícil que 
sea, como espejos ar t í s t i cos americanos 
^aris y Venecía, transforma los viejos 
en nuevos, toilette, necesaires, vanitis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón, carrousel, espejos convexos, mol-1 
durasj varillas para entradas de puer-
tas, parabrisas laterales, grabados, últi-
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, para pesos y cortamos pie-
zas por más complicadas, todo en cris-
tal; taladros en el mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44, entre San 
.Nicolás y Manrique. T e l . M-45Ü7. Se 
habla francés, a lemán, italiano y por-
tuguéa. 
7986 g enr. 
M U E B L E S 
Existencia en mueble. #. 
mentes, tales como w ílao» » 
comedor, sala, recibidor y > L M 
piezas sueltas. ' K ^ c i i j ^ 
M U E B L E S ^ o n c i 
ilvos. caja» de ac«c w 
j cortina en caoba y rnuíSfe 
ñas de escribir, etc. y robl«. ¿JJ 
DISCOS 
E n este articulo tenemoi „. 
completo c-n música clásld » J,,It 
que detaramoa a cualquie* 
j o y e r i a T r e l o j e s 
Tenemos un gran surtM^ 
mos vender muy b a m o T ^ ' " ' ^ 
denles de préstamos vencidoj. 
COMPRAMOS 
Vlctrolas, fonógrafos, dlscoi 
bles modernos y de oficina, ¿ 4 ° 
jle escribir y coser. Teléfono a j » 
IMPORTA N T E , CÜMPKAAIOS^ 
de hierro y contadoras, vldrieris 
bles de oficina, llame al Telf v 
6046. •--27 Dic, 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antea d.» comprar ve 
nuestor variado í u r t H c en juegos com-
pl;tos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, JUO; comedor, |75: sa-
la, $50; saleta $70; escaparates desde 
$10; camas Í7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; silp s $1.60; 
sil lón $3; y otros que no se Jetallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
"LA PRINCESA-
SAN R A F A E L , '07. Telf. A-697.6. 
OCASION. S E V E N D E UN J U K G O D E 
sala, otro de cuarto y otro de comedor, 
por embítrque de una famil ia Con po-
co uso. Pueden verse en Aguiar, 77, al-
tos de L a Casa Revuelta 
0869 30 d 
Compramos muebles modernos, vic-
trolas, fonógrafos, máquinas de co" 
ser y escribir y muebles de oficina. 
Los pagamos bien. L a Perla, Facto-
ría 36. Teléfono A-4445. 
9866 1 e 
AHORRE DINERO 
SI su bastidor tiene floja o rota la te 
la, nO lo bote, llame al A-5789 y pasa-
rá un empleado a recogerlo y se lo de-
jaremos nuevo por poco dinero. Com-
pramos colombinas viejas. Campanario 
132. 
8057 10 e 
COMPRAMOS MUEBLES 
Si desea usted vender sus muebles, co-
muniqúese con el Tei A-e»» ! qut le 
pagaremos los mejores precios realizan-
do la operación en el acto. L a Confian-
za. Suárez 7 esquina a Corrales. Telé-
fono A-6851. w 
9314 / 29 de. 
GANGA. V E N D E M O S U N JUEGO CO-
nedor colonial, un juego recibidor ta-
pizado, baratos en Apodaca 58. 
9308" 29 de. 
P A R A L A S D A M A S 
mn^íT, h ^ h - 7. A C A D E M I A D E MUSICA ^NCORPOllA-
fÍr*nr'in« ^/^r1 ' a?tiv0 y con « " ' d a al Conservatorio Planas, dirigida por 
lerendas, práctico en el giro dfi T p I I - I loo rvrr.fosr.ra a nr.Hr([riiA7. Alnr.Hr, M/itr.. 
giro de Teji-
óos y Confecciones, conociendo las la
tas del interior. Informes Sr . Ruiz 
Muralla, 55, altos, teléfono A-5533. ' 
30 d 9682 
CARPINTERO 
Joven •spaHol, 26 años, sin pretensio-
nes, desea colocarse en carpintería; en-
tiende algo de ebanis*-*<rla, barnices y 
pinturas y composiciones de muebles 
ÍPÍ^fK*1 Real 62' Marianao. telefono r-v-f.tvi, 
28 d 
"PILAR". Peluquería de señora y ni' 
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arrecio de cejas- 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 ctr>; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5, Tintura 
" L a Favorita", $1.00. Moños, tren" 
zas, bisoñes, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9784 23 c 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
V E N D O U N A R E G I S T R A D O R A NA-
tlonal modelo 706, véanla en San R a -
fael 62. 
9788 29 Dic . 
I N T E R K S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, burós de roble y caoba en Apoda-
ca 58, P. todas horas. 
9308 29 de. 
b E V E N D E N C A J A S P A R A C A U D A L E S j 
a prueba de fuego de diferent(#; tama-1 
ños a precios muy baratos, por dejar j 
de dedicarnos a la venta del art ículo . 
OtofoVü L a Casa Blanca. García Capote y C a . 
'San Rafael y M . Gonzáález 
9038 . v 27 de. 
SASTRE CORTADOR 
l>sea colocarse, sabiendo el curso com-
pleto de corte. Tláne quien lo garantice 
Para informes dirigirse a Galiano 138' 1 „ • -» , 
antiguo. Sucursal de E l Navio. 123 East 86 th. St. New York, City. 
1 E x t 30 d 19 d 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto 
do rápido de e n s e ñ a n z a San Mariano,
36, te léfono 1-3189. 
641)0 n d 
C L A S E S D B INGLÉS, M E C A N O G R A F I A 
y taquigraf ía Pitlmann Enseñanza rápi-
da y efectiva. M r , Zurcher, Galiano 53, 
altos 
8799 31 d 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
^ !MANTONES de Manila, mancillas y 
por día en su casa, sin maestro, vja-l - i ' i \ _ 
. . , peinetas españolas en todos colores, 
rantizamos asombroso resultado cnu • ^ • •\ i » i 
i • f i * i trajes típicos de todas épocas, pelu" 
pocas lecciones con nuestro tacú me-l l i . . 
• blancas, pinturas para artistas y 
P A R A S U M E L E N A R I Z A D O R E S ale-
manes, cinco centavos; heoillas 5 e s ; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello; 
ú l t lma moda francesa, $2.00; "PeluquM-
1 ría Pilar", Aguila y Concordia. Telé-
•fono M-9392. , 
9784 23 E n . 
leas todo. Pida información. 
TTIE U N I V E R S A L I N S J i l L T r E (D-56V j flona con, ^n cran, surt,do ^ 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede .emplearse en la 
cabeclta de sus niñas para rebajarle el 
col or del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres 
pesos. 
AGUA RIZADORA ^ DOS Hl ;RMANOS. CASA D E CoM 
¿Por qué usted tiene k u pelo laclo y pra Venta. Se compran Muebles de uso, 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizadora¡Máquinas de coser Mueblen de oficina 
del Profesor Kusfe, de París? E s lo me- de .todas clases. Pasamos a verlos en 
jor que se vende. Con una sola apli- el momento Recuerde que esta es la 
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
MAQUINA SINGER 
Se venden dos en Amistad, 53, altos, 
una de ovillo y otra de lanzadtra com-
pletamente nueva y muy barata. 
£• d 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá 
Wilson, Taquochel, L a Casa Grande' 
Johnson, F i n de Siglo, Ua iiotlca A 
rlcaúa También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81 te léfo-
no 5039. 
casa que mejor los paga y la que más 
barato vendo. Suárez 105. T e l . A-2029 
7886 8 *n. 
QUITA PECAS 
R E G A L O S D E P A S C U A S Y AÑO N U u -
^ - ¡ v o . Relojes pulsera, oro 18 kllates, sor-
tijas, aretes, carteras, boquillas y otras 
mil variedades do art ícu lo j finos. Des-
de 10 pesos. Manuel y Guillermo Sa-
las. Almacén de Música y Joyería . San 
Rafael, número 14. 
9263 29 Dic . 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es Infallbr» y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos año.-s. 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
Por cerrar oficina regalo tres máqui-
nas modernas, 30, 40 y 60 pesos. Una 
ln uso. marca Underwood, Remifigton, 
944: 28 de. 
C0L£G/0 A C A D E M I A P I T M A N 
C a l z a d a del Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-608a 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
1(0 s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Ampl ios y ventilados locales y dormitorios . Campo de Depor-
tes, jard ines y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
; 10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c í a l e » . 
| Severidad y disc ipl ina. * % 
Academia P i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
ffraíia, Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-703>5. . 
D i r e c í o r : R . F E R I r E R F E R N A N D E Z . 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392 
J ) 7 8 4 23 e 
SI D E S KA V E N D E R S U M A N T O N - S E 
lo compro pagándole mas que nadie; y 
si necesita uno de Jo mejor, se lo veiv-
do más barato que naiie . Concordia^ 
y Aguila, teléfono M-9392. 
9784 23 E n . 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño- usando " L a Faforita", tin-
tura instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
9784 23 e 
u ~ h l S r % v l l ? * S M vSted laS Crea Ín-¡M« venu. Máximo Gómez, al 
. " ? f t b p m i ío .y^rara «1 campo u.s de L a Elegancia. Departamento 4. 
$3.40. Pídalo c-n las bc/ticas y sederías 
c en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
9079 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA'. 
San Rafael, ] 13 
Juegos de cutj-to $100 con escúparaCe 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$t>8; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; epa lunas $30 en adelante; 
coquetas muderntia, $20; aparadores $13; 
cOmodas. $lo; r aesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $"; camas 
de hierro, $Í0¡ seij sillas y des sillo-
nes d» caoba, $25.00; hay sillas amuri-
ranas. Juegos coUmiiauua de gala, $95 
Sillería de todos modelos; lámparar 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te lé fono A-4202. 
NEPTUNO. 107, E N T R E CAMPA NA UIO 
y Perseverancia. Se alquua para esta-
blecimientc. L a llave en la misma v su 
dueña. Hotel Kegina. 
AVISO. SOLO POR UN PESO LI» 
y reparo una máquina de coser 
millas. Barnizarla y niquelarla 
cionalmente. Paso a domicilio 
al A-7416 E.-ancisco G. Santos' 
9209 
C , L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos qui 
rrlentes. Gran existencia en Juejoj 
sala, cuarto y comedor, cacaparatu, 
mas, coquetas, lámparas y toda due 
pi?zas sueltas, a. precios lnvt»-o»l¿i 
D I N E R O 
Lo damos so ore alhoja* a Iníioo 
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y Cíi, 
















fe compran muebiff pagándolos 
que nadie, asi como también los \í 
domos a precios dt verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere usted comprar sus joyas, 
se poc Suárez. 2, "La Sultana f M 
1-rareñHM mciu-i inuréa que t.iij|« 
su giro, baratas, por proceder di w 
r.o No ¿e o.v.dt; La Sultana, bnar 
2. "teléfono M-1914. Rey y Suirei 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié 
mármol de Verana, ei. 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
A PLAZOS 
Muebles de todas clases y caja de cau-
dales. Prés tamos sobre alhajas. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6, por Monse-
rrate. T e l . A-8054. 
«999 * 27 dic. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita, la caspa orque-
tlllas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su 
pasito. 
MUEBLES EN GANf-A 
" L a Ebptcial", a lmacén iniportaoor de 
muebles y obi^tc: l̂o fantas ía , sa lón 
Uo exposición, Neptuno lo'J, entre L s -
cobar y Gervpsio. Teléfono A-7t>20. 
Vencemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegoa de cuarto, juegos de 
de-¡ comedor, juegos de sala, siijunes de 
' iuixnbre, esin-jcs dorados, juegos tapiza-
GRAN P E L U Q U E R I A MARTINEZ r ^ ; S * ' 
Sucesores: Ciria e Hij os 
Regalamos a todos ios niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
mas de niño, buriSs escritorios 
de soñera, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
q i , , . r r \ - ,r \ ! cetau mayól icas , figuras e léctricas , 
NeptUnO, O l . l e l t . A - 3 Ü 3 9 «'Has, butacas y esquinas dorada, pur-
• la-nuicetaj, esmaitadas, vitrinas, co-
! cuelas, entremeses, cherlones, musas co-
i rederas reoomias y cuadrauaa, relojes 
de pared slilcnes de portal, esciparatcs 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
il;t uei país en lodos los estilos. Ven- I 
demos lo.s afamados juegos de mep!e, ¡ 
compuestos ue escaparate, cama, co- i 
/uet.i, mesi. de noche, ohflfonier y ban- | 
quet- a $1Í55. 
Antes, de comprar, hagan una visita 
" L a Especial.". Neptuno 159, y se- | 
confundir. Nep-
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. Teléfono A-7193. 
C 11027 30 d 6 de. 
g a n a l g ú n s e r v i c i o . El p e l a d o y 
• . • J 1 1 i i a VL.a ü t i . ' .Ne  
MASAG1STA L U Z R O D R I G U E Z , E S - | r i z a d o Cíe IOS niUOS es neCho p o r r¿n bien servidos. No 
peci8.,'8ta en defectos f ís icos, sistema • i C i tuno, 159. 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . L n l a V«x»do los muebles a plazos y fabri-
gusto 
c 10772 3 1 d - l JD 
nervi.iso; garantizo reducir busto >• 
abdon en. Consulta gratis Je 2 a 3. Ho-
ttl Roma. Amargura y Compostela. 
Teléfono M-6944. 1*1 , . 
8617 1 E n e r o . i lNeptunO, O I . 
; ' J I H,í camos toda clase de muebles 
gran peluquería de Juan Martínez, ^ei mAs engente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje >• s eonen en la estac:6n. 
COMPRAMOS 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, cajas de caudales y máqui-
nas de co.íer Singer, las pagamos bien. 
Llame al Teléfono A-8054. Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
D998 27 fr*-
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o pHzos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá lcgo a domicilio. 
Avísenos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer. San Rafael y Lealtad. 
8073 10 a 
VENDEMOS MUEBLE^ 
Vendemos toda clase de '""ttinci^ D 
y de uso a precios « í " ^ " , 1 f objetô  
mos dinero sobre alhajas > ^ 
valor a módico int6^8; * 7 esqnta» 
va. L a Confianza. Suárez ! 
Corrales. Teléfono A-CiJ i . ,} ¿5 
9 313 — H l 
V E N D O CANTINAS, XEVERWjm 
tradores, escaparates, lunf,, ñes, ct«* 
carpetas, mesas, sillas, su ^ 
ju^feo tapizado con ^ ' ^ ¿ u r ^ 
café y sillas Viena Todo w 




Juego de cuarto moderno, » ^ 
to de escaparate, 1""^' .Ca de cort% 
tidor de primera. c o q ^ a n0Chfc» 
banqueta de rejilla, mesa u ^ 
' LA NUEVA MODA w 
Muebles de todas clases, n g sU^ 
uso; juegos completos ' ¿;bién ^ 
y a precios de ganga ¿ ^ ^ 
bian de uso I ^ r nuevo», 
casi esquina a Escobar. 
M. Guzmán. . 6813 ——TÍsADÍ 
SE COMPRAN MUEBLE^ L • 
en todas cantidades: caJ^ d ^ 
mamparas y ropa ^ fap 3e pa*» j, I 
?do ,b_ue^dePrrn^ Salud 
micilio. L a Mo 
léfono A-6620 
8920 
i-'N E L V E D A D O SL H 
do un perrito ^e ^1 >lí0 fl l 
Manchas grisor.a8. Tie . . c t i ^ 1 
huahua. Entiende ^ r cn Bañ 
i - s. " C n ^ " ^ ntiende en ^ 















Se gra.ifícará co- « P 
riguacioncs. a la P=r- . Ttair» 
8„e en ^ t \ ^ - f \ s > 
ti un p c m i v .— 
tiende por Tedfy P^P' 
ñorita Pilar Aznar 
9607 
28 t 
AÑO x c n ^ D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 2 7 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
D E M U S I C A 
X I . 
ba-
<)Uc 
^U 1 En." 
L I B R O S E I M P R E S O S 
con 
Je . ^ 6 'U Val 
and., ^ - Í J 
Ulero 
!; 25o. L 
ARANGQ ' 
DE C A R R E R A S Y C a . 
f f , ; -Teléfono A - 3 4 6 2 . 
AUTOPIANO 
™<irca HOwar'l. se ven-
u . ^ " - valor en Ar 31 d 
P S í L - ^ - ^ n P I A N O S . D E S D K 375 
| > > %eparacioneS- * Música y Jo-
^ ^ a f l e r n l m e r o 14. Teléfono 
-•f»-/ 29 Dlc. 
|J»! • -
D I C C I O N A R I O E V C I C L O P I C D I C O His-
panoamericano en tres cuartos tafilete 
se vende. Calla 14 número 9, entre 9 
y 11, Vedado, te léfono F-3554. ' 
9800 10 e 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E OA-
sas y habitaciones a 20 cts . ; seis por 
un peso. Contratos para inquilinato; 
cartas do fianza; carteles para casas 
vacias. De venta en Obispo 31 1|2, L i -
brería. 
9S00 27 de. 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E P A R A C I O N D E R E l . O J E S . T R A B A -
J O S garantizados en toaa clase de re-
lojes valiosos y de precis ión. Manuel 
y Guillermo Salas. Almacén de Música 
y Joyería. San Rafael número 14. 
92C5 29 Dio. 








0r y K ' . 
r í I Í ^ - ^ T T ^ S D E 30 PESOS,# D I S -
^RÓLAS n ^ a autopiano de t W la 
líífrollo8H.Prna desde 40 centavo^ 
V & U n ^ f í t ' m a Salas. Almacén de 
b S S í ^ ^ sfn Rafael número 
I j!Jsica 29 Dlc. 
MÍOÁTPÍBLIC^ 
usted su piano <k:sa.inado? 
<1,ene solo $4.00 se lo afinamos y 
^ f í í a n cuerdas se las pondré gra-
íle S e n mire el defecto de su 
f n r p u e s Por P O " dinero le que 
^ Í o nueva. Garantía en los tra-
03 L 5 años. Reparaciones a pre-
^ ienc ionales . Exterminación ra-
S á J ratón y el comején. Oscar 
ical ^ 1 , j.5965 Habana. 
27 de. 
" E L D A N T E " 
D E CACHERO Y BLANCO 
IMPRENTA, L I B R E R I A . E F E C T O S 
DE E S C R I T O R I O 
E s p e c i a l i d a d en tarjetas de felicitación 
y de bautizo; estilos de verdadero gus-
to, novísimos y originales. Gran sur-
tido de libros en blanco y del UNO 
POR CIENTO, a los precios más ba-
jos de plaza. Novelas de todos los 
autores. Escribanías de mármol y 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
m á s , acabadas de recibir. 
M. GOMEZ. (MONTE) 119. 
Telf. M-1552, casi esquina a Angeles. 
C 11.577 10 d 2 3 
: OHCINA 
3s 
R E L O J E S 
•tos Por . 
vencidoi 
ÍM0S 
D E A r ^ í i m E S 
Hí===:::::::f!TArÁl7v^S L E G I T I M A S pur 
K ^ ^ n d e H a s . se vende un lote 
U ^ * ron su gallo muy fino, tres 
^ »cl,0; C50UindiasBTñforman y pueden 
«í»3 y Reina 113, antiguo, altos.^ 
en 
i ^ \ 
r - ' - ^ F N DOS C H I V A S RAZA IS-
I»VíiN «.rantizan viéndolas ordenar; 
^ ^ 9 L fn mes de parida y la otra 
J ^ ^ s informan en Habana y 
feo. ,'0¿£ga' de 11 a 12 y de 5 a 
; p. 5- 28 d 
Sin 
JN PESO Llir] 




R L A " 
. 8 4 
L E S 
ismo flngj qij, l 
»cia en Juejoj, 
r. cscaparatei o 
as y toda <¡iut\ 
clos invc-oíindij 
R 0 
ia]u a Irn'ino J 
ia«. 
N o . M 
A-8222 
Y Cí», 
i — .•«líLOS A l t E R I C A N O S , UN CA-
I E r r a d o muy baratos, se venden en 
k £ n T y «an Indalecio, perfumería. 
h i u S T v V A C A S B A R A T O S 
r . . ^ recibido cien ínulas de primera, 
P ^ r L y torcera claaos, imevas, «a-
n!f maestras y de toaos tamaños . Ke-
J ^ J n . también gran surt.do de vacas 
Holstein, Jersey y G-ernsey. 
b S S S o s y n'U10» de monta muy finos. 
I™. canauo se recibe scmanalmente. 
knen.os además 10 troya, 12 carros 2 
'nrrls 10 bicicletas americanas y del 
t " 'i fiiv'.ones nuevos, 2 «rañas. 15 
laaota 10 cucharones. Hay mulos 
rlTuso muy baratos. Pasa por esta su 
usa v Ber¿ bien servido. Jarro y Cuer-
I ío Marina número 3, esquina a Ata-
ré, J «lol Monte, ¿uvate ai taller de 
üaiicedo. Teléfono 11376. 
{099 28 JJtC 
MULOS Y V A C A S 
/itnemos tina gran existencia de mulos 
jimerioa os de todas alzadas y propios 
iWtoua clase de trabajos; mulos crio-
líos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey de lo 
' mis fino 'que viene a Cuba. Esperamos 
en esta f,emana un soberbio lote de va-
cas Holstein. Vendemo" un excelente 
; toro semental de pura sangre, de lo 
ijnejor en su clase. Tenemos caballos de 
fhonta de Kentucky, muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gusto en 
recibir su visita. H A R P E U B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11, Luyanó. 
. SOiÜ 10 e 
pagándolos 
también los vil 
i?rdadera gansa.] 
•ar sus joyas, 
hultana" y le ( 
;s que íiii-tUMl 
proceder de enfl 
í üultana. Sa»r( 




J.00. U m 
comedor, 
$100.00. 





CABALLOS Y M U L A S D E M O N T A 
Acaiainos de recibir un Iota de caballos 
d» Keníu'.-ky y muías de monta. Tene-
mos un eran semental. Precios sin pre-
hensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
jAtarí1;. Jesús del Monte. Teléfono 1-
'.J376, 
«09ü 28 Dlc . CABALLOS C R I O L L O S I Tenemos varios caballos criollos de paso 
ÍJ también algunos de Kentucky, todos 
limos y buenos caminadores. Yeguat. 
V-Para cria finas y de paso. Buen sur-
ido de caballitos ponies con sus ces-
LUcas de mimbre, bonito regalo de Pas-
tuas para un niñq o niña. Colón 1. Ha-
^ T 1 - A-4457. A . Galán. 
t l en 
A US DE PURA R A Z A . E J E M P L A R E S 
u i , m ]? s en«ontrará en la Granja 
«luraes. Huevos para incubar, palomas 
Brunn'i08- 0Tarri11 esquina a Juan 
°runo Zayas, Loma del Mazo, Víbora. 
« reciben órdenes en Aguacate 56 en-
pî ü Bpo y O'Reilly. Jardín L a Tro-
8 d 20 
e muebles b u H 
competencia-^ 
.jas y oWet̂  
Absoluta i»! 
árez 7 efqnuu| 
GS51. 
. silloneS^ 
rodo muy »"l 
1068. 7 a(. 
MODA 
^Teléfo"" ^ 
"alud núm. 1 
F R E D W O L F E 
ATABLO NUEVO DE MULOS Y 
VACAS 
«go el gusto de comunicarle que he 
|«ierlo mi establo nuevo c e Atenida 
^Jico 60 (antes Cristina). Tendré 
Pre una gran existencia de irulos 
lde»r'Ckan0S proPÍos Pa'ra toda clase 
l tfabajos. Recibiré semanalmente lo-
hW6 •Vacas ^e k*8 me^ores razas íe' 
K a L r s » q u e T s e renclerán a precios 
v ^ j oaratos. lendré mucho gusto en 
ule pVlSlte ^ mís antiguos mar-
Mue ^ i56 p0r esta su casa Para 
ftin las existencias. No o&ipre 
' tener mis precios. 
Tci CRISTINA 60 




ne ("í̂ nitl!1 • 
»* 0 1 
3 
28 ¿ 
CALLOS, VACAS Y MULAS 
Acabamos d e recibir cin-
^enta vacas de pura raza, ¡e-
^ a s . Jersey. Holstein y 
jernsey recentínas y próx i -
m a parir. 
Tenemos 25 magní f i cas 
^ a s y yeguas muy finas, 
^ n a d e r a s . y cuatro sober-
j105 sementales de paso, de ' 
^ ^ j o r e s ganader ías de 
cntucky según comprueban 
^ P e d i g r e e s . 
buen lote de mulas 
Un 
baí S en toda cIase de tra-
^ agrícolas. 
. J ^ o s estos animales pue-
qenverse. e n c a s a d e : 
J0SE C A S T I E L L O Y C I A . 
^alle 7*, • 
numero 7, entre 
T Marina c Infanta. 
C fr^-l 129. Habana. 
Ind 5 d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A U T O M O V I L E S 
Y 
S E V E N D E A L A PKTMKRA O F E R T A 
razonable, un Bulck del 21; de 6 cilin-
dros para 7 pas.ijer»s con chapa par-
ticular. Garage Prieto. Paseo y Ter-
cera, Vedado. 
98G3 28 de. 
CAMION G R A N D E , E L M E J O R DE L A 
Habana; se vende o cambia por solar, 
casa o mercancía . Informan Teléfono 
A-4090. 
9818 4 en. 
¡HORROROSA GANGA! UN F O H D D E 
arranque en $130 ni un centavo menos, 
puede verse a todas horas en San Leo-
nardo 4 entro han Indalecio y Dolores, 
J e s ú s del Monte. 
9849 28 de. 
P A I G E S P O R T I V O $ 7 0 0 
So vende un Paige Sportivo» de 5 pa-
sajeros, color azul, ruedas do disco, 
gomas nuevas, motor Continental, de 
6 cilindros, magneto, todo en magnifi-
cas condiciones. Edwin W. Miles, Pra-
do y Genios. 
9793 31 d 
C A S A D E C O M I D A S 
L a Madri leña. Se admiten abonados a, 
la mesa a precios convencionales. Buen 
trato y aseo. También se sirven comi-
das a domicilio. Kn la misma se alquila 
una habitación con balcón a la calle 
para dos homlires, amueblada. Calle 
Habana esquina a Muralla al Ido de la 
Peleter ía L a Princesa. 
9562 31 de. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 5500 A 
SI.000, sin comisión, también de $1.500 
a $20.000. Informan en Neptuno 29, Ba-
zar Campoamor, de 9 a l i y de 1 a 3, 
teléfono M-7573, Díaz . 
9S89 3 e 
T O M O E N l a . H I P O T E C A 
$8.000 para el Cerro con triple garan-
tía; pago el 9 0|0. Informes: Arrojo. 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . Tienda 
d« ropa. 
9859 28 de. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A E N to-
das cantidades sin cobrar comisión, 
compro fincas rúst icas y urbanas sin 
Intervención de corredores. Palatino nú-
mero 1. Manuel Vega, 7 a 9, 12 a 2. 
9772 27 Dlc . 
S E V E N D E N DOS CAMIONES, UNO 
marca Briscoe de una tonelada, pro-
pio para reparto y uno marca Day E i -
der de dos toneladas propio para car-
ga, informan L a Rosa. 16, Cerro. 
9709 2 • 
Un automóvil de 7 pasajeros Benz, 
se vende baratísimo; está en inmejo-
rables condiciones, damos plazos pára 
su pago a personas solventes. Carro 
propio para profesionales o persona 
económica que necesite carro grande. 
Verlo en O'Reilly 2, frente al Ayun-
tamiento. Campbell. 
9703. 30 d 
HUDSON M O D E L O O, 7 P A S T J E R O S , 
como nuevo, se vende barato. Véalo en 
Campanario 97, bajos. 
9746 2 en. 
GANGA. E N $500, "W'IITB L I M O . " S I -
:.t cu perfecto estado. Teléfom. AI-3G69. 
9653 d 
To those desiring a >jood economical 
secondhand 7 passenger car we offer 
a Benz in esplendid condition and 
fully outfitted at a very reasonable 
price. Seee it right away at Camp" 
bell's in O'Reilly 2, opposite the 
Ayuntamiento. 
9703 30 d 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Puedo facilitarle cualquier cantidad 
que usted desee, sobre casas, solares 
y edificios en construcción, al m á s 
módico interés, según garantía y lugar. 
Le hago la operación rápidamente. Se-
ñor Gi l , Notaría del D r . Resel ló. Nep-
tuno 50, altos. Teléfono A-8502. 
9804 27 de. 
F A C I L I T O D I N E R O 
E n segundas y terceras hipotecas y so-
bre alquileres, establecimientos mer-
cantiles. Joyas, valores o cualquier otra 
garant ía aceptable. También lo doy en 
pagarés, con uno o dos fiadores solven-
ventes. Sr. Gil. Notaría del D r . Re-
se l ló . Neptuno 50, altos. Tel. A-8502. 
9805 27 de. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 por 
ciento; sale al 6 por ciento; se dan 80 
mil pesos Juntos "o fraccionados en pri-
mera hipoteca sobre casas en puntos 
céntr icos de la ciudad o Vedado, 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. Teléfono F -
1209 
9680 30 d 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy $50.000; lo mismo juntos que frac-
cionados. También para los repartos. 
J . L lanes . Sitios 42. Tel. M-2632. 
9403 31 de. 
D E S E O TOMAR E N H I P O T E C A $8,000 
sin corretaje. Garantía de dos chalets 
modernos que valen $19.000, situados 
en Avenida Serrano, Reparto Santos 
suárez . Llamen oficina Sr. Betancourt. 
M-2356. Cuba 24. 
9594 98 de. 
NECESITO $12.000 A L 7 POR 100 
Garantía ohalet en el Vedado, valor 
$28.000. Necesito $80.000 al 8 por cien-
to sobre casa apartamento J . Govan-
tes San Juan Dios, 3. M-9595 5181. 
9350 so d 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades. También para 
fabricar, entregando por plazos. Proter 
gemos al corredor. Teléfonos A-4358 y 
M-6263. Sres. Miguel Falber y Virgilio 
Roque. Compostela y Teniente Rey, a l -
tos Droguería Sarrá. 
9^22 19 de. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, a los ti-
pos m á s bajos. V é a m e : M. 
Rico . Consulado, 122. 
C 11166 8 d I I 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
er las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez , Cuba, 50, 
H I P O T E C A S A L 6 1,12 
Doy dinero en hipotecas al 6 1|2- en la 
Habana o Vedado. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios No. 3. Teléfonos M-9559 
A - S l s l . 
8792 u en 
H I P O T E C A S 
Partidas desde $2 ,000 
hasta $ ! 0 0 . 0 0 0 al me-
jor tipo de plaza. Haba-
na, Vedado y Jesús del 
Monte. 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar, 84 , bajos. 
M-9510, A - 7 9 6 9 . 
De 9 a 12 
C 10987 15 d 5 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A ÍO V D E í A 2 
• 4654 18 ó 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 6. 6, 7, 8, 10. 12, 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó, del 7 al 9 en '.a Ha-
bana del 6 1-2 al 8. Llame al Teléfono 
l-2i>!7. Paz 12. entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . J e s ú s VlMnmat:n. 
0650 > 31 de. 
Sacrificamos un National en buenas 
condiciones, está bueno para el tra-
bajo de los turistas y será un gran 
negocio para el que se lo lleve. O* 
Reilly, 2, frente al Ayuntamiento. 
Campbell. 
9703 30 d 
A U T O M O V I L B E N Z 
Se vende en $ 1.800 un automóvi l 
marca Benz de siete pasajeros. 
Está en condiciones flamantes, 
siendo de carrocer ía elegante y 
c ó m o d a . Puede verse en el jardín 
E l Clavel . General Lee y San Julio, 
Marianai. 
C11457 8d-20 
S E V E N D E N Q U I N C E M A Q U I N A S 
Ford, del 24; están nuevas. Comprado-
res. Aprovechen esta ganga. Pozos 
Dulces Ño . 7 entre Lugareño y Bruzún; 
esta es la calle del terrenos de Juego 
de pelota Almendares. Quién no la co-
noce 
9274 3 en. 
GARAGE** DOVAL 
IJOB más céntricos, seguros, T'.mplos 
y cómodos de todos los garage» exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prjdo y el Male-
cón, cuenta con todos los adelantos mo-
derno j , ru máquina no se mueve del 
lugar qu» ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS 'U. S. R O Y A L CORD" 
Automóviles cerradon Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A.2356 y A-7055 
C 87it Ind. 1 oct 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de loj mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia. 149Í teléfonos A-6138. A-0898. 
C 9936 Ind 18 d -
USTED MISMO P U E D E H A C E R CON 
el vulcanizador Shaler una reparación 
perfecta y permanente de neumáticos y 
llantas en cinco minutos. Shaler E x -
port Corp. 17 Moore, Str., New York. 
L . Davidson, Agente para Cuba. Apar-
tado 157, Habana. 
9063 28 d 
C A M I O N E S 
Tenemos camiones de las marcas m á s 
acreditadas desde 1 hasta 5 toneladas. 
Tenemos listos para pronta entrega los 
siguientes: AVhlte 2 1|2 toneladas; Pa-
ckard 3 1|2 toneladas; Plerce Arrow 5 
toneladas; Republlc 1 tonelada; Qram-
Berstein 5 toneladas volteo; Republlc 
3 l|2 toneladas volteo. Pueden verse en 
nuestros talleres Vda. de Rablonet y 
Compañía. Concha 37. 
9544 27 de. 
MARMOM 7 P A S A J E R O S , S E I S R U B -
das alambre, dos gomas cuerda sin es-
trenar, motor acabado de aluita'- y a 
toda prueba, pintura nuc\a, vestidura 
de fábrica, chapa particular, se vende 
muy barato por no necesitarlo el due-
ño. Puede verse a todas Horas en San 
Lázaro, número 68. Gaiage Pelletien. 
9222 29 Dlc. 
ATENCION 
S i usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. IVi 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
CUÑA DODGK, TODO E N P E R F E C T A S 
condiciones y a prueba, se vende en 
Compostela. 203. 
8216 1 a 
Compro camión y dinero cu puerta, 
pianos, pianolas, victroias, fonógrafos 
y toda clase de muebles. Lo mismo 
modernos o antiguos y objetos de 
arle. Tel. M-2680. 
8739 4 en. 
SUBASTAMOS H O L M E S . E L P R O X I M O 
sábado, día 27, después de las tres de 
la tarde, remataremos al que ofrezca 
más un automóvi l m^rca Holmes, de 6 
cilindros, cuña 4 pasajeros que está 
funcionando bien; tiene arranque eléc-
trico además 5 ruedas alambre Inglesas 
con 5 gomas en buen estado; el carro 
es tá recién pintado de ?olor muy bonito; 
tiene magnifica vestidura bien alumbra-
do fuelle casi nuevo y chapas de este 
a ñ o . E s un gangazo. J . Ulloa y Ca. 
C . Capdevila (antes Cárcel) 19. Telé-
fonos M-7951 M-7952. 
9566 27 de. 
VIÜKDO M A G N I F I C O CAMION NI KVO 
cinco toneladas, con carrocería sin es-
trenar. Hay Agencia con repuestos. 
Pruébelo con diez toneladas de carga. 
E s el- Rey del transporte. Fogler, Amar-
gura. 48. 
9680 7 • 
C A M I O N E S Y OMNIBUS 
Se venden baratos 3 camiones y 
4 guaguas. 
1 de 3 |4 ton. con carrocería de 
reparto (usado) . 
1 de 1 112 ton. con carrocería 
tipo Express (nuevo) . 
1 de 3 1 [2 ton. en chassis 
( n u e v o ) . 
y cuatro guaguas con carrocería 
para 2 0 pasajeros. 
Mitad al contado y resto en pla-
zos mensuales. 
In forman Industria 140 esqui-
na a San J o s é . 
10 d-lt 
U R B A N A S 
H O R R O R O S A G A N G A 
en Calzada, vendo 1.600 metros que tie-
ne un chalet, dos casas y un estable-
cimiento de bodega; todo y «"nt^ tam-
bién el establecimiento en $12,000. su 
dueño está enfermo y urgente tl0"e 
que operarse, por eso regala todo lo 
que tiene; la bodega sola casi vale lo» 
$12.000. Advierto a los curiosos que 
no pierdan su tiempo haciérdome tam-
bién perder el m í o . Bernardo Arrojo. 
Belascoain 50. Café E l Sol dte Cuba. 
9859 28 de. 
C11397 
IMPORTANTE 
L A AGENCIA DE L A MOTOCICLETA 
HARLEY-DAVIDSON 
se trasladó a la Avenida de la Repú-
blica (antes-San Lázaro), núm. 390, 
esquina a Espada. En tste local halla-
rán mis clientes el más completo sur 
tido en piezas, accesorios, máquinas 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los últimos modelos de 1925. 
A G E N T E PARA CUBA 
J O S E PRESAS 
Av. de la República (San Lázaro) 390 
C 11473 12 d 20 
CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E L A -
das perfecto con carrocería y chapa lis-
to para trabajar y se vende baratísimo. 
Amargura, 48, bajos. 
8629 30 Dlc . 
S E V E N D E 
T'na hermosa casa que renta mensual 
$500; mide 960 metros. Se da en $54,000 
libre de g r a v á m e n e s . Informan: Espe-
ranza 65. No so trata con corredores. 
9 8 37 L ^ í 1 . ! 
U R G E V7CNTA C A S A M O D E R N A POR-
tal, sala, hall, tres cuartos, baño Inter-
calado, r «medor al fendo, frente tran-
vía, pat'.< traspatio. J e s ú s del Monto, 
parte alta 7,500 pesos, mliad contado. 
S r . Rodríguez. Palatino número 1. 
9772 27 Dlc . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , SE* ' v i i í « -
de en $9,500 la casa m á s fresca y me-
jor situada del Reparto, a media cua-
dra de la doble l ínea de Playa y 4 del 
crucero de Marlanao, con baño Inter-
calado, ventanas grandes para ambos 
lados y garage para dos máquinas . 
Calle A, entre 14 y 16. Carrlcabaru. 
9785 27 Dio. 
C O N S T R U Y O C A S A S D E NUE'VA P L A N 
ta a $27.50 metro superficial, sobro en 
4 plazos, buenos cimientos, con pare-
des. ' carga de citarón, cielo raso, car-
pintería cedro embellotado en modernos 
cristales, 3 manos pintura y perfectas 
instalaciones sanitarias, a s í como de 
agua y luz e léctr ica invisible, puntal 
reglamentarlo. Fabrique su casa y ten-
drá su dinero y casa a todas horas 
asegurado libro de peligro y de diri-
mentes. No se pide dinero para empe-
zar. Ordenes: Santa Fel ic ia No. 1 entre 
Justicia y Luco, casa de Jardín. B . Her 
mida LOptz. Planos, Ucencia y direc-
ción facultativa, por mi cuenta. 
9803 27 dc -
r<E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S E s -
tablecida 7 años, per tener que retirar-
se su dueño, 6 anos más de contrato, 
módica renta, edificio moderno. 27 habl-
taclon<is en lo m á s céntrico de la Ha-
bana y lugar de mucho porvenir, casa 
ideal para el turismo; en una tempora-
da ae saca su coste. Se da en ganga. 
Informa Enrique Canales, de 12 a 1, Ca-
fé Oriental. Teniente Rey y Zulueta. 
9386 81 do. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la casa de bajo y un piso de 
Antón Recio 66 y un etnso de $6.000. 
E n Bernaza 40 Informan de 12 a 3 p. m. 
8288 27 de. 
Se vende sumamente barato un auto-
móvil de 7 pasajeros con amortigua-
dores Westinghouse en magnífica"; 
condiciones tanto de maquinaria co-
mo ríe carrocería y gomas. Campbell, 
O'Reilly, 2, frente al Ayuntamiento. 
9703 30 d 
EN $2.500 CASA CON S A L A , COMEDOR, 
dos cuartos; otra de esquina $3.500, 
de sala, tres cuartos, las dos de mam-
postería y tienen patio y íxerviclos; 
cerquita de Teyo, a media cuadra de 
la Calzada de L u y a n ó . Figuras 78, A-
6021. Llenín. 
9698 27 d 
S O L A R E S Y E R M O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E 6,670 V A R A S A $4..00 CON 
una nave de dea plantas 20x10 con 
chucho d i ferrocarril, 185 . 4 « 
calle, luz. agua y alcantarillado, Pulien-
do dejar la mitad en hipoteca. Infor-
man Belascoain 100 altos, de 7 a 0 y de 
l297ai41' s 28 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Solares a plazos. En lo« mejores pun-
tos vendemos solares de centro y es" 
quinas. Grandes facilidades ide pagos. 
Para informes y verlos, diríjase a la 
Oficina del Reparto Dumas y Alpen-
dre, calle 9 y 12. Teléfono FO-1260, 
Reparto Almendares. Mananao. 
9715 2 e n . _ 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por solo 
seis pesos mensuales y sin interés y se 
puede fabricar de manera, a unas 15 o 
20 cuadras del paradero de los tran-
vías de la Víbora. Informes Ensan-
che de la Víbora, Calzada de la Ví-
bora, 596. 
9691 29 d 
SOLAR P A R A F A B R I C A R . P L A N O S Y 
presupuestos gratis. L e contrato su 
obra al precio neto de costo con solo 
un pequeño interés de utilidad, pues 
tengo planta y materiales a m á s bajo 
precio que en plaza. Lorenzo A . Be-
tancourt, Arquitecto. Cuba 24. M-2356 
9596 1 en. 
B O D E G A B U E N A , V E N D O 
Vendo una gran bodega, hace da venta 
$80 diarlos, que se garantizan; esto no 
es cuento; 6 años de contrato, $00 de 
alquiler, con una gran accesoria para 
viv ir . Tiene barrio como quizá no na-
hrá otra; no tiene peligro a quoje pon^ 
gan otra al fre<nte; para el S"® dens^ 
comprar tengo la plena «egur d.ul qim 
no encontrará nada mejor. P " ^ » ad.; 
qulrlrla con $4.000 y otros M-""" a 
pagar en des a ñ o s . Informas Arrojo. 
Belascoain 50. Las Tre*» IStíB 
9859 ^ ac-
M I R A M A R 
Se venden, juntos o separados, dos so-
lares en la calle 10 entre Quinta Ave-
nida y Séptima. Ebván a la sombra, 
en la cuadra del Reloj; tienen el tran-
vía en la esquina y la Estación de Po-
licía al fondo. Cada uno 1,251 varas. 
Precio $6.75 vara. Notaría del doctor 
Grau. Oficios 22. Tel. A-2994. 
9445 27 db. 
E N R E G L A 
se venden 13.162 metr< s de terreno. 
Junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Pocito 32. 
8993 18 • 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UNA I- LA NT A D E H A C E R 
fideos y pastas con un equipo completo, 
compuesto de una caldera de vapor de 
treinta caballos de fuerza, con su mo-
tor de doce caballos marca Carnet, una 
revolvedora, tres prensas, mesas de ten-
der fideos, un gran cuarto de calefac-
ción para secar fideos, con su tubería, 
muebles de oficinas compuestos de bu-
rean, mesa de- escribir, ventilador y 
reloj de pared, situada en esta ciudad 
calle de Concha 3 K, en precio muy mó-
dico y facilidades de pago. Informa Dr. 
Fé l ix Granados, doctor Julio de Cárde-
nas 14, altos, entre Compostela y Agua-
cate. 
9536 27 d 
S E V E N D E U N T A L L E R C O M P L E -
to de mecánica con maquinaria nueva 
y en buenas condiciones, un torno nue-
vo de 18" por 12' un recortador de 16' 
por 24' un taladro 28" por20' otro tala-
dro 2 tornos pequeños, una fresadora 
pequeña, muchas herramientas de ma-
no y material. Informan en Peñón, 11, 
a^quina a Monasterio, se da barato. 
T o m á s V a l d é s . ^ 
9763 30 Dlc . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
C O M P R A S 
COMPRO C A S A A N T I G U A O S O L A R 
de San J o s é a Lagunas, de Belascoain 
a Blanco, no corredores. 1-3390. 
977G 27 Dlc . 
COMPRO T E R R E N O O CASA A N T I -
gua en la Habana, de 40 a 55 m. cua-
drados. Informa: Núñez . M-7610. 
9831 30 de. 
CASA COMPRO UNA E N L A HABANA 
esquina o centro, en calle comercial. Fe-
rretería Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevil la. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico. 
9550 30 d 
COMPRO C A S A V I E J A P A E A F A B R I -
car, siete por veinte, a treinta metros 
de fondo, acera de la brisa; ha de es-
tar do las calles Apodaca a Suárez y 
de Monte a Egido. Trato directo por 
correo a José C. Menéndez, Industria 
150. L a operación al contado. 
9334 28 d 
C O M P R O C A S A S 
E n el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra tn la Habana, $10.000 a $25,000. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Te lé fonos M-Ü595. A-5181. 
8794 15 en. 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A C A S I T A MUY B A R A -
ta y en buenas condiciones. Informan 
en Moreno. 53, Cerro. Pregunte por Six-
to, su dueño. 
9808 3 e 
S E V E N D E UNA CASA E N MOUENO, 
de manipostería, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor al fondo, en 
tres mil quinientos pesos. Su dueño. 
Moreno 67, Eeón. 
9664 29 d 
F A R A F A B R I C A R , D E M A N R I Q U E A 
Campanario, en la calle de Sitios, ven-
do una casa vieja. 7 x 41 varas, 244 
metros. Renta $100. Sin gravamen. 
Precie $9.000. Trato directo con el 
comprador. Eduardo Aguirre, Sanato-
rio La Esperanza, Arroyo Apolo. 
VENDO DOS E S P L E N D I D O S C H A L E T S 
en Avenida Serrano, Reparto Santos 
Suárez en el precio único de $16.500, 
como ganga. Son de tres habitaciones, 
otra de criado, doble servicio, entrada 
independiente, patio y traspatio para 
gallinas. Citarón y monolít ico decorado, 
300 varas terreno (180 fabricado) en ca-
da uno. Betancourt. M-2356. Cuba 24. 
No corredores. 
9595 28 de. 
G A N G A . H I P O T E C A 
¡Al 114 por ciento. Vendo 8.1*0 me-
' tros terreno en el reparto Los Hornos, 
barrio de Los Quemados. Siendo este el 
reparto mejor situado per su buena po-
sición que ocupa, estando en el centro 
de tres' calzadas. L a Playa, la Real y 
la de Columbla. Entregando $8.840 al 
contado es usted dueño de esta propie-
dad y el resto de $10.000 para el com-
pleto de su importe de $18.840 con una 
hipoteca al cuatro por ciento por el 
tiempo que quiera el comprador. Su due-
ño es "el que lo vende. Kafael Hivera 
Industria, 70. 
S&72 80 d 
C A S A S B A R A T A S 
Vendo tres eu Zanja, todas de dos plan-
tas, una en $13.000 que es un verda-
dero regalo de Pascuas y próxima a 
Belascoain; todas sen muy baratas. 
Véame y verá la seriedad del negocio. 
Informes Bernardo Arrojo. Belascoain 
No. 50. Café E l Sol de Cuba. 
9859 28 de. 
S U A R E Z . Z A N J A . 4 0 
Vendo en Industria, s plantas $30,000; 
Perseverancia 7x23 en $19.000; San Jo-
sé, 10x38 a $60; San José, 12x40 a $63; 
Zanja, 500 metros, propio para alma-
cén, 3 cuadras Gallano en $60.000; V a -
lle, 2 plantas, nueva, 2 cuadras; Infan-
ta, $11.600; fincas en carretera Gua-
najay, de 2 y 3 cabal l«rías a precio de 
situación, terrenos en .1. I en A, en B , 
C, D, en Calzada, 1,000 metros flor. Suá-
rez. Zanja 46 M-3147. 
9555 l en. 
V E N D O F R E N T E A L O S P A R Q U E S D E 
Mendoza, dos casas con Jardín, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño completo, 
construcción de primera; es negocio de 
oportunidad a $6.500, c<)n 300 metros 
cada una, gran traspatio. Monte y Re-
villagigedo, bodega. T e l . A-6214. Señor 
López. 
9107 27 de. 
E N D A M A S , C E R C A D E M E R C E D 
Se vende una casa en buen estado con 
124 metros de mucho frente, con esta-
blecimiento; gana $80 y se da en $90.00 
metro de terreno y fabricación. Infor-
ma su dueño. Ave. Serrano No. 6 Te-
léfono 1-3121. 
9850 30 de 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O SOLAH. 
Golcuría entre San Mariano y Vista 
Alegre, situado en la mejor parte del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
Tiene fabricado al fondo un garage 
grande y cuarto al fondo, de sólida fa-
bricación y sombrados árboles; mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio $7.500 
e informa su dueño . Méndez Telé-
fono 1-3395 o M-3386. E l garage puede 
quedar alquilado a razón de $30 hasta 
que le convenga al comprador. 
9557 28 do. 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
Por este medio aviso a todo el Q"6 de-
see compra a lgún café, bodega, vidrie-
ras y propiedades de todas clases, me 
haga una visita y quedará seguro que 
su dinero va ganando un 50 0|0 por 
mis 25 años de cráctlce. . Existen hoy 
en la Habana Individuos formando cua-
drillas para engañar y estafar a los 
compradores. No s$ deje sorprender por 
la sencilla veracidad de un anuncio, i n -
dague primero y así no tendrá que la-
mentar después . Más ¡nformea Bernar-
do Abrojo. Belascoain 60. Café E l sol 
de Cuba o Tienda La» Tres B B B . 
9859 28 ác i m 
CASA D E H U E S P E D E S . S E V E N D E 
propia para atenderla un matrimonio, 
deja buena utilidad por estar en buen 
punto y tener buena marchantería. se 
da barata por tener su dueño que aten-
der otro negocio. Informan en la mis-
ma Compostela 69 entre Obrapía y 
Laparl l la . T e l . A-0880. 
9842 28 de. 
B O D E G A V E N D O UNA E N L A V I BO-
ra. Existencia $1.500. Promedio de ven-
ta diarlo $30; la doy barata y conce-
do facilidades para el pago. Armas, ¿¡ 
entre ConciepclOn y I>ok>r«e«, Vlfcora. 
Sr. Uría. . 
9794 28 d . 
POR NO P O D E R L O A T E N D B B V L N -
do el acreditado y bien situado rastro 
E l volador. E s t á a media cuadra de 
Gallano, paga poco alquiler y ea un 
negocio redondo para quien cchoaca el 
giro. Salud No. 2. No hago negocio 
con corredores. Trato directo. 
9801. 27 do. 
L A M E J O R B O D E G A D B L A HAtíA-
na se vende por motivos especiales. 
Tiene ocho años de contrato. Vende 
$200 diarlos; de é s tos 50 de cantina, 
pero bien atendida pued» vender mu-
cho m á s . No paga alquiler sino quo lo 
cobra. Se necesitan $15.000 de conta-
do para esta operación. No admito pa-
lucheros ni corredores^ Triana, F r a n -
co 6, te léfono M-7217. 
9694 28 d 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baces y cigarros, quincalla; billetes de 
Lotería; tiine buen contrato; pag î po-
co alquiler. Informes en Infanta y Ma-
loja. su dueño. 
1)695 7 e 
V 1 D R I E K A , S E V E N D E E N E L P A S E O 
del Prado, Hotel Jerezano; tiene buen 
contrato, alquiler barato; vende de 20 
a 25 pesos diarlos; se garantiza. Infor-
man en la misma. Pregunta por el can-
tinero. 
9751 2 e 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
de v íveres y licores ffxies en el mejor 
punto del Reparto AlríUmdares. Se ven-
de por su dueño tener que embarcar pa-
ra España per enfermo. Informan para 
tratar y verla, en calle Prlmelles 8, Ce-
rro. José Estevez. 
9736 31 de. 
V E ^ D O 500 M E T R O S D B T E R R E N O , 
con tres habitaciones modernas y toda 
la Instalación sanitaria. Flgaroa No. 5 
entro L u i s E s t í v e z y Estrada Palma, 
Reparto Santos Suárez. Su dueña San 
Carlos 45, segundo pino, de 1 a 6 de ja 
tarde. 
8465 28 de. 
S O L A R E S A P L A Z O C 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 9 por 22 con $80 do 
entrada y 518 al mef,, 11 por 30, con 
$150 entrada y $35 ai mes. Esquinas de 
18 fondo y 3(1 fren'.t, $300 entrada y 
$60 al m-;3. Sen varas . Puede fabricar 
mañana. Doy croquin grat i - . Más Infor 
n:es Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entr» 
Santos Suárea y Santa Emi l ia . Je sús 
ViHamarín. 
6651 31 de. 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener que embarcar-
se su dueño, en $1.800. Reparto Santa 
Amalla . 
9717 27 de. 
G A N G A . S E V E N D E F O N D A ORANi 
porvenir, buen contrato, poco alquiler. 
Se da barato. Informan L u í 65. Telé-
fono A-1673 Rr. Sosa o Núrif>z. 
9576 ' 27 de. 
VENDO MI C A N T I N A P O R T E N E R 
que embarcarme, deja de utilidad, do 
$20 a .$25 diarios, sita en buen punto 
comercial. Informa: Campillo. Marqués 
González 84. A-7566. 
9293 29 do. 
S E V E N D E U N C A F E . F O N D A Y R E S -
Itaurant en la Víbora. Tiene espléndidos 
reservados y le para el tranvía por el 
frente; urge venta por no poder at^iider-
lo su dueño, contrato por eche años, 
poco alquiler; es negocio en el presento 
y de gran porvenir. Precio $6.000 a l 
contado de estos $1.500; el reíate en 
pagarés a largo plazo y sin interés . . 
Trato directo. Méndez. Animas entre 
Zulueta y Monserrate. Bar América. , 
Telefono M-3386. 
9556 28 de. 
R U S T I C A S 
V I B O R A , R E P A R T O MENDOZA 
Se vende un chalet moderno en la Ave-
nida Santa Catalina, No. 62 entre B r u -
no Zayas y Luz Caballero, doble l ínea 
tranvía, a la brisa, gas y electricidad, 
frutales cerca del Colegio Marista. F a -
cilidades para el pago.. 17x44 varas. 
E n el mismo su dueño . Te l . 1-3755. 
9704 28 de. 
.VENDO 
Casa moderna, s in estrenar, compuesta 
de portal, sala, dos habitaciones, come-
dor al fondo, baño moderno, azulejado, 
cocina y ventanas laterales a la brisa, 
piso mosaicos y de azotea y tiene los 
tranvías por la puerta y tiene para ga-
rage en la calle D entre 9 y 10, Reparto 
Batista en $4.000, con $2,000 de con-
tado y ei resto en hipoteca con bajo 
in terés . 
8437 28 de. 
SE V E N D E UNA G R A N CASA D E DOS 
plantas, en lá mejor calle de J e s ú s del 
Monte, empuesta de des plantas, de-
corada con todo lujo; no hay nada su-
perior en la Habana. Se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos dormitorios, gran baño, closet, sa-
lón escritorio y rege comedor; gran 
patio pantry, cocina y servicio de 
criados. E n los altos: escalera de már-
mol, baño, hall, tres grandes cuartos y 
dos terrazas, dos cuartos de criados. Y 
después de un hermoso patio, garage 
para tres máqunas con dos cuartos al-
tos; s e r v ü i o y baflos. Informará su 
dueño directamente. M . Rodríguez Ofi-
ciña de la Interrención General 
8244 27 de. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra" 
lis. Teléfono 14493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
8939 16 en. 
9882 1 e 
O P O R T U N I D A D , $2.950 V E N D O CASA 
mampostería . Jardín, portal, sala, claco 
cuartos, cocina, sótano, entre dos ave-
nidas, muy alto, documentos limpios. 
Reina 36, Sastrer ía . 
9817 29 de. 
J O R G E G O V A N T E S 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desda el 6 1|2. San Juan de Dios 3 
Te lé fonos M-8595, A-5181. 
8793 15 en. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo un chaleclto propio para matri-
monio recién casado en 3.500; una ca-
sita sin estrenar en $2.500; una cuarte-
ría en $8.500. Renta $125 al mes y 
vendo v x j o s cuantos solares que tengo 
en los mismos Rupanes . Doy muchas 
facilidades para los pagos. Para más 
informes diríjanse a Fuentes 14 esqui-
na a Díaz en el fnlsmo Reparto, Pre-
guntar por el Sr. Dorado. Tranvías de 
Marianao Calle Aguila y Marlanao Par-
que Central. T e l . FO-1077. 
98Óü so dc> 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A . S E V E N D E HERMOSO S O L A R 
de esquina en el Reparto Mendoza a 
una cuadra del Parque y dos del tran-
vía y Cine Méndez, en la calle Golcu-
ría y Vista Alegre, 23 por 38, a 10,00 
/ara . Dionisio A . Blasco, Acesta 78 
Teléfono A-8761. 
9756 29 d 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa" 
me le doy terreno en los mejores pun-
tos y con grandes facilidades de pa-
go. No perderá su tiempo. No soy co" 
i redor. Informes: Enrique, Calzada 
de la Víbora, 596. 
9689 29 d 
P A R C E L A S EN L O M E J O R DB A L -
mendares, frente al t r a n v í a se venden 
a $3.000, $2.000 y $1.000, con sólo un 
10 010 de contado y resto a plazos uc 
$20, $15 y $8 mensuales. Informa el 
propietario en Empedrado 34. departa-
mento 9, de 2 a 5. Teléfono A-7382 
«042 i en. 
Buena oportunidad. En lo mejor del 
Cerro, se vende como ganga por la 
mitad de su valor, unal finca que 
mide 15 metros de frente por 30 de 
fondo; tiene fabricado 310 metros y 
renta $70. Informan en la misma. 
Calle Auditor núm. 20. entre Clavel 
y Cocos, al lado de la fábrica de ga-
seosas L a Paz. en el interior de la 
finca. Pregunten por su dueño, Ma-
nuel Pombo. 
9872 30 d 
G A N G A 
Se vende, por enfermedad de 
su dueña , una gran casa de som-
breros de señora , establecida 
desde hace tiempo, buena situa-
c ión , alquiler moderado, m á s de 
; $ 1 , 5 0 0 en existencias, con sus vi-
¡drieras y armatostes. Informan: 
jBEERjS & C O M P A N Y , O'Reilly 9 
l l | 2 . t e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 11542 3 d 23 d 
V E N D O F I N C A D E R E C R E O Y P R O -
ducción frente carretera, doce caballe-
rías, cerca de la Habana, regadío río 
seis frutales, seis mil naranjos, todos 
en producción, terreno de primera. P a -
latino, número 1. S r . Rodríguez . 
9772 27 Dio.. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaqcería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informe: su dueño en Empedra" 
do, 15, B. Córdova. 
C9707 Sd-1 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
E n 2.000 pesos gran carnicería, esplén-
dido local moderno, cerca del Campo de 
Marte. Hace buena venta. Figuras, 78 
L l e n í n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GRAN NEGOCIO P A R A E L Q U E quie-
ra establecerse en el giro de dulcería, 
jorque su dueño tiene otro negocio, se 
venden los enseres de la misma; tiene 
horno y una gran máquina batidora y 
todo lo necesario para trabajar; la ba-
tidora se vende separada; si a alguno 
le hace falta, también se hace negocio 
con el local si lo desean, con cinco 
años de contrato. Informan en la dul-
cería L a Parra, Puente de Agua Dulce. 
9875 30 d 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende» buen contrato, poco alqui" 
ler, no corredores. Informan Departa-
mento de Anuncios de este periódico 
de 7 a 10 1_2 p. m. 
. . . . 28 db. 
B O D E G A . S E V E N D E U N A B U E . n A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. Se da barate Se pue-
de ver de 10 a 12 del d ía . Reparto Per-
venir frente a la Quinta Canaria y al 
paradero de las guaguas,. 
8536 28 de. 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones* con rala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz. ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4. 
altos, informarán a todas hora' 
2476 31"de 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A CON B U B j 
na venta y en buen punto. Llamen alj 
A-9525. 
9846 28 da. 
B O D E G U E R O S 
Veíldo varias bodegas en los Repartos 
de Almendares, Columbla y Buena V i s -
ta en donde tienen poco*» gastos y bue-
nas utilidades. No cobro corretajev ni 
trato con corredores. Véanme en calle 
Fuentes No. 14 esquina a Díaz, Re-
parto Almendares. Preguntar por el 
Sr. Dorado. Te l . FO-1077. 
9S36 30 de. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
paradero d« la Víbora de tabacos el-
f a ' b V 0 " " " " * * ' , , 
« 8 " ' « E n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
S E T R A S P A S A O S E A C E P T A SOCIO 
para un establecimiento ^or $1.000 sin 
estrenar ni abirse todavía en Monse-
rrate 135, de 1 a 2. S r . Rolg 
_ 9865 ¿8 do. 
C A N T I N A Y C A F E 
Con todo gmsto montaia y situada en! 
una de las mejores esquinas de la Ha-
bana, se vende en un frecio muy mo-
derado. Tiene largo contrato y no pa-
ga alquiler. 8e recomienda ftl que sepa 
tratar americanos pues tal es mx clien-
tela. Garantizo que antes de un mes 
duplica el capital invertido. Sólo deseo 
tratar directamente con el Interesado 
E s muy urgente. Informan en la calle 
Colón 25. 
9860 28 de. 
A L R E C I B I R CUATRO P E S O S E N GT 
ro postal, remitiré cien m'l corona* fln«' 
triacas, en billetes de diez mu "oro*"' 
Esta moneda ne cotiza en la Boi.o 
New York. Adalberto Turró f S S í A t 
número 866. 0' ^ « t a d r 
A L R E C I B I R DOS ' P E S O S EN G I P 
postal, mandaré por corre j certlfi^tn 
cuatro millones de marcos alenmne^ k ? ' 
lletes de cien mil marcos. Enviando' bN 
lletea amerlcamos, certif ícase l a ™ , . 
Adalberto T u n ó , Apartado 866 u S ? 
s w c í á ¡ c o r r l e n t 9 con The k a t i * ^ 
J l í l - n d 
C O M P R O 
Papeletas de empeño de cualquier oh 
Jeto que sea. También máquinas .i¡ 
oficinas y muebles. Llame a l Teléfonn 
A-941H y será atendido. •'«"•tono 
8 4 " 12 en. 
fBíCIEMBRE27DE1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I 0 : 5 
C R O N I C A 
A petición del Secretario de la 
iSociedad de Autores Cubanos, nues-
E L PIROPO tro iiuerido amigo y compaiibro. &e-
ílor Jesús J . López, la dirección de 
Desde hace dias vivo desazonado., rfor está dedicada, ya que no a la i ¡iaa Fiestas Internacionales de la 
Al cruzarme con una muchacha al-j inspiradora, a las infimLas muíeres | J ,r^sa; , ho* ^f°^a(;^ ^™J™gaL..el 
u s FIESTAS DE u PRENSA'HOMENAJE PRODIGADO A DON JUAN G . 
PUMARÍEGA EN LA CIUDAD DE OVIEDO 
(Especial para el DIARIO D E L A MARINA) 
Ayer, como se había anunciado, a 
.nhia aeleada de una muy su- que salen azoradas a la calle, con el Cs ^ ' f ^ ¿ * danzones para la una de la hude, con asistencia 
ta, rubia, aeigaaa, ue uu«» ^ucstucua a, j concurso de los mismos, hasta dúl Excmo « o í w c-nhprnador civil 
til- distinción en el vestir y las ma^ pasmo reflejado en los ojos, en espe-; ^ dIa í 0 áe EueTo próximo, 
Cuba; explicándonos lo que signifi-
ca "a obra de hermoso acerc»mien-
te entre los hombres de nuestra san 
;dc ü provincia Alcalde Municipal dolgre, nuestra retiglOn y nuestro idio-
osta vetusta ciudad, presidente Di-lma, así comrt los lazos de sincera ñeras, de una profunda dignidad en! ra siempre d» la grosería brutal, se-j . l l W f A D I I 
toda la figura y, sobre todo, en la ca. cruda de los hombres. Porque HUÍNKAINUU L A MC.1YÍUK1A putación. Centro Mercantil. Casino ¡amistad que serían perdurable, por 
recta y limpia y quieta mirada azul.; visten bien, perfilan sus facciones. | 
ltí dije: ¡lucen el encanto de sus gracias,-ya 
¡Qué bella es usted, criatura! i nos imaginamos que todo ese traba-j 
.Me permite acompañarla? _ , _ I jo lo perpetúan con la deliberada 
Como si se desvaneciese ^ 1 ^ 1 0 ^ . ^ ^ . ^ ^ alborotar el fondo bes-
tia] de los hombres. 
DEL GENERAL EMILIO 
NUÑEZ 
Ule Oviedo. Club de Regatas de Sa-jhaber desapnre'ido os prejuicios do 
linas. Prensa y demás fuerzas vivas 
do Asturias, rospondiendo con es-
ponlaniedad y gíilantería a las exci-
taciones del cullo y valioso elemeu-
Los señores Dr. Arturo González to (Iue ha residido en América, ofre-de ia grosería, la perdí de 
¿Se anuló en un grupo de transeún-
tes? ¿Se internó en una tienda? ¿Se 
la tragó la tierra? Voy todos los días. -
ai mismo sitio buscándola. Quiero 1 eemu. ^ ,aalñez . Dr. José Cabarrocas. invitemos ,c,fortl,na(lísi"ia que acaba de obte-
seguirla saber dónde vive, enterar- vosía- Lo llu8tran r i ? l hÍ Vtr .s ! a los amigos del General Núñe:-.. yi»f;r en el Sanatorio Getino. como 
Y escribirle UMl 7' a VeCf 8' laS ^ I t J ^ Pueblo, para que concurran ho:'. h n s e é u e n c i a del agudo ataque pros 
Alfonso y Porfirio Ramos, nos v.gi-|cip"'lo un banquete-homenaje a don 
An»eá. todavía, el piropo era unjtaron ayer, para pedirnos que fin!Juan G- Pnmariega, con motivo de! 
necado-venial del qu- absolvía el in-¡nombre del Presidente de la comi- viaje ^ue a través de esta nación es-
1 Nú-itA realizando, y por la curación 
me de su nombre 
carta en parecidos términos: "Seño-
ra, señorita: Un osado la ofendió a 
usted el día 'tantos, ta tal sitio, di-
ciéndole tal cosa. Recuerde bien. Sé 
que un piropo, entre el inmundo alu 
vión de los que su dignidad debe su-
frir a diano. no puede ofender con 
su persistencia a su memoria. Tal 
vez logre reconstruir aquel momen-
to pensando en que mi frase fué la 
menos soe;; de cuantas hieren sus 
oídos cada minuto. Yo no la ofendo 
nuevamente con esta carta escrita 
para asegurarle que no fué mi in-
tención piropearla. Sé que no va a 
creerme. Al verla tan bonita, tan 
discreta, tan fina, haciendo de la 
calle como un uso clandestino—ya 
que en la calle se buscan y se en-
cuentran todas las liviandades— 
que todos los hombres y bastantes 
mujeres han hecho de ella un inno-
ble bazar; viéndose forzada a utili-
zarla usted también, expuesta a pa-
recer, doloresamente, un objeto de 
exhibición, al alcance de cualquier 
solicitud, sentí el impulso de ir a su 
lado evitándole cualquiera imperti-
nencia. IsTo la llamé bella para ha-
lagarla, sino como una voz de alar-
ma, y le pedí permiso para ir a su 
lado a la manera de un guardia de 
corps que no aspira a ser Príncipe 
de la Paz. L a frase le habrá sonado 
a piropo, s;n embargo, ya que el pi-
ropo es el claxon que usan esas má-
quinas de atrepellar pudores que pa-
recen hombies. Usted habrá creído 
que tocaba a su lado el "fotuto" y 
se apartó alarmada a mi paso. Le 
No tiete disculpa ni como elemento^ ^ cuatro de la tardef al ognu n-1t{i,icc á* Que fu-S víctima a su He 
de comuista. ya que es tan desdi-jteri0> a| aoto que aii{ se vfirifi-ará |oacla a Oviedo. 
chado qu- sirve lo que el tinte del jen homenaje a la memoria del esola. i No era Posible que los elementos 
pelo, 'i ¿ los.que echan un piropo!recido patriota 
todo linaje, que fueron motivo en 
otros tiempos de las rebeldías con 
las que se furmaron esas nacionali-
dades de origen español, y que hoy 
son orgullo de la raza. Grandes y 
merecidos aplausos. 
Habló de«pi"''5 a nombre de la Di-
putación provincia; el digno Presi-
dente de la misma, haciendo suyas 
las hermosas palabras de su antece-
sor, y oncontranrlo motivos para di 
sentir en algunos conceptos que yo 
había expuesto en pro de los que 
residiniof» en América, como recla-
mación de ¡a consideración que As-
turias especialmente debía al emi-
grante, baso inconmovible de su 
prosperidad.' Se congratuló a nom-
bre de la Exorna. Diputación, del 
acto que se realizaba en honor del 
feñor Pamariega. por per un» de los 
mejores apóstoles con que España 
D E S D E 
UNA VISITA A 
V I E N A 
Al entrar en el salón de* la casa i granfnnB 
del notable planista argentino L u - dri^ ^ ?,Vación. 
drich Engeibrechí'am61 8efior jv 
tasía romántica'-' 0Uhto/ d<5 S 3 
I T u * * * * * * tuVoobe4 
oreen hay muchos " Señor 
orquestas de Viem, llSÍCOs ei . 
d-as P e r s o n a J d Z V a ^ ^ 
6ar de esconder stlCa« a n 
Méritos dentro ^ e ^ ^ e ^ H 
gundo violín. * Caja de u /* 
P o n t á n ^ t e 0 3 ^ 0 -
que rinden culto a los méritos y a 
k a r á ' u s o ' d e la palabra el doctor ¡,a vfrdad, aquellos que proceden de 
se harón Eulogio Sardiñas. en nombre de los : Ierras de América y que residen en 
pequeña parcela en un bello reparto, i ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ Beflo-Ug capital de la provincia, dejaran 
Ignoran, sin duda, la sutileza ae QgWajdo yaldés de la Paz y por los illue ésta quedara en inferior condl-
Gómez de la Serna cuando dice que Amigos del General Núñez, el Dr. M"10̂  me Illas y Gljón. que ya ha-
"la actitud fría y elegante de los Arturo González Alfonso. ^ían rendido esie merecido homena-
marirtoq nue no hablan con sus mu-1 Asistirá también a dicho acto el, '-•0,110 admiración, respeto y ca-|cuenta para obtaner el concurso de 
i general Machado. nno' a este "oble hijo de Asturias, todos los hombres de buena fe, que 
jeres demuestra que son más due- g ^mi, ™> • » T / ^ n . Íen sn Vvimer viaíe a EsPaña. des-
ños de ellas que nadie, que son ya | ¿ [ j ^ COLONIA FRANCESA PUÉS Pll:i emisró hace sesen 
absolutamente dueüc^ porque no ¡ta y dos años que en Cuba reside, 
necesitan erjantearlas". ^os señores Miembros de la Co-;guardando pira la nación de origen 
'lonia Francesa de la Habana, los así como la de adopción, los mismos 
A dor.de se llega en ese error de|»protegl(jog y Amigos de la Francia sentimienlos e idéntica gratitud, 
la posesión por ei piropo lo define un "quedan invitados a reunirse el do-1 Fntendióndolo asi. '.os que hemos 
paseo en algunos parques de las1 Jiingo próximo 28 denlos corrientes residido muchos aT.os en ese her-1 Francisco Zuviliaga. Gobernador ci-
vil de la provincia, haciéndolo desde 
han de figurar en el hermoso con 
sordo de confraternidad hispano 
americana. Grandes y merecidoe 
aplausos. 
Se levantó a hablar entre atrona-
dores aplausos un cubano meritísi-
mo, el General do Brigada don 
^ • „ h 3 h - , „ h p ) inferió- E s una visión ^ Ia8 (iiez a- m- en Punto en el lo- moso país ensueño, tuvimos la 
ciudades de inteno.. m una ^ ^ a l aocial de las Sociedades Fran- foiiz idea de realizar el acto aut re-
alucinante, angustiosa, ¿rx el centro i0esaSf Manzana de Gómez número S( ño y qmí a tan í)]to nivel coioc.. 
el kiosko, con la banda que s a t u r a d l o , para entenderse respecto de 
el aire de cadencias pegajosas y dul-|la recepción que debe de hacerse 
• . ... iQO a los Oficiales v Marinos del Cru-
zonas. Un círculo de sillas para l a s ! ^ Acorazado ' Janne D'Arc espe-
mujeres recatadas. Inmediatamente rado en la Habana para el 5 de 
Enero próximo. . 
Los Presidentes de las Siocieda-
des Francesas: 
una vez más la cullura de Oviedo. 
E l acto constituyó un éxito para 
los que residiendo aquí, tienen el 
el punto da vista de representante 
del Gobierno de . Kspaña, y también 
cemo hijo de Cuba. Quería que 
quedase sentido 'íomo principio, que 
el nermoso homenaje a que asislla 
un círcalo de muchachitas que giran 
de dos en dos y. marchando en sen-
tido contrario, tan cerca que se pre-
siente el roce, otro círculo de hom-
bres en fila india, con la cabeza 
anquilosada en dirección a la rueda 
concéntrica interior, lanzando piro-
pos permanentes que empiezan en 
una rubia y acaban en una trigue-
ña. A veces tan largos y tan .visco-
sos, que se enrollan como hilos de 
baba en la devanadera femenina. 
Aquello, a la caída de la tarde. 
Sté . F r . de Bienfaisance, 
R . Karroan. 
Chambre de Commerce F r . 
M. L e Mat. 
Sté. F r . de Secours Mutuels, 
L , Caverois-Krébel. 
D E F U N C I O N E S 
pensamiento fijo en hispano-Améri-If-n honor de don Jpan G . Pumarlc-
ca. y para .'a sociedad que a él con-jga. tomase narte cu él la nación en-
Iribuyó con la gentileza propia dejtera, pues de ella ora la honra de 
la raza, porgue el homenajeado eslngasajar a uno de sus preclaros hi-
acreedor a que se N rindiera, como ¡jos residentes en América, cum-
se le rindió de tan espléndida ma 
ñera, el banquete, objeto de admira 
ción, por su brillante historia de pa-
triota, por la culta labor ~ realizad? 
desde la prensa y la tribuna, en fa-
vor de ¡a arn-onía existente entro 
cubanos y españoles. 
L a Comisión iniciadora del home-
naje me confió ia presentación dd 
festejado y el ofrecimiento del ban 
recer un fuego artificial. ^ ^ ] c 0 T a z 
círculos concéntricos se estrechan y 
Diciembre 24 
Luisa Camet. blan-a, 54 años;iquote, acordando que debía ser íino 
Pajarito y Santo Tomás. Cáncer, de los que fuimos América, el que 
Manuel García Brana. blanco. 511 interpretando ei hondo sentir de to-
alumbrado por los rayos oblicuos y i años; Cerro 659. Ulcera gástrica, jdo o que signifique justicia y acer-
roios del sol poniente, llega a pa-1 José León' asiático, 22 años; San¡Ciimiento. entre esta tierra y la del 
Los dos 'Nicolá8 11 * Af€cci6n orgánica del nobI,. pueblo de Cuba. 
—razón, 1 Al descorcharse el espumoso v do. 
acPleran la velocidad como esos ju-1 Rosa f ^ e s , blanca. 32 años;lra(,0 champagne, me levanté entre 
aceleran la velocidad, como esos ju^ Lagueruela entre 4 y 5. Asma Bron|carihosos aplausog ^ nombre áe ta 
quítica. ' representación altamente hoarosa, 
garage, me guardo en el viejo con- círculo exterior rojo, vivo, con sil- José F . Ríos, blaac.o. 37 f.nos. a.Je se hai,(a conferido ofreciendo e 
cepto de la dignidad humana y ja- bos de cohete, el interior amarillo, ¡ Hospital Municipal Apendicitis. l])an.1uett a Am j n a n ' c . Fumarle 
más ofendí a una mujer con un pi- esponjoso, como la estopa cardada. L ¿ ^ í f U S r t ! ? £ r e 5 TníLcHón e ^ r o ! ^ ' ^ relataniío Ios niérltos quo ador 
E l hálito ue ia tard'i nps parece « H ^ S * lareccion gastro nan lag no ccim,ncJ, ^rtudes áiel fes. 
Y hseha pública la carta que no; del diablo que y& a cumplir la Mil>| FéUx*M«Ttfné». mestizo, 50 años; |tt,iad^ desei'.vulví p s u vez la emi-.de manera Insuperable encierra esa 
logro hacer privada, me habré gana- tencia del refrán. Y uno espera, an-¡ Hospital" C. García. Tuberculosis:,írec,ón en c,,ba: 8lt"«ci6n del emi- tierra de promisión. Dedicó párrafos 
juro por mi fe de retrógrado que si 
soy un hombre no me guardo en un j guetes de pirotecnia de feria, 
ropo". 
pliendo de ese modo el honor, que 
con festejado de viejo se tenía . 
Delirante ovación premió el dis 
curso del Genera! Zuviliaga. 
Por último, un tanto nervlr-so e 
impresionado, se levantó a hablar 
don Juan González Pumariega. para 
expresar como él sabe haorlo. e' 
agradecimiento por el h o ^ r que st» 
le dispensaba, y enviando los aplau-
sos delirantes de los comensales en 
mensajes de cariñosa felicitación ha 
ciano Senac. me detengo en el um-
bral de la puerta y pregunto: " ¿ S e , , 
puede pasar?" ¡Cómo no!, contesta cabeza bâ o íUVo ^ 
'•argentinamente" el artista. Y, en aplausos del S * ? * 
seguida, dos manos nerviosas, acos- do Y com dltorio ent 
tumbradas a dar estructura musical brech hav ^ bu6n seño 
a los pensamientos profundos y a 
las Ideas genialísimas de los gran-
des clásicos de la música, estrechan 
las mías fuertemente y con la ma-
yor efusión. 
— ¿ N o es intempestiva mi visita? 
—pregunto, después de habernos 
sentado: él sobre el taburete del 
piano y yo en una blanda poltrona. 
—No. señor; estaba estudiando la 
"Appaasionata". de Beethoven—con-
testa el señor Sénac. 
— ¡ C ó m o ! ¿Usted estudiando la 
obra con la cual arrancó, días pa-
sados, aplausos estruendosos del pú-
blico v i e n é s ? . . . — p r e g u n t o un poco 
desorientado y extrañado. 
—Sí, señor; e s t u d i á n d o l a . . . Nin-
gún pianista, por más artista que 
sea, puede vanagloriarse de inter-
preta^ a la perfección las obras del, tratos*" dT ^ m i n ! ^^oven. ^1 
anta 
"na Voz femenina Z ' l 611 Pos 4,1 
^aarto contiguo, sdo * m i * £ 
Que es-diCh0 sea ^ 0 ea J l sa j 
un .verdadero ''nido de ^ ^ í l ro dederechaa ^ 
- t a d e d i c a t o r i a : 1 ^ ^ £ 
^"«•ano Sénac. deseánrt ! ani»t» 
^erte y triunfos. M a i ^ < 
u i o d e m i . IsabeUe'Bl2, ^ ií 
trás del piano cuelga d i , 011' ^1 
máscara de yeso de BeJhJ"*1 
gran Beethoven. Lo que aquel inmor 
tal sordo escribió en diez minutos de 
inspiración genial y semidlvina es 
materia sobrada para que nosotros 
los artistas nos pasemos toda nues-
tra vida estudiándolo y profundi-
zándolo. E n la "Appassionata", obra 
con la cual he oído muchos aplau-
sos y he logrado muchos laureles, 
aquí en Europa y allá en América, 
descubro cada día nuevas bellezas 
y nuevas dificultades. 
—¿Qué opina usted de Viena co-
mo centro musical?—pregunto. 
—Opino—contesta el señor Sénac 
—que el ambiente y el movimiento 
musical de Viena hacen de esta in-
comparable y maravillosa ciudad la 
reina de Europa en el terreno de la 
música. Aquí nacieron, actuaron y 
han encontrado piadosa sepultura los 
grandes clásicos de la literatura mu-
sical. E n el "Cementerio Central" 
como usted sabe, vemos reunidos en 
la más dulce armonía del silencio! 
a Beethoven, Mozart, Schumann, 
Brahms, Hugo Wolf y a todos los 
Strauss. L a gran llama muslcál que 
en Viena arde, no sólo es encendida 
por los más grandes artistas inter-
nacionales que a esta capital vienen 
para hacerse aplaudir, sino que es 
irmos oe familia f«i—BQ- M 
Liszt. Schumann y wT*™'3^ 
tuas y lienzos de pintoref 
y argentinos adornan la ?ñol( 
mansión. Sobre unas ho L ^ " " ' l 
azulado, desparramadas no/. H 
del escritorio, una mano f 
ha trazado cuartillas emeH 
T t L 1 ™ ™ * Por ^ r t e s í a ^ H 
idad periodista 
cifrar las t r ^ ^ ^ ' * ^ 
cia esa tierra^tierra de sus amores, mantenida siempre flamante por las 
de sus encantos y de los seres más tres grandes orquesta3 de Viena y 
hondamente queridos, desde el fon- sus renombrados directores Ricardo 
do de su corazón joven, aunque me-! Strauss. Félix von Weingartnes, 
tido en un cuerpo viejo. Relató con 
brillantez la obra que cubanos y es-
pañoles están realizando en ese flo-
reciente y hórmosc país de ensueño, 
parangonando la hidalguía común 
de sus hijos, la bellewi de sus muje-
res, el encanto de sus paisajes, la 
liondad de su clima y todo cuanto 
do la inquina de muchas mujeres, la'helante, los, estallidos y el traque-
de todos los hombrea y la del bene-'teo de la pólvora en una final su-
mérito cuerpo •'e la Policía Nació- prema catástrofe de todo, 
nal. Perqué llamar soez al piropo E l ice haya mujeres que salgan 
es llamar prevaricadores a los vigi-/ todos 'os días a la vendimia del pi-
lantes de la ley, ya que, en lugar de 
perseguir a los que los echan, como 
la ley ordena, invitan a la delincuen-
cia con el ejemplo. 
Ciiaudo las mujeres llevaban la 
cola para abajo y no como ahora que 
Ja llevan para arriba, una, a quien 
perseguía con sus prr.cacidades un 
pseudo galanteador se la pisó 
pulmonar. 
M. I inca Fernández, blanra, 37 
a^os. Obrapía 20 Homecidio in--
trumento puuMinie^ 
Victor Planas, blMico, 62 años; 
¿an Lázaro 384. Arteno Esclerosis. 
Kt 'pe Ci stro, ne8"o. 70 años. Ha ropo no justifica el que no se cum-
pla la ley que lo prohibe. Tolerarlo 
supone tanto como ofender, gratui-j ^ ^ ¿ . . " ¿ j ; ia T o n « "lOS. Ureura 
tamente, genéricamente, a la mujer. Fernandó Lófvz. piando, 8 añ-H 
Y la mujor, en genérico, vale mási Consulado 62, bajos Ancina di p: 
que muchas mujeres (an singulares'cl1?,- « - « J l l ; ce año-
Emilio Marrero, o '*vco 66 anor 
como la mala costumbre. Agraden r | prenSd 68 Arterio escleiosis. 
una galantería es envanecerse por 1 Homobona Sánchez, mestiza, 
ser bonita, gracia ajena a los pro- 'años . San Jacinto 6 Ingesta. 
hrillantísimos en fu peroración, a 
los miles de compatriotas que tam-
bién como él son factores de esa so-
ciedad <je hernioso y subsistente con-
sorcio de confraiernidad. Estuvo 
don Juan come siempre, feliz, gran-
dilocuente, brillante y oportuno. Gran 
—¡Bárbaro !—se volvió ella lndlg-¡pios ©gfuerzos. Fuera como si Venus, 
a, ñor el nisotón a ln tflla inrti '7 lanos. m . rruna o*. Asistolia. nana por ei pisotón a la tela, indi- ignorante de Fidias, se pusiese a ¡ josefa Rodríguez, r,egra. 4 4afios,i 
férente al pisotón en ©1 pudor. 
grante en nuestros tiempos; valor 
que representarla la"intervención ac-
tiva de los elementos procedentes 
de América en la vida pública de es-
te país, y los beneficios económicos 
que reportaría a esta nación y la de 
Cuba, ol inlercamb'o mercantil con 
mel núra'. ro l . ' A ? S C í l h esclerosis. Ibeneficio para ambos pueblos. Bon- |ovación mereció de la concurrencia. 
Brígida Xiqués. no£íra, 84 años: ¡dudosa ovación, premió mis pobrectal (ferrar con broche de oro. una dp 
pa abras. Isus más bellas piezas de oratoria, 
Me sucedió en ol uso de la pala-!dejando en todos los oyentes un re-
bra el señor Alcalde Municipal do ¡cuerdo imperecedero de este valioso 
esta ciudad, haciéndolo en términos jy simpático acto de compenetración 
tan hermosos y de tan brillante ma- y ycompañerismo, entre los elemen-
Inera. que de no tener cimentado el 
46 crédito de gran orador, sería sufi-
ciente iste acto pura justificarlo 
64iXos bat ió de los pueblos jóvenes de 
este Continente, y especialmente de 
ro l eer . . . Mi ^ r i o ^ ^ X 
ca me empuja sin embargo 1 
medalla de oro qû e r e ^ " ^ ! 
mente sobre el cojinete r o j o T t 
estuche abierto: "Luciano SeD í 
primer premio de piano. Conse^ 
tono Martinoli, 7—12—1912'' 
Vuelve a entrar el señor SénJ 
excusándose de haberme dejado ¿ \ 
lo, y nos sentamos nuevamente RJ 
querido para que me cuente algo 
su vida, diceme quo no puede serl 
porque todavía no ha comenzado a 
vivir. . . "He tenido que luchar tan-
to y he sufrido tanto..." exclanul 
suspirando el artista. Para borrare! 
recuerdo de un pasado al parecer! 
doloroso, suelto esta trivial pregun-f 
ta: 
—¿Dónde y cuándo nació ustedi| 
quién fué su primer ^maestro 
P'ano? 
— M i ciudad natal es Rosario.! 
donde nací en 1S92. Mi primer maes-l 
tro fué Carlos Martinelü. Más tar-| 
de aprendí mucho del notable pro-[ 
fesor Emerlco Stefanini. 
— ¿ A qué edad tocó usted publi-| 
camente por la primera vez 7 dóa-
de? 
—-A los doce años, en la Munici-I 
palidad de Rosario, durante una 
Schalk y Krauss; por las agrupa-
cionea impecables de música de cá-
mara, entre ellas la que capitanea i 
el célebre Rosé; por las dos institu-l 
clones nacionales "Academia Nacio-
nal" y "Nuevo Consevatorio"; por, fle)rta de beneficencia, pero 1. i | 
el selecto número de concertistas v.elnU dI mi primer concierto, 
qu^ viven y desarrollan sus activi- — ¿ H a concertado usted en m-
dades en Viena, y, "last not least",|chas CiUdades europeas? 
por los notables compositores Korn-j — E n Europa he tocado en ol Pa-I 
gold, Schonberg y "tutti quanti", de 1 iacio dó Miramar, de San Sebastián, 
quienes se pueden esperar cada día 
obras nuevas y sensacionales. 
— ¿ Y de emociones inolvidables? 
tn presencia de S. A. R. la Infantil 
Isabel; en el "Teatro Novedades" dí| 
San Sebastián; en el "Casino". 
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blanca. 
tos procedentes de América, Tas au 
toridades, y culta sociedad de Ovie-
do. 
Ramón Pintado. 
mover la cabeza y los muñones agrá- Estevez 120 Afección orgánica del 
—¡SI no llevara usted la falta tan decida porque se hablase de su b e , corazón, 
l a r g a . . ! 
— ¡ S i no fuera usted tan arrimado 
a la cola. . ! 
E l diálogo no ha vuelto a repetir-
se. Las mujeres llevan recogida la 
falda y el pudor y nuede el hombre 
acercare sin temor a desgarrones. 
Sin embargo, están mal las genera-
lidades. Precisamente mi carta ante-
lleza. Como si unos brazos y un : I N T E R R U M P E N L A S NEGO-
seno y una boca no tuvieran tam-1 f T R I O N E S C O M E R C I A L E S 
G E R M A N O - I T A L I A N A S blén la misión de oprimir, de nutrir 
y de besar a un niño. 
—Sí .—dirá la bestia en acecho— 
pero para eso. . 
—Pues por eso. 
Rafael S U A R E Z SOLIS 
Roma, Diciembre 26 
Las negociaciones comerciales 
germano-italianas liran querado in-
terrumpidas nuevamente y un acuer 
do de Modu 1 Vivendl entrará en vi-
gor el día 10 de Enero próximo has- O b r a d o en honor del ilustfe 
ta que se "egue a unacondusión ^ ' am de esta casa 
definitiva entre ambos gobiernos. Alltünio 5presno. 
Con motivo do su reciente regre-
so de un largo viaje por Europa, 
HOMENAJE DE LAS CATOLICAS 
AL DH J. A. 
1 E l pasado domingo asistimos a un 
acto sencillo, pero hernioso a la 
L O S T R A B A J O S P A R A U C O N S T R U C C I O N D E L P A L A C I O SO-
C I A L D E L C E N T R O A S T U R I A N O . — DOS N U E V O S P A B E L L O -
N E S E N L A C A S A D E S A L U D " C 0 V A D 0 N G A " . — V I B R A N T E 
E L O G I O D E L O S D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S A 
L A P O L I C I A 
L a inauguración de los trabajos clones vascas y exponiéndose inicia-
para la construcción del Palacio So- tivas que fomentarán los interesen 
clal, se celebrará el sábado 27 del vascos-españoles. 
corriente .a las tres de la tarde, en', Aparte de esta labor eficaz, la Di-
tos terrenos propiedad de dicho Cen-j rectiva está preparando una hermo-
tro. cuyas obras han sido confiadas ea fiesta cultural que dará a sus so-
a los señores Purdy & Henderson cios el sábado, 17 de enero, y que 
'promete ser un acontecimiento. 
E l programa de la misma lo da-
remos a conocre en su oportunidad. 
Nuestros votos por la prosperidad 
Company. 
UNION VASCO ESPAÑOLA 
Charlas vascas 
E n reunión celebrada el dia 22 I 
Llano y como testigos los señores 
Julio Méndez y Manuel Cuevas, 
E l acto se verificó a ias d'ez de 
la mañana. 
Elogio a la Policía por d Centro de 
DejteQdientea 
Tenemos sumo gusto en reprodu-
cir la expresiva y elocuente carta 
que ha rec 
su pensamiento todo era para Cu-
ba, para sus enfermos, y el recorri-
do diario por las clínicas y labo-
ratorios, el trato con los sabios y 
magos de la cuchilla, en Europa, no 
eran más que un intercambio afa-
noso para verter raudales de cono-
la Directiva de la Asociación de las i cimientos y de nuevas experiencias 
Católicas Cubanas y el cuerpo médi-1 en nosotros, sus predilectos de las 
co de su casa de salud, organizaron enfermedades y las tristezas huma-
un homenaje de bienvenida a su ñas. 
querido Director 
terrumpe el señor Sénac—pero sería 
largo enumerarlas todas. Le referi-
ré, sin embargo, una de ellas. E n 
un "concierto-monstruo" vi reunidas 
recientemente la orquesta "Filarmó-
nica", la "Wiener Sinfonie" y la del 
teatro de la "Opera Municipal". En 
el programa figuraban: la obertu-
ra de "Oberon" (director Schalk). 
" E l ocaso de los dioses" (director 
Clemeng Krauss) , y la "Sinfonía al-
pina", dirigida por su autor el doc-
tor Ricardo Strauss. Este concierto, 
verdadera y grandiosa apoteosis ar-
tística, no se me borrará de la me-
moria mientras viva. 
Luego, después de una corta pau-
sa, prosigue el señor Sénac: "Otra 
sensación que tuve hace un par de 
semanas y qu;. me emocionó pro-
fundamenta por sus caracteres espe-
ciales y por su sencillez. Asistía yo 
al segundo concierto de abono de la 
"Filarmónica" bajo la dirección de 
Weingartner. Comenzó el concierto 
con una obra titulada "Fantasía ro-
mántica" de un autor anónimo. He 
de decirlo, entre paréntesis, que se 
trataba de una obra magnífica y de 
pronunciada estructura wagneriana. 
piona; en la sala "Gaveau" de Pa-
rís; en Bruselas, ante los Reyes b«i-| 
gas, y recientemente en Viena. 
—Por cierto que puede estar us-l 
ted satisfecho de su concierto; tni\ 
un exitazo—digo. 
—Sí . lo (estoy. 
—¿Usted conocerá seguramente| 
al presidente Alvear? 
— Y a lo creo; uno de mis primerojl 
éxitos artísticos lo tuve en la LeJ 
gación argentina en París, cuadoj 
el actual presidente desemi 
allí el cargo de embajador de mil 
país. Y después de una corta pausa:[ 
"Al Presidente Alvear le debo yol 
muchísimo", añade, agradecido, el| 
artista argentino. 
Abrese una puerta y aparece I»| 
esposa del señor Sénac. una argen-
tina que hace honor a su pala 7 
sexo bello por su hermosura, pofj 
su saber y por su aristocrática amH 
bllidad. Conversamos un rato sobr» 
Literatura y Arte, acerca de Esp*j 
ña y de la lejana Argentina. El r* 
loj de la marmórea chimenea, d» 
cortés y cruel como todos los relojeM 
me Invita sonora y enérgicamente! 
poner término a mi visita. Obedexca 
Me Inclino respetuosamente ante 1 
E n conversación habida reciente-
AI final de la misma estallaron es 
truendosos aplausos. Weingartner no j señora Sénac y me despido afect" 
se movía de su puesto, ni saludaba sámente del notable pianista ar?^ 
al auditorio para agradecerle sus tino, a quien el mimado y dl 
calurosos aplausos. De repente, vien-1 público vienés elevó, días Pasa 
do Weingartner que Jas llamadas con sus aplausos y con sus ô a 
A las 10 a. m. reunidas las per- mente entre el Padre Chaurrondo y eran cada vez más estruendosas. ln-|nes, a la altura de los Srandes j . 
Ibido el brigadier Plácido B?nab antes titadas' numerosas aso- ¡su linda y cariñosa esposa, nos r * - | sinuó con una de sus características ¡ térpretes de las obras de los 
diciembre de 
Brigadier D. 
ciadas y las Ilermanas de la Caridad 
en e! amplio salón de juntas, dio 
principio el acto con arreglo al si-
guiente programa: 
Breves palabras de bienvenida 
Fernández, Jefe de la Policía Na-
cional, cuya bien redactada carta, 
dice así: 




Jefe de la Policía Nacional. 
Ciudad. 
Respetable señor: 
Por encargo del señor Presidente1 
Sociad. D . Avelino González, tengo i 
el honor de expresar a usted el mis! que 1,eVaba al quer,d0 Director. ^ 
charla familiar. "Nada daba calor 
al espíritu de José Antonio, las so-
ledades sedantes de las montañas 
suizas, lo aburrían, y es que ya no 
por la presidenta de las Católicas ¡ puede vivir sino en el ambiente de 
Cubanas, doctora señorita' Guiller- sus libros sus clínicas y su trajín in-
mina Pórtela, al Dr. Fresno en cuyo cesante con sus enfermos", 
honor se celebraba la fiesta, maní- Gracias mil querido doctor, por 
testando al mismo tiempo que el 1 esa solicitud casi inconsciente, 
modesto programa que se iba a des-1 Por ese anhelo que no le hace 
arrollar, era una expresión familiar grata la vida más que haciendo bien 
petía las palabras siguientes de | sonrisas a un segundo violinista que 
se levantara de su sitio paía agra-
decer al .-público su espontánea y 
célebres clásicos musicales. 
Viena, noviembre de 1924. 
profundo reconocimiento por la coo- expresión del perfume de simpatía 
del actuad, para renovación regla-
fiientaria de Junta Directiva, fueron 
elegidos para gobernar la institución 
durante al año 1925, los siguientes 
señores: I 
Dr. Adrián R . Echevarría. Presi-•' 
dente; señor Francisco Butrón, pri- . 
raer vicepresidente; señor Félix Gar - | 
mendia. segundo vicepresidente; se-1 
ñor Saturtlno Zabala, secretario; se-
ñor Roque Allende, vicesecretario; 
de la Asociación y sus éxitos. 
Ayer se firmó el contrato para la 
construcción de dos pabellones en la 
casa de salud "Covadonga" 
E n la Notaría del licenciado doc-
tor Ramón Fernández Llano, se lle-
vó a cabo ayer la operación de fir-
mar el contrato para la construcción 
señor José Opiz. tesorero. Vocales: de dos pabellones, destin-dos a Ra 
señores José Lahidalga. Pascasio, dlología y Laboratorio, an la ca«»a 
'Bilbao, David Anguiano. Pascual Pa 1 á , salud "Co-adonga", de' Ceníro 
lacios. José Echevarría, Antonio j Asturiano. 
Iturbide, José Arana y Manuel Agui-
espontánea que brota de las almas 
agradecidas. 
Siguió luego el siguiente discur-
so de saludo por la señorita Her-
minia del Portal. 
Salud, querido ¡doctor Fresno, 
bienvenido a vuestra casa, el Sana-ron la sensación a la ciudad de eier-1* j j 1 t , J i_„ j , ^ uu"u ao BJer (torio de las Catóhcas Cubanas, vos 
peración tan efectiva como inteli-i 
gente, de los señores oficiales y per-i 
sonal de policía a sus órdenes, du-
rante la jornada electoral social del 
domingo próximo pasado. 
Nuestros asociados electores die-
citar los derechos electorales con de 
cisión, entusiasmo y lealtad a los 
ldeales de engrandecimiento de la; 
Asociación, y la afable, respetuosa 
y digna actuación de la policía de 
su digna jefatura dió la sensación 
de la alta estima y profunda consi-
deración que la República guarda 
a nuestra institución. 
E l señor Presidente Social hace. 
fundador de esta mansión que sos-
a la humanidad! 
Bienvenido pues, 
Reyes recitó unos versos al Dr. Fres, [cemo recuerdo de mi viaje, ^ J ^ j , 
no en señal de gratitud. igo también un regalito de ^ ^ 
L a señorita Mercedes Cernadas re- i una lámpara para la sala de op* 
citó admirablemente el delicado mo-
nólogo L a Virgen del Pinar. 
Las niñas del colegio San Vicente 
de Paúl, tomaren también parte en 
la fiesta interpretando varios uñ-
eros. 
raciones. 
nombre de 1 m 
sus buenos amigos los Reverendos 7̂  r,fw. oai„An * 1 « ix t 
PP. de la Iglesia de la Merced. d« L ? ^ ^ 0 ^ ^ ^ ? ^ / ^ 
fina Alonso, que como el de la se-
Al terminar sus frases fueron^ 
nMaHqg COU prolOUl 
irvió luego delKado Se sirvió l e  aeiu  áé 
brindándose por la Pr08párI¿¡ija8 d» 
las Hermanas de la Caridad, 
fraternales compañeras de diaria la-
bor, de la Directiva entera, que es-
pera entrar merced a vuestras efi-
cientes gestiones en una era de po-
tente actividad y de altos prestigios 
como Asociación ya sól idamente 
asentada; de las enfermeras, y por 
Senatorio, del Dr. Fresno e 
la Caridad. 
Presidieron el Dr. Fresno por 
tí 
tel* 
'Iñorita Portal,'demuestran ef cariño k'haurrondo, GuÍlle, J,arecUra, 81 
Presidenta con toda la auc y aprecio que se tiene al doctor Fres-
no entre las Católicas Cubanas. 
Los cantos y bailes por varias ni-
ñas resultaron muy interesantes. 
E n este homenaje palpitaba el Im-
pulso de dos buenas superiores de 
Jas Hermanas de la Caridad Sor Ma-
m V 1 ^ - 0 p,0(1"°80 de la Kran uU mo de ias Socias en general de , ría Téll Sor petra'v 
Madre de Dios la Virgen "Milagro-.ln Institución, que todas os aprecian, Reguml6 ]a fiesta el DirSec-tor E8. 
sa : Vuestros dos nombres seguirán | y quieren, tanto por vuestra nohl - ual ^ sanatori0 Rdo p h 8 
unidos mientras Dios os conserve la ; za de alma, como por su pericia 
vida, en el recuerdo de sus socios. profesional, 
actuales, y en los del porvenir. 
Cuando nos faltáis, se siente el va 
cío del padre de familia ausente, aun 
rrondo, quien con fiases de aliento, 
los d0** 
cuerpo médico formado por r> 
tores Romero, Camayo, t f 
Valdés Anciano Berrita ^ , 
las superioras Sor rew» 
Sor María Télles. ab»n-
. Inicióse el desfile a las -;enato-
donando el doctor Pre*n°J^nes. , 
rio entre aplausos y ^ 0 
¡Dichosos aquellos que canjii»i 
doctor Fresno, dejan enj» -1 
•ae-1 de 8U vIda una .e.sifIa merece ¡Feliz arribo a vuestra tierra cu- ^ de la asocia(/6ni que bauzas y bendiciones m e ^ 
bnna. querido Director y consecuea- J todo8 los med. J ¿J. Felicitamos a las ^ 1 ^ ^ 
e jefe del Sanatono, sea bien ha-1 ^evado e8Dlendor. bañas por habíír manifestaflo ^ 
gran impulso a la sociedad y para 
ello ha acordado que a partir del 
jueves 8 del próximo enero, se inau-
guren las "Charlas Vascas" semana-
les, que se verificarán todos los jue-
ves, a las ocho y media de la noche, 
pn su local social. Obispo 100, altos. 
E n estas charlas se cambiarán im-
presiones, se hará ambiente vasco, 
cantando zortzicos, evocando tradi-
banas por haWf . nt0 
itor Presno su agradecimieni 
Visiblemente emocionado hace uso I •„„ Koiia v hermosa. ^ ¡ ¡ 
de la palabra el homenajeado para nera tan ^ 7 Z r c n r * & ¡ S S 
pues, llegar a usted, en nombre dejqlie el Dr. Romero nos queda siem- : liado eir esta casa que es la suya, 
rre- , . fi*0/8 aiT,bos Pabel>n.^ W la Directiva y de la Asociación en pre con la benevolencia del herma-^ y de las Católicas Cubanas! 
Proponese la nueva Directiva dar! <M c.ento cincuenta y mnv - mil pe-, pleno sus sentimientos de gratitud. nc may0r. Los médicos y nosotros' L a señora Asunción G. de Arlas. 
ma constructora la | rogándole que haga presente,, a to- todoS( os hemos seguido en esa ruta ! renombrada planista y profesora de dar las gracias, haciendo formal pro-
dos y a cada uno de los que distri-1 hacia lejanas tierras en la plena la Escuela Normal ejecutó al pian« j mesa dé dedicar sus mayores esfuer-
buyeron y prestaron servicio el do-1 CGnviCción de ser una corresponden-j de manera magistral L a Marcha i zos al engrandecimiento de una asd-
mingo último en nuestra Asociación jCjai porque también ocupábamos si-¡Triunfal a cuatro manos en unión ¡elación de beneficencia que él augu-
el agradecimiento social más puro, ¡tío preferente en vuestros recuer- de la señorita Isabel Elias . ¡raba sería timbre de gloria como 
Aprove^Jio esta grata oportunidad dos. Seguidamente esta última cantó i obra social y filantrópica de la mu-
para reiterarme de usted respetuo-, gn medio de aquellos pueblos exu- con preciosa voz Melodía de Tosté y ' jer y como obra progresiva de nues-
so s. s. q. I , e. I , m. berantes de civilización, cuando to-I Madame Butterfly. arrancando pro-, tro país. 
( F . ) Carlos Martí, 'do os convidaba al disfrute do la ¡ longados aplausos a l a concurrencia. Así como me ofrecéis una fiesta 
Secretario General, ^vlda, al reposo solaz, sabemos que j Como sorpresa la niña Margarita de intimidad, así del mismo modo 
de los señores Arellano Me.idozri. hll 
término de las obras se ha -.'onvoni-
do en doscientos diez días b^bllti. 
Estas comenzaran en el término 
do cinco días a partir df laN firma 
del contrato. Suscribieron •] acta 
el señor Pedroarias, el serior Adolfo 
Arellano, el licenciado Fernández 
Lorcr 
DESCUBIERTTÉTSU^ 
L O S P R I M E R O S R p 5 B A B I L O N I A 
Las 
0ie9ot 
' ^ d l r i g e ^ inglés Langdon que se {i0 á*r 
Quiseh hacen saber qu* ^ inJer<* 
cubierto el palacio da w 
reyes de Babilonia 
